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A s u n t o s d e l D í a 
Una noticia publicada ayer y 
recibida por el cable nos anun-
cia que la Secretaría del Comercio 
del Gabinete de Washington ha 
recomendado a los exportadores 
americanos que no continúen en-
viando mercancías a C u b a . . . por 
}o de siempre: por la congestión 
de los muelles y del puerto de la 
Habana. 
La noticia no nos sorprende 
después de haber leído un artículo 
que publicó recientemente el News 
Los fabricantes americanos de te-
jidos y ropa hecha lograron estable-
cer valiosas conexiones con buen 
número de casas importadoras cuba-> 
ñas, las cuales convinieron en aumen-
tar la venta de mercancías de pro-
cedencia americana. Dichas casas han 
cooperado en esta empresa presen-
tando mercancías americanas. 
Las relaciones comerciales se en-
cuentran gravemente amenazadas a 
causa de lo que está ocurriendo en el 
puerto de la Habana. Ha habido gran-
des pérdidas y muchas valiosas re-
laciones han sido suspendidas a causa 
de la imposibilidad de los exporta-
E l D r . Z a y a s o b s e q u i ó a y e r 
l a p r e n s a c o n u n a l m u e r z o 
a 
I A B L E 6 M M J I S D 
Record) de Nueva York, con el tí-1 dores americanos de embarcar 
tulo de "La terrible situación del \ productos con alguna certeza de que 
puerto de a Habana," y que con-
viene que en esta capital y en to-
da la República se conozca, por-
'e da actualidad la grave, pe-
no injustificada determinación 
que acaba de adoptar el Depar-
tamento de Comercio del Gobier-
no de los Estados Unidos: 
* « * 
A los exportadores de géneros de 
que 
ro 
llegarán a su destino. 
Las organizaciones comerciales 
americanas han presentado protestas 
y solicitado de las casas de comercio 
importantes de Cuba que utilizasen su 
influencia; pero no obstante estar 
dispuestas a prestar su concurso en 
este sentido, aquellas casas se hallan 
| imposibilitadas de lograr los cambios 
apetecidos. 
Mientras tanto, los exportadores 
americanos harían bien procediendo 
algodón y otros tejidos, ropa hecha,¡con cautela en la celebración de núc-
ete.—dice el New Report—les aconse- \ vos contratos. Los síntomas actuales 
jan sus * representantes en Cuba que ! no son nada alentadores, y pasarán 
demoren embarques a aquel país. Las ¡ muchas semanas, por no decir muchos 
quejas han sido infructuosas,^ y el ¡meses, antes de que mejoren las ac-
tuales condiciones del puerto de la 
Habana. 
If- íf 
único consejo que se ha dado es la 
suspensión del tráfico, en espera de 
que las condiciones mejoren. 
Un importante exportador que está 
muy familiarizado con las condicio-
nes del puerto de la Habanar nos ma-
nifestó ayer: "Las condiciones del 
puerto y de la Administración de la 
Aduana de la Habana pueden expre-
sarse en una sola frase: son terri-
bles. Entiendo que los vapores acep-
UN HIJO DE ROMANONES L E S I O -
NADO EN M A R R U E C O S 
MADRID, octubre 21., 
E l teniente José Figueroa, tercer 
hijo del ex jefe del Gobierno, Conde 
de Romanones, repibió graves lesio-
nes mientras tomaba parte en un ata-
que aéreo con Xexauen, Marruecos. 
Su padre ha salido para Marruecos, 
acompañado del especialista doctor 
Govanes. 
E S P A N 
Los pana^ros, electricistas y em-
pleados del acueducto, se niegan a 
participar en el movimiento. 
(Pasa a la T R E C E , columna 1) 
AS P ECTO D E L A MESA, E N QUE A P A R E C E E L DOCTOR ZAYAS MOSTRANDO E L BASTON CON L A CA-
B E Z A D E GATO QUE L E REGALARON E N SU R E C I E N T E Y I A J E D E PROPAGANDA 
LAS DEMANDAS D E LOS TIPOGRA-
FOS ESPAÑOLES 
MADRID, octubre 21. 
Las perturbaciones ocurridas en el 
ramo de tipógrafos de Madrid, que 
amenazaban con producir una huelga 
general, se solucionaron ayer median-
te un acuerdo entre los patronos y los 
trabajadores, en virtud del cual se 
concede a éstos un amento de jorna-
les que asciende a un 41 Por I^O-
Los cajistas recibirán un sueldo se-
manal de 66 pesetas; los linotipistas 
B O L E T I N D E L A COIÍISION D E 
VENTAS 
Octubre 21 de 1920. 
L a Comisión insiste en prevenir 
a los tenedores de azúcar que las es-
pecies que circulan con más o me-
nos supuesta autenticidad sobre que 
i se dispondrá de los azúcares actua-
les y de la próxima zafra, coartan-
do a los propietarios la libre dispo-
sición de los mismos que les garan-
tiza la Constitución de la Repúbli-
ca, para los efectos del empréstito, 
carece de todo fundamento: en con-
secuencia, pueden tener la seguri-
dad de que sus derechos serán no 
solo respetados, sino empeñosamente 
defendidos por el interés general cíe 
la República. 
L a suscripción del "saco de azú-
car" toma cada día más entusiasta 
desarrollo. Hasta las más pequeñas y monotipistas, 72 pesetas, y los co 
rrectores de pruebas, 79 pesetas. Esto' poblaciones están suscribiendo can-
se pondrá en vigor el 22 de noviem-| tidades superiores a lo que era de 
Iji-ê  j esperarse. 
o esto, inserta-
se celebró ayer, en el restorán E l 
Carabanchel" el espléndido almuer-
Lo que en el artículo se afirma1 zo banquete con que obsequió el doc-
de que "las autoridades guberna-'tor Zaya3' candidato a la Presiden" 
tivas parecen apoyar al elemento 
trabajador" está un tanto, y aun 
algunos tantos, obscuro; mas por 
lo que se refiere al resto del ar-
el tan con dificultad carga para la H a . ¡ t í c u l 0 la claridad es diáfana, y la 
baña y en ningún caso garantizan ¡ coda que le ha puesto el Depar-
cuándo las mercancías serán desear- ¡ lamento de Comercio no puede ser 
gadas. En algunos casos aquellas h a n | m á s categórica 
permanecido durante tres, cuatro, cin-' 
co y hasta seis meses en los almace-
nes de la Aduana." 
Negocios perdidos. Algunas impor-
tantes casas de tejidos han perdido 
por completo su negocio de la tem-
porada debido a la retención de sus 
muestras, para no mencionar embar-
ques más grandes. Esas casas se han 
quejado; pero son impotentes para 
remediar nada. Las autoridades gu-
bernativas parecen apoyar al elemen-
to trabajador, y el público en ge-
neral se muestra indiferente. 
La situación es sumamente perju-
dicial para las futuras relaciones co-
merciales entre ambos países, Cuba y 
los Estados Unidos. v-
Crisis financiera, moratoria y 
suspensión indefinida de embar-
ques del país de donde recibimos 
el 80 por 100 de lo que compra-
mos al extranjero. 
L a moratoria vencerá en Di-
ciembre y la crisis financiera irá 
resolviéndose. Pero la congestión, 
que determina la paralización de 
los embarques para Cuba y que 
nos amenaza con efectos iguales a 
los de un bloqueo, es ya mal en-
démico que no se puede comba-
tir con eficacia. cQue no se pue-
de, o <3ue no se quiere? 
L a L i g a N a c i o n a l e n l a s V i l l a s 
COMO FINAL DE L A PROPAGANDA SE EFECTUARA UNA GRAN 
FIESTA.—BANQUETE EN CALABAZAR. — MANIFESTACION. — 
UN REFUERZO 
(Por Telégrafo) 
Santa Clara, octubre 2. 
DIARIO. 
Habana. 
Entrevistado el senador Rivero, 
Qlrector da la'polít ica en esta pro-
vincia, manifiéstame que terminará 
la Propaganda electoral de la Liga 
con una gran fiesita en cada locali-
aad y barrios rurales y urbanos, y 
que según los datos estadísticos de! 
Wua la provincia, puede asegurarse I 
sln abrigar dudas" un ruidoso triunfo ¡ 
toda la provincia. 
El senador Rivero mantiene con 
r,L Sraí1 actividad que le es recono- j 
J1(ia y su experiencia de la políti-
ca en contacto a todas las fuerzas 
t s ^ ia provincia resolviendo cuan | 
as diferencias y dificultades se pre-
entan. con toda cordialidad. 
general Carrillo, Ricardo Dolz, 
•quete en Calabazar de Sagua, lia-
ciendo el único brindis el ilustre doc-
tor Ricardo Dolz, que fué ovacionado, 
so ha celebrado un gran mitin con 
dos tribunas, terminando la fiesta 
(Pasa a la ONCE, columna 6) 
I cia de la República por la Liga.Na-
¡ cional, a los representantes de la 
; prensa habanera que le acompaña-
I ron en su reciente excursión de pro-
paganda a las provincias de Orien-
te, Camagüey y Santa Clara. 
Resulta un acto de -iranca cordia-
lidad, desprovisto de etiqueta, en el j 
que imperó el buen humor. 
L a mesa, muy bien adornada con 
fragantes flores. 
Ocuparon los sitios de honor, en 
su centro, el doctor Zayas y el se-
nador Aurelio Alvarez, presidente del 
Partido Conservador. 
E l doctor Zayas tenía a derecha e 
izquierda, respectivamente, a nuestro 
compañero de Redacción señor Octa-
vio Dobal y al repórter de "La. Dis-
cusión" señor Oscar Pérez Fuentes. 
E l señor Alvarez tenía a su vera, 
en el mismo orden, al repórter de 
" E l Mundo" señor Gárate y al repór-
Iter ,de " L a Noche" y " L a Lucha" se-
ñor í Pedro Alejandro López. 
Eín otros sitios tomaron asiento los 
conipañeros siguientes: 
Eduardo Cepero, por "Cuba" y "Ha 
vana Post". 
Pedro Durán, por "Voz de la Ra-
zón". 
José R. Osés, por " L a Opinión". 
Raúl R. Aybar, por " E l Comercio". 
Y Carlos Picazo, por " E l Impar-
clal". 
También asistieron los señores 
Juan Gualberto Gómez, Antonio Par-
do Suárez, doctor José Manuel Cor-
tina, doctor Gustavo Pino, Fernando 
Suárez, Francisco Mailtfnez Lufriú, 
Marcelino Garriga, Pablo Herrera, 
Saturnio Escoto Carrión, doctor Al-
fredo Bosque, secretario de la Guar-
dia Cívica del Dr. Alfredo Zayas, E n -
rique Pertierra, Eugenio L . Azpiazo, 
Pedro Cervigón, Pompeyo Pérez, 
Luis Córdova, Antonio Román, Fran-
cisco Barrera, Ramiro Neyra, Julio 
Tarafa, coronel José Gálvez, repre-
sentante Emilio Sardiñas, Clodomiro | 
Bárcena, José P. Mújica. 
E l representante de "Él Día", se-
ñor Jesús Masden, no pudo concurrir 
al acto, por encontrarse ausente de 
esita ciudad. 
En el fraternal ágape de referen-
cia, que fué amenizado por la or-
questa L a Invasora, de las Villas, que 
dirige Rigoberto Leiva rigió el si-
guiente menú: 
L a p r o h i b i c i ó n d e 
p o r t a r a r m a s 
E n la Gaceta Ofici; 1 an-dreció ayer 
la siguiente re.- ,ución.' 
"En uso, de las facultades que me 
están conferidas por los artículos 
131 y 134 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo, 
R E S U E L V O : 
Primero. Declarar en suspenso las 
licencias para portar armas de ter-
cera y cuarta clase, en poblado y 
despoblado. 
Segundo. Declarar prohibida la 
portación de armas como consecuen-
cia de la disposición anterior. 
Tercero. Esta resolución empezará 
a surtir sus efectos desde el día de 
hoy en que se publica en la Gaceta 
Oficial. 
Cuarto. Las fuerzas del Ejército 
destinadas a la conservación del or-
den, la Policía Nacional y la Secre-
ta, quedan encargados del cumpli-
miento de lo dispuesto en la pre-
sente disposición, y procederán a re 
coger las licencias y las armas de 
aquellos Individuos que las porten 
con infracción de lo dispuesto, dan-
do cuenta a esta Secretaría. 
Quinto. E l subsecretario de este 
Despacho queda encargado del cum 
plimiento de este Decreto. 
Dado en la Habana, a veinte y uno 
de octubre de mil novecientos veinte. 
Charles Hernández 
Secretario de Gobernación, 
Cottel 
Entremés surtido 
Huevos a la Liga 
Pescado a la Invasora 
Filete Repórters Habaneros 
Pudín de frutas 
Vino "Tres Ríos" tinto 
Champaña 
Pan, café y tabacos 
A la hora del champaña hizo uso 
de la palabra en primer término, 
el doctor Zayas, manifestando que 
era para él un gran honor festejar 
a los periodistas habaneros, sus su-
fridos y abnegados compañeros dé 
excursión, como sincera úemostra' 
ción de amistad y afecto, ya que su 
labor informaJtiva había sido tan dig-
na, tan imparcial, tan veraz y, sobre 
todo, tan constante. 
Larijentó la ausencia.tm e&ta fies-
ta de su prestigioso compañero de 
candidatura, el mayor general Fran-
cisco Carrillo que se encuentra en 
las Villas en los trabajos de propa-
ganda, y lamentó asimismo la ausen 
cia de los compañeros de excursión, 
los jefes políticos de las provincias 
antes expresadas, proponiendo—lo 
que fué acordado entré aclamacio-
nes—se les dirija, al igual que al 
general Carrillo, expresivos mensa-
jes de saludo. 
Manifestó su optimismo ante el re-
sultado de la próxima lucha comi-
cial, en la que" dijo "ganará la Liga 
Nacional legítimamente, con toda se-
guridad, por mayoría abrumadora de 
legales votos, las seis provincias". 
Dió cuenta de haber recibido men-
sajes del lider obrero señor Luis F a 
bregat y otros, como representantes 
de importantes entidades trabajado-
ras, apoyando todos decididamente, 
a la Liga Nacional. 
Se extendió en otras importantes 
consideraciones, y terminó brindando 
por la estabilidad de la República, 
por la íntangibilidad de la sobera-
nía nacional, por la prensa, por la 
ventura personal de todos los pre-
sentes y por que s^a un hecho—di-
LOS M E T A L U R G I C O S SE HAN DE- i 
CLARADO EN H U E L G A EN BAR-1 
C E L O N A 
BARCELONA, octubre 21. 1 
Los trabajadores metalúrgicos, en] 
número de 35.000, se han declarado j 
en huelga aquí. Los gremios obreros, 
están discutiendo la cuestión de dscla-I 
rar una huelga en señal de simpatía; 
hacia los metalúrgicos, que piden au 
mentó de jornales. 
CUARENTENA CONTRA LAS 
FRUTAS DE CUBA 
WASHINGTON, Octubre 21. 
¡El día veinte de diciembre la Jun-
ta de Horticultura Federal se reunirá 
para considerar la conveniencia de 
imponer la cuarentena a todas las fru 
tas y legumbres procedentes de Cuba, 
las Bahamas, Jamaica, del Canal, Cos 
ta Rica; Indiana; Las Filipinas; Cei-
]ar> y Java a fin ; opedíj 
•• ' . IV'Í 'C de h' mo*^». •-<£ a los E- • 
tados Unidos . 
Cualquiera restricción que se im 
ponga al transporte de las frutas y le 
gumbres procedentes de estos países 
no significaría necesariamente su ex 
clusión, dijo hoy e} Departamento de 
Agricultura por cuanto probablemen 
te se consentía la entrada de estos 
productos en puertos determinados 
donde se llevaría a cabo una inspec-
ción para determinar si era necesario 
la desinfección. 
L a limpieza de todos los wagones 
de ferrocarril y medios de transporte 
procedentes de Cuba también se con-
sideraría en esa reunión. 
En coiaprobaci'n fl 
mos a continuación la siguiente car-
ta: 
San Juan de las Yeras, octubre 
18 de 1910. 




Le acompaño una relación de los 
vecinos de esta Cabecera que han co-
operado al mejor éxito de esta Co-
misión de Defensa Económica. Como 
'usted verá por la relación que le 
adjunto, sólo en el poblado se han 
suscripto ya 280 sacos y faltan mu-
chas personas aún por ver. 
E l supervisor de este pueblo, te-
niente Luis Quintero, ha sido incan-
sable propagador de la venta del sa-
co; ayer fué a Potrerillo, importan-
te barrio de este término municipal, 
donde dejó constituida una subcomi-
sión que ya tiene suscriptos sacos, 
y el miércoles va al Central Pasto-
ra, barrio Bernia, donde constituirá 
Otra subcomisión, asegurándome el 
señor Quintero que en este Munici-
r l > se suscriben más do mil sacos, 
lo que no es de dudar, ciada la ac-
tividad desplegada por la Comisión 
auxiliada del teniente señor Luis 
Quintero. 
Es indudable que los vecinos de 
este pueblo para toda o~ra patrió-
tica es entusiasta. Bas'ta sólo un 1̂ 1 
ciador y ya el éxito es seguro. 
Seguiremos informando del resul-
tado de nuestras gestiones a medi-
da que vayamos recibiendo suscrip-
ciones. 
Sin más asunto a que referirme, 
soy de usted atento y seguro servi-
dor, 
(f.) Arturo Sabina. 
L a e x c u r s i ó n d e e r a l e s o s 
(Pasa a la ONCE, columna 3) 
LA LLEGADA A CAÍBARIEN.—DESORDENES EN LA VIA PUBLICA. 
UN NIÑO Y VARIOS INDIVIDUOS ATROPELLADOS.QUEJAS CON-
T R A E L SUPERVISOR 
(POR T E L E G R A F O ) 
Caibarién, Octubre 21. 
DIARIO Habana. 
Ayer salimos de Cienfuegos, para 
Palmira, donde hubo un mitin en el 
que fué preciso colocar dos tribunas, 
desde las que hablaron Cabrera, Ma-
L A S I T U A C I O C G N O M I C A 
P a r a p a g a r l o s i m p u e s t o s . O p i n i ó n d e l d o c t o r C a n c i o s o b r e e l e m p r é s t i t o . L a L o n j a . U n a 
c o m i s i ó n d e C á r d e n a s . U n a c a r t a . 
LOS T R A F I C A N T E S EJí" CONSERVAS 
Y F R U T A S DESAPRUEBAN E L 
, l 'LAN D E AYUDAR FINANCIERA, 
^ronel Juan Jiménez, Manolo Garre | ]tfENTE A LOS I N T E R E S E S AZUCA 
A y otras entusiastas personalida 
es de las Villas no cesan un mo 
Di-nto en los — trabajos preparatorios 
viembr Próximo día Primero de no-
Hgui tSenador vivero afirma que los 
4 , lstas tienen una gran mayoría en 
REROS CUBANOS 
t01a la Provincia, que excederá de 
Clyo mil votos 
Pacho0 ?onzále¿' activo jefe de des-
atestien la Comisión Provincial, 
P r e ^ a Con datos cuanto dejó ex-£ 7tüo con Dada. una documentación aca-
Las 
rán el r̂90ximas «estas señaladas »e-
^ajuam ^ Ranchuelo, el 23 en Ca-
y ÍV/ . Vueltas' el 24 en San Die-
zmando o.61 25 en Y a ^ a j a y . ter-
UQ0 el 26 en Caibarién. 
En 
C r ^ a d a , Octubre 21. 
DesT)UÉR * DIARI0.—Habana. 
r ~ - - - ~ ^ l i l £ ! ! l b r a r s e un gran ban-
13 w t a d F T i T F E f l 
^ í í m VeCnÍÓ Iluestro amigo Mr. 
"e ^ PrenVo JJA0Wnin&. representante 
e! siguiem« ^ ^ i a d a en la Habana, 
.1)0eta domL esrama del exquisito 
ré ^lánto dLOVISÍona1' lmnca olvida-
Potros n?b° Prfnsa Asociada " 
BROCTON, Octubre 21. 
Marcus Blakemore, Presidente de la 
Asociación Nacional de traficantes^ en 
conservas y produotos de frutas anun-
ció boy que el comité ejecutivo de la 
asociación, después de un escrutinio 
entre sus miembros, desaprobó la pro 
posición de ayudar financieramente a 
E l C l u b R o t a r l o y l a m o r a t o r i a 
los interese cubanos comprometidos, de esta manera mantenerse a esta al 
en la tragedia azucarera, que ya ha 
dado por resultado un alza en el pre-
cio del azúcar. Los precios en la ac 
tualidad "anormalmente altos y as-
cendentes", explicó el comité pueden 
L a p o l i c í a y l a m a n i f e s -
t a c i ó n d e l o s l i b e r a l e s 
Entre los generales Asbert y Meno-
cal se han cruzado las siguientes car-
tas que nos complacemos en publicar: 
Habana, Octubre 18 de 1020. 
Mayor General Mario G. Menocal, 
Presidente de la Repúnllca, 
Ciudad. 
Querido amigo y compañero: 
Después del acto realizado ay-ír por 
el Partido Liberal, de la compostura, 
del buen orden y del respeto que 
; ¡ para todos mantuvo la Policía, que r i -
Qa? del Di a tjt/-, a¿n^^ri en las cnlum-i valizó en su propósito de cooperar ni 
S08̂  bogado l -D.E ^ MARINA be-
110 Pofeñin^01" la l ibert^ del poe-«*aios meüos que felicitarlo. 
éxito de la fiesta, no quiero dejar de 
significarle mi satisfacción persoral 
como cubano, ya que ello demuestra 
que tenemos capacidad par.i el go-
bierno propio, y que, como le be di-
cho muchas veces, es solamente la vo-
luntad de los que dirigimos, la oue 
influye en las actitudes que adopta 
nuestro pueblo, en los grandes apa-
sionamientos de la política. 
Ojalá siempre mantengamos, anes y 
otros, igual línea de conducta, puesto 
fiue ello aseguraría la estabilidad de 
nuestras instituciones, y lograríamos 
la consideración que ansiamos de to-
dos los poderes extraños. 
Quedan muy pocos días para que se 
tura, a expensas de todos y en benefi 
cío de unos cuantos, frente a un so-
brante que se calcula que es bastante 
considerable en la existencia a mano. 
"Es de temer un plan para ayudar 
a acaparar u ocultar esta mercancía, 
agrega el comité, en vista de la posi-
bilidad de que se repita la frenética y 
desordenada especulación y los pre-
cios severos sin causa ni condiciones 
que los justifiquen.'' 
E l comité aprobó la política J.e per 
mitir que los precios de las mercan-
cías siguiesen un curso natural en obe 
diencia a las reconocidas leyes de la 
oferta y de la demanda. 
E L D I E Z POR CIENTO 
L a secretaría de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, ha enviado a la 
(Pasa a la ONCE, columna 4) 
La J i m i a Provincial d e s e s -
t i m ó la p e t i c i ó n de l a r r á n 
L a Junta Provincial Electoral ha 
desestimado la petición formulada por 
el señor Miguel Albarrán, de que se 
le aceptara la renuncia de candidato 
a representante por el Partido Con-
servador Nacional. 
Gaceta Oficial una resolución aclaran 
tío el número sétimo del Decreto 
mero 1.503, de diez del actual, en el 
sentido de que los libramientos que 
hagan los depositantes contra sus de-
pósitos en los bancos, por cantidades 
para satisfacer derechos de Aduana, 
contribuciones, derechos fiscales y 
demás impuestos del Estado, la Pro-
vincia y el Municipio, se entenderán 
hechos por cuenta del diez por cien-
to de que los permite disponer el nú-
mero cuatro del referido decreto, pues 
eso y no otro ha sido el espíritu y 
la finalidad de aquella disposición le-
gal. 
E L E M P R E S T I T O 
Los secretarios de Hacienda y de 
zas. Piño, Campos Marquettl, Laguas, 
Méndez Péñate y el General Guzmán. 
Hizo el resumen el general Machado. 
Una gran manifestación organizada 
por los liberales de Palmira, recibió 
y despidió a los Generales Gómez y 
Núñez. 
A la llegada del tren excursionista 
a Cruces, la amplia estación ofrecía 
un aspecto de gran animación. L a mu 
chedumbre se apiñaba en el andén y 
las calles colindantes. Grandes nú-
cleos de jinetes cubrían la explanada 
del paradero. 
E l comercio estaba cerrado. E n lu-
cida manifestación el público se tras-
ladó al parque Martí. 
En los portales se acomodaron los 
generales Gómea y Núñez. 
Aquí, pronunciaron discursos. L a -
guas, Boca y Loigeca, haciendo el 
resúmen el general Núñez. 
Después visitó el general Gómez, 
las sociedades de recreo, acompaña-
do de Wifredo Vidal, Jacinto Caballe-
ro, Leopoldo Fuster, Ricardo Díaz, L u 
ció Suárez y otros. 
Se ofreció un banquete de trescieíi-
tos cubiertos a los generales Gómez y 
(Pasa a la T R E C E columna 4 ) 
(Pasa a la T R E C E columna 2) 
G r a v e a c c i d e n t e a u t o -
m o v i l i s t a e n e l V e d a d o 
S^bre las siete de la noche <:j ayer 
cc;urri6 un grave accidente auíoirávilista 
en la calle 23, a mía sdenauonouon 
18- y 22, en ei Vedado, próximo al puen-
te de Almendares, resultando muerto un 
joven estudiante y heridos. vJa mucho 
gravedad tres amigos suyos, entre ellos 
un capitán del Ejército. 
De regreso de Marianao y en dirección 
a la Habana, venían dichos jóvenes ocu-
pando el auto-cufia 14655, que manejaba 
uno de ellos nombrado Raúl Enrlquez 
Pérez y Eicard, domiciliado en la calle 
de Aguila, 39, y cuando ya estaban pró-
ximos al puente de Almendares, comen-
zaron un regateo con otro automóvil, sin 
tener en cuenta el peligro que ofrecía 
aquel camino, donde están realizándose 
obras de reparación en las paralelas de 
los tranvías. 
Cuando el auto llegó al lugar Indica-
do, montó una de sus ruedas sobre un 
montón de tierra, que le hizo desviarse 
hacia la línea, que estaba en esqueleto, 
volcándose la máquina al tropezar con 
los polines. 
El joven Pérez Ricard fué recogido 
agonizante por el vigilante 858, Enrique 
de la Nova, perteneciente a la décima 
estación y varios paisanos recigieron asi 
mismo a Miguel Baguer, capitán del Ejér-
(Pasa a la ONCE, cloumna 6) 
J A I A L A I 
Primer partido: 
De 25 tantos. 
Lo ganaron los blancos. 
Boletos, a: 
$ 3 . 9 3 
Primera quiniela: 
De seis tantos, 
dañador: Millán. 
Boletos, a: 
I 6 4 1 
Segundo partido: 
De 30 tantos. 
Se suspende por Indisposición 
del delantero blanco. 
Se hace el prorrateo. 
Los boletos azules ganan 
el33 por 100. 
Boletos azules, a: 
$ 2 . 4 0 
Segunda quiniela: 
De seis tantos. 
Ganador, Machín. 
Boletos, a: 
$ 9 . 5 7 -
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L a g r a v e d a d d e l c o n f l i c t o m i n e r o 
e n I n g l a t e r r a 
LONDRES, Octubre 21. I pando al mundo político e industrial 
E l estado de la huelga de los mine-1 L a primera es hasta que punto los je 
ros asumió un aspesto inesperado y ] fes obreros están perdiendo su do-
grave esta tarde cuando los ferrovia-1 minio sobre los trabajadores. L a se 
rios y los trabajadores del ramo de 
transporte anunciaron que se decla-
rarían en huelga como señal de sim-
patía hacia los mineros si no se vol-
vían a abrir las negociaciones entre és 
tos y el gobierno esta semana. 
Los delegados de los ferroviarios mayores esfuerzos para que lo resuel-
r ihiicaron lo que virtualmente fué, to por los ferroviarios se aplace por 
un ultimátum al cobierno, advirtién-1 unos cuantos días pero su influencia 
: -S que todos .3Us miembros cesarían! de nada valió. 
rabajar el domingo a las doce del £¡1 Primer Ministro Lloyd George, 
he si no se solucívnaba la hue>-' estuvo conversando con algunos lea-
gunda es que si una crisis política y 
una apelación al país serían el resul-
tado de esta contienda. 
Dicese que James Henry Thmas, 
secretario General de la Unión Na-
cional de Ferroviarios ha hecho los 
Mac Swinoy de Cork, trasmitido por 
su hermana decía: 
"Haced que Cork pida a Dios una 
muerte pronta". 
Otro telegrama al mismo amigo le 
explicaba que viniese Inmediatamente, 
porque se acercaba el fin. 
i i se emprendían negociaciones que 
< . tuasen una solución para el sá 
bado. 
los obreros hoy; pero ape , desaparición de once mujeres a quie-
LA CUESTION MINERA E N L A CA-
MARA DE LOS COMUNES 
LONDRES, Octubre 21. 
L a ausencia del primer ministro 
Lloyd George y de Andrew Bonar Law 
del debae re la Cámara de los Comu- convencimiento de que apenas podría 
nes esta noche sobre la cuestión mine- \ hacerlo frente a la amenaza de los fe' 
ders de 
ñas hav esperanza de que el gobier-
no ceda en su insistencia para que 
se aumente la producción o que se 
someta la cuestión a un tribunal in-
dependiente como condición para el au 
mentó de los jornales. 
Aunque cuando el gobierno se hu-
biese inclinado a cejar, se tiene el 
LOS DESORDENES D E IRLANDA 
S E I B E R E E N , Irlanda, Octubre 21. 
Tres policías de los blacks and 
tans que regresaban al cuartel fueron 
sorprendidos por una emboscada hoy 
y muertos o heridos en Leap a siete 
millas de Skibbereen. 
E r M O D E R N O ^ ' B A R B A A Z U L " 
PARIS, Octubre 21. 
Henri Landru, que ha estado arres-
tado más de dos años acusado de te-
ner conocimiento de las causas de la 
quince a veinte mil pesos en cada 
viaje, dijo. Desde el mes de julio núes 
tros vapores, han estado volviendo ca 
sí vacíos, agregó. L a línea e&tá ope-
rando cuatro barcos que van ^ las An-
tillas llevando pasajeros y carga sa-
liendo cada dos semanas. 
L A A C T I V I D A D N A V A L D E L O S 
B O L C H E V I K I 
ra fué objeto de gran atención, pero 
se cree que ésto se debe a la crisis 
industrial. E l primer ministro se pre-
sentó en la Cámara a una hora acanza 
da de la noche y contestando a la 
rroviarios. Indudaljlemente la solida-
ridad de los trabajadores, según ha 
sido demosítrada por el acto de los fe-
rroviarios y d^ los trabajadores del 
transporte es algo así como una sor-
pregunta de Arturo Henderson decía- presa para el público, porque la huel 
ró que había estado ocupado durante ga de iog mineros es impopular en ca-
dos días discutiendo con las partes in- gj toda la comunidad. Esta aparente 
teresadas en la huelga del carbón y inconsistencia la explican algunos de 
que se había progresado favorablemen iog obreros como consecuencia de la 
te, pero continuó diciendo: ¡universal creencia entre los trabaja-
"Yo no puedo ocultar a la Cámara | aoves de que el gobierno bajo la pre-
el hecho do que la muy precipitada I Si5n de g-randes intereses de negocios 
conducta del ejecutivo ferroviario ha | ha decidido ponerse alto a la contí-
estorbado las negociaciones. En una j nua marcha ascendente de los jorna-
gran desgracia y ha aumentado gran- jeg 
demente las dificultades." í Robei.to Smmie) el lea.der d6 los ml 
E l primer ministro dijo que la dis-
cusión casi so había interrumpido pe-
ro que por lo que hace al gobierno 
se emprenderían toda clase de esfuer-
zos todavía para llegar a una solu-
ción pacífica. 
CONSECUENCIAS D E L A HUELGA 
DE MINEROS 
LONDRES, Octubre 21. 
E l efecto de la huelga de mineros 
se siente de una manera muy marca-
da entre las varias uniones afiliadas a 
la federación nacional del rc.mo de 
transportes cuyos miembros se ven 
desprovistos de empleo cada vez en 
número mayor a causa de la paraliza-
ción. 
Muy graves fueron las noticias so-
bre la paralización de varias indus-
trias que fueron presentadas al eje-
cutivo al volverse a reunir hoy. 
De cincuenta a. cien mil trabajado-
res del ramo de transporte están ocio 
sos y centenares de miles de otros 
trabajadores en otros ramos de las in-
dustrias se van visto obligados a per-
manecer ociosos. 
Muchos vapores están paralizados 
por taita de carga y los habitantes de 
la costa nordeste ya empiezan a sufrir 
privaciones. 
Ya se ha reducido el número de tre-
nes en las principales líneas inglesas. 
ñeros, habla do en Glasgow esta no-
che acusó al gobierno de desear que 
desaparezcan los estorbos que impi-
den una producción más barata y ma-
yor. Prometió que s; se concedían 
los pornaíes pedidos los mineros coo 
perarían con los propietarios y -au-
mentarían la producción en veinte mi-
llones de toneladas dentro 'de cuatro 
o cinco meses. 
ies se dice que prometió, que se cesa 
ría con ellas, fué conducido ante un 
tribunal de policía esta tarde con mo-
tivo de varias acusaciones de estafa, 
resultado de su aventura en el nego-
cio de los garages en 1913. Desde que 
fué reducido a prisión la policía, al 
hablar de Landrú lo ha llamado el 
moderno Barba Azul. 
E l fiscal en el acto de hoy no men-
cionó las acusaciones pendientes de 
asesinato contra Landrú y pidió que' 
se le aplicase la pena más severa del 
Código por estafa, a saber cinco años ¡ 
de esclavitud penal y después la de-1 
portación a Noumea, o la isla delj 
Diablo, en casa de que resultase con-
victo. 
Durante los procedimientos Landrú 
preguntó varias veces en tono sarcás-
tico al juez que por qué no lo enjui-
ciaba por asesinlto. 
Los funcionarios del tribunal son de 
i opinión de que el Estado prescindiría 
' de la acusación de asesinato contra 
Landrú si resulta convicto del delito 
menor. E l juez reservó su fallo du 
arnte una semana. 
No ha habido absolutamente Indi-
cio ninguno del paradero de las once 
mujeres desaparecidas que se dice que 
eran amigas de Landru, y por cuya 
desaparición fué este arrestado, 
E L S E P E L I O D E UN H E R O E " " 
CONSTANTlNOPLA( Octubre 19. 
Los cañoneros bolshevikis Elena, 
Zikit y Kozorna están operando en el 
mar Negro con su base en Novoro?-
sich. Están conduciendo a los peque-
ños vapores costeros a Trebizonde. 
Estos están cambiando munición-s 
por harina a los nacionalistas. 
Sábese también que do^ submarinos 
rojos se hallan en las inmediaciones 
de Nicolaievsk Destroyers ingleses es-
tán en guardia procurando contener 
las operaciones de estas embarcacio-
nes. 
Once destroyers de los Estrxios Uni-
dos vendrán en breve a estas aguas 
pero se dice que sus instrucciones son 
tales que impedirían la intervención 
con los barcos de guerra bolshevikia 
a menos que cometiesen actos de pi-
ratería o contrarios a las leyes de 
la humanidad. 
L A O C U P A C I O N D E L A T I E R R A 
I T A L I A N A P O R L O S C A M P E S I N O S 
ROMA, Octubre 21. 
Un real decreto permitiendo la ocu-
pación de terreno cultivado e insufi-
cientemente cultivado por los campe-
sinos y anulando todo arrendamiento 
de esos mismos terrenos sin derecho 
a Indemnización excepto pw el traba-
jo realizado se está poniendo en vigor. 
BRUSELAS. Octubre 21. 
Una multitud Inmensa asistió al en-
tierro del general Leman, el defensor 
de Lieja. 
E l cadáver llegó esta mañana de 
NUTRIENDO Á LA F U E R Z A AL AL 
CALDE MAC SWINET 
LONDRES, Octubre 21. 
Las autoridades de la prisión con j Ueja donde falleció el general Leman 
tinúan sutriendo a la fuerza al Lord i el domingo de pneumonía y fué reci-
Alcalde Mac Swlney que. esta noche en la estación por representantes 
estaba todavía delirando, según el ul del Rey y del gobierno y por las au-
timo boletín expedido por la Liga q i torídades militares y civiles. 
L A HUELGA DE MINEROS 
s I N G L E S E S 
LONDRES, Octubre 21. 
E l gabinete discutió esta noche la 
grave situación surgida de la amenaza 
de los trabajadores ferroviarios y del 
ramo de transporte pata obligar al 
gobierno a negociar con los mineros. 
Hasta las diez y media de esta' no-
che no se había descubierto que hu-
biese surgido ninguna dificultad. 
Dos graves cuestiones están nreocu-
la Propia Determinación Irlandesa. 
E l alcalde no puede reconocer a los 
amigos; pero el delirio no es tan pro 
nunciado. 
MAC SWINET HA SIDO ALIMEN-
TADO 
LONDRES, Octubre 21 
Oficialmente se ha confirmado esta 
mañana que Terence Mac Swlney ha 
sido alimentado durante el periodo 
•que estuvo sin conocimiento, por or-
den de la Liga Irlandesa de la Pro-
pia determinación y por los médicos 
de la cárcel, dándosele jugo de carne, 
lográndose deanimarlo después del de 
lirio que tuvo anoche, Me Swlney de-
claró que lo "habían alimentado en-
gañ/ándolo". E l Boletín del medio 
día dice que los médicos continúan 
aplicando liquido alimenticio a Mac 
Siviney, que esta mañana continuaba 
delirando. 
^ L GRAVE ESTADO D E L A L C A L D E 
~ DE QORK 
CORK, Octubre 21. 
A uno y otro lado de las calles esta-
ban alineadas las tropas, los soldados 
licenciados y los niños de las escue-
las. Los ejércitos francés e italiano 
estaban representados por delegados. 
Los miembros del cuerpo diplomá-
tico y del departamento de Justicia 
esperaban la llegada del cortejo en la 
casa del parlamento, donde se pro-
nunciaron sentidos discursos. 
E l cadáver fué inhumado en el ce-
menterio de Exelles. 
SUSPENSION D E L S E R V I C I O D E 
V A P O R E S E N T R E C A N A D A Y 
L A S A N T I L L A S 
"VIOLENTAS DEMOSTRACIONES 1N 
LAIBACH 
ROMA, Octubre 21. 
Un despacho a L a Tribuna, proce-
dente de Trieste dice quo han ocurri-
do violentas demostraciones en La i -
bach entre las personas que se oponen 
a la evacuación de Carintia. 
E X P L O S I Y O S HALLADOS E N MILAN 
Un saco que contenía cinco bom-
bas, dos tubos de explosivos y varias 
libras de material para Shrapnel fue 
hallado hoy debajo de un bance en un 
jardín público cerca del hotel Cavour, 
donde recientemente estallaron bom 
bas mientras los delegados al Congre-
so de la Sociedad de. I", Liga de las 
Naciones se alojaban en dicho hotel. 
H A L I F A X , Octubre 21. 
L a suspensión del servicio de la 
Mala Real entre Canadá y las Antillas 
si no se concede aumento de la tarifa 
de fletes fué presagiado aquí hoy por 
John Allsop, gerente general de la 
I Compañía. 
Un telegrama que aquí se ha recibí- E l mayor costo de las operacíonts 
do hoy por un amiero del Lord Alcalde ha dado por resultado una pérdida de 
A V I S O 
A l o s S a s t r e s d e l a 
H a b a n a 
L a Casa Palacio—Galíano, 91 
—líquida todas sus existencias 
de sastrería y camisería, tanto 
en casimires como forros, se-
das, hilos, y demás preparati-
vos". Toda esta liquidación es a 
precios de fábrica. Aproveche 
esta oportunidad. 
Galiano, 91, entre San José 
y San Rafael.—Habana. 
Esta casa admite checks en pa-
go de mercancías, del Banco 
Internaciónal. 
COMPLOA ANARQUISTA E N ÑAPO-
L E S 
ÑAPOLES, Octubre 20. 
L a policía con pruebas de que exis-
tía un vasto complot anarquista re-
gistró hoy las casas de muchos nota-
bles extremistas, secuestrando gran 
cantidad de folletos que contenían pro 
paganda anarquista y comunista. Los 
folletos estaban escritos en ruso. Ita-
liano, alemán e Inglés. Los que esta-
ban redactados en este último Idioma 
se destinaban a los Estados Nnidos. 
Muchos húngaros y rusos han sido 
arrestados y expulsados. L a mayoría 
le ellos tenían credenciales, cartas y 
salvoaonductoB firmados por Bela 
Khun, exdictador comunista de Hun» 
gría o por rusos que ocupaban altos 
targos en los consejos soviets. 
BUENOS A I R E S T L A SITUACION 
E N I T A L I A 
ROMA, Octubre 21. 
Despachos de Buenos Aires que des 
criben la desfavorable Impresión pro-
ducida allí por la agitación italiana 
ha causado profunda impresión aquí 
y hace resaltar el riesgo que corre ta-
lla con motivo de la ulterior depre-
ciación de su -crédito en el extranjero. 
|E1 cambio está todavía en alza, y dis-
minuye considerablemente la canti-
dad de dinero que se envía a Italia por 
los que en un tiempo residían en ella. 
ACTITUD D E LOS OCL4LISTAS I T A 
LIANOS CON MOTIVO D E L 
ARRESTO D E MALATESTA 
FLORENCIA, Italia, Octubre 21. 
Los directores del partido socialista 
se reunieron aquí hoy y rechazaron 
una proposición para una huelga gene 
ral como protesta contra el arresto 
de Enrica Malatesta el jefe anarquista 
en Milán. 
Decidieron sin embargo dirigir un 
manifestó al país. 
L a sección comunista de los soclalis 
tas enviará también un manifiesto al 
pueblo además de celebrar su primera 
reunión en Imolafi uno de los baluar-
te del socialismo y del republicanismo. 
C o n t r a e l t r u s t d e l o s c o n s t r u í 
t o r e s a m e r i c a n o s 
NEW YORK, Octubre 21. i 
Las declaraciones tomadas en la ' 
investigación establecida por la comí 
sión mixta legislativa sobre el lla-
mado trust de constructores, relativa 
al pago de 25,000 pesos por Eprhain B. 
Levy, propietario y constructor para 
lograr que se solucionase una huelga 
en una de sus fábricas, serán t metî  
das a las autoridades debidas para la 
nación inmediata. 
Esto se anunció esta noche por el 
Senador Lockwood, presidente de la 
comisión, al terminar la sesión de la 
tarde. 
Mr. Levy al declarar ante la comí 
sión dijo que había pagado los veinte 
y cinco mil pesos a su socio en la fa- i 
brlcación del edificio George Backer, 
uno de los mjs grandes contratistas 
de obras en New York, quien dijo que ¡ 
quería dárselos a Mr. Bríndell. 
E l testimonio reveló que este i^divi- ¡ 
dúo no era otro que Robert Bríndell, I 
presidente del Consejo de los oficios 
constructores de la ciudad de New 
York y uno de los leaders obreros que 
mejores sueldos disfrutan en e l ,pa í s . 
Mr. Baker, al declarar, negó haber 
pagado el dinero a Bríndell, pero dijo 
que se lo había dado a dos desconoci-
dos que creía t[ue eran delegados obre 
ros. Agregó que el dinero se pagó en 
dos plazos—quince mil pesos de una 
vez y el resto pocos días después— 
y que la huelga había terminado. Am-
bas transacciones se verificaron en el 
pasillo del hotel Chatham el mes de 
mayo pasado. 
Sin negar que Bríndell fuese ami-
go suyo Mr. Backer declaró que el lea 
der obrero no tomó parte ninguna en 
la transacción de los veim0 
mil pesos. 'lQ y clnco 
La revelación de Mr. Lew 
al abrirse la sesión de la tarde 
tigo dijo que el edificio en r? tes 
ción vadlría varios nr*llones . j ^ U c -
y que cuando se declaró la \PeSos 
aunque el estaba pagando lo* • 
exigidos por el gremio y rP¿0r?ale8 
las horas de trabajo, el estaba ando 
de que volviesen los hombrt ailsi08o 
faenas. Dijo quo cuando Mr n SU8 
le infovmó que podría hacer a ^ 
para que volvieran a. trabajar i^21^ 
ros él sacó el dinero. ^re 
Dos cheques, uno de ik nnn ~ 
oto de 10,000 pesos expedido J ! ^ y 
fueron presentados como m u í ^ 
cumental. prueba do-
Mr. Eacker al declarar dijo n„ 
taba asociado con Mr. Lew mi- es-
pletar el edificio y que estaba î 0115-
sado en poner fin a la huelga 
Preguntado que hizo con los 'nw 
ros quince mil pesos, Mr. Bacw 
claró que los había llevado a las e 
ras de caballos y los había ner^f6 
pero después el testigo c o n f e s H í l , : 
había dado el dinero a dos pert J6 
desconocidas en el hotel ChatW ^ 
New York, con quienes había e L j 
negociando durante varios diaq * 
lograr que terminase la huelga 
Al ser reínterrogado Mr. Backñr 
veló que las personas "desconocida^ 
originalmente habmn /pedido GOnnn 
peso para arreglar lo de la hiiPl* 
Esta suma, dijo, después de var-
días de negociaciones ge había red ,m 
do a treinta mil pesos y finaWt 
a 25,000 pesos que fué la c a n S 
pagada. Uda 
ULTIMÁTUM S O V I E T 
A A R M E N I A 
PARIS, Octubre 21. 
E l gobierno soviet ruso ha dirigido 
un ultimátum a Armenia según noti-
cias recibidas hoy por el Ministerio de 
Estado francés procedentes de Arme-
nia, pidiendo permiso para el Inme-. 
diato transporte de las tropas bolshe | 
vikis al través de Armenia a fin de j 
efectuar una conjunción con los na-! 
cionalistas turcos en el Asia Menor, j 
habiendo Armenia rechazado el ulti-1 
matum. Los bolshevikis también han' 
pedido a los armenios que repudien j 
el tratado de Sevres con Turquía. 
E n el Ministerio de Estado se expre 
só la creencia de que el acto de Arme ¡ 
nía al rechazar el ultimátum soviet ¡ 
dará por resultado graves combates 
entre los armenios y los bolsLevikis. 
conferencia que se ha de celebrar en 
Barcelona en el mes de enero y para 
entonces se cree que la mayoría de 
las naciones habrán ratificado el pro-
gr^;a de la conferencia. 
L A C O N T E S T A C I O N D E P O L O N I A 
A L O S E S T A D O S UNIDOS 
39561 24 oc. 
L A CONFERENCIA INTERNAGUO-
NAL SOBRE PASAPORTES 
PARIS, Octubre 21. 
L a conferencia internacional sobre 
pasaportes se disolvió esta noche des 
pués de adoptar unánimemente varios 
acuerdos que entrañan cambios en el 
actual sistema de picaportes de las 
varias naciones del mundo.' 
Los cambios propuestos se han ido 
anunciando de día en día y la conf eren 
cía finalmente los aprobó en pleno. 
Los delegados, qile representaban 
veinte y ocho naciones opinan que la 
adopción de estas mejoras y las sim-
plificaciones no podrán realizarse por 
lo menos en cuatro o seis meses, pero 
ê cree que la mayoría de ellos esta-
rán en vigor para principios de la 
temporada del touriemo en 1921. 
Los delegados ^ reunirán en otra 
VARSOVIA, Octubre 21. 
E l Ministerio de Estado ha remitido 
la contestación de Polonia a la nota 
conjunta de la Gran Bretaña y de 
Francia respecto a la ocupación de 
Vilna por las tropas del general Zell-
bouskl. 
L a contestación dice que el gobier-
no polaco no ha violado el armisticio 
con Lituania, celebrado bajo los aus-
picios de la Liga de las Naciores, y 
que Polonia declina toda responsabi-
lidad por los actos de insubordinación 
por parte del citado general, actos 
que condena. 
L a contestación declara además la 
intención de Polonia de respetar las 
decisiones de la liga de las naciones. 
Dice que Polonia estj resuelta a man-
tner el armisticio celebrado con Litua 
nía y a respetar todas las cláusulas 
del mismo. 
INCENDIARIOÍOilÑOS 
WASHINGTON, Octubre 21. 
Las tropas de la facción de Kwang-
si en China, recientemente quemaron 
la ciudad de Tbankkank, según se 
anunció al Departamento de Estado 
en un despacho de la Legación Ame 
rícana en Pekín, Tambi;n quemaron 
la misión internacional de Pentec. 
Todos los misionehos agregados a 
la misión escaparon agrega el despa-
cho. 
E L C O N S E J O D E L A LIGA DE NA 
C I O N E S 
BRUSELAS, Octubre 21. 
E l Consejo de la Liga de las Nació 
nes esta tarde continuó discutiendo 
la cuestión de los monitores y tam 
bién abordó varios problemas relacio" 
nados con la administración y ios 
asuntos financieros de la Liga de las 
Naciones. 
~ E L r G A B I N E T E ~ E S f o W A N 0 ~ 
RIGA, Octubre 21. 
E l nuevo g|>ainete estoniano se 
compone casi enteramente de miem-
bros del partido laborista. M; Piip, es 
primer ministro y ministro de la gue-
rra a la vez. 
C O L E G I O A M E R I C A N O BOMBAR. 
D E A D O 
AINLAB, Asia Menor, Octubre 19. 
Los nacionalistas turcos que han es. 
tado combatiendo a os franceses en 
esta región bombardearon al colegio 
americano en esta ciudad hoy. 
E L E S T A D O D E L R E Y DE GRECIA 
ATENAS, Octubre 20. 
Ningún cambio de Importancia se 
advirtió durante el día del miércoles 
en el estado del Rey Alejandro de 
Grecia, según el boletín expedido a 
las siete de esta noche. 
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H á c i a l a s o l u c i ó n d e l p r o -
b l e m a e c o n ó m i c o 
Ya las esperanzas de solución en 
el conflicto financiero no son vagas 
e indeterminadas Y a no se fundan 
de Cub únicamente en la riqueza ae ^uoa, en 
la confianza que inspiran los bancos 
y en la cooperación de todos los ele-
económicos para resolver la 
Ya es una proposición concreta 
la que se presenta como 
Pero el Presidente de la República 
no quiere, en asuntos tan graves y 
trascendentales, obrar sólo por su pro-
pia cuenta. Para proceder todavía con 
mayor seguridad y firmeza* para oir 
Jas indicaciones y apreciaciones de 
aquellos a quienes más directamente 
interesa esta cuestión, llamará induda-
blemente a los banqueros y hacenda-
d o s / Y cuando se haya estudiado se-
rena y detenidamente el asunto, cuan-
do se hayan medido y pesado, una 
por una, las condiciones impuestas por 
los banqueros americanos, se procede-
rá decididamente a ía concertación de! 
empréstito. 
En tanto ".s absolutamente necesa-
rio que cese la laboi iperniciosa y abo-
rrecible de aquellos que, con anónimos 
telefonemas calumniosos y rumores fal-
i & a n c o 3 n t e m a c i a n a l 
6 e ( T u b a 




firme asidero, entre las dudas y vaci-
laciones naturales de los primeros mo-
mentos. Un experto financiero dijo, 
hablando sobre la situación de los ban-
cos, q«e no eran discursos más o me-
nos alentadores y optimistas los que 
habrían de restablecerlos en su nor-
malidad, sino dinero, dinero y dinero. 
Ya asomó, en cantidad suficientemen-
te fuerte para remediar los daños pro-
ducidos por el pánico, en las proposi-
ciones de los banqueros americanos sos, se dedican a combatir el crédito 
entregadas al Presidente de la Repú-
blica y aceptadas en* principio por el 
general Menocal. De ellas ha de salir, 
sin duda, la solución, no sólo de la 
crisis bancaria, sino también del pro-
blema azucarero. 
Lo que falta ahora es buscar el 
modo de fijar y cerrar las proposicio-
nes, para que no se perjudiquen los 
intereses ulteriores de Cuba, principal-
mente los del azúcar y para que, den-
tro de las estrechas relaciones mercan-
tiles y políticas de la República con 
los Estados Unidos, quede a salvo la 
independencia económica nacional. 
Las desconfianzas y los recelos no de-
y la administración de determinados 
bancos. Aún híiy quienes especulan con 
esta situación. Aún hay quienes quie-
ren lucrar y medrar a costa del cré-
dito y el prestigio de ciertas institu-
ciones financieras. Aún hay quienes 
lanzan burdas especies y malévolas 
insinuaciones contra sus directores y 
contra su solvencia, con el ruin ob-
jeto de traficar con los cheques y los 
créditos bancarios, para obtenerlos a 
precios ventajosos. Esto es lo que se 
ha de evitar a toda costa, desenmes-
carando a los industriales de crisis 
y conflictos. Ninguna operación, nin-
Por préstamos, debemos a nuestros 
clientes veinticuatro millones de pe-
sos. . 
Por préstamos, nos deben nuestros 
clientes—comerciantes, industriales y 
agricultores—veinticuatro millones de 
pesos. 
Poseemos doce propiedades urba-
nas que valen hoy mucho más de ló 
que han costado, y algunos valores 
consolidados, cuatro mil sacos de azú-
car y poco dinero en Caja. 
Por la razón de que nunca hemos 
especulado en azúcar, ni en valores, 
ni en nada, la crisis no nos ha causa-
do pérdida material alguna. 
Nuestras operaciones se rigieron 
siempre por normas estrictamente 
bancarias. limitándonos a prestar di-
nero sobre papel comercial y única-
mente a nuestros clientes. 
Alguien sembró el pánico, y el pú-
blico, irreflexiva y atropelladamente, 
nos retiró fondos por valor de doce 
millones de pesos, provocando est? 
situación y paralizando los negocios 
de nuestros clientes. 
E l origen, la trascendencia y los 
causantes de esta crisis todavía no son 
bien conocidos; cuando la opinión los 
conozca nos hará justicia. 
E l estado de nuestros negocios, se-
gún el criterio de la Comisión que fis-
calizó nuestros libros, es diáfano y 
firme; pero sin la confianza pública, 
ni el Banco más fuerte del mundo pue-
de sostenerse. \ 
Esta es la verdad del Banco Inter-
nacional de Cuba. Nuestros procedi-
mientos son limpios y rectos; nuestros 
métodos vigorosos y eficaces, y nues-
tro activo, amparado por millares de 
firmas solventes, está libre de toda 
oscilación. 
Con la serenidad y la valentía del 
que no tiene mácula, declaramos ante 
el país que nosotros no tenemos na-
da inconfesable que ocultar. Por eso 
hacemos estas manifestaciones. 
Habana, octubre 19 de 1920. 
£1 Consejo de Directores. 
E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N 
gún empréstito podrá restablecer la 
ben obstruir ni entorpecer de ningu- normalidad financiera si el público no 
na manera el proceso de esta opera-
ción. Representantes de la banca y 
del comercio dieron al jefe del Estado 
un amplio voto de confianza para po-
nerse al habla con el Gobierno de 
Washington y con los financiaros nor-
teamericanos. L a pericia y experien-
cia del general Menocal en cuestiones 
azucareras y financieras bastarían pa-
ra ahuyentar temores y recelos. E l que 
consiguió primero contener las conse-
cuencias del pánico con la moratoria 
c inspirar después la confianza de los 
banqueros hasta el punto de obtener 
^ ellos las proposiciones que la Pren-
sa ha publicado, no ha de realizar nin-
pina operación que ponga en peligro 
o comprometa los intereses del país. 
tiene confianza en los bancos. Estos 
han de vivir y desarrollarse con su 
clientela. ¿Qué aprovecharían la bue-
na voluntad del Gobierno de Wash-
ington y el préstamo de los financie-1 V^-
ros americanos, si cumplida la mora-l ^ 8032 
toria, los depositantes de los bancos] **ffgwrMrj"•'" • 
a extraer su dinero? L 14 ^r.ouveme"t PerPetuel-piano-We-
ber. Virginia Castro. 
A v i s a a l o s f u m a d o r e s q u e m u y 
p r o n t o e s t a r á n a l a v e n t a l o s T A -
B A C O S y C I G A R R O S d e e s t a 
a f a m a d a m a r c a . ... 
3M. 
se apresurasen 
Las cantidades que vengan de los fc.s-| l5 Der Barbiere de Sevilía. Klein-
tados Unidos han de ser reforzadas y | mikel. Overture a cuatro manos; E l i -
v j i i r ii • sa Guichard y María Josefa Guichard. 
consolidadas con las que aquí se Ue-j Estruendosos aplausos Se mezclaron 
ven a los bancos. E l crédito que en el con las últimas notas de esta Overtti-
Norte ha quedado incólume, a pesar i ra 
de la crisis financiera de Cuba, ha de! Lo3 concurrentes felicitaron efusi-
. • f i , . , , vamente a la ilustre directora a quien 
ser rat meado y robustecido por e l ; , . , , , . . . „ t~ 
J , , tanto debe el arte musical en Cuba. 
crédito entre los de casa. Sólo así Nosotros le reiteramos nuestros más 
se podrán evitar las consecuencias de-
sastrosas de una bancarrota general. 
D e s g r a c i a d o a c c i d e n t e 
(POR T E L E G R A F O ) 
Santiago de Cuba, Octubre 21. 
DIARIO.—Habana. 
Trabajando ayer en el almacén de 
vóveres de Abascal, resultaron lesio-
nólos los estibadores Mariano Len-
des y Jerónimo Pereira. 
Llevado éste al Sanatorio de la Co-
lonia Española, falleció. E l becho fué 
casual.. 
E S P E C I A L . 
R u r i ó H a ñ e n g u e V á r e l a 
(POR T E L E G R A F O ) 
Madruga, Octubre 21. 
DIARIO—Habana. 
Hoy a las 10 a. m. efectuóse el en-
tierro del coronel Manengue Várela. 
Fué una verdadera manifestación de 
duelo, asistiendo del campe más de 
trescientos jinetes. Se le hicieron al 
esdáver honores militares. Descanse 
en paz. 
Alonso, Corresponsal. 
B r i í l a n t e A u d i c i ó n 
i U lluvia pertinaz no impidió que 
ll\Selecta concurrencia llenase la 
och© del miércoles los salones del 
WSerTatorio Facciolo, dirigido con 
3 ° acierto y éxito por la notable 
y ÍfSora 7 distinguida dama señora 
•'ina Luisa Facciolo viuda de Serra-
QuÁ i íelebraba allí una audición en 
del p an de tomar parte alumnas 
te ^°f.servatorio, maestras excelen-
de n; • de sus a"las y cantantes 
\ J5Risita .vea y delicado gusto, 
otm, que hemos disfrutado de 
Por L S de esta índole realizados 
tumhVl acadeinia musical, para acos-
PúbliS a.S^s discípulas a tocar en 
81080, * aTtlrnos a e^a audición an-
ealimn .0;r su selecto programa. No 
Pei-aSl- Udad0S 611 niiestras es-
desmSS deitodos los cursos fueron 
Piano va ante 110sotros y ya en el 
^iná d J ü +el violín' ya en la man-
y ürnvilT l •Ton> con la seguridad 
acertadrt su ^ecución y con la 
8us núLLSentÍda interpretación de 
lasexc3!n • resPectivos, el valor y 
a S r l T del sistema y del mé-
florecSadOS por Pste reputado y 
Q̂tneros f1,0COnservatorio- Todos los 
^os. TorirT ,n .ruidosamente aplau-
la ^2 suavl 0iSiaron con entusiasmo 
*m tenor v'nip ̂ ? y flexible del ^ 
^ acorné- V hondo sentimien^ 
por Pfaim-d0 magistralmente al 
íCrenata e s n a ñ o r í Zabala' la bella 
fet ^ ó n S ° l a Lolita', el Sueño 
l€tt(> y U ^Questa fuella," de Rigo-
^ fuertP m ? Z a d e Tosca. 
Sart6 e* el í r ? " 0 le iniPldió tomar 
b,0r I^aCi;Pír0=S/ama al barítono se^ 
J^as veces a , 02 ha ^eitado ya 
fleltas ele este rnSnCOücurr^teS a ^ 
„ 1 Rondo ín ERA PARTE 
' l \ ^ t n l % T . - PÍano- Baurafel-
ta5 ^'gnonette phevarría-
3%goVarez ' Streabbog: Ca-
£ ¿ c i S | ^ H a n o . Bonamici; Coa-
í i e \ n r l C a l c « l i n r ^ w ^ ; 
^ , as Se f*; ,65 Sue lve las 
ícos0d!Co impid0eS inllÍarÍ0S y su uso 
ía efí1/* Ebrey, J ^ ^ e o s . - A n t i . 
Paa. a de venta ^ l ?]lg:a' ñe en-ea toda3 las boti-
i 4 Lucía. Plano. Krug; Pedro Rose-
116. 
5 Tullp. Piano. Lichner; Dulce Ma-
ría Grau. 
6 Norma. Piano. Krug; Francisca 
Pedroso. 
7 Fantasía de Trovatore. Piano, 
Krug; Ofelia Cao. 
8 Carnaval de Venecia. Piano. Strea-
bbog; Esther Salom. 
9 Serenata, Piano, T i l l . Graciela 
Cobiella. 
10 Barbiere di Sevilla. Piano. Krug, 
Evangelina Ravena. 
11 Remeber-me. Piano. Brigmann; 
Narcisa Franco. 
12 Con amores. Piano. Beaumond; 
Ondina Díaz. 
13 The Fisher Boy. Maylath, Piano; 
Alicia Ichaso. i 
14 Traviata. Plano. Krug; Josefina 
Pedroso. 
15 Idilio. Plano. Lacle; Amalia Ra-
vena, 
16 Puré as Snow. Piano. Lange; 
María Josefa García. 
17 Silvery Waves. Piano. Wyman; 
Mercedes López. 
18 Serenado Espagnole. Piano. E i - ¡ 
linderg; Blanca A. Foyo. 
19 Dulce Recuerdo. Plano. Mikalls, 
Fara Morante. 
20 Petite Etude Melodique. Violín y 
Piano. Ch. Dancla; Carmen Franco y 
Virginia Castro. 
21. Sueño Virginal, Bohm; Carmen 
Vianchi. 
alt. 
SEGUNDA P A R T E 
1 Vals Champestre, Piano. Lange; 
Raquel García. 
2 Lolita. Serenata Spagnola. A Bu-
ssi-Peccia; Canto y Piano; Valentía 
Un estarazu y J . Zabala. 
3 Trovailor, Piano. Dorn;' Alicia 
Granado. 
4 The First Roseberd. Mandolinas 
y Piano. P. Casini; Virginia Castro, 
Emma López; Isabel López; Mercedes 
Pérez y María Josefa Guiclíard. 
5 Questa Quella. Rigoletto. Canto 
y piano. Valentín Urrestarazu y J . 
Zabala. \ 
6 L a Favorita. Piano Dorn; Estela 
Domas 
8 Danza de las hojas. Plano. Ma-
ttel; Isabel Pérez 
9 The Silvey Nyraph. Piano. Heins; 
Mercedes Pérez. 
10 Seconde Mazurka. Piano. Godard; 
Graciela Rodríguez. 
11 Sueño de Manón (segundo acto), 
J. Massenot; Canto y Piano. Valentín 
Urrestarazu y J . Zabala. 
12 Orfa. Polka. Piano. Goltchart; 
Isabel López. 
13 Romanza. Tosca. Canto y pla-
no. Valentín Urrestarazu y J . Zabala. 
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E l asunto sde Haití es de los feos 
y echa una sombra siniestra sobre las 
postrimerías del reinado de Mr. Wil-
•son, personaje paradógico e iricohe-
renté, que mientras se interesaba, con 
"lágrimas en la voz," como dicen en 
Francia, por pueblos europeos, dejaba 
cometer atropellos por fuerzas arma-
das de los Estados Unidos con pueblos 
americanos. . 
Al semanario The Catión y a Mr. 
Johnson exeóneul americano en Vene-
zuela, corresponde la gloria de haber 
denunciado esos horrores y, además, 
todo lo mal oliente que hay en la ocu-
pación militar de aquella república an¡ 
tillana; cosas que han sucedido en un 
período de cinco años, sin que háya 
tenido la dignación de enterarnos de 
ellas esta prensa con tanto dinero y 
con corresponsales diligentes y astu-
tos y que nos agobia con el relato de 
hechos muchísimo menos imiportah-
tos. 
E l general Barnett, anterior jefe ue 
la Infnatería de Marina, acaso no lo 
diga todo en su informe sobre la con-
ducta seguida por ese Cuerpo en Hai-
tí, de Julio de 1915 a Junio de 1920;. 
pero dice lo bastante para que tenga-
mos una "verdad oficial'' que no hará 
graqia a los americanos decentes y que 
perjudicará a esta nación en sus rela-
ciones con las demás de América. No 
necesito reproducir aquí lo dicho por 
el general, porque sin duda habrá si-
do comunicado a la Habana por la 
Prensa Asociada. Es abrumadora la 
afirmación de que en Haití se ha ma-
tado gente de una manera ilegal e 
imllseriiiiinate,'esto es, sin distinguir; 
aquello ha sido una cacería, en la que 
han caído 3,250 haitianuo. ' 
-Se habla en el informe de unos la-
drones que "atacaban ciudades," lo 
cuál indica que eran muchos; y eso 
no se había visto allí antes de la ocu-
pación americana. Y como el general 
reconoce que la causa de los distur-
bios fué la Interpretación abusiva 
que se di6 a la prestación personal, 
resulta que los tales ladrones eran 
hombres libres que se rebelaron por-
que sft les sometía a una esclavitud. 
Según la ley, los campesinos están 
obligados a trabajar en los caminos 
cierto número de días, pero en las lo-
calidades en que residen. A los haitia-
nos se les ha compelido a trabajar en 
oti«os distritos y por largo tiempo. 
Contra eso se alzaron y se les califica 
de ladrones, como Napoleón, en sus 
proclamas y decretos, calificó de ban-
didos—brigands—a los españoles que 
so alzaron en armas contra su domina-
ción. Aún sin esa esclavitud sólo por 
el mero hecho de haber los america-
nos, sin derecho ni causa, ocupado nV-
litarmente la República de Haití, esta-
ría justificado que los haitianos los 
hubiesen atacado con rifles, o con ma-
chetesfl con garrotes, allí llarofl^s co-
comacacos y hasta con escobas. 
Hay también en el informe el epi-
sodio de un tal Brocka sargento de 
Infantería de Marina que servía en lá 
Gendarmería con el grado de Tenien-
te. Este Brockaw, después- de cometer 
atrocidades se volvió—o hizo que se 
volvía—loco, con lo cual ingresó en 
un hospital y eludió el consejo de 
guerra y el presidio. Gran recurso, es-
te de la locura, para los criminales, 
así por lo civil como por lo militar. 
En una colonia alemana del Africa 
hubo un Teniente Pultkamer, de gran 
familia—la esposa de Bismarck era 
una Putkamer,—que dio tormento a 
muchos infelices negros. Los socialis-
tas denunciaron en el Parlamento es-
tas hazañas; el ¡lobierno se vió obli-
gado a formar proceso a aquel joven 
noble, "tan joven y ya tan bruto," 
quien, gracias a una oportuna locura 
se salvó del castigo y fué a parar a 
una casa de salnn 
Pero este inrorme acerca de la con-
ducta sanguinaria de las fuerzas ame-
ricanas no es más que una parte de 
lo censurablp que hay en la ocupación 
lo es también su origen, y lo son, asi-
mismo, la supresión de las libertades 
políticas y los actos de coacción per-
petrados contra el Presidente, la 
Asamblea Nacional y los ministros y 
finalmente, lo es el qufi en el fondo 
de li¿ siniestra empresa está el nego-
cio de un Banco de Nueva York, ne-
gocio contra el cual ha protestado allí 
no sólo el capitalismo nacional, si que 
también el extranjero, incluso el ame-
ricano, representado por compañías de 
vapores y casas de comercio. E l Pre-
sidente Wilson ha entregado al City 
Bank de Nueva York, la República de 
Haití para que se la coma. 
E n el sistema de gobierno que rigs 
aquí, nadie es responsable más cu:>s 
el. Presidente. No lo es el ministerio, 
porque no hay ministerio, si no secre-
tarios desperdigados. No lo son las Cá-
maras, quft no votaron resolución al-
guna disponiendo esa ocupación, ni 
tampoco la .de Santo Domingo. Una y 
otra han sido ordenadas por los Se-
cretarios de Estado y de Marina, que 
son unos dependientes del Presidente; 
han obedecido las instrucciones de él. 
E s absurdo suponer que sin ellas se 
hubieran lanzado a empresas de tal 
magnitud, y no menos absurdo que 
Mr. Wilson haya estado en la ifinoran-
cla de lo que se hacía. 
¡Qué final de reinado! Este Wilson 
es el mismo que pronunció el admi-
rable discurso de Mobila, que tan buen 
efecto produjo en las repúblicas ibe-
ro-americanas, y el que supo resistir 
la fuerte presión de los logreros que 
querían una intervención armada en 
Méjico; y ahora va a terminar su Pre 
sidencia haciendo en Haití y en Santo 
Domingo el odioso papel que los E m -
peradores de Rusia hacían en Polonia. 
¡Acaso más odioso^ porque los Roma-
noff no tenían la hipocresía de presu-
mir de liberales y además, no trabaja-
ban para Banco alguno-
Esta repugnante historia , se va co-
nociendo en la América independiente, 
ddude aumentará la desconfianza, que, 
por desgracia, inspiran los Estados 
Unidos y que Mr. Wilson, en la pri-
mera parte de su administración, ha-
bía disipado en alguna medida. Es es-
to tanto más deplorable cuanto que 
es lícito, y puede ser benéfico, que los 
Estados Unidos ejerzan cierta acción 
en los pueblos situados dentro de su 
esfera de influencia. No es nuevo y 
está justificado que una potencia gran-
de y fuerte desee eyitar que sus veci-
nos pequeños y débiles sean utiliza-
dos contra ela, para lo cual está indi-
cada una política de alianzas y < 
cooperación sobre la base del do ut 
des. 
Esta república jpuede hacer mucho, 
en lo político y e!n lo económeío, por 
las que tiehe cerca, sin necesidad de 
invadirlas, de echar abajo sus -go-
biernos y de substituirlos por oficia-
les de Infantería de Marina, ni nece-
sitan para la seguridad de los Esta-
dos Unidos esos convenios, como el 
impuesto a Haití y el que Santo Do-
mingo se ha negado, gallardamentsgw a 
firmar; ni esas Enmiendas, como ias 
colgadas al cuello de Cuba y de Pana-
má, documentos humillantes, que 
mortifican el amor propio de los pue-
blos. 
Los atropellos de Haití y de Santo 
Domingo han servido para llamar la 
atención en la América independiente, 
hacia el hecho de que esas repúblicas 
estén ocupadas por los americanos. 
Mientras esas ocupaciones no ce-5en 
existirá el temor dp. que se convier+an 
en anexiones, temor qu#-^ste gobierno 
debiera apresurars a desvanecer, fi-
jando fecha para la evacuación, y en-
tretanto, preparándola par que, po^ lo 
menos en Santo Domingo, donde no 
hay gobierno nacional, venga uno con 
condiciones de solidez. 
X . Y . . Z . 
R E V I S T A D E MEDICINA T CIRUGIA 
Hemos recibido el número corres-
pondiente al mes de septíembrB últi-
mo, de esta interesante publicación 
que dirige el doctor José A. Presno y 
Bastiony. 
Véase el sumario: 
Trabajos originales: J . S. Fernán-
dez, Herida del cristalino, sin sobre-
venir la catarata traumática. 
I . Castellanos. E l Profesor Moritz 
Benedikt. 
Literatura extranjera: L a reacción 
omotiva a la adrenalina, por G. Mara-
ñón. 
Variedades: Caso df, hermafrodis-
mo.—Vidal Solares.—Tratamiento de 
la intoxicación mercurial.—Tubercu-
losis en las grándulas submaxilares. 
A L F O M B R A S 
C R E X 
p a r a S a l a , 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r . 
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s 9 
c o l o r e s y 
m e d i d a s . 
J . P A S C U A L B A L D W I N 
O b i s p o 1 O I . 
D r . J . V e r d u g o 
Tiei¿> el gusto de participar a sa 
distinguid» clientela el tdaslado de 
su consulíorií) a lá calle de Refuto 
numero 1 B, donde como siempre da-
rá sus consultas de 12 a 2. 
QUININA QUE NO A F E C T A LA 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO Qlí i . 
NINA es más eficaz en todos los ca-
sos en que se necesite tomar Quini-
na, no causando zumbidos de oídos. 
Contra Resfriados, L a Grippe, In-
fluenza, Paludismo y Fiebres. L a fir-
ma de E . W. G R O V E viene con cada 
cajita. 
O p o r t u n i d a d e x c e p c i o n a l 
Para vendedor enérgico, asegurar loa 
derenhos de venta exclusiva de una ma-
ravillosa Máquina nueva de Sumar. Se 
detalla, a $15 m. a. Hace el trabajo de 
una de $300. Suma, resta, multiplica y 
divide autoirvitieamente. Capacidad pa-
ra Diez Millones. Velocidad vertigino-
Ba. Precisión Infalible. Se garantiza es-
tablecer negocio permanente, con utlll-
d'ad pnra establecer negocio permanente 
con utilidades excepcionales. Escriba o 
cablegrafíe para detalles completos. 
Calcnlator Corporation. Gran Raplds. 
Michigan. T.T. S. A. 
Cr. J u a n M u Guanaga 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s 
s e c r e t a s y V i a s U r i n a r i a s . 
I n y e c c i o n e s d e N e o s a l v a r s á n 
l e g í t i m a s . 
CONSULTAS DE 12 a 3. 
N e p t u n o 1 1 4 , a l t o s 
7615 Alt 17 »:c.p. 
D r . F . L E Z A 
CiaUJANO i) E l . SEOSPXTAZi 
-KUQKOKDKS" 
Especialista y enfajino Graduado de 
los Hospitales do K«w York, 
ESTOMAGO B INTESTINOS 
San Lázaro, 268. esquina a Pe«eT»f 
t»n«'Ta. ^ ^ 
D o c t o r a A m a d o r . 
Especialista en las enfermedades 
del estómago. Trata por un proce-
dimiento especial las dispepsias, úl-
ceras del estómago y la enteritis cró-
nica, ipftgurando la cura. Consultas 
de 1 a 3, Reina 90 Teléfono A-6050. 
Gratis a los pobres. Lunes. Miér-
coles y viernes. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEIi HOSPirtAli DE EMER-gencias y del Hospital Númera Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enefrmedades venéreas. Clstosco-
pla, caterlsmo de los uréteres y examen 
del rlñón por los Bayos X-
JNTECCIONES DE NEOSAXiTARSAIT. 
CONSULTAS: DE 10 A 12 A. M. T DB 3 a 6 p. m. en la calle de Cuba. 60. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Garganta, Nariz y O í d o s 
Prado, 33; de 12 a 3. 
D r . í l m h F o r í í a 
Tratamiento especial de las ofocclonea 
de la sangr«, venéreos, sífilis, cirugía, 
partos y enfermedades de señora». 
Inyecciones intravenosas, sueros, va» 
cunas, etc. Clínica para hombrea, 7 y 
media a 9 y media de la noche. Cllnl-
oa para mujeres: 7 y media a 9 y m»« 
día de la mafiana. 
Consultas: <H 1 a 4. 
Campanario. 142. Tel. A.-8a0fl, 
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B L A ^ P R E N S A a 
Bomba! 
Los procedimient-ís de la gui-rra 
«U'-cbea y sus medios ue estrcpi osa 
destrucción están siendo utilizados en 
ios contratos satticulaíftí civiles. 
Las grandea contiendas ilustrau mu 
f.ho a las multitudes tanto en geogra-
ína como en dinamita. 
Y así según uos anancja un tele-
grama de Santa Clara, baa llegado al 
tapiro los adelantos raodornou; le 
acaba de ser axrojada allí una bomba 
da mano al doccor Riearl') Dolz. . . 
L a prensa adi 'ta a la Lig-i atrtiena 
noy los aires, tanto »> mus que la 
es-plosión, con las dise.-Uc.ones y re~ 
criminaciones de', caso. 
E n el campo opuesto, los periódicos 
liberales, acumulan también acusacio-
nes y describen complots, perpetrados 
éstos por los mandataa-ios del Go-
bierno. , , , 
Pero, debemos decir en honor de lo 
verdad, que todaría no han llegado 
esos últimos al empleo de las Dombas 
dé mano. 
De " L a Discusión": 
" E l Gobierno de Menocal ha Im-
pedido, en cuanto le ua sido dable, 
«ue la República de Caba se baya 
visto envuelta en crisis pellgrosís pa-
ra las esencialidades del gobierno pro 
pió, que es tanto como decir para las 
esencialidades de la per-joaaliclad na-
cional. ¿Tendrá el mismo lisonjero exi 
to el gobierno que suceda al cío Mfno-
cal? Son ya muchos los que opinan 
que ante los peligros económicos y 
políticos que señalamos, que todos se- , 
ñalan, es conveniente ir preparando,! 
desde ahora, el terreno político paral 
ver si es posible que en él Eructilique, j 
en no lejanos días, la simiente de cier j 
tas conciliaciones o inteligencias pa-, 
trióticas, de ciertos acercamientos. | 
que sin mermar, en lo más mínimo, la 
independencia política de los partidos, 
etc " 
¿Cómo? ¿Hay el recelo acaso de aue 
ei doctor Alfredo Zayas, al fla triun-
fante, no prosiíxa la obra del general 
Menocal? 
O,—y ésta es la deducción más lógi-
ca—aunque sea, desde otro punto de 
vista la menos lógica, ¿existe en las 
esferas oficiales el temor de un cierto 
triunfo del general Gómez y se ansia, 
desde ahora, un acercamiento...? 
Esto párrafo del editorial de " L a 
t>iscu&ión" nos ha llenado el alma 
de perplejidades... 
Y nos ha sorprendido. Porque por 
primera vez en la historia—de la polí-
tica y de las batallas—los gunerales 
de un gran ejército se han adelantado 
ñ la gendarmería para que dev^'a. mo-
mt-ntos antes de entrar en combato. 
"Hay que buscar la retirada..." 
Es un ''lapsus'' deliciosamente pere-
grino. 
E l "Heraldj uo Cuba" se ha entre-
tenido en pintarnos un doctor Zayas 
que "mete mieuo". Asesina, pendencie-
ro, lleno de od'cs, de saña y de bilis 
y al que le mperta un ardile la vida 
humana; desatento en r.n of. lr*'¿ te-
yes, descortés con el público, y anslo-
& so de comerse crudos a todos los ene-
migos que se le pongan en frente. 
Un tirano de pelo en pecho... 
L a pintura es verdaderamente som-
bría, pero, en el fondo—y en la forma 
—es pintar como querer. 
Si se ha demostrado que la poesía 
mate.. . entonces... ¡tal vez! Porque 
el bien querido doctor Zayas, a lo 
más que se arriesga, es a recitar, en 
privado, melodiosamente, un soneto... 
¡Artista al finí Hombre de letras, 
siempre.. . . ! 
Juzgue el lector, por sus propios 
ojos, esa pintura del "Heraldo": 
— " E n efecto,—dice el "Heraldo"— 
las dictaduras militares predominan 
C O H E S I O N E S . 
D E S O R D E N E S . N E R V I O S O S 
C O N V U L S I O N E S , 
E P I L E P S I A , 
D E S Ó R D E N E S 
N E R V I O S O S 
Padece Vd. de Epilepsia, Con-
vulsiones, Sinoopes o del 
Baile de San Vito o tiene Vd. 
hijos que Padecen da diebes 
males? 
EL REMEDIO DEL PROF. 
W. H. PEEKE se ha estado 
con éxito durante treinta años, 
habiéndose curado con él 
millares de personas cuañdo 
todo lo demás habia sido inú-
til. Es especialmente bueno 
para ios niños. Escriban al 
Instante pidiendo el librito 
Gratis, que trata «obre el 
asunto. 
PROF. W. H . P E E K E 
hasta en la Edad Moderna; pero en la 
contemporánea, sin que djje de haber-
las, sobre todo en la América des-
pués de emancipada del conquistador, 
las dictaduras más sombrías y los so-
metimientos más abyectos han sido 
por hombres civiles." 
" E l doctor Francia en Paraguay fué 
una honda vergüenza de la civiliza-
ción, y una afrenta a la humanidad, 
de la que aún se resiente aquella he-
róica República en el concepto del 
mundo; su degradación llegó al extre-
mo do husmear los cadáveres de sus 
víctimas." 
"García Moreno, un místico émulo 
de Calvino, consagró el Ecuador al 
Corazón de Jesús, y su era fué de 
oscurantismo inquisitorial y de odiosa 
rapacería administrativa." 
"Núñez en Coloi^ibia, poeta, aunque 
no recitaba versos en jiras electora-
les como el doctor Zayas, fué un tira-
no tañendo la lira." 
" E l licenciado Estrada Cabrera, 
magistrado el que debiera ser er r»-
timo de los sátrapas latino-america-
nos, no necesita que se le presente..." 
"Las dictaduras no son militares ni 
civiles, son el producto casi siempre 
de la usurpación del poder apoyada 
por la cobardía. E l único modo de evi-
tarlas es la libre emisión del voto por 
un pueblo libre; porque, ya se ha vis-
to, los elegidos por el pueblo para 
convertirse en tiranos toman per se 
la autoinvestidura del fraude bemorrá 
glco.' ' 
"Y en Cuba, el doctor Zayas, no es 
más que un coágulo de aquella efu-
sión," 
Demasiada hemorragia. Demasiado 
coágulo. Demasiada e fus ión . . . 
Y demasiado desconocimiento de la 
historia. , 
Unos títulos de " E l Día": 
—"Abrocharse los casos que intenta 
volver el general G ó m e z . . . ! " 
—"Lo robado en Sancti Spíritus por 
las huestes' de Tiburón". "Relación de 
las personas que fueron afectadas en 
el saqueo.... llevado a cabo por orden 
expresa del ex-Presidente bandole-
ro . . . ' ' 
¡Por la divina Democracia! Lásti-
ma que en el extranjero no sepan leer 
de corrido el castellano... ¡Podrían 
formar allí, con la lectura de estas 
cosas, una idea muy aproximada de 
nuestras buena reducción civil, de 
nuestra sólida cultura y de la sereni-
dad con que actuamos en la política 
interior. 
S E P R E O C U P E UD. , SEÑORITA. Ese malestar 
nervioso, ese dolor de cabeza y esos cólicos que acom-
pañan a su proceso fisiológico mensual, desaparecen 
en un instante tomando dos 
T A B L E T A S B A Y E R 
de 
Compre un frasco originál hoy 
mismo y téngalo siempre a 
mano. Son abso-
lutamente indis-
pensables p a r a 
su bienestar. 
C A R T E L D E L A N O C H E 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
NATURALES D E L CONCEJO D E 
, LLANO 
L a junta directiva tendrá efecto el 
día 22 del corriente a las 8 p. m. en 
Angeles 71. 
Orden del día: 
Lectura del acta anterior. 
Balance 
Informe de comunicaciones. 
Asuntos generales 
HIJOS D E CABRANES 
L a junta General Ordinaria se ha 
de celebrar en el local del Centro 
Asturiano el Sábado 23 del corrien-
te a las ocho p. m. 
Se suplica la más puntual asisten-
cia por tratarse de asuntos de gran 
Interés. 
Orden del día: 
Lectura del acta anterior 
Balance trimestral 
Informe de la Comisión do Glosa. 
Informe de la Directiva 
Correspondencia 
Nombramiento de la Comisión de 
Glosa. 
Asuntos Generales. 
- A propósito de la crisis económica: 
—"Cuba, nuestra Cuba, parece lle-
var sobre sus hombros doloridos—es-
cribe "La Lucha"—una carga mucho 
más terrible que todas las cargas ma-
teriales ique puedan echarse sobre 
hombro alguno; la carga de los seño-
res que en presencia de cualquier 
acontecimiento o de alguna desgracia 
nacional, emiten su opinión procla-
mánidola «salvadora de la situacón 
creada y expresión genial de bu re-
medio." 
"Cada quisque, desde las columnas 
de la prensa o en la plaza plblioa, 
en el corrillo o en el círculo (la fus 
amistades, ha lanzado su "manera de 
resolver" el problema económico iK'r 
que atraviesa Cuba. Y se han dicho 
las cosas más disparatadas y gracio-
sas; y se han hallado mil fórmulas sai 
vaderas; y nadie se conforma a ser 
menos que los economistas de ver-
dad." 
"Y la cuestión es—concluye " L a Lu 
cha"—que cada uno de estos seño-
res financieros de pacotilla y de oca-
sión,-no hacen las cosas de ouera fe, 
impulsados por el noble afán de salvar 
a Cuba de la catástrofe, aconsejados 
por un recto proceder patriótico; &ino 
que las hacen para resaltar en desba-
rajuste y pescar lo que puedan en el 
río revuelto por el que navega nuestra 
economía," 
Esa es la fija. 
S o c i e d a d E c o n ó m i c a de 
A m i g o s d e i P a í s 
Por no haberse efectuado por falta 
de quorum la Junta General convoca-
da para el día 18, de orden del señor 
Presidente, se rtita nuevamente a los 
señores amigos para la sesión que se 
efectuará hoy, 22 a las 4 y media p. 
m„ en Amargura 66, adviniéndoles 
que de acuerdo con los Estatutos, esta 
podrá celebrarse con cualquier núme-
ro de socios que asista. 
A L P A R G A T A S 
Venta 
B C O N R E B O R D E 
T E I F M 4 3 7 
A G U L L O 
S a n a t o r i o A n t i t u b e r c u l o s o 
D E LOS DOCTORES C. M. DESVERNINE Y E . ALBO 
Quinta de San José (Arroyo Apolo.) 
Para informes y todo lo relacionado con el Sanatorio el Dr. E . Albo. 
San Nicolás 27. Teléfono M.1660. 
Consultas de i a 4 todos los días. 
C. 8358 alt. 8d.-16. 
D r . i - R o d r í g u e z M o l i n a 
CXXKDBÁTICO DB 1A l O T T E S ^ l D A D . CIBUJAIÍO ESPECIAU'STA 
D E L HOSPITAL «CALIXTO GABCIA»' 
Diagnóstico y tratamiento l u Bnfennediuh» del Aparato lM»*rto. 
Examen directo de Ion rIño»ee. vejiga, etc 
CoMtítM. de 9 a 11 de 1» aufiana. y d9 « y media, a 5 y meOfe 
la tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e i é f o n o A - S 4 5 4 . 
S a n a t o r i o d e l D 
f z n señoras excltísívamente. Enferaulates nerviosas y mentales, 
jftiasabacoa, calle Bárrelo 62. Informes 7 coasaltas: Bernaza 32 
P R O T E J A S U S V A L O R E S 
H O Y M I S M O 
L a c a j a d e s e g u r i d a d S A F E - G A B I N E T 
e s l a m á s e f i c a z p a r a g u a r d a r t o d a 
c l a s e d e v a l o r e s . 
? P u e d e V d . r e t i r a r s e d e 
s u o f i c i n a y s a l i r d e s u 
h o g a r c o n l a t r a n q u í l i -
d a d d e q u e s u s v a l o r e s 
e s t a r á n p e r f e c t a m e n t e 
s e g u r o s d e n t r o d e 
ra 
N o s c o m p l a c e r e m o s e n h a c e r l e t o d a c l a s e d e 
d e m o s t r a c i o n e s r e s p e c t o a l a s u p e r i o r i d a d d e 
i a S A F E - G A B I N E T s o b r e t o d a o t r a c a j a d e s e -
g u r i d a d . 
Inspeccione Nuestra Variada Existencia En Todos Tamaños. 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
• H A B A N A 
L A UNION D E T E V E R G A PROAZA Y 
QUIROS E N L A T R O P I C A L 
Oran fiesta. 
Y a está aquí el majestuoso pragra-
ma de la gran fiesta que el domingo 
próximo celebran los queridos astu-
rianos- de esta Unión en el salón E n -
sueños de la ílorida Tropical. 
Comenzará con un gran banquete. 
•Vaya menú: 
Aperitivo: Vermout Magno. 
Entremeses: Jamón, Montadella, 
Salchichón y Aceitunas. 
Entrantes: Pisto Manchego, Arroz 
con Pollo, Ensalada Mixta y Chilin-
drón de Carnero. 
Postres: Peras y Melocotones en 
conservas. 
Licores: Laguer, Sidra Gaitero. 
Café y tabacos. 
Programa musical 
Orquesta de P.w Val i é s 
Primera parte: 
Pasodoble Entre Pefia. 
Danzón, L a Mora 
Vals, A Tarerga a gozar 
One Step, Balabó 
Pasodoble, Qulrós es Alegre 
Danzón, jQué pasó Mujeresl 
Habanera, ¡Tú! 
Segunda parte: 
Pasodoble, ¡Yira Proaza! 
Danzón Te cogió la Moratoríi 
Habanera, L a Camagüeyana 
Danzón, San Blas 
Pontponits, Xixón y Oviedo 
Vals, E l Pelecho 
Pasodoble E l Amigo Melquíades 
Danzón extra: Mi traje es de la 
Mada y el sombrero de Camino. 
Asociación de Dependientes 
E l baile de Otoño acordado por es-
ta Sección para el día 24 de los co-
| rrientes, ha sido suspendido por la 
j Junta Directiva de esta Asociación, 
i así como toda clase de fiestas so-
¡ cíales, en virtud de la situación econó-
mica por que atraviesa el país y has-
i ta tanto no mejoren las finanzas del 
I mismo. 
| F o o t - B a l l 
, Dos nuevos equipos de segunda câ -
1 tegoría, harán su debut, el próximo 
' domingo en "Cuatro Caminos Park". 
' Son el "Sporting Gijonés" y "Estre-
i lia". Este último está integrado por 
I jugadores, algunos de ellos, que tra-
bajan en la casa Digón. Éste juego 
resultará de gran interés, pues loa 
dos equipos están muy bien prepara-
dos. 
También jugarán el próximo do-
mingo los equipos de primera catego-
ría, "Iberia" y "Habana". 
E l miércoles 20, celebró Junta de 
Elecciones ,1a Federación Nacional de 
(Foot Bal, en su local. E n dicha junta 
quedó constituida la nueva Mesa de la 
Federación, en la siguiente forma; 
Presidente, Manuel Castro. 
Primer vice: José Bravo. 
Segundo vice, Ramón Casañas. 
Secretario, Nicolás Paseiro. 
Vice, Tomás L a Villa. 
Tesorero, Maximino Fernández y 
Fernández. 
Vice, Antonio Claramunt. 
E n la noche del próximo martes 26, 
se reunirá la Federación en pleno, al 
objeto de acordar los preliminares del 
próximo campeonato. 
Hemos sabido -jue el próximo cam-
peonato, se celebrará en los nuevps 
terrenos de la Federación, qre están 
situados en el Vedado, en las calles 
23 y 12. 
E l nüevo campo, reunirá grandes 
comodidades para el público, tales co-
mo glorietas, palcn» etc. etc. 
P E R E Z . 
Opera y Opereta. 
L a primera en Payret . 
De ella hablo por separado, para 
consignar algunos detalles interesan-
tes, a la cabeza de la plana inme-
diata. 
E u el Nacional nos da su adiós la 
Compañía de Operetas en Castellano 
que ha venido actuando en el gran 
coliseo, con éxitos repetidos, desde el 
jueves 23 de' Septiembre. 
L a obra de la despedida es la de-
liciosa Corsetera de Montmartre, don-
de tanto se lucen, por igual, el actor 
Valle y la celebradísima Stefi Csillag. 
Reservo para la edición de la tarda 
algo que quiero decir de este final 
de temporada y de lo que apareció en 
Bohemia, escrito por la fina pluma de 
iTonne B'Orblgny, acerca de la Csi-
llag. 
Pasaré ahora a dar cuenta del espec 
táculo que ofrecen hoy, en su noche 
de moda, Martí, Rialto, Margot y el 
elegante Trianón de la barriada del 
Vedado. 
Habrá gran público en Martí. 
Como todos los viernes. 
Llena el cartel del popular coliseo 
la opereta L a Princesa del Bollar por 
María Caballé y el notable 
Ortiz de Zárate. DaTÍto: 
E n Margot, tan concurrido 
viernes, se pondrá en escena Tj 8118 
jer sin importaucia, el í ^ o * ! ^ ' 
de Oscal Wilde. 
Una novedad en Rialto. 
No es otra que la. exhiblción dft r 
senda de la muerte en la tan \ 
de las 10 de la noche. ^ 
Cinta emocionante. 
Llena de pasajes sensacionales 
E l personaje principal de La 
de la muerte lo interpreta el 1 ^ 
actor Buck Jones. 6 ^ 
Trianón verá congregado en su 
paciosa y reluciente sala al púJ*' 
de las noches de moda, compuesto 00 
su mayor parte, de las principales" T 
millas de aquella barriada. 
Pasará por la pantalla de Trianfi 
la película titulada L a Gata del D? 
blo, donde tanto se hace admirar ' 
plegando su gracia cautivadora T 
omínente Geraldine Farrar. 
Antes ,en la tanda de la tarde, la a 
las 5, se dará la primera exhibiciaj 
de la cinta. 
E s preciosa. 
C o n s e r v a s " 
M A R C A M U N D I A L 
B o n i t o y 
C a l a m a r e s 
P e s c a d i l ] 
T h o n M a r i 
Preparación Inimitable debida" a íj 
aceite Refino. 
(Especialidad de la casa "Albo,'' porsa 
rica salsa. 
A la vinagreta.; Al "ajo arriero"; Bu 
escabeche; Pescado finísimo. El gran 
recurso para tamillac 
Bxqrlslto, como pechuga de pavo. 
C. 7928 *lt. icd.-2. 
' Las Var ices son dilataciones venosas que ocasionán pesadez, 
entumecimientos y dolor, producén ulceras varicosas difícilmente 
curables. — L a Flebit is es una temible inflamación de las venas 
cuyos síntomas son : dolor, hinchazón de toda la pierna obligando 
a veces a la immobilidad completa, pues el menor movimiento 
puede producir un embolio mortal. Se ignora en gsneral que 
E l E L I X I R d e 
cura radicalmente estas afecciones por su acción sobre el sistema venoso. 
Para recibir gratuitamente y franco de gastos un folleto explicativo de i5o paginas, 
escribirá : PRODUCTOS NYBJDAHL, Apartado 137, Habana. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S DROGUERÍAS 
-T-.r.̂ -.-i-Iípf̂ S 
¡ ¡ D O S U B I 
L a R e v o l u c i ó n d e F e b r e r o 
e n l a s V i l l a s 
Hechos y Comentarios, por el ex-Brigadier "WALFREDO L 
CONSUEGRA, (Jefe de las Fuerzas en Operaciones, du-
rante el movimlento militar.) 
E n este libro de gran interés se hace la narración histórica raw 
completa de la Revolución de Febrero de 1917, y su autor nárra bri-
llantemente todos los hechos de armas que tuvieron lugar durante la 
rebelión. 
L a obra trae interesantes declaraciones del General Monteaguao. nir 
chas al autor, días antes de su muerte. 
Además trae la relación completa de todas las fuerzas del Ejercjro 
que tomaron parte en el movimiento militar y todos los Partes Oficíale 
enviados a los distintos Jefes de cada Distrito Militar. . 
Un gran tomo en 4o. de 250 páginas, en la Habana. . . • • , 
E n el resto de la Isla, franco de porte • • • * 
S E P A G A A L A 
No. 9889939 
Habana . Ocí. 1 1 . 1 9 2 0 . 
B A N C O D E L A S A L U D 
Pagará al portador C U R A C I O N C O M P L E T A , 
a los C I N C O días de tratamiento {guárdese el resto 
como preventivo, para el futuro.) 
Monument Chemical Co. 
E s ; C U R A C I O N C O M P L E T A . 
9 t . 
Cuenta No 
N O H A Y B O T I C A Q U E A P L I Q U E 
M O R A T O R I A A L Q U E 
• L a R e v o l u c i ó n d e F e & r e r © ú e W í l 
«MI ACTUACION MILITAR", por L U I S SOLANO ALVAEEZ. 
(Ex-Comandante del Ejército Tíacional.) 
En el presente libro se da a conocer la verdad de las ^f3,5^^ 
motivaron la Revolución de Febrero de 1917, así como la historia el ^ 
misma, siendo la más imparcial que se ha publicado, sin adulacio e 
recriminaciones para unos ni para otros. . t0 
"MI ACTUACION MILITAR*!, de LUIS SOLANO, debe de ser lel°<1 
Bolo por los liberales todos, sino también por los conserradores para v 
der juzgar de la verdad de loe hechos. 
Precio del ejemplar en la Habana 
E n los demás lugr.res, franco de de portes y certificado 
L I B R E R I A «CERVANTES", I?E RICARDO Y E L 0 S 0 . 
GALIANO, 62. (esquina a Neptuno). APARTADO 1115. T E L E . A 
HABANA. oig. 
. $ 2.00 
, $ 2.2» 
C7774 
Aceptará carga para Gothemburgo, Suecia, y otros puertos de 
Sü»' 
Cía y Noruega, directamente si la cantidad lo amerita o con tras 
Gothsmburgo. 
Listo para cargar en la Habana a mediados de Octubre. 
Para Flettes e imformes: 
L y k e s B r o s , I n c . , A g e n t e s . 
bordo 
L O N J A 4 0 4 : - 4 0 S -
a.IL ,10. 
PODEROSO DE PURA TITO B E L A SANGRE 
PREPARADO EN MEJICO CON PLANTAS MEJICANAS 
Puramente "Vegetal. 
Pídase en las Farmacias. 
Depto: Compañía de Comercio H. Le Bienvenu, Virtudes. ^S. 
P R O P I E T A R I O : PANFILO ZENDEJAS. 
ARO LXXXVIIl DíARiO DE L A MARINA Octubre 22 de 1920 PAGANA CINCO 
I H A B 
N o c h e s d e O p e r a 
E L D E B U T D E M E R C E D E S C A P S I R 
y belleza. 
juventud, gracia y distinción. 
Todo eso, en mágica asociación, es 
e prevoca un interés singular al-
rededor de Mercedes Capsir. 
La tiple que esta noche' cantando la 
Rosina de E l barbero de SeTllla, hace 
u primera aparición escénica ante el 
Público de la Habana. 
Debutan dos cantantes más, el tenor 
Voricbe y el barítono Mantanelli, que 
ían llegado precedidos de alta ¿aína. 
Catalancita la Capsir, 
f o r a c i ó n de sus paisanos. 
Cuando cantó Barblere en Barcelo-
na toda aquella prensa, y de modo 
especial L a Vanguardia, tuvieron pa-
ra la artista los elogios mejores. 
En el vals Yod di Primavera, que 
cantó en la escena de la lección de 
música, bizo verdaderos primores con 
su garganta privilegiada. 
Ese mismo vals lo cantó la señorita 
Capsir en el concierto que ofreció 
para obsequio de la Infanta Isabel en 
su palacio de Madrid, 
Cantó también L a * Campanillas, de 
L.akmé. y L a Partida, del maestro Al-
varez. 
Acompañándolo de cariñosa dedica-
toria le regaló un retrato suyo la In-
fanta, ofreciéndole además, como re-
cuerdo de la audición, un valioso bro-i 
che de oro y brillantes. 
A la representación de E l barbero 
de SeriMa seguirá la del Trovador 
mañana por la Boninsegna, la Frau y 
el tenor Marqués. 
Se repite la ópera de Rossini en la 
matinée del domingo próximo. 
Y Marina por la nocbe. 
C ó m o c o n s e r v a r l a b e l l e z a d e l c u e r p o 
Los artistas de Pubillones. 
{Están ya aquí, 
Ei vapor Monterrey, que proceden-
te de Nueva York fondeó en puerto al 
mediodía de ayer, trajo el numeroso 
personal de la lucida bueste con que 
empiezá la temporada. 
Hueste pintoresca de acróbatas, 
equilibristas, volteadores. rercMstas, 
excéntricos, eW. 
Vinieron los del Aeroplano. 
Kúmero sensacional. 
y llegó también en el rapor de la 
Wni'd Line la domadora francesa 
Olimpia Desbal con sus cuarenta pe-
rros. 
Será mañana, en el Nacional, el de-
but del gran Circo Pubillones. 
Ua acontecimiento. 
La fiesta de Sania Eduvigb. 
Fiesta tradicional. 
Tuvo celebración en la FarroquH 
del Vedado con un lucimiento excep 
cional bajo todos sus aspectos. 
El Superior de los Carmelitas, Fray 
José Vicente de Santa Teresa de Je-
sús, fué designado para pronunciar el 
panegírico de la maravillosa Virgen, 
Estuvo como siempi~. 
Elocuente a más de inspirado. 
La parte musical, selecta, brillantf-
sima, correspondió bellamente a la 
esplendidez de la solemnidad. 
Postales de Santa Eduvlgis se re-
partieron entre la numerosa concu-
rrencia donadas por las entusiasta» 
camareras, señoras NaLalia Marurl d? 
López Soto y Laura Cabrera de Alva-
res dignas las dos de todo género de 
felicitaciones. 
Reciban las del cronista. 
Muy afectuosas. 
Una fiesta mañana. 
Para la que recibo invitación. 
L a ofrece en sus salones, a las 9 
de la nocbe. la Asociación de Pro-
pietarios de Medina. 
E n el programa que tengo a la vista 
aparecen combinados exhibiciones ci-
nematográficas, números de piano por 
la señorita Nena Codina y dos jugue-
tes cómicos desempeñados por el Gru-
po de Declamación Medina. 
Uno de dlcbos juguetes es Lo que tn 
quieras de los hermanos Quintero. 
Livertidísimo! 
Mariagre. 
Una breve nota. 
L ü v a André. joven y bella viudita, 
ha contraído segundas nupcias con 
Mr. H Wipple, perteneciente a nucsi-
tra coionia americana. 
be celebró la boda, en fecha recien-
te, ¿entro de la más absoluta intimi-
dad. 
: an muy felices? 
Hoy. 
Santa María Salomé . 
Está de días, y me complazco en 
mandarle desde estas líneas un salu-
do, la joven y bella señora Salomé 
Santamarina de Machín. 
¡Felicidades! 
De amor. 
Hay siempre gratis nuevas. 
Para el distinguido joven Jos© Anto-
nio Villalonga, alto empleado de la 
Cnfean All Hail Koute, ha sido pedida 
lajnano de la gentil y muy graciosa 
Befiorita Dolores Fernández. 
Reciban mi felicitación. 
Un nuevo abogado. 
Oscar Betancourt y Agrámente. 
El estudioso e inteligente joven ca-
^agüeyano, nieto del inolvidable Ig-
nacio Agramóme, acaba de recibirse 
ce Doctor en Derecho en nuestra Uni-
versidad. 
Con visible entusiasmo entra en el 
ejercicio de una carrera por la que 
Costra vehemente vocación. 
Ante él sonríe un bello porvenir, 
¡Enhorabuena! 
ê Nueva York. 
fajeros que regresan. 
Entre log que ayer ^ 
^nterrey contábase la distinguida 
de Steinhart con la encantado-
ra Plorence. 
^ saludo de bienvenida. 
I — > 
Días. 
A * de Una veci^lta ael Malecón, 
ría L , , ? ^ y l an como Ma-
^teiadr gÍga1' qUe se verá hoy 
Í t C a 0 d e f m0tÍV0' SUS ™ -
¡áselos muy felicesr 
Del mundo habanerc 
Día de recibo. 
Toca mañana al me tiene estable-
cido mensuálmente er. sus salones la 
Asociación de Antiguos Aluranos De 
L a Salle. 
Se bailará. 
Un aplauso. 
Llegue hasta el nuevo Alcalde. 
No es precisamente por el cierre de 
los cines Koyal y Maxim, que tanto 
alegraban con su música y sus lumi-
narias, en las horas de la noche, uno 
de los más céntricos tramos del 
Prado, 
Va el aplauso de este cronista al 
señor Miguel Albarrán por el nom-
bramiento del señor Arturo García 
Vega para Jofe de la Oficina de E s -
pectáculos de la Alcaldía Municipal. 
Sem(ejanite desi3(nación representa 
para el favorecido un ascenso bien 
ganado. 
Ha estado justo el Alcalde Albarrán 
con quien dió tan cumplidas muestras 
de su celo, honradez y competencia 
durante el tiempo que ejerció el car-
go de Inspector de Espectáculos. 
Diré ya-, por último, que ha toma-
de posesión de su nuevo destino el se-
ñor García Vega. 
Reciba mis parabienes. 
No, señora. Un corsé no basta. 
Porque no sería posible que 
usted lo adoptara para todos los 
casos. 
El corsé que ha usado en la 
mañana, con la ropa sencilla de 
atender a los quehaceres del ho-
gar, no debe ponérselo con la ro-
pa fina, pulcra, límpida, de tarde 
o de salir. 
Ni con la toilette suntuosa de 
solfeé. 
Sería de un pésimo gusto afear, 
con un corsé deteriorado o man-
chado por el uso excesivo, una 
ropa íntima exquisita, refinada, 
impecable. 
Debe, pues, tener tres corsés. 
Uno para usar en la mañana, 
inmediatamente de levantarse, a 
fin de impedir que el vientre ad-
quiera, dejándolo libre, un desa-
rrollo exagerado. 
Otro para usar en la tarde o pa-
ra salir. 
Y el tercero es el que llama-
remos de etiqueta, el corsé de al-
ta fantasía. 
Si usted, amable señora, adquie-
re estos tres corsés y los cambia 
cuando ya han rendido su jorna-
da prudencial, puede estar segu-
ra de que siempre tendrá su cuer-
po bien cuidado, conservándose 
esbelto, armonioso y elegante. 
Inútil creemos decirle que los 
corsés "Bon Ton" ofrecen absolu-
o t e s P e r s o n a l e s 
I) . ANTONIO E O D E I G U E Z 
Procedente de Manzanillo, hemos 
tenido el gusto de saludar al señor 
Antonio Rodríguez García, ingeniero 
mécáuico y representante de los se-
ñores Víctor G. Mendoza y Ca., en 
las provincias de Camagüey y Orien-
te. 
Damos la bienvenida al señor Ro-
dríguez García, amigo a quien se le 
estima en esta casa. 
tas garantías para obtener ese 
ideal de belleza de toda mujer 
culta. 
Visite nuestro departamento y 
las atentas señoritas vendedoras 
le dirán el modelo que usted ne-
cesita. El gabinete de probar está 
contiguo al departamento. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
T E N T A T I V A 
E l señor Lay War Long, propietario 
de la sedería situada en la calle de 
Padre Várela número 59, nombrada L a 
Libre China, en una denuncia que 
formuló ante la policía de la quinta 
estación, dice que al abrir las puertas 
de su establecimiento observó que un 
mestizo trataba de realizar un robo 
en su casa dándose a la fuga sin que 
pudiera ser detenido a pesar de haber 
sido perseguido. 
la popular criolla de Sindo Garay, 
L a casa Excelslor Muslc Co., esta-
blecida en Ne'ptuno 122, ha puesto a 
la venta ambas composiciones. 
Se agotará la edición. 
Seguramente. 
De boda en boda. 
Una anoche en el Vedado. 
L a de la señorita Alvarez Rius, la 
gentil Celia, y el joven Salvador Gó-
mez, a la que tuve el gusto de asistir. 
Su descripción la reservo pa,ra darla 
en sitio preferente de las Habaneras 
de la tarde. 
Otra boda hoy, 
A las 9 de la noclu. 
Es la de una interesante señorita, 
Raquel Vianello, y el simpático jo-
ven Miguel Bacallao, 
Se celebrará en Monserrate. 
Enrique FONTANJXLS. 
ROBO 
L a policía judicial dió cuenta ayer 
al señor juez de instrucción de la 
sección tercera de pna denuncia for-
mulada por ^Magdalena Mendoza Aba-
llí.í vecina de la calle C número 21 
en la que manifiesta que por la maña-
na observó que habían realizado un 
robo en su domicilio, pues de sobre 
una mesa consola le habían sustraí-
do diferentes prendas de oro y brillan 
te que aprecia en la cantidad. de mil 
seiscientos pesos y que también a su 
hijo le sustrajeron de su habitación 
ropas de vestir, no sabiendo quien sea 
el autor de este hecho. 
HURTO 
Denunció ayer, en las oficinas de la 
policía judicial el señor Diego Jiménez 
López, abogado y vecino. de la calle 
M número 21, que desde hace días le 
sustrajeron de su domicilio una perra 
de raza belga-policía, la que aprecia 
en la cantidad de quinientos pesos, 
habiendo sido infructuosas las inves-
tigaciones que ha venido haciendo pa-
ra saber quien haya sido el autor de 
este hurto". 
M O N E 
0842'/ 10d.-20 
por un delito de hurto, Manuel Fer-
nández Bcck, a quien se le señala fian-
za de doscientos pesos para disfrutar 
de libertad provisional. 
DEFRAUDACION 
José Manuel Sánchez Madrigal, ve-
cino del reparto L a Unión en Regla, 
fué detenido ayer por un inspector de 
aduanas al salir por los muelles de 
la Machina por llevar oculto una ca-
pa de agua. 
Fué presentado ante el señor juez 
de instrucción de la sección primera. 
PROCESADO 
E n la tarde de ayer fué procesado 
LESIONADO 
José Bouza, español y vecino de la 
calle de Sitios número 33, fué asistido 
ayer en el primer centro de socorro de 
la fractura del brazo derecho que se 
produjo, al viajar en un tranvía de la 
línea de Luyanó y Muelle de Luz y 
tropezar contra el camión número 
13725 del cual es chauffeur José Ro-
dríguez,. González y que estaba deteni-
do en Ta esquina de Santa Clara e In-
quisidor. 
m s s m m m 
Acabo de recibirlas. 
Dos bonitas piezas muslcalet.. 
Una, la canción Longlna, para can-
to y piano, original de M. Corona; la 
otra, una transcripción para canto y 
piano hecha por el maestro Eduardo 
Sánchez de Fuentes de L a Bayamesa, 
L a C a s a d e flhrro" 
Vajilla de cristal compuesta de: 
12 Copas para agua. 
12 Copas para vino. 
12 Copas para Champagne. 
12 Copas para Jerez. 
12 Copas para licor. 
60 Piezas. Precio: $26.00. 
Visite nuestro Departamento de 
Cristalería y Porcelanas. 
HIERRO Y COMPAÑIA, S. enC. 
Obispo, 68 y O'Reilly, 51. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D r i n ^ ^ 6 " 3 a m a d e c a s a l o c o m p r a t o d o b u e n o 
, r i n c i p a l m e n t € 
l i v a r 3 7 , T e l e f o n o A - 3 8 2 0 
i r i N d B I Q L O 
Q A f i C I A á / S I S T O - 5 . M F A E i U M . W. B E \ M m > 
DENUNCIA 
Al señor juez de instrucción de la 
sección segunda se le dió cuenta ayer 
por la policía nacional con una de-
nuncia que formuló la señora Regla 
Mesa vecina de la calle de Concordia 
número 75, en la que manifiesta que 
ha sido demandada en desahucio, en 
el juzgado municipal del Norte, por 
Simón Domínguez, recayendo senten-
cia de lanzamiento, y como quiera que 
la denunciante dice que no ha sido 
citada para ese juicio, estima que se 
ha realizado un delito. 
SUSTRACCION 
E l señor Jorge Parker, ingeniero y 
vecino de la Manzana de Gómez, en 
una denuncia que ayer formuló dice 
que de los talleres de reparar automó 
viles que tiene en la calle de Pila 
esquina a Ensenada, le han sustraído 
un aparato de gas acetileno que aspre 
cía en la cantidad de quinientos pe-
sos, ignorando quien sea el autor de 
este hecho. 
CONTUSO 
E n la casa de salud L a Purísima in-
gresó ayer para ser asistido de una 
contusión en el brazo derecho, José 
Moldes Garrido, español y vecino del 
Reparto Almendares, que se la produ-
jo al caerse en los momentos en que 
guiabai una carretilla y caerse casual-
mente . 
HURTO 
E n una denunci que ayer formuló el 
señor Francisco Penichet, refiere que 
d su domicilio, calzada del Monte nú-
mero 38, le han sustraído diferentes 
prendas dé oro las que aprecia en la 
cantidad de doscientos pesos. 
¡ESTAPA 
Victoriano Ibarra Delgado, natural 
de la Habana, de 19 años de edad y 
vecino de Arroyo Naranjo, denunció 
ayer a la Havana Auto Burean, lo ha 
estafado la cantidad de 250 pesos, por 
medio de las combinaciones que puso 
en práctica esa compañía nara timar. 
E V I T E L A 
I N F L U E N Z A 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOME A TIEMPO. CUANTO ANTES 
8ARRA Y FARMACIAS. 
narán el día primero de noviembre 
próximo. 
Sobre esta denuncia ha ordenado 
una investigación el señor Secreta-
rio aunque entiende que ha sido 
oportunamente despachado en Correos 
ese material y que sufre demora en 
los Ferrocarriles. 
MR. LONG 
E l ministro americano, Mr. Longg, 
celebró ayer una extensa entrevista 
con el Secretario de Gobernación, mos 
trándose como siempre, reservado pa-
ra con los periodistas. 
A z ú c a r d e C u b a v e n d i d a 
e n F r a n c i a 
E l señor Baídoraero Marozzl, cónsul 
de Cuba en Oporto, Portugal, ha re-
mitido a la Secretaría de Estado un 
recorte de periódico en el que se dice 
que una partida de azúcar de 14.000 
toneladas ofrecida a comerciantes de 
Oporto, por exportadores de Cuba, 
se vendió para Francia en vista de 
las dificultades que el gobierno^ por-
tugués opone a la importación de pro-
ductos extranjeros. 
A u m e n t ó e l c o m e r c i o 
d e t e l a s c o n l o g i a t e r r a 
E l señor Eugenio Freiré y Arango, 
cónsul de Cuba en PIull, ha remitido 
a la Secretaría de Estado el siguien-
te informe,: 
Según los datos estadísticos recien-
temente publicados, la exportación de 
telas de Inglaterra a Cuba, que en 
juni0 fué solamente de 73S.000 yar-
das cuadradas, alcanzó en el mes de 
julio Ifi crecida cantidad de 4.607.000 
yardas cuadradas predominando en-
tre ella«? los tejidos blancos y de co-
lores y telas d | esta última clase, 
de algodón. 
E l m i n i s t r o de H a c i e n d a 
de N i c a r a g u a 
Ayer, y acompañado de su bella 
hija, le hizo una visita de cortesía al 
Secretario de Hacienda doctor Leo-
poldo Cancio, el señor Octaviano Cé-
sar, Ministro de Hacienda y Crídito 
Público y Presidente de la Alta Comi-
sión de la República de Nicaragua. 
E l señor César, de paso para ' su 
país, es huésped de nosotros, de re-
greso de los Estados Unidos a donde 
lo llevaron asuntos importantes de su 
nación entre ellos la compra dei fe-
rrocarril del Pacifico, en cuya corj-
pañía el Estado tiene grandes intere-
ses. 
Los visitantes estuvieron departien-
do largo rato -oon el doctor Cancio. 
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AUTO SUSTRAIDO 
Guillermo Cabeiro López, vecino de 
la calle de Hospital número 7, mani-
festó ayer a la policía de la octava 
estación que del garage situado en la 
calle de San Rafael número 143, un 
desconocido sacó un auto de su pro-
piedad que aprecia en la cantidad de 
setecientos pesos. 
B i e n v e n i d a 
Por la vía de la Florida regresa 
hoy de New York la distinguida seño-
ra María Torreas de Mora, én compa-
ñía de la bellísima y elegante señorita 
Perla Mora, esposa e hija respectiva-
mente de nuestro estimado amigo el 
señor Rogerio Mora de Miranda, Ins-
pector Secretario de la Jefatura de la 
Policía Nacional. 
Vienen a la Habana después de pa-
sar una larga temporada en la gran 
metrópoli americana donde tuvieron / 
su'lado a su familiar el joven agrega-
gado del Consulado de Cuba en New 
York, señor Rogerio Mora y Torrena 
Se instalarán nuevamente en su ca-
sa de la Víbora donde recibirán de fi-
jo, las manifestaciones cariñosas de 
sus numerosas amistades. 
Reciban los estimados viajeros nues-
tra afectuosa bienvenida. 
VICTIMA D E UN C A R T E R I S T A 
Ramón Otero Cortés, español, de 29 
años de edad y vecino de Fábrica nú-
mero 7, se presentó al vigilante 485 
Juan Mnj-tí manil^stándole que en 
Concha y Fomento un Individuo, a 
quien no conoce yel que se le acercó 
momentos antes cuando salía de la ca-
; sa de salud L a Benéfica, le sustrajo de 
uno de los bolsillos del panta'.on la 
cantidad de noventa ::esos, dándose a 
la fuga. 
SUSTRACCION 
Erma Laroche, vecina de la calle de 
Amistad número 12, en una denuncia 
que ayer formuló en las oficinas de 
la policía secreta manifiesta, que de su 
domicilio le sustrajeron un sweter, 
) que aprecia en la cantidad de cua-
renta y cinco pesos. 
D E P A L A C I O 
F I S C A L D E L SUPREMO 
Ha sido puesto a Ir, firma del Jefe 
del Estado un decreto por el cual se 
nombra al Presidente de la Sala de la 
Audiencia de la Habana, doctor R i -
cardo Lancís, Fiscal del Tribunal Su-
premo. , -^xáiMi 
b r e a m o i a o a 
Con las lluvias constantes de estos 
días, se nos mojaron algunas piezas 
de crea catalana, de hilo puro y nos 
vemos precisados a venderla a mitad 
de precio. Aprovechen el momento que 
es conveniente. 
. 1 ^ & 
N e p í o n o y C a n p o í r á 
Atendiendo a que nuestros clientes 
sufran lo menos posible las conse-
cuencias de la moratoria, hemos re-
suelto efectuar nuestras ventas al 
crédito, durante algunos meses. 
L A M O D 
NEPTUNO Y GALIANO 
Fábrica y Almacén de muebles finos, 
lámparas y ótros adornos de arte. 
C8442 10d.21 
TENEMOS EXISTENCIAS DE 
PRESENTACION D E 
C R E D E N C I A L E S 
E n la semana entrante presentará 
sus credenciales ante el Presidente 
de la República, el nuevo ministro 
de Alemania, señor K a r l Zitelman. 
M A T E R I A L E L E C T O R A L 
E l Secretario de Gobernación dió 
cuenta ayer al general Menocal de 
que el presidente de la Junta Central 
Electoral le había denunciado de que 
algunos presidentes dé Juntas Muñí, 
pales se quejaban de no haber reci-
bido el material electoral y remitido 
> para todos los colegios que funcio-
C l t C 
C a r b o n d l y 
S. en C . 
39O30 
S s j i I g n a c i o 2 1 
24oc. 
E l DIAEIO D E L A MARI-
NA es él periódico mejor 
informado. 
wmmm 
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T E M M D S 1 m t l ñ l M 
La compañía lírica de Alfreda Misa, 
que tan brilantemente inició la "sta-
gione" con "Aida", cantó anoche en el 
rojo coliseo Madame Bntterfly, la ins-
pirada ópera de Puccini. 
Y en esa obra debutó interpretan-
de la protagonista una cantante de 
gran renombre y de positivo mér i to : 
Carmen Bau Bonaplata. 
La melódica partitura del mcestro 
de la Torre del Lago encantó al r.u-
diti>rio, que no era numeroso, pero sí 
distinguido y elegante. 
De la interpretación que es de lo 
que nos toca tratar en el poco espa-
cio de que disponemos hoy, fué, sin 
duda, excelente. 
La Bonaplata, como la llaman sim-
plemente los múltiples admiradores de 
la gran artista autora de sus días, es 
un soprano de espléndidas facultades. 
T:.one voz extensa, de suficiente volu-
men y de exquisito t imbre. Emplea 
con habilidad de maestra sus medios 
vocales destacando las bellezas de su 
órgano. Magnífica es su escuela de 
canto. La espera, pues, un brillante 
porvenir. Porque Garmen Bau Bona-
plata está en 'plena juventud y ya ha 
hecho una bri l lant ís ima carrera a r t í s -
tica. En su debut alcanzó un sucees 
de primer orden. 
Gustó mucho a los dilettanti y fué 
justamente elogiada y aplaudida. En 
las escenas con Susuki y con Shar-
ples estuvo muy acertada, y en el sui-
cidio realizó una óptima labor. Es 
una artista hors I tóne. 
María Valverde se condujo -loable-
mente en la parte de Susuki. 
Mulleras, eu el Pinckertcn, y Re-
dondo, en el Sharples, salieron airo-
£0¡r> y los demás artistas secundaron 
a las partes principales plausible-
mente, i 
entusiásticos la orquesta, que fué há-
bilmente "conducida" por ' la batuta 
magistral del Comendador Baratta. 
De la presentación se hicieron elo-
gios en la sala. 
Para hoy se anuncia E l Barbero de 
Sevilla, * obra donde se p resen ta rán 
Mercedes Gapsir, soprano lírico de 
gren cartel, y el célebre bar í tono Mon 
taneill, artista de mér i to extraordi-
nario . 
El sábado. E l Trovador, por Ce-
lestinan Boninsegna, Dolores Frau, el 
tenor Marqués y el barí tono Valle. 
En la función nocturna del domin-
go, Marina. 
J A D E S P E D I D A D E L A C O M P A ñ I A 
Y A L I E C S I L L A G 
Anoche se puso en escena en el 
Teatro Nacional la opereta en tres 
actos titulada El Pilluelo de Paris. 
La interpretación fué admirable-
Stefi Csillag encarnó en pilluelo que 
ha de transforfarse, en Duque insu-
perablemente. Estuvo deliciosa la 
gentil in térprete y dió extraordinario 
relieve a su role. 
Enrique Valle, actor de "primo or-
dme", hizo de su papel r.na gran crea-
ción ar t í s t ica . En la escena de la 
"borrachera*' demostró que puede ha-
cer lo que haga cualquiera de los 
grandes actores de nuestra época. 
Es un "vero" artista y un gran di-
rector. 
Hoy, con La Corsetera de Montmar-
tre—graciosa "pochade musicalizada" 
- -se despide la compañía Valle Csi-
l l ag . i 
Pero volverá en breve. 
Y entonces podrá obtener el buen 
éxito económico, que ahora no ha al-
canzado por circunstancias de todos 
« L A L I N T E R N A R O J A " 
La más espectacular y GRAINDIOSA producción cinematográfica presentada hasta el presente 
interpretada por la gran trágica de la pantalla, Mlle. NAZINOVA 
La casa productora METRO, ha invertido UN MILLON D E P E S O S en la confección 
de esta obra, maestra de la pantalla. 
« L A L I N T E R N A R O J A " 
E S S E N C I L L A M E N T E G R A N D I O S A 
Su E S T R E N O en Cuba, H O Y V I E R N E S 2 2 de O C T U B R E , eo el 
feAN T E A T R O 
T a n d a s d e 3 y 3 0 P . M . , 8 P . M . y 1 0 y 3 0 P . M . 
P r e s e n t a d a p o r C U B A N M E D A L F I L M S C O M P A N Y 
Unico espectáculo en Cuba, con orquesta al estilo "RIVOLI" de New York. 
W I L S O N 
9 9 
C8421 
P A N T E O N E S 
dispuestos para enterar- de i v , 
da y de z, con monumento. bóv^ 
En construcción uno de cuaW 
F. ESTEB '.Jf, Harmollsfcu , 
Rajo, 122. Teléfono 
P0' Clarlisi, 
ld.-21 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, E l ro-
sal eterno, por la Nazimova-
Mañana: Una perfecta modelo, por 
Tvlabel Normand, y La gata del diablo., 
por Geraldine Farrar. 
* * A 
OLIMPÍC 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto, se proyectará, 
ia cinta La novela de un ladrón, por 
Earle Willams. 
En la tanda de las siete y tres cuar-
to?. E l derecho a la fuerza, por Mon-
roe Salisbury. 
Mañana: E l surco de las carretas, 
per W . S. Har t . 
E l domingo: Los amoríos de Ana, 
por Ana Pennington. 
VERDUN 
Consulado y Animas. 
Bien los coros y digna de aplausos I conocidas. 
T v i C l O N A L 
La de esta noche es la última fun-
ción de la compaña de opereta Valle 
Cr-.illag, que ha realizado en el .gran 
coliseo una espléndida temporada ar-
t ís t ica. 
Se represen ta rá La Corsetera de 
Mcntmartre, obra que ha logrado un 
éxito brillante. 
* * • 
FAYRET 
La compañía de Alfredo Misa cí\n-
*.»rá esta noche la ópera en tres actos 
El Barbero de Sevilla, con el siguien-
te reparto: i 
Rosina: Mercedes Capsir. 
Berta: Luisa Conde. 
Conde de Almaviva: José Moriche. 
F ígaro : José Montanelli . 
Don Basilio: Emilio B a l l i . 
Don Bartolo: José Fernández . 
Fiorello: Antonio Prat. 
Un Oficial: Antonio Pratt. 
Dirigirá el maestro Cav. Com. A r -
La luneta con entrada cuesta siete 
turo; Baratta. 
lusos; entrada general, cuatro pesos; 
de:antero de tertulia con entrada, tres 
pesos; entrada a tertulia, dos pesos; 
delantero de cazuela con entrada, dos 
pesos; entrada a cazuela, un peso. 
* * • 
S A R T I 
Un gran acontecimiento teatral se-
rá sin duda la función que para hoy 
anuncia la Empresa de Mar t í . 
En ella figura como atractivo pria-
cipal la reprise de la opereta en tres 
í\ctos La Princesa del Dollar, con un 
reparto en que f iguran María Jaure-
guízar, María Caballé, Jopé Ortiz de 
i-árate, Antonio Palacios y Juanito 
Mart ínez . 
En la primera sencilla se repre-
sen ta rá la zarzuela Las Bribonas, por 
María Caballé, Cipri Martin, Gallegui-
to y Juanito Mart ínez. 
Para mañana se anuncia ¡la zarzue-
la Marina, por) Marfia Jaureguízar , 
Ortiz de Zára te y F r a n c é s . 
El domingo, en matinée, La Prince-
sa del Dollar. 
En la próxima semana se es t renará 
la chispeante obra titulada Trampa y 
Cortón, que ha obtenido un brillante 
éxito en Madrid. 
Se prepara una función extraordi-
naria en honor y beneficio del aplau-
dido actor Valeriano Ruiz Par ís , con 
un variado programa. * * * 
C ' ^ I P O A M O E 
Luisa Padowa, la notable bailarina 
francesa que actúa en Campoamor 
con espléndido éxito, ce lebrará hoy 
su función de despedida. 
Se presentará en la tanda do las 
r-Mve y media, con las siguientes 
danzas: 
Primavera, baile de gracia y ele-
gancia del maestro B u r u l l . 
Danza de las Horas, reducción del 
t-aile de la ópera La Gioconda. 
Rapsodia Jota Valenciana del maes-
tro valenciano Navarro. 
Meditaciones de Thais, dei maestro 
"Wer ther. 
Thais. Ten. D. G. Massenet. 
En la misma tanda se proyectará la 
Interes;'.ite cinta titulada La Bestia 
Negra, por Dorothy Phil l ips. 
En los demás turnos se exhibrán los 
episedios finales de la serie El blanco 
trágeo, por Raleaux; las comedas E l 
estreno de Fatty, Los pacientes del 
Doctor Lanceta y Una reina enamo-
rada, los dramas A la luz de la victo-
ria y la Revista universal número 63. 
Para mañana, sábado elegante, en 
3rs turnos principales, se anuncia la 
cinta titulada Las fraguas del infier-
no, por Willam Desmond. 
El próximo lunes .estreno de la in -
teresante cinta Mentiras de un ena-
morado, por Warren Kerrigan. 
En breve se es t renarán las pelícu-
1;3?" Las sombras del crepúsculo, por 
Sessue Hayakawa; Recurso supremo, 
ror Norma Talmadge, y La Virgen do 
Stamboul. 
A L H A M B E A * * * 
Los Negritos Curros se anuncian en 
iá primera tanda. 
En segunda. La rumba, de Doroteo. 
Y en tercera. Los tres frailes. 
En breve, función extraordinaria en 




Viernes de moda. 
La compañía de la aplaudida actriz 
Prudencia Grifell pondrá en escena 
esta nbehe la celebrada obra del poc?-
ta Oscar Wilde titulada Una mujer sin 
importancia. 
La obra será debidamente presen-
tada. 
• • • 
FAUSTO 
En las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos se proyectará la 
cinta en seis actos titulada Una apues 
ta extraordinaria, por el conocido ac-
tor Wallace Reid, 
En la tanda de las ocho y media se 
pasará la cinta de la Paramount en 
teis actos ttulada B l Lazo Invisible, 
por Pred Stone. 
Mañana se es t r ena rá la producción 
del Primer Circuito Nacional de Ex-
hibidores titulada Esposas virtuosas, 
por la genial actriz Ani ta Stewart. 
• • * 
RIAXTO 
Función de moda. 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y do las nu^ve y tres cuartos, se pa-
sa rá la interesante cinta titulada La 
senda de la muerte, por el notable 
actor Buck Jones. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
oche y mediar la magnífica película. 
Ccrazón del desierto, por Doris Ken-
yon. 
En la tanda de la una, interesantes 
cintas cómicas. 
Mañana: La senda de la muerte. 
El domingo: El surco de las carre-
tas, por Wil l iam S. Ha r t . 
K <ic it 
F O R N O S 
En l^s tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
echo y media, la magnífica cinta E l 
s uco de las carretas, por Wil l iam S 
Har t . 
mar, i 
Mañana: Su retrato en Ioí. periódi-
cos, La explotación del vicio y La 
Leroina de los ców boys. 
El domingo: E l Diablo, E l buen la-
drón y Bandido y predicador. 
• • • 
L j 'RA 
En la mat inée y en la primera tan-
da de la función nocturna, el episodio 
noveno de la serie Las huellas del 
pulpo. 
En segunda y cuarta, B l terrible 
domador, en cinco actos, por Shirley 
Masón. 
Y en tercera. Millonario a la fuer-
za, en seis actos, por George Walsh. 
¿f. *}-
INGLATERRA 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos, La Peste, por Ma-
bel Normand. 
En las tandas de las • dos, de las 
En la primera tanda se proyectarán j cinco y cuarto y de ais nueve, La cruz 
cintas cómicas, i de fuego, por Bert Ly t e l l . 
En segunda, estreno del episodio 15 1 Y para las tandas de las tres y 
de E l misterio 13, titulado E l naipe 1 cuarto, de las siete y tres cuartos y 
salvador. de las diez y cuarto, Lo que sucedió 
En tercera, el drama en cinco actos 
De criada a condesa, por Dorothy 
Gish. i 
En la cuarta, el drama en cinco ac-
tos El señor de Panture, por P. Flet-
en Paris, por .Mlle . Yofákh, 
Mañana: La linterna roja, por la 
Nazimova y Sanderson ,61 honrado, 
por W'. S. Hart . 
^ ^ • 
WILSON 
En las tandas de la una y de las 
eeis y tres cuartos, La chica del ja-
lón , pór Gladys Leslie. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las nueve, Lenguas 
viperinas, por Dolores Casinelli. 
Y en las tandas de las tres y media 
de las ocho y de las diez y media. La 
linterna roja (estreno) por la Nazi-
mova. 
Maí<ana: L a esposa fingida, por 
Carmel Myers y Sobre la nieve, por 
Nelí Shipman. 
* * •* 
EL CIRCO PUBILLONES 
Mañana, sábado, se i naugura rá 
en el Nacional la gran temporada del 
Circo Pubillones. 
Para el debut ha seleccionado la 
inteligente directora del Circo, señora 
Gcraldina Wáde viuda de Pubillones, 
un notable conjunto de artistas. 
Entre otros, desfilarán por la pista 
del Nacional los sigiueutes: 
Bellcalir Bros en el extraordinario 
acto Loop the loop humano. 
A x s l Míranos, que ejecutan un sen-
sacional número titulado E l torpedero 
aé reo . 
Máxime Bros and Boby, en el Ba-
lancín original . 
Oseas and "WiHIe, perchlstas ea 
bambú . 
Rose Marguerí te , con su caballo 
blanco. 
Olimpia Desval con la magnífica 
colección de perros. 
Trío Randow, acróbata"? excéntr i-
cos cómicos. 
Leach la Qulnley, número compues-
to de dos preciosas señori tas y u i 
caballero., 
Tr ío Lamont, los Reyes del Ai re . 
Además otros varios actos de gran 
mér i to . i 
Y los payasos Tony y Marianl . 
ir •*; H 
EL CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
Será fecha de gratos recuerdos pa-
ra el público habanero la noche del 
5 del próximo noviembre, por ser esa 
la fecha el&gida por los empresarios 
Santos y Art igas para la inaugura 
ción de su temporada de circo en e 
teatro Payret. \ 
Entre los números de más atracción 
figura el llamado El Globo de la Muer 
te, que seguramente causará la ad-
miración dtl núbi ieo. 
Además habrá actos do anímales 
I é r \ S E N D A D E L A M U E R T E 
P o r B u c k J o n e s ( R i v a l de T o m M i x ) 
f f 
' W I L L I A M F O X 
presents' 
T T h e n e w s c r e e n 
s e n 5 a t i o n 
B U C K 
V i e r n e s , 2 2 
Tandas de 3 , 5*4 y 9 
¿Qué har ía usted sí el hombre que ama fuera acusado de haber da-
do muerte a su padre? ¿Cree usted en el destino de los seres? Vea 
como en La Senda fie la Muerte, Buck Jones, había venido al mun-
do predestinado para poner en su lugar a los malvados que encu-
biertos bajo la trampa de ambioiones políticas pretendían violar 
las leyes y v iv i r a sus anchas. , 
L i b e r t y F i l m C o . A g o í l a y T r o c a d c r o . - T e l é f o n o A - 9 9 2 4 
P R O N T O : D E J A M E L O A M I , p o r W I L L I A M R U S S E L L 
Jo rdán Gírls, dos encantadoras se-1 amaestrados, chivos, monos, perros, 
ñor í tas que ejecutan un bonito núme- • elefantes y otros que h a r á n las deli-
ro de alambre. j cías de chicos y grandes. ] 
i • * * 
• . i CILORIA 
j ! En el Cine Gloria, situado en Vires 
y Belascoain, se exhiben películas d« 
Santos y Artigas. 
FuiwWSd diaria. Lod domingo» y 
días festivos, ma t inée . 
^ ^ ^ 
VERSAILES 
Santos y A r t i g o «-hlben en el Cf-
no Versalles, sanado en la Víbora, 
/nreresantes cintas de su repbrtorio. 
Tandas nocturnas, desde ias siete y 
medía hasta las once. Domingos y 
G.'ts festivos, mo.tlne. 
• * • 
PELICULAS DE SANTOS T ARTI -
GAS 
Los populares empresarios cúbanos 
Santos y Artigas anuncian el estreno 
de las siguientes cintas que los seño-
res empresarios pueden anunciar en 
sus cines: 
La tenaza humana, por Mario Bo-
nard, en seis rollos; Las dos Marías, 
por María Melato, en nieta rollos; 
Miedo da amar, por la Verganl y Se-
rena, fen seis rollos; Vicio y Educa-
ción, por Alba de Primavera y Sere-
na, en cinco rollos; ' Qeorglna, por 
Clareta RosaJ, en ocho rollos; Her-
manos separados, por Frank Keenan, 
en cinco rollos; Lenguas viperinas, 
por Dolores Casinelli, en cinco ro-
llos; Su secunda esposa, por Silvia 
Breamer y R. Gordon, en seis rollos; 
La Condesa Sara, úl t ima creación de 
S á b a d o , 2 3 
CSéSf 2d.-22 
la Bertínl , en siete rollos y ia 
serie en diez episodios, Atadn. 
amordazados, ' 
Di amas de cinco, sel/,, siete y ocho 
reíros: 
La Décima Slafocía, 
Dubray; La Plebeyi, 
Ward; La suerte de un boñib-e n 
Warren Kerrigan; La jtra esposa d! 
mi marido, por Silvia Breamer- El 
Caballero da Queb.ada Azul v Dako 
ta Dan, por Tom Mix; Almas de tem" 
pie, por Blaüche Swaat; La b.uTerí 
sangrienta, por Silvia Breamer- m 
derecho a mentir, por Doorea / « l 
nel l i ; Cosnópolis , por Alborto \ T Í ¿ 
zsl; La derrota de las furias, por Pi. 
na Menl^helll; La virtuosa modelo* 
por Dolores Casint:::; Cosas de Car-
los, por Warren Kerrigan; El A B O 
del Amor, por Mae Murray. 
Pel ículas de serie: Las aventura» 
de Ruth, por r .u lh Roland, en -ulnce 
episodios; Trabajo, en siete jorñadai 
por M . Mathot y H . Duflos; Yo acu* 
so, en dos jornadas, por C. Dubray y 
Severín Mars; Muerto o víto, por 
Jack Dempsey, en ctuince episodio»} 
El testigo oculto, por Warner Oland, 
en quince episodios; La Ruth de la» 
Montañas, por Ruth Rola- , en quin-
ce episodios: La sombra enemiga, por 
Juanita , Hansen, en quince episodio»| 
B l oro del pirata, por Georgs 
Seltz. en quince episodios. 
le it -fe 
PELICULAS DE LA INTERNACIO. 
HAL CINEMATOtíRAFICA 
La acreditada Compañía Internado, 
nal Cinematográfica, de los señor»» 
Rívaa y Compañía, anuncia los »i< 
guientés estrenos: 
Los dos crudil los, por Italia AU 
mirante Manclni. 
Hijos lejanos, por la Hasneria. 
Aventuras de Lollta, por María J* 
cobihl. ¡ i 
E l beso de Dorina, por l i n a Mili», 
fleur. 
La Princesa Hedda, por la Manxinls 
Beatriz, por Emilia Sannom. 
Espiritlssao, por Clara Kimball 
TouníT. 
La Pxinceslta lacra, por l id i a Bo-
r e l l l . 
Padre e hijo, por Frank Keenaa f 
Charles Ray. 
Estrella solitaria y B l Hxtranjswv 
í ó r el r iva l de Tom Mix. 
E l terror del desierto, por NwJ 
H a l l , 
Los Expoliadores, en ocho rollo», 
por Wil l iam Farnum, 
Bl patriota. E l amanecer da la s«< 
rora. E l hAbito de la f allcldad. Bl »»-
cerdote. E l *. andido y Bl perro d» 
Alaska, por Wil l iam S. Hart . 
ir ir ir 
PELICULAS DE L A CASIBBBlí 
F I L M CO. 
La Carbbean F i l m Co., acredlUdt 
casa, exclusiva de las marcas da 
líenlas Paramount-Artcra í t . anuncia 
los siguientes estrenos: 
B l dormitorio embrujado y LAdróa 
virtuoso, por Enld Bennett. 
Testigo de su defensa» por ElsH 
Ferguson. 
Ahí viene la novia, por John Barry-
more. 
La eterna historia, Venus do O r l w 
te, E l pobre tonto, Segnro de amor»», 
Alg'o que hacer, por Bryaxt yf***-
burn. 
Perlas escondidas, por Sessue »»-
yakawa. 
La sonrisa de Mirandy, Ixmlaiw»* 
y La GuaJirlta, por Vivían Martín-
Hombres, mujeres y dinaro, por J»' 
hefl Clayton. 
B l ¿ngel salvador y La escena n 
nal, por Snlrley Masón. .— 
B l hijo de su mamá, por Cnari»» 
Juanito coge el revól^Ar. por n** 
Stone. •n*. 
Los amoríos de Ana, por Ai a r 
nn íngton . , . . »», 
E l guarda jarado y Detrla del vr 
16n, por Gordlto. w 
Dinero por espuertas, por W. 
Hart . 
H O Y 
TANDA 9 y 
V I E R N E S - H O Y 
Despedida de la aplaudida bailarina TANDA 9 l A 
P A D O W A 
Y el grandioso estreno en Cuba de la sensacional creación titulada 
A" 
TANDAS 5*4 y 9 ^ Interpretadas por las favoritas TANDAS y 9 ^ 
D O R O T H Y P H I L L I B S y P R I S C I L L A D E A N 
C a j a d e A h o f f o s 
a l l o s e n e l m í * -
s n o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d r a l a C a s a . 
U f a n e e s y ü a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 -
C8456 
E l D I A R I O D E 
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22 De 'oCTIIBRE 
ce ce lebró l a primera _ misa 
[ ^ f ' á a r mayor de la xglesia de 
P í f ' qe mandó Que de cualquiera 
B ^ 5 ' ^ aue se hiciese se remite- : 
publi^^emplares al Gobierno. 
> d 0 S r S n huracán en la Habana. 
l í 6 ^ e z horas seguidas ' 
i 
, ta del recurso de Arando, on 
P Tei Supremo fué susseudlda . 
i| enfermedad repentina del doc-
P T S S L o de la Vega, que I lu-
^ r , ' .p^reGentacíón popular, en el 
tta la r e ^ casac ión establecido por 
[' lccUrSOnn"l Manuel Aranda, ante el 
P c n se* ha suspendido la vista, 
S i t a b a seña lada para ayer día 
EJí L A AUDIETÍCXA ! 
Confirmada ^ | 
, r e l a c i ó n establecida por M a - ' 
TqteShper V Suárez , contra sen-
pn?-o T l juez'de primera instancia 
^ I de a Habana, que d e c l a r ó con 
f l r la Amanda que en cobro de 
!ufar ! interpusiera Juan Telxidor, 
de ¡o civil, ha fallado, confir-
todas sus partes la senten-
E N F j / S U P R E M O 
¡a sala 
" i l a d a , con las costas de la ««-
mstancia a cargo del recurven-
K q»e se entiendan impuestas en 
concepto de temeridad o mala fe. 
FIANZAS APROBADAS 
,w ei presidente de esta Audien-
J han sido aprobadas las fianzas 
«restadas para garantir las gestiones 
! los Notarios Carlos C . do la Cruz 
! Valdés Montiel, y Bernardo J . V a l -
'¡k en los t érminos de B o l o n d r ó n 
| consolación del Sur respectiva-
niaite, ' 
OPOSICíON A UNA N O T A R I A 
Ha sido admitido como opositor 
para cubrir la notar ía vacante, que 
en el término de San J o s é de las L a -
jas, sirvió el doctor Cleofé Rubí , ^el 
•Itbr Manuel F e r n á n d e z y V a l d é s . 
El tribunal formado para dicha opo-
sición esiá integrado en ia siguiente 
fOTma: 
I Presidente, magistrado doctor F e -
derico García Ramis, y los doctores 
Octavio Averhoff, ca tedrá t i co de 
M A Q U I N A R I A P A R A T E J A R E S , 
m a r c a " A R N O L D " - « C R E A G E R ^ 
OI Vite /iWAtuL Éue/, itu.- ̂ «i-
S o l u c i o n e s u p r o -
b l e m a d e f a l t a d e 
p e r s o n a l i n s t a l a n -
d o u n a m á q u i n a 
p a r a h a c e r l a d r i -
l l o s e n s u t e j a r . 
H S L Y E X I S T E N C I A S . 
W m . A . C A M P B E L L 
O ' R e i l l y 2 y 4 . - T e l f . A - 7 4 7 1 . - H a b a n a . 
T a m b i é n Maquinaria para MINAS, CANTERAS, ASERRIOS, PANA-
DERIAS, DULCERIAS y todas las industrias. D í g a n o s su problema. 
V I D A O B R E 
L a Sociedad CooperatiTa de Obreros 
Constructora de Casáis 
E s t a a s o c i a c i ó n h a pasado una c ircu 
lar a sus asociados, en cumplimiento 
de los a r t í c u l o s 24 y 54 de su Reg la -
mento, y por acuerdo de la Directiva, 
solicitando l a p r e s e n t a c i ó n de las can-
didaturas que formen en l a Secreta-
r í a de la A s o c i a c i ó n . 
Dichas candidaturas c o n s t a r á n de 
los siguientes cargos: U n vicepresiden 
te; un secretario de actas y su vice; 
un secretario de correspondencia y su 
vice; un contador y su vice; un vice 
tesorero y veinte vocales. 
T a m b i é n se e l e g i r á n los quince 
miembros que componen la C o m i s i ó n 
Moral. 
Dichas candidaturas p o d r á n ser 
presentadas hasta el d ía 26 del co-
rriente. 
Medida previsora 
Teniendo en! cuenta la actaal crisis 
b mear ía , y de acuerdo con el a r t í c u -
lo 77 y los compromisos adquiridos 
por la A s o c i a c i ó n la Junta Directiva, 
acordó no hacer por ahora ninguna 
l i q u i d a c i ó n por coTicepto de baja. 
I / a reunJón de m a ñ a n a 
E l s á b a d o a las 8 p. m. se r e u n i r á la 
Direct iva en el local social de Lea l tad 
120, altos, para tratar asunto de sumo 
i n t e r é s , alguno muy urgente, relacio-
nado con la cris is bancarla. 
E l secretario auxi l iar s e ñ o r Maris-
cal interesa la asistencia de todos los 
miembros del cuerpo administrativo. 
D é b i l y 
N É I t i i c d 
L o s Rezagadores 
Ayer c e l e b r ó una importante reu-
n i ó n la Sociedad de Socorros Mutuos 
de los obreros r e z á g a d o r e s . 
Se a p r o b ó el acta de l a s e s i ó n an-
terior, y el balance presentado. I n -
formaron, las comisiones nombradas 
para vis i tar a los c o m p a ñ e r o s enfer- | 
mos de la s i t u a c i ó n de estos, y de los 
socorros prestados . , 
M u c h a s v e c e s V d . n o p u e d e d e c i r q u é é s t a é i í -
f e r m o , s i n e m b a r g o n o s e s i e n t e b i e n ; l a i n d i f e r e n c i a 
l o d e s c o r a z o n a , n o s e d e n t e e s t i m u l a d o n i c o n g a n a s 
d e h a c e r n a d a , h a p e r d i d o e í p o d e r s o b r e s í m i s m o . 
V d . n e c e s i t a u n T ó n i c o q u e l e r e s t a b l e z c a l a s e n e r -
g í a s v i t a l e s y e s t i m u l e e l a p e t i t o . 
G U D E ' S P E P T O - M A N G A K 
E s e l T ó n i c o I d e a l p a r a a n c i a n o s y j ó v e n e s . E s m í 
r e c o n s t i t u y e n t e e x t r a o r d i n a r i o p a r a l a A n é m í a , C o n -
v a l e c e n c i a y D e s ó r d e n e s N e r v i o s o s . R e g u l a r i z a l o s 
ó r g a n o s , f o r t a l e c e l o s m ú s c u l o s e i n v i g o r i z a t o d o e l 
s i s t e m a . D á s a n g r e n u e v a , r i c a y r o j a . E s u n t ó n i c o 
y r e c u p e r a d o r d e l a s f u e r z a s , v E s p e c i a l m e n t e b e n e -
ficioso e n l o s p a í s e s T r o p i c a l e s , y e n c a s o s d e M a l a r i a , 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
presentarse s o l u c i ó n a lguna al con-
flicto. 
E l moTimlento Industr ial 
E n las fábr i cas de tabacos que con-
t i n ú a n trabajando, se advierten los 
s í n t o m a s de una lenta p a r a l i z a c i ó n 
en sus labores. Algunos s ó l o trabajan 
dos o tres díag a la semana, y otros 
van despidiendo el personal poco o 
poco. 
L o s talleres de c i g a r r e r í a 
T a m b i é n se encuentran sufriendo 
los efectos de la cr is is , y acaso que-
d a r á n trabajando solamente para la 
plaza, y p e q u e ñ a s ó r d e n e ^ que se re-
ciban del interior, que actualmente, 
se ha l la afectado t a m b i é n y no piden 
apenas m e r c a n c í a alguna en ese giro. 
P a r a la semana entrante t r a b a j a r á n 
muy poco las c i g a r r e r í a s . 
en u n i ó n de su distinguida familia, e l 
l a [ doctor Avel lanal , caballeroso magis-
Universifiad Nacional, Pedro Sabí , e l trado del Tr ibuna l Supremo, 
Reciba el doctor Ave l lana l nuestro 
saludo de bienvenida. 
decann del Colegio Notarial y el se-
cretario de dicho C o l e r o , que a c t u a r á 
de secretario del tribunal. 
pL DR. E V A R I S T O A V E L L A N A D 
• Ŝ1 encuentra de nuevo en esta ca-
reereso de su viaje por los 
P E N A S P E D I D A S P O E E L F I S C A L 
Cuatro meses y un día de arresto 
mayor para el procesado Miguel Oes 
y F e r n á n d e z , como autor de un deli-
Üniuos, donde se encontraba to de estafa, a s í como una indemniza-
c ión en causa de auto a l perjudicado 
en la suma de 593. 90 pesos.. 
T r e s a ñ o s , seis meses y v e i n t i ú n d ías 
de presidio correccional para e l pro-
cesado Pedro Hermida F r í a s , como 
autor de un delito de robo en casa 
habitada, as í cojno una i n d e m n i z a c i ó n 
a» l a perjudicada Carmen G o n z á l e z 
en l a suma de 14.55 pesos. 
T A M O S C H E C K S 
DE IOS BANCOS SIGUIENTES, EN PAGO DE CUENTAS o DE NUEVAS COMPRAS 
B A N C O M E R C A N T I L A M E R I C A N O D E C U B A 
B A N C O I N T E R N A C I O N A L D E C U B A 
H . H U P M A N N & C o . 
N A T I O N A L C I T Y B A N K O F N E W Y O R K 
S i s o l o m e n c i o n a m o s e s t o s B a n c o s , e s p o r q u e c o n e l l o s 
s o s t e n e m o s n u e s t r a s r e l a c i o n e s b a n c a r i a s . 
W P A H I A N A C I O N A L D E P I A N O S Y F O N O G R A F O S , 
( C a s a G i r a l t ) O ' R e i l l y 6 1 
CS429 alt. Sd.-SO 
t L L A B O R A T O R I O C L I N I C O y d e P R O D U C T O S B I O L O G I C O S d e 
I D r . L E O N E L P L A S E N C I A 
E s t á e n A m a r g u r a 5 9 y 6 1 . N o t i e n e s u c u r s a l e s 
C . 83O0 3d.l3. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A E A H O Y 
E n lo cr iminal . 
S A L A P R I M E R A : 
Contra Antonio Jorge, por hurto. 
Ponente, V. F a u l i . 
Deifeusor, Roig . 
Contra Juan Prieto, por atentado 
Ponente, Saladrigas. 
Defensor, Ros. 
Contra Pedro P é r e z , por robo. 
Ponente, V. F a u l i . 
S A L A S E G U N D A : 
Centra Antonio González , por robo. 
Ponente, Pichardo. 
Defensor, P ó r t e l a . 
Contra Cipriano' R o d r í g u e z , j^pr 
Defensor, P ó r t e l a . 
Ponente. Catula . 
S A L A TjüRCERA: 
Contra Fernando Pena, por robo. 
Ponente, G. R a m i s . 
Defensor, C. Foyo. 
Contra Olto Badmer, por robo. 
Defensor, Vieltes 
Ponente, B G o n z á l e z 
E S T E . 
E N l o c i v r ^ 
-Testimonio de lugares de l a 
Ebanistas y carpinteros 
C o n t i n ú a la huelga en este ramo, s in 
g r á ^ T t o c ^ ^ e ^ n o V e l a s ^ e ñ 
l a m o d e d n a p o e s í a 
L o s carpinteros 
L o s talleres de c a r p i n t e r í a , hasta el 
presente, son los que han l iLrado me-
jor , debido a los esfuerzos de los par 
tronos, en buscar "efectivo" para J 
pagar a sus operarios. , 
Como resultado de l a cr is i s , l a ten-j 
dencia a la baja de los jornales se h a i 
iniciado, y a . Y a l a par de esta, l a [ 
c a r e s t í a de la vida sigue aumentan-
do, lo que in ic ia el comienzo de hon-
dos disgustos en los cuerpos adminis-
trativos de los gremios. 
L o s Torcedores 
E l Comité . Ejecut ivo de los Torcedo-
res , se h a reunido en su local social , 
tratando del problema de actualidad, 
d e s p u é s de discutir ampliamente, so-
bre l a cris is planteada con el cierre de 
los talleres, y l a p a r a l i z a c i ó n q u i z á s 
de l a mayor parte de la industria, se 
a c o r d ó ; 
".Que cualquiera que sea l a situa-
c i ó n financiera del p a í s , y la s i t u a c i ó n 
de los trabajadores de l a industr ia ta-
bacalera, estos no c o n s e n t i r á n la m á s 
m í n i m a rebaja en sus jornales . 
U n referendum 
L o s gremios de la F e d e r a c i ó n de 
B a h í a , e s t á n llevando a cabo el "refe 
rendum'' sobre el "boycot" a l a com-
p a ñ í a t r a s a t l á n t i c a ' e spaño la . 
A los obreros m a r í t i m o s y terreistres 
(El obrero Bonifacio Ruiz , se encueh 
tra enfernio. L o s gremios m a r í t i m o s 
se h a n dirigido a los obreros todos 
en demanda de un auxilio, para e l 
c o m p a ñ e r ó , cuya dolencia requiere! 
un tratamiento especial, y u n viaje a 
E s p a ñ a , donde quieren enviarle a re -
poner s u quebrantada salud. 
L o s donativos pueden remitirlos al¡ 
local de la F e d e r a c i ó n , San Ignacio 75,1 
altos. 
E l ramo de c o n s t r n e c i ó u 
H a convocado el Sindicato General 
de Obreros del ramo de c o n s t r u c c i ó n , 
a todas las secciones, para tratar e n 
firme del problema de los jornales,-
que muchos maestros o constructores 
pretenden abaratar. 
C . A L V A R E Z . 
P a r a n o t o s e r 
Nada es mejor cuando se sufre un ca-
tarro, que tomar nticatarral Puebrachol 
del doctor Caparó, que se vende en to-
das las boticas y que cura todos los 
catarros rebeldes, crónicos, de tos pe-
rruna y con fiebre. 
Anticatarral Quebrachol del doctor Ca-
paró, evita la repetición de los catarros, 
oxigena la sangre, desinfecta las vías 
respiratorias, inmuniza, materialmente 
contra nuevos catarros. Anticatarral 
Quebrachol, cura todos los catarros, la 
primera cucharada alivia. 
alt. 15. 
L O S S E C R E T O S D E L A B E L L E Z A 
E n esta popular casa se acaba de re-
cibir un gran surtido de novelas, las 
cuales tenemos la completa seguridad 
que agradarán al lector más exigente. I 
Entre ellas contamos varias del inmor-
S S ^ i ^ a M S E D I V U L G A N . L A S R T A . A N N A 
ñores se le d ispensáis . . . 
A s í que todos los amantes de la bue-
na lectura deben darse una vuelta por l a ' 
gran casa L a Moderna Poesía. 
Véanse las novelas que expresaonos 
continuación: 
testamentaria de F r a n c i s c o Garc ía G u 
tierrez y de l a pieza de administra-
c ión de los bienes de ese juicio u n 
efecto. 
Ponente E c h e v a r r í a . 
Letrados Zayas Barinaga . 
Procurador R o c a . 
Mandatario Alvarez Romay. 
SUR.—Sociedad Lipes 3 r o s 'Cncor 
porated centra E v a n Hing Choug, 
Ponente E c h e v a r r í a . 
Procurador S p í n o l a . 
E l D I A D I O D E L A M A B I -
NA es el p e r i ó d i c o de mayor 
c i r c u l a c i ó n «m Cuba. 
"Aromas de l^oyenda", por R a -
món del Valle Inclün. $ 0.70 
"Cómo se hace fortuna", por J . 
B. Withson. . , 0.60 
" L a Biblia en España", por Jorge 
Borrow 0.60 
"Cosmópolis", por Enrique Gómez 
Carrilo 0.60 
"Lía Tercera Internacional", por 
Carlos Pereira 0.90 
"Amada inmóvil", por Amado 
Ñervo. . 0.90 
"Elvira la espiritual", por Emi-
lio Carrere 0.80 
"Mariposa de París", por Jorge 
Baume » 1.00 
"Literatura alemana", por E n r i -
que Heine 0.90 
"Pastorelas',, por Concha Espina 1.20 
"Selección Española. Esti lo 
Luis X V " 3.00 
"Kneiclopedia completa de far-
macia" 5.50 
"Don Pablo Morillo", por Antonio 
Rodríguez Villa 2.50 
"Tres novelas", por Dostoiewsky 0.90 
"Divinas palabras", por l lamón 
del Valle Inclán. _ 1.00 
"Cocina Cómica", por Juan Pérez 
Zúñiga 0.90 
"Una campana célebre", por Eca 
de Queiroz 0.90 
" L a torre de los siete jorobados" 
por Emilio Carrere 0.70 
"Los ojos de los fantasmas", por 
Emilio Carrere 0.70 
"Lo que sé por mi", por E l 
Caballero Audaz 0.90 
" L a Magdalena en el Colonial", 
por Fernando Mora. . . . . . 1-00 
"Usted es Ortiz", por Joaquín 
Belda 0.60 
"Ave Maris Stella/', por Amós 
de Escalante 0.50 
"Pequeñas confesiones", por P. 
Acker (Dos tomos) 2.00 
"Historia Cómica de España", por 
Juan Pórez Zúñnga. (Dos to-
mos) 1.50 
0 . N Í L S S O N , L A A C T R I Z P O P U -
L A R D I C E C O M O 
O b t e n e r í n s t a n í a o e a m e f l t e U n C u t i s B e l í o y 
B l a n c o - r o s a d o -
Nueva York: — " E l secreto de la be-
lleza es el correcto cuidado del cutis." 
dice la señorita Nilsson, la estrella po-
pular do Metro. "Se requiere no más 
que pocos minutos y alguien es más del 
que pagado por el poco conato se nece-
sita. Use usted una buena crema de 
limpiar la piel, y entonces lávese la ,ca-
ra con agua caliente y luego ^on agua 
fría y seqúese completamente con una 
toalla áspera. Despaés de este trata-
miento escoja un cmbelleced'or lo cual 
on adición de hermosear, tiene un efec-
to curativo sobre la pie!. A propósito, 
el mejor que he encontrado es el Com-
puesto Kulux, pues es lo que hermosea 
instantáneamente el cutis , y el uso 
continuado hace permanente los efectos. 
Yo misma lo preparo de la siguiente 
manera: Ponga el Compuesto Kulux en 
una. botella de dos onzns, y agregue un 
cuarto de onza de vvitch hazel (Ilamrna^ 
melis), y llénela con agua. Mezcle esto 
en su casa, y así estará seguro de que 
tendrá el artículo genuino. 
E l Compuesto Kulux se usa en vez 
de polvo para la casa, pues se retiene 
luejor y es maravilloso para el brillo, de 
la nariz, y para la piel ohsc'ira, pálid'a 
y crasa y para las pecas, tostados y 
otros desperfectos de la cara. Haga 
usted este experimento. Ponga el Com-
puesto Kulux sobré un Indo de la cara, 
entonces considerarse en su espe o y 
compárece con el otro lado- No nece-
sitará otra prueba usted para conven-
cerle qut no hay hermoseador como 
Compuesto Kulux. L e da al cutis la 
apariencia juvenil, y si • quiere usted 
mantener su cutis^ mejor todo el tiempo, 
haga del Compues'to Kulux una parte de 
su tocador como ahora usted usa el pol-
vo para la cara, y note los comentarios 
de sus amigos. Las mangas cortas son 
de moda ahora; use usted Compuesto 
Kulux para hermosear sus manos y los 
brazos y protíjalos de aspereza y rojez, 
lo cual suceden siempre con la expo-
sición al sol, polvo y ivento. E s absj-
lutamente inofensivo a la piel más de-
licada, y no produce ni estimula el cre-
cimiento d'el cabello. No acepte usted 
las substituciones, así no hay nada 
"igual" o "Mejor." 
NOTA:—Pida a su droguista tocante 
al Compuesto Kulux y le di iá que j a -
más ha vendido otro artículo de toca-
dor que le haya parecido tan popular 
en tan corto tiempo. Este, resulta de 
la satisfacción que le da. Todos loa 
droguistas garantiza a d'ar completa sa-
tisfacción o devolver el dinero. Si no 
le gusta se le devuelve. ¿Lo quiere más 
justo? 
De venta en esta ciudad en todos lo» 
departamentos de artículos de tocador, 
incluyend'o a E . Sarrá, M. Johnson, Dr. 
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— L a s dos son de la misma mano,— 
dice —Afortunadamente, he descubierto 
el lazo que me tendían, y estaré pre-
parado. T a l vez la desgracia que pesa 
sobre la honrada familia de María pue-
da repararse del todo. ¡Ah! E l la que-
ría difamarme para que mi reputación 
pusiera en guardia al banquero Etar-
tegui, y su infame calumnia ha hecho 
más víctimas de las que pensaba; pe-
ro, tarde o temprano, la virtud humi-
llará al vicio. 
L I B K Q OCTAVO 
SI D E MAHOMET B E N - A D - J E 
C A P I T U L O P R I M E R O 
E L DOCTOR A R A B E 
Tres días han transcurrido desde los 
últimos acontecimientos que hemos na-
rrado. 
Héctor se encuentra en su gabinete 
con iun periódico en la mano. 
Leo con profunda atención una ga-
cetilla. 
Leamos nosotros también. 
"Side Mahomet Ben-ad-jé .—Este es el 
nombre del célebre médico árabe que lle-
gó a esta corte hace pocos días, y del 
que se cuentan curas maravillosas Se 
dice# que trae consigo una multitud de 
yerbas, tan prodigiosas como desconoci-
das en la farmacopea, cuyo poder con-
tra ciertas enfermedades ea tan infali-
ble como rápido. 
"Mahomet es un viajero infatigable, 
pues su eterna ocupación es dar vueltas 
alrededor del mundo, como el Judío 
Errante; de modo que tan pronto se le 
encuentra en la India, como en una de 
las cultas capitales des, Europa. 
' E s inmensamente rico y no cuenta 
mas de cnarenta años de edad 
'Se refiere del célebre médico un 
sinnúmero de anécdotas y aventuras, 
que no nos atrevemos a narrar a nues-
tros lectores por no hallarnos autori-
zados para ello. 
"Se asegura que posee un nuevo mé-
todo tan raro como infalible, para cu-
rar cierta clase de enajenaciones men-
^ " E n Madrid se habla mucho de este 
novelesco doctor. , , , „ . ,„ 
"Vive en la fonda de las Peninsula-
res donde admite consultas gratis de 
ocho a nueve de la mañana, dando ade-
más los medifuñmntos. 
"Digno de elogio es este rasgo hu-
manitario. 
"Esto es todo cuanto podemos decir 
por ahora a nuestros lectores, pero ofre-
cemos ponerlos al corriente en lo suce-
SnHéctor lee por dos veces la anterior 
gacetilla, y una idea cruza por su men-
te * ' 
Si este Side Mahomet—se dice—pu-
diera sernos ú t i l . . . Tero ¿quién sabe si 
«el-á un charlatán, u n . empírico des-
preciable?.. . ¡ B a h ! De todos modos, na-
da se pierde. . „ , 
Héctor llama a un criado y pide el 
COPoc'o despu.s le avisan que está dis-
puesto; baja y dice al cochero: 
A la fonda de las Peninsulares. 
E l coche parte a escape, deteniéndo-
se a ios pocqs minutos. 
Héctor dice a l lacayo: 
Pregunta en la oficina si se halla 
en casa el médico árabe Mahomet. 
E l lacayo ejecuta la orden, volviendo 
a los pocos segundos. 
Señorito, el "moro" esta visible,— 
H é c t o r baja del carruaje, y un cama-
rero le conduce hasta el cuarto del cé-
lebre médico . . 
Héctor experimenta un sentimiento 
de disgusto ante la presencia de Ma-
homet que es un hombre de hercúlea 
musculatura, hundidos ojos, pobre barba 
y 'color amarillento. 
Viste un gabán negro, y lleva un cas-
quete griego en la cabeza, metido hárta-
las orejas. 
Su edad frisa, al parecer, en los cua-
renta años. 
Un joven, que representa diez y sie-
te años, sin pelo de barba, se halla a 
su lado. 
Viste a la europea y en su rostro, 
donde aun no apunta el bozo, se ob-
servan algunas heridas que le desfigu-
ran. 
E l color de su cara es extremadamen-
te moreno, hasta el punto de parecer 
mulato. 
Héctor cree que aquel joven es hijo 
del médico. 
E l árabe fija sus vivos y hundidos 
ojos en el español, y se inclina lige-
ramente, como para saludarle. 
— í Tengo el honor—dice Héctor—de 
dirigir la palabra al acreditado médico 
Side Mahomet Ben-ad jé? 
—Sí, caballero; yo soy el doctor ára-
be, como dicen los periódicos,—respon-
de el médico, incl inándose de nuevo y 
en un españoñl bastante correcto, aun-
que con cierto acento gutural. 
— E n ese caso, le diré sin rodeos que 
vengo a proponerle la curación de un 
pobre tullido y una infeliz loca 
—;,Hace mucho tiempo que padecen 
las citadas enfermedades? 
—Menos de un año. 
— ¿ S e sabe la causa que las produ-
jo? 
—Un grave disgusto. 
E l árabe, después de reflexionar un 
momento, vuelve a decir: 
— A nada me comprometo; sin embar-
go, veré a los enfermos. 
— Y o ruego al "señor" Mahomet que 
sea boy, si es que puede ser. 
•i-No tengo en ello inconveniente. 
— E n ese caso, me atrevería a supli-
carle que aceptara un asiento en mi ca-
rruaje. 
— M i hijo, caballero, me acompaña 
a todas partes, porque es mi ayudan-
te. 
Y el árabe indica al joven que tiene 
al lado. 
—Precisamente en mi coche caben 
cuatro, y sólo somos tres, contando con 
su señor hijo. 
E l árabe y el joven cambian una mi-
rada, como si mutuamente se pregun-
taran lo que deben hacer 
—¿Viven muy lejos esos enfermos, ca-
ballero? — pregunta Mahomet. 
— E n una casita de campo de mi pro-
piedad, situada en el camino de Valle-
cas, como a un cuarto de legua de Ma-
drid. Ayer mismo fueron trasladados, 
la loca desde el hospital de Leganes, 
y el tullido desde mi casa. He creído 
que era más saludable el campo, a pe-
sar de la estación. Poseo algunos bie-
nes de fortuna, y compadecido de tan-
ta desgracia, me conceptúo en el deber 
de serles útkí en todo cuanto pueda, 
j Oh! Si '/.ted los curase, yo nunca 
podría pagar suficientemente el benefi-
cio que me prestaba! 
E l árabe cree las palabras de Héc-
tor, pues coge un abrigo y dirige a 
su hijo algunas palabras en un idioma 
que Héctor no comprende. 
E l joven desaparece por un momento 
de la sala, y vuelve a salir con. otro 
abrigo sobre los hombros. 
—-Vamos a donde usted quiera,—dice 
Mahomet. 
Adelantemos nosotros con el pensa-
miento al carruaje de Héctor. 
Como a u ntiro de piedra del portaz-
go de Vallécas se ve una bonita casa 
de campo, rodeada de álamos y olivares, j 
que asoman sus secas ramas por en-
cima 'de la tapia qup los cerca 
Entremos en esta casa, mitad huerta, 1 
mitad jardín, finca de la propiedad del! 
generoso Héctor, y donde viven desde j 
el día anterior Pepa, Blas, María, dos 
criadas y un criado. 
E l día es hermoso. 
Ni una nube se distingue en todo el I 
horizonte que abarca la- vista. 
Las alondras se remontan sobre los1 
nacientes sembrados, entonando cánticos \ 
de alegría, cuando resuenan en sus oí- , 
dos perspicaces las temibles pisadas del] 
hombre, su eterno enemigo. 
De vez en cuando se oye el alegre i 
canto del arriero, aue toma con nacien-' 
cia el largo camino, y el esquilón del 
ganado lanar que pace en los vecinos 
barbechos. . 
Pero entremos en la casa. 
Como hemos d 
y el sol, desde el 
llece todo. 
En una pequeña 
álamos se halla 
a es hermoso, 
into, lo embe-
dazoleta rodeada de 
tullido Blas, sentado 
en un cómodo'' si l lón de ruedas, con un 
libro en la mano. 
Viste una bata de tartán acolchada, y 
lleva un gorro de terciopelo negro. 
De árbol aárbol se ven bancos' de 
piedra 
Cuatro caminos desembocan en aquel 
a l egré y pintoresco sitio. 
Uno de ellos conduce a la casa, otr<r 
a la puerta principal y los otros dos 
forman cruz en mentido opuesto. 
Por uno de estos caminos, disfrutan-
do de les gratos rayos del sol, se pa-
sean una mujer anciana y una joven 
hermosa y pálida. 
Son Pepa y María. 
Dos trajes que visten han sufrido a l -
gunas mejoras. 
el venerable rostro 
se notará esa tran-
que nos cuenta la 
Si se contempla 
del anciano que lee 
quilidad patriarcal 
Biblia. 
E n cuanto al semblante de Pepa, sólo I 
respira amoroso interés, ternura infini-1 
ta. 
María está lo mismo. Desconoce el | 
bienestar que la rodea; la desgracia no 
puede apreciar el mal ni el bien; es 
una pobre loca. 
Oigamos el diálogo que 
incan.-'nble y bondadosa u 
insensible y desgraciada ! 
—Vamos, María, dime c 
¿ te gusta esta casa ? 
— E s lo mismo' que la otra. Pero 
¿dónde están las hermanas? E s t a ma-
ñana no me ha peinado sor Bernarda co-
mo todos los días. . 
—Pero te peinado yo; tu madre, 
tu pobrecita madre. ¿No te he peinado 
bien? 
— ¡ O h ! Sí, muv bien. . , muy bien. , . 
mantiene la 
idre con su 
'anqueza: 
sin hacerme daño. Usted es muy buena 
mujer. 
A Pepa le parece imposible escuchar 
á su hijá sin derramar lágrimas. 
— O t r a cosa quiero preguntarte, hija 
mía. 
L a loca mira a su madre con su eter^ 
na sonrisa en los labios. 
—¿Qué cosa? 
— ¿ No te ha parecido la cama máa 
blanda que la que tenías en Leganes? 
María se encoge de hombros, como 
el que no sabe qué contestar. 
Pepa continúa: 
—Además , aquí es más .buena la co-
mida. E l señorito «pie nos protege no 
quiere que se escasee nada, y todas esas 
gauinas que corren por la huerta son 
— ¡Pqbres gal l inas! . . . ¿Dónde están 
las gal l inas?. . . Quiero verlas. 
Popa, que da el brazo a su hija, la 
conduce a un extremo del jardín, don-
de se encuentra ,el corral. ' 
—Mira, ¿ves cuántas?—le dice. 
—Son muy bonitas, sí, muy bonitas, 
Pero no veo por aquí a la niña. 
—¿Qué niña? 
— ¡ T o m a ! Mi hija y la de Héctor. 
— ¡ Pero s i tú no tienes hija ningu-
na! exclama Pepa con acento afli-
gido. -
— ¡ S í ! ¡Sí! ¡Sí! ¿Quién dice que yo 
no tengo una hija? Se llama Enriqueta, 
¿lo oyes? Enriqueta: la hija de una 
muerta muy pálida y de un señor muy 
hermoso... y mia. . . y de Eugenio. . . 
Los ojos de María se hunden de un 
modo notable. 
L a pobre madre guarda silencio y llo-
ra. 
L a s lágrimas son el lenguaje más 
elocuente de aquella afligida mujer, to-
do corazón, todo ternura, todo amor, 
C A P I T U L O I I 
E L R E L A T O D E UNA MAD'RE 
Mientras tanto, el coche de Héctoi) 
llega- a la casa de campo. 
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A l a C á r c e l p o r 
b e b e r e n p ú b l i c o 
LA PROHIBICTíVV^V LOS ESTADOS 
UNIDOS 
(Por Tancredo Pánochet.) 
En WasTiington. En el Hotel Wi -
l lard. En el comedor público. E l se-
ñor Robert Sockwell Reynolds Hi t t , 
ex ministro de los Estados Unidos en 
P a n a m á y en Guatemala, ex tercer se-
cretario dp, la Embajada norteameri-
cana en Par í s , ex segundo secretario 
de la Embajada americana en Roma, 
acaba de ser tomado preso de su asien 
to donde, comía acompañado de uir 
señorita, por infringir las leyes de la 
República. 
¿Qué bizo el ex diplomático para 
autorizar a la policía a llevarlo a la 
cárcel? ¿Qué crimen mancbó su ho-
nor? ¿Mató? ¿Robó? ¿ Ju ró en falso? 
No. Bebió whiskey en el comedor pú-
blico del hotel. 
Por cierto, el señor H i t t no bebía 
en su mesa el licor que le servía el 
mozo por cuenta del hotel. El señor 
H i t t había sacado de su bolsillo el 
frasco de whiskey. L.a ley de los Esta-
dos Unidos no prohibe el consumo de 
las bebidas alcohólicas. Prohibe la fa-
bricación, la importación, la venta, y 
prohibe también trasladar las bebidas 
de una residencia a otra. Si ustec1 
tiene licor en su casa puede, nctural 
mente, consumirlo: pero no r"6de lle-
varlo al hotel o a la casa de sus ami-
gos. 
E l señor H i t t argumentaba con la 
señora Mina C. Van Kinckle, jefe del 
[Departamento Femenino de la Policía 
de Washington, diciéndole que él v i -
vía en el hotel, que ese hotel era su 
casa, y que, en consecuencia, no había 
trasladado el licor violando la ley. La 
señora Van Winckle sostuvo que su 
casa no era el comedor público, que 
eólo sus habitaciones en el hotel cons-
t i tuían su hogar. Toda argumentación 
de parte del ex diplomáticó fué inútil 
y tuvo que i r a la cárcel con la dama 
que lo acompañaba a comer. 
N U E S T R O S C L I E 
A c e p t a m o s C l e q a e s ' I N T E R V E N I D O S " d d 
B A N G O I N T E R N A C I O N A L D E C U 
a l a o r d e n d e ! m i s m o , e n p a g o « d e c u e n t a s o c o m p r a 
d e m e r c a n c í a s . 
S A L C E D O & O T E I Z A 
D R O G U E R I A 
A p a r t a d o 1 2 3 3 . J e s ú s M a r í a y 
H A B A N A 
CS'Í22 2d.-22 
¿Cómo ha resultado en la práct ica 
esto de la prohibición en los Estados 
Luidos? ¿Se bebe siempre, o al modi-
ficarse la consti tución del país, se de- j 
jó de beber súbi tamente? ¿Se puede' 
pedir y obtener un vaso de vino o un j 
cocktaál o un vaso de cerveza en un j 
restaurant? ¿Se respeta la ley p se la 
burla públicamente? 
Es opinión que se oye muy frecuen% 
temente la de que en los Estados Uni-
dos, se bebe hoy día más que antes 
de que se dictara la ley prohibicionis-
ta. 
Una persona puede entrar en cier-
tos hoteles y conseguir que se le sir-
ba licor, a veces disimuladamente, en 
tazas, como si fuera café, y a veces 
desembozadamente. Pero esto ocurre 
sólo en ciertos hoteles que,' cobrando 
precios exhorbitantes, es tán dispues-
tos a correr los peligros de una multa 
c de una orden ,de pris ión: a veces 
ocurre también que los vendedores de 
licor están en connivencia con emplea-
dos de policía que les deja hacer me-
díante soborno. 
Se sigue bebiendo ea los SJstado0 
Unidos a pesar de la ley. Este es un 
hecho. Se vende con profusión una bo-
tella especialmente adaptable al bol-
sillo de a t r á s del pantalón, debida-
mente protegida, semipíana, para lle-
var el whiskey con tanto disimulo 
como puede llevarse el pañuelo. Y us- ¡ 
ted podría ver, aun en los entreactos 
de los teatros, a personas que en los 
salones de fumar sacan su botella y 
toman sus sorbos del Ifquido prohibi-
do. 
¿Indica esto que ha sido un fracaso 
la ley? E l ver hoy día a un hombre 
beber en un hotel o ver a otro beber . 
en una oficina, como esto no es lo co-1 
mún, llama la atención. Antes se con-
sumía un millón de dólares al día en 
bebidas a4cohólicas en Nueva York tan 
solo. Los bares estaban llenos de gen-
te. E m lo común. Ahora, es extraordi-
nario ver a un hombre bebiendo y ca-
da caso llama singularmente la aten-
ción. De ahí que el observador su-
perficial llegue a l'a conclusión de que 
se, bebe lo mismo que antes. 
La verdad es que no se bebe lo mis-
mo que antes. La verdad es que no 
bebe n i la mitad, n i un tercio, ni un 
quinto, n i la vigésima parte, ni una 
centésima parte de lo que se bebía 
antes. 
La ley no ha podido modificar los 
hábitos de repente, al promulgarse la 
reforma de la constitución. Había una 
gran existencia de bebidas alcohólicas 
en todo el país y había un gran nú-
mero de bebedores inveterados. E l al-
cohol existente ha llegado y llega a 
los ^bebedoresi obstinados, como el 
agua de los r íos ha llegado y llega 
al mar. 
Sé que un deleado latino-americano 
al Congreso Antialcohólico que se ce-
lebró recientemente1 en Washington, 
puso como condición al ministro de 
su país ante los Estados Unidos para 
asistir a la convención el que se le 
regalaran dos" botellas de whiskey. 
¿Por qué? Porque es obra de roma-
nos conseguir una botella de whiskey. 
Lo es por el precio y por las dificulta-
des para conseguirlo, que se hacen 
cada vez mayores. 
Se seguirá bebiendo en los Estados 
Unidos mientras quede alcohol dispo-
nible y mientras haya bebedores em-
pedernidos. Se seguirá bebiendo aun 
cuando se concluya el alcohol, mien-
tras queden bebedores enviciados, los 
que lograrán conseguir whiskey, co-
mo morfina los morfinómanos. 
No habrá abstinencia completa en 
* 
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po y trabajo si 
a l escribir en 
m á q u i n a se usa 
una 
el país sino con la nueva generación. 
Muchos tienen la esperanza de que 
vuelva el régimen de libertad en que 
cada uno be'be lo que le dá la gana; 
pero ya se están palpando en forma 
muy manifiesta las Ventajas de la pro-
hibición para que la masa del país 
vuelva hacia a t rás . 
Después de abolida la esclavitud en 
los Estados Unidos, muchos negros 
quisieron deliberadamente seguir sien-
do esclavos y sus amos los conserva-
ron en sus casas y en sus plantaciones 
tal como los habían tenido antes. Pe-
ro la esclavitud no existía en el país ; 
unos cuantos casos aislados de escla-
vitud voluntaria, que habían de des-
aparecer con la nueva generación, no 
tenían significación en el conjunto de 
la vida nacional. E l alcohol, como be-
bida, ha desaparecido de los Estados 
Unidas. Unos cuantos ca^os aislados 
de bebedores inveterados que han de 
desaparecer con la nueva generación, 
no tienen tampoco significación en el 
conjunto de la vida nacional. 
Aún más, no es aventurado decir 
que habrá siempre bebedores furtivos, 
como hay morfinómanos, coma hay 
criminales, como hay ladrones. Pero 
ya será un estigma en este país beber 
whiskey, chapagne o vino. Y será esto 
un estigma tanto para el hombre da 
arriba como para el de abajo. E l que 
la policía haya sacado de uno de los 
más aris tocrát icos hoteles de Was-
hington a un ex diplomáticó y lo haya 
l'evado a la cárcel porque bebía en 
público, es una muestra da lo que ha 
de ocurrir en lo futuro. 
Habrá lucha en lo que se refiere a 
la consti tución norteamericana; tal 
vez haya casos parciales de vuelta ha-
cia a t rás . Pero parece un hecho indis-
cutible que el alcohol se des te r ra rá 
para siempre de este país. Y si este 
experimento colosal resulta satisfac-
torio^, será algo que dará en qué pen-
sar en todo el resto del mundo. En la 
reciente convención de prohibicionis-
tas en Washington las damas se aba-
nicaban con un abanico que llevaba 
esta leyenda: "Prohibición en el mun-
do entero para 3925.'' Muchos creerán 
t que esos abanicos son una simple jac-
tancia como la cola del pavd real. 
Pero bien puede que no sea así. 
T o n t o d e 
r 
(CUENTO) 
Si Moliere hubiera conocido a don 
Aquilino Recio, el protagonista de 
"L'avare" no se l lamar ía Harpagón. 
Era el tal don Aquilino quintaesencia 
de la tacañería, suma y compendio 
de las debilidades y a r t imañas para 
guardar dinero y hacerlo producir, 
aún sin sacarlo del escondite. No dis-
frutaba de muy cuantiosos ingresos; 
pero como sus gastos eran irrisorios 
de puro ínfimos, su caudal crecía y 
crecía, mientras sus necesidades men 
guaban el espoleo de la sordidez. 
Decíase de don Aquilino que al to-
marse medida de uú traje contenía la 
respiración para necesitar menos te-
la. Medroso y suspicaz, como buen 
tacaño, desasosegábale el temor a los 
S E M I L L A D E G U i N E A 
G R A N D E P O S I T O 
* f u m a 
M A R T Í . C A M A G U E Y 
e m m g t o n . 
de 
A r r a n q u e A u t o m á t i c o 
No hay que estar moviendo constante-
mente las teclas, rodillo e t c no hay que per-
der t iempo mirando la escala , con simple-
mente deprimir una de las "teclas r o j a s " el 
m e c a n ó g r a f o habrá comenzado su trabajo 
divinamente. 
No hay mejor i n v e r s i ó n que una m á q u i n a de 
escribir R E M I N C T O N de Arranque A u t o m á t i c o . 
p R A N K f i O B I N S [ 0 . 
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m i 
ladrones, y para rehuir ta l peligro 
ideó un medio por demás ingenioso: 
pasábase las noches de claro en cla-
ro imitando el ladrido de un perro. 
Tal ahinco puso en el propósito y tan 
a perfeceión llegó a lograrlo, que un 
vecino, molesto por la ingrata canti-
nela, le denunció a las autoridades, y 
un día aciago tuvo que pagar la multa 
que le fué impuesta por albergar ba-
jo su techo animales sujetos al pago 
de arbitrios. 
Aquel golpe le llegó al alma, que a 
tanto^'equivalía llegar a la bolsa, y 
comprendiendo que no se podía vivir 
en las grandes poblaciones donde has-
ta por ladrar colaran dinero, realizó 
sus bienes, guardólos en el clásico cal-
cetín y fuése a un poblaco donde po-
seía varias tierras de pan llevar y 
una casuca. Tal maña supo darse, que 
en poco tiempo a fuerza de prés tamos 
usurarios y t rapacer ías curialescas, se 
apoderó del pueblo, inst i tuyéndose en 
su cacique máximo. Poco t a rdó en em-
puñar la vara del alcalde. Y en ple-
na función idílica hubo de acaecerle 
el lance cuyo relato sigue; 
Aproximábase el sorteo de quintos. 
De la magnitud del poblado regido 
por don Aquilino Recio dará idea el 
hecho de no encontrar más que dos 
mozos de los cuales uno solo tenía 
que ser soldado. Los dos mozos sor-
teables eran Blasillo, hijo mayor del 
tío Lope, ricacho marrullero, y Roque 
el tonto, ese eterno tonto de todos loa 
pueblos, cuyo retrato hace la vieja 
copla: 
A mí mé llaman el tonto, 
el tonto de mi lugar; 
todos viven trabajando, 
yo vivo sin trabajar. 
Días antes del sorteo presen tóse 
en la Casa Consistorial el t ío Lope, 
abrumado bajo el peso de la paño-
sa indicio seguro de solemnidad. Lle-
gado a la presencia del Alcalde, d l -
jole, tras los saludos de rúb r i ca : 
—Es el caso, don Aquilino, que aquí 
me trae un asunto mu serio. 
—Veamos repuso el alcalde ponién-
dose en guarda . 
—Pueá es el caso que Blasilo, mi 
hijo, el mayor, sortea el domingo. 
—Ya lo sí, tío Lope. 
—Y es el caso que yo quisiera ver 
la forma de que Blasillo no cargara! 
con. el chopo. 
Don Aquilino Roclo golpeó iracun-
do fel suelo con el bastón de borlas. 
—¿Por quién me toma usted, tío 
Lope? Aquí no se hacen chanchullos 
j n i cosa que lo valga, 
t E l tío Lope aplacó- las justas Iras 
i del Alcalde. j 
—No hay que sulfurarse, don Aquí-i 
lino. Si no pue ser, pacencia. Es., lo; 
que se dice: quien manda, manda. Te-i 
nía yo ciento cincuenta duros prepa-1 
raos pa un regalo; pero claro es que 
en su sitio se quedarán, y que el chi-1 
co corra su suerte. 
Los ojos de don Aquilino relampa-j 
guearon. Miró a su alrededor. Esta-
ban solos. Tímidamente apun tó ; 
—Conque dice usted, tío Lope, que 
ciento cincuenta duros. . . 
—En doblillas y centenes que relu-
cen como soles. . . 
—Veamos, veamos... Ya sabe usted 
que yo siempre deseo servir a los i 
amigos. . . Claro está que sin com-M 
promiso para mí, se entioride. ] 
—Da eso no hay que hablar, don 
Aquilino. Cavila que te cavila, encon-
t ré la gran martingala. " 
—Vamos a ver qué diablura se le 
ha ocurrido a este homore. 
—Una cosa la mar de sencilla. Los 
dos mozos sorteables son mi chico y 
Roque, el hijo del tío Mendrugo, un 
pelagatos, como aquel que dice, y ade-
más un tonto de remate. 
—Verdad, mucha verdad. 
—Roque es dos meses mayor que 
mi chico, y le corresponde ñor tanto 
sacar la primera suerío-
—Así es. 
—Pues la cosa es mu fácil. En lu -
gar de poner una papeleta en blanco 
y la otra escrita, que las dos tengan 
el mismo rótu lo ; "soldado". Roque sa-
ca una de ellas, y la otra nadie me-
jor que usté, don Aquilino, como endi-
viduo de la mesa, puede hacerla no-
che pa que no se vea la t r ampa . . . 
Convinieron en ello. Don Aquilino 
felicitó al tío Lope por su ingenio, 
que confirmaba el remoquete con que 
sus coterráneos le habían favorecido, 
y quedó convenida la entrega de los 
150 duros para después del sorteo. E l 
Alcalde, por sí mismo, con objeto de j 
evitar indiscreciones, escribió la pa-
labra "soldado'' en las dos papeletas. 
Llegado el domingo, reunióse el pue-
blo para presenciar el acto. E l tío 
Lope, en un r incón de la casa de se-
siones, sonreía, cazurro. Don Aqui l i -
no, con toda prosopopeya, leyó la or-
den de- la superioridad, señalando a 
la v i l la el cupo de un recluta, y no 
habiendo más que dos mozos disponi-
bles, a saber; Blas Fernández y Roque 
Pérez, dispuso que éste, como de ma-
yor edad sacara la primera papeleta-
A empellones hicieron avanzar a 
Roque el tonto, que se aproximó a la 
mesa sonriendo estúpidamente. Don 
Aquilino le presentó el saco de cuyo 
fondo extrajo una de las papeletas tan 
hábi lmente a m a ñ a d a » . . . 
Entonces sucedió una cosa estupen-
da. Roque, sin perder su gesto de im-
becilidad, hizo -ana bolita con el pa-
pel, y se la t ragó lindamente. Don 
Aquilino palideció, viendo volar do-
blillas y centenes. E l tío Lope había 
dejado de sonreír . 
Luz Brillante, Luz Cubana y pe, 
tróleo Refinado, son productos 
modelos, pues queman con unifor-
midad, no producen humo, y 
una luz hermosa. Esto significa 
confort para el hogar. Son mejo» 
res para la Yista, que el gas o la 
luz eléctrica. Nuestras gasolinas se 
venden por sus méritos, y los mo-
toristas saben que es de su con-
fianza porque siempre es igual 
Esto significa más potencia y me-
nos dificultad en los motores. 
T H E W E S T I N D I A 0 I L R E F I N Í N G ^ 
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—¿Qué haces, majadero?—exclamó 
el Alcalde. Babeando y riendo, Roque 
dijo: 
—Que saque el otro su suerte, yo 
me he comido la m í a . 
No era posible hacer nada a la vista 
del público. Blasillo tuvo que sacar su 
papeleta, y fué soldado. ¿Cómo demo-
nios pudo suceder aquello? Luego re-
cordaron que el alguacil ¡ ¡ T w 
miento, era primo de Roque y 
da oyó la conversación, dándola 
pío. Lo cierto eg. que don km 
tuvo que renunciar a las peseta?, 
tío Lope vio desde entonces mnyá I 
mado su prestigio de hombre 
so. 
Augusto Martínez Olía 
P R I M E R A S E S I O N D E L A C L A S E E N 
V 
D E 
B O S T O N U N I V E R S I T Y 
T e n d r á l u g í i r e n e l s a l ó n d e l C E N T R O D E DE-
P E N D I E N T E S , h o y , & l a s o c h o y m e d i a P. M 
B o l e t o s d e a d m i s i ó n g r a t i s , e n e l m i s m o Centro, o 
e n l a S e c r e t a r í a , T e n i e n t e R e y 71 . 
OTRAS SESIONES PUBLICAS 
25 de Oct. Ing lés . 
26 de Oct. Estudios Secretariales. 
27 de Octu. Economía Polí t ica. 
28 de Oct. Español. 
28 de Oct. Cambio Exterior. 
29 de Octubre. Contabilidad 
, (Accounting) 
S3392 10d.-W 
Y L I C Ú R F ^ 
R o n T i b u r ó n 
E L Q U E A R R O L L A 
B e o j t t m e d a 3 9 , 4 1 y 4 3 
T e l é f o n o s A - 2 0 4 2 - A - 2 2 2 2 - A - 7 n 5 . 
S A T I S F E C H O 
c o n s u a l i m e n t o n a t u r a l 
duerme tranqui lamente e l 
b e b é tomando 
(uecHt hatcrnizaoa) 
U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCIÜSIVOS 
E N I A R E P D E U C A — • f ' 
A S S E 
T e l . A - I é 9 4 . - 0 b f a p í a , Í 8 , - H a t e f l a 
P E R R C 
P a r a e l b o g a r 
Para usar en todo fao&ar, se prepara 
U n g ü e n t o Monesia, la medicina de los 
pequeños males caseros. U n g ü e n t o Mo-
nesia se aplica a un grano, a un go-
londrino, a un divieso, a una magulla-
dura, a un rasponazo, a un sietecueros 
o a un divieso y los cura pronto y bien. 
U n g ü e n t o Monesia se necesita todos los 
d í a s en las casas y se vende r n todas 
las boticas. 
C 8168 alt. Sd-18 
D I A N A C O N S U 
M a g n í T i c a e s t á t u a d e m á r m o l , d e g r a n ^ " | | L 
o r i g i n a ! d e l i n s i g n e e s c u l t o r a l e m á n v y o n s w 
D a u s c h . . . á 
E s t á e x p u e s t a e n e ! S a l ó n d e E x h i b i c i o n e ^ 
h a e s t a b l e c i d o e n e ! P r a d o , i n m e d i a t o a i . . . J 
F a u s t o , l a C o m p a ñ í a d e C o n s t r u c c i o n e s Y 
n i z a c i ó n . . |a ai 
P o s é e é s t a l o s d o c u m e n t o s q u e a c r e a K ^ ' 
e n t i c i d a d d e l a e s t á t u a . « n 
D I A N A C O N S U P E R R U 
c 7405 ^ 
A Z U L E J O S 
B l a n c o s v a l e n c i a n o s s u p e r i o r e s a 
M i l l a r , e n t r e g a i n m e d i a t a . 
R a m ó n L a r r e a y C o . O f i c i o s 2 9 . T e l f . 
C8240 
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âco <lue 
9str ^ lleva el aviador en la espal-
' ? «arador aue tuviera que usar-
? onltar del aeroplano, dejar 
te 
-sorto 
A L i n m T O i n C O M P A R A B L C 
P A R A 
USADOS 
W A S H l > G i ^ r | o E j é r c i t o 
S f ionocer recientemente las 
<lad0 Ju-iiB de los paracaídas 
ractenstica3 aviadores • dei Ej( _ 
dos P01 J°uíf leran los más prácticos 
que se 
^ D a r a c a l d a s : dice el informe gue, 






D C L 
nar de segunaos 
él y entonces halar v 
de 
ana 
3 / disminuir así el pea 
el espacio de 
TrTpralmente los paracaiaaa, la velo-
E d alcanzada por el operador en un 
I r de segundos es bastante para pro-
1 
C 5 T 0 H A Ó O 
I N T E S T I N O S 
V u e s t r o 
lo. debe 
pasar un 
^mbíe^qne cuelga de su hombro. Es 
'Alambre abre las puertas 
11 dei saco y deja 
ña sombrilla de más o menos 
^ de diámetro-. Esta sombrilla 
p[ a antomáticamente y gracias al ai-
8 reaue recoge acabadle extraer 
1 paracaídas nías grande, 
^ ü í a parte superior de cst. --onv 
hlng?aiide hay una abertura auto-
br nue queda abierta en el pn -
^ momento en un diámetro de cin-
fo p?es ^ Que permite que el aire 
^^Vmane iVer lo en 
f u i í n eníe. Cuando la caída ha sido 
Controlada, muelles de jebe cierran 
J a abertura hasta dejs.r únicamente 
^ f l f P - S ' a ' m o s f é r i c a de las 
ordinarias de donde Se usan 
alturas 
Sucir una presión suficiente para que , 
fa sombrilla grande se abra y por lo i 
'a ' ral, después de una caída viob 
general, ^ ^ metros> ei piloto 
caí a i len-! 
ta de menos de 60 
comienza a descender a una velocidad 
prudencial. Sin embargo, a grandes 
ílturas, la atmósfera no tiene sufi-
Snte efecto en la caída del piloto has-
ta ane éste ha recorrido un enorme 
rficho y ha alcanzado ya una espan-
tosa velocidad. Cuando el paracaídas 
se abre, el choque es por consiguiente 
tan violento que hay desgraciadamen^ 
te grandes probabilidades de que la 
seda de la sombrilla no resista la pre-
sión y quede rota on mi l pedazos. En 
este caso, la suerte del piloto es des-
graciadamente fatal." 
EL PROGRAMA DE LA PROXIMA 
AS4MBLEA DE LA LIGA DE NA-
CIONES. 
GINEBRA, Septiembre 20. 
Aunque no es todavía posible dar 
una relación completa de los asuntos 
de que se ocupará la Asamblea de la 
Liga de Naciones que debe reunirse en 
esta ciudad el próximo 15 de Noviem-
bre, hasta ahora se han presentado los 
siguientes asuntos para ser debatidos 
en su primera sesión; 
Elección de Presidente y Vice Pre-
sidente. 
Nombramiento de la Comisión que 
examine e informe sobre las creden-
ciales de los Representantes. 
Examen y adopción del programa' 
de la Asamblea. 
Discusión y aprobación de las leyes 
y reglamentos internos. 
Admisión de los Estados no enume-
rados en el apéndice al Convenio. 
Informe del Secretario General so-
bre la organización y labor de la Se-
cretaría y resolución del Consejo re-
lativa a la sede de la Liga. 
Aprobación del Primer y Segundo 
Presupuesto de la Liga, que cubren un 
período hasta el 31 de Diciembre de 
1920. 
Cálculo provisional del presupuesto 
de 1921. • 
Plan para el establecimiento de la ' 
Corte Permanente de Justicia Inter-
nacional. 
Establecimiento de una Organiza-
ción Sanitaria Permanente. 
Establecimiento de una organiza-
ción permanente para ocuparse de las 
cuestiones de comunicaciones y t rán-
sito, que caen bajo la esfera de la 
Liga conforme al Tratado de Versa-
lles. 
Tribunal para la solución de las di-
feroncií's relativas a los artículos 336, 
Já'. 376 y 368 del Tratado de Versa-
les y artículos correspondientes de 
otros Tratados. 
Relaciones entre las organizaciones 
C / p e r f e c t r a m e n t e t o l e r a d a ^ y d l g a / t i o a 
^ n o o c o L / i o n a m o l e s t i a a l c a n a , a u n a I q r J f f £ f ^ ^ i P i ^ S 
e n / e r m o 3 m a o r d e l i c a d o s J m m m % y h M ^ 9 
técnicas y el Consejo y la Asamblea bros de la Liga incluyen: Enmiendas 
de la Liga. j al Convenio, propuestas por los Go-
Recomendaciones de la Conferencia biernos de Dinamarca, Noruega y Sue-
Financiera Internacional reunida re- cía, y supervigilancia general de la 
cientemente en Bruselas. ! ejecución de los convenios relativos 
de los gastos al tráfico del opio de acuerdo con Método de prorrateo 
de la Liga. 
Preparaciones necesarias para ha-
cer efectiva el arma económica de la 
Liga, que debe ser usada en caso de 
necesidad. 
Informe de la Comisión de Estadís-
tica. 
Supervigilancia de la ejecución de 
los convenios relativos al tráfico de 
mujeres y niños. 
el articulo X X I I I del Convenio. (A 
solicitud de Holanda.) 
Las cuestiones sometidas a la con-
sideración de la Asamblea por miem-
U X I R E S T O M A C A L 
CAMPAÑA CONTRA LOS INCENDIOS 
EN ESTADOS UNIDOS. 
NUEVA YORK, 4 de Octubre, 
Siguiendo el plan propuesto por la 
Junta Nacional d6 Aseguradores con-
tra Incendios, los propietarios negli-
gentes, cuyo descuido ha contribuido 
en el pasado año a la pérdida de 15 
mi l vidas y 250 millones de pesos en 
. b b Estados Unidos, van a ser coloca-
I des en "lis-tas negras '' 
! Ultimamente el Presidente de la Re-
¡ pública ha señalado el 9 de ctubre 
; de cada año, como el "Día de Preven-
ción de Incendios," durante el cual se 
i h a r á en todo el país un llamamiento 
i a la población, Instruyéndola de las 
causas y resultados del fuego; y en-
señando a los niños en las escuelas 
y al pueblo por medio de conferencias 
y otras propagandas, los medios de 
ayudar a los servicios públicos a com-
batir estfi flajelo terrible, cuyos efec-
tos en esto país pueden apreciarse por 
las cifras dadas más arriba. 
Con varias semanas de anticipación 
a esta fecha, se ha colocado en los 
t rnvías , plazuelas y otros sitios públi-
cos una notificación firmada por el 
Jefe del Departamento de Incendios, 
¡ anunciando una visita a todas las ofi-
j ciñas y casas particulares, para ano-
¡ tar y registrar todas aquellas que con 
tengan depósitos de desperdicios, chi-
meneas descompuestas, caloríferos de-
fectuosos u otras condiciones que 
constituyan una amenaza pública. 
E l Departamento de Incendios de 
la ciudad de Nueva York, tiene en 
ejecución un plan completo para ob-
servar ese día, que comprende el en-
vío de 300,000 cartas a los niños de 
los colegios y a sus padres, la fijación 
los únicos que quedan de los 6.000 
mandados por sus padres fuera de 
Retrogrado cuando estal ló la prime-
ra revolución en la capital r u s » es-
t á n actualmente de viaje de San Fran 
cisco á Nueva York, vía Canal de Pa-
namá terminando de dar la vuelta 
al mundo para llegar a sus hogares. 
Vienen de Vladivostock bajo el cuida-
da de la Cruz Roja Americana que 
ha velado por ellos durante los dos 
últ imos años, y regresan a su patria 
despuées de haber sufrido tanta pe-
nurias, que muchos de ellos han per-
dido todo recuerdo de sus padres, el 
sitio de su r.acimiento, y aún algu-
nos, su propio nombre. 
Esta historia desgarradora que pa-
rece sacada del Viejo Testamento o 
de la Mitología Griega constituye uno 
de los t rágicos capítulos de una re-
a elución cuyos horraros son compara-
bles a los peores que se hayan origi-
nado en el mundo durante los t e r r i -
bles últimos seis años . Nada más dra-
mático que la triste aventura de es-
tos 780 pequeñuelos, antes 6.000 que 
hace tres años vienen rodando por el 
mundo, ignorantes de su propia suer-
te y cuyo frágil destino ha pagado ya 
tan pesado tributo a la fatalidad. 
Cuando £3 declaró la revolución en 
Rusia, muchos padres de Peti/jgrado 
decidieron mandar a sus hijos a la 
entonces pacífica Siberia hasta qué 
"terminaran los desordenes", y fue-
ron enviados al Este a cargo de sus 
amas o institutrices. 
Pero posteriormente la barrera de 
fuego que marcó la l ínea de batalla 
de los ejércitos rusos y oescos sepa-
ró de sus hogares a los pequeñuelos . 
Pasaron los meses, llegó el invier-
no se acabaron los recursos que ha-
bían llevado y los horrores del ham-
bi e y de la guerra amenazaron a los 
pequeñuelos vagabundos. E l gobierno 
de Omsk apeló entonces a la Cruz Ro-
j a Americana y le confió el cuidado 
de los n i ñ o s . 
Grupos tx-as grupos, fueron toma-
dos a su cargo por la Cruz Roja, que 
loo estableció en colonias t n el Oes-
te de la Siberia y parece haber so-
lucionado el problema de velar por 
ellos, cuando la l ínea de batalla co-
menzó a ganar terreno hacia el Fs íe 
y los maximalistas se fueron apode-
rando de ciudad tras ciudad. Aún 
llegó el caso de que algunos grupos 
de niños escaparon milagrosamente 
de ser capturados, y se decidió en-
tonces transportarlos a Vladivostok. 
Tres treces especialmente equipa-
dos a cargo de soldados americanos, 
condujeron' el prevñoso cargamento 
eu una jornada de varias semanas, 
en pleno invierno y al t ravés de un 
país desprovisto de provisiones, pero 
la ingeniosidad de los rudos soldados, 
encariñados y celosos de su misión, 
llegó a extremos increíbles, obtenien 
do alimentos, evitando las á reas de 
epidemias, y procurando por todos los 
medios l ibrar de sufrimientos a sus 
.débiles protegidos. 
Finalmente, los niños llegaron a 
Vladivostock, donde fueron instala-
dos en las islas de ese puerto, j un -
to con los prisioneros alemanes y 
austr íacos, pero como no ^odía te-
nérseles allí Indefinidamente hubo de 
decidirse su repatr iación, haciéndoles 
dar la vuelta al mundo. 
De Nueva York, la triste caravana 
proseguirá su ruta hacia Rusi.., don-
de la esperan seis mi l madres, angns 
tiadas de reconocer a sus hijos en es-
tos pobrecitos que no se acuerdan si-
quiera de su nombre. 
R e a l i z a m o s L A M P A R A S A , e m a n a s d e 
• w w w B f c * * i i M B v « j B r o n c e , m o d e l o s m u y o r i -
g l n a f e s , V A L E N E L D O B L E d e l o q u e p e d í m o s . 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, ^ t t i o ^ s y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
dolor de e s t ó m a g o , l a d i s p e p s i a , l a s a c e d í a s , 
v ó m i t o s , inapetenc ia , d i a r r e a s en n i ñ o s y a d u l -
T°s que, a veces , a l t e r n a n c o n e s t r e ñ i m i e n t o , 
f i í f 1 C , o n y ÚIcera c/e/ e s t ó m a g o , d i s e n t e r í a , 
fistuienctas, c ó l i c o s , ind iges t iones , desarro l lo 
u* S a s e s , n e u r a s t e n i a g á s t r i c a , a n e m i a y c lo -
rosis con d i s p e p s i a , etc., e tc . 
tíitn 0 b r a como a n t ' l s é P i i c o d e l a p a r a t o d iges -
¿ ° curando l a s d i a r r e a s d e l o s n i ñ o s inc luso 
^ S . e n la é p o c a d e l destete y d e n t i c i ó n . 
e n f c E n s á y e s e u n a bote l la Y s e n o t a r á que e l 
c n r l ü l 0 c o m e m a s ' d ig iere m e j o r y s e nutre, 
' • • • i d e S e 9 U Í r C O n S U U S 0 -
^ | | | ^ ^ ' " " " ^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • H B n B B B B 
Sj R Q A T I l l i l SA,ZDE^N-08-Cura estreñimiento pudiendo 
f-^enfermn^ Kii»f * • co,nseguirse con su u%o una deposición diaria, 
' ^ s t i n a U e d r í n S0S, ^ f ^ . gar lea, vahídos. Indigestión y atonía 
' e curan con 'a PURGAD NA que as tónico laxante.suaveyeflcaz. 
DE VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D (ESPAÑA) 
R e a l i z a m o s 
M U Y F I N O S , J u e g o s d e 
C u a r t o y C o m e d o r , a s i c o -
B r í l l a n t e s y R e l o j e s - p u l s e r a , p r o -
de 40,000 carteles rojos en las plazas 
públicas el empleo de películas ci-
nematográficas, la distribución de 100 
mi l volantes en los restaurantes y la 
utilización de todas las pizarras de 
anuncios, en lo posible. 
Se ha dado especial importancia a 
las escuelas, porque se ha comproba-
do que en todo Estados Unidos hay un 
promedio de cinco incendios cada día 
en colegios y más de la tercera par-
te de ellos durante los años 1916, 1917 
y 1918, que importaron una pérdida 
de $13.972,393, se debieron a causas 
evitables. 
Para educar a los alumnos en los 
medios de prevenir el fuego se repre-
sentará en todas las escuelas una co-
media especialmente escrita, en las 
•que tomarán parte, además del Juez y 
las Cortes, el criminal: el Descuido, 
y sus defensores; el Kerosene, el Ci-
garro, el Fósforo, la Electricidad, la 
Basura, el-Gas, las Chimeneas defec-
tuosas, la Gasolina, el Rayo, las Fo-
gatas y la Combustión Bxpontánea. 
Los alumnos personificarán estos 
caracteres. 
Las Cámaras de Comercio contribui-
r á n por su parte en otro estilo, a la 
propaganda contra el fuego, que se 
celebra este año en el 49o. aniversa-
rio del famoso incendio de Chicago. 
C o m e s a b e r l o 
A todo el que sufre alguna afección, 
de esas que permiten trabajar y andar 
¡ por aquí y por allá, es de gran conve-
1 niencia saber que casi seguramente su 
j mal, sus sufrimientos tienen su origen 
en un desarreglo d'e la sangre. 
La sangre desarreglada, Impura, mala, 
se arregla, se purifica, se hace buena y 
ge recobra la salud, cuando se toma Es-
pecífico Valiña, depurativo laxante pu-
ramente vegetal, que hace eliminar rá-
pidamente y con toda seguridad las im-
purezas que haya en a sangre. 
Específico yalifia, por ser un, gran 
depurativo, es la medicación de los que 
sufren toda clase de reumas, neuralgias, 
parálisis, asma, dispepsia, estreñimien-
to,, coliseos, males en los ríñones, in-
flamaciones del hígado, erupciones her-
péticas, malos humores en la sangre ul-
ceraciones y otros males semejantes. 
En todas las boticas se vende Espe-
cífico Valiña, y tomarlo es cómodo, siem-
pre hay tiempo y ocasión para ello. Es-
pecifico Valiñai, es el específico de los 
males de la sangre. 
m o J o y a s d e 
c e d e n C e s d e e m p e ñ o s v e n d i d o s . 
4 R E I N A * ' 
N E P T U N O N o s . 2 2 9 y 2 3 1 , e n t r e 
O q u e n d o y S o l e d a d 
C H E C K S 
LA TRAGICA ODISEA DE "EIS M I L 
JílfiOS 
WASHINGTON, 8 de Octubre 
Setecientos ochenta niños rusos de 
ambos sexos, de 3 a 17 años de edad, 
P a s t a d e n t r í f r i c a d e l 
D r . B e n z 
F A L T A 
D I N E R O 
Para conseguirlo realizaremos 
forzosamente durante cincuenta 
d í a s todas las existencias en za-
patos de los ú l t i m o s modelos pa^ 
ra s e ñ o r a s en charo l , negro y ce-
reza, en glace negro, gr is . ch am-
pan . Havana, b r o w n , gamuza en B 
todos colores, los venderemos por1 
la m i t a d de su costo. 
A BASE DE TTMOL 
Pruébela y no usa rá otra. 
Depósito principal: "Casa d^ Hie-
rro", Obispo, 68. Líe envía al interior | 
si se acompaña a la orden un giro o ¡ 
sellos por 40 centavos; escribiendo a l ' Iante . 
Apartado 1915, T 
A. Sánchez. 
CS212 
Para hombres l iqu idamos ve in te 
m i l pares de zapatos en todos los 
estilos, desde dos pesos en ade-
Habana, a nombre de 
Ind. 8 oc. 
39521 23 oc. 
6 4 
s a f e c a s Y CA. , Teniente Z J . Habana' 
C0S Representantes y Depositarios paza Cuba. 
I R I 
9 9 
COKFAÍíIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA IJíCENDIO. ESTABLECIDA 
i : N L A HABANA DESDE EL AlTO 1855. OFICINAS EN SU 
PEOPIO EDIFICIO, EMPEDRADO, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota aseprura fincas urbanas y estable-
cimientos mercantiles, devolviendo a su s asociados ei sobrante anual que re-
sulta, después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas 
Siniestros pagados hasta la fecba 
Cantidad que se está devolviendo a los asociados, como sobran-
te de los años 1914 a 1918 
Cantidad que se devolveríl en 1921, como sobrante del auo 1919. 
Importe del Fondo especial de Reserva, garantizad© con pro-
piedades; hipotecas; Bonos d'e la Repiíbiica: Lílminas del 
Ayuntamiento de la Habana; Acciones de Havana Electric 
Kailway Light y Power co; Bonos del 2o., 3o. y 4o. Em-






Habana, 30 de Septiembre de 1920. 
C SIS alt Sd-' 
El Consejero-Director, 
Antonio Xarrea y l»obera. 
E n casos de Agotamiento, 
D e p r e s i ó n , Debil idad, falta 
de memoria, incapacidad i n -
telectual. Anemia, Linfat ismo, 
Insomnio, pereza y cansancio 
nse el afamado 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
d e l D R . U L R I C I ( N e w Y o r k ) 
Enriquece l a sangre, vigoriza los nervios, nutre 
el cuerpo, abre el apetito, devuelve el sueño, aclara 
el cerebro, fortalece, anima y hace desaparecer la 
pereza y cansancio tan frecuente en los seres 
depauperados. 
L a A c a c i a 
0 
Grandes Almacenes de P e l e t e r í a y 
Equipajes. 
A v e n i d a d e B o l í v a r , 
R e i n a , U y 1 8 , e s -
q u i n a a R a y o 
T e l é f o n o M - I 4 I 2 
Venga a ver nuestras vidrieras . 
O c t u b r e 2 2 d e 1 9 2 0 » ; > ) P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
e c u e r d o s d e l a 
E m p e r a t n z j i i g e i i i a 
"Le Revue de París" esta publican-
do extractos del libro que aparecerá 
en breve titulado " L a Emperatriz E u 
genia", debido a la pluma de Agus-
tín Filón preceptor que fué del Prín-
cipe Imperial. 
En el capítulo "La Emperatriz en 
su casa'' se describe la vida que liada 
la Emperatriz en sus diferentes re-
sidencias veraniegas, de las cuales 
Biarritz era la que más le agradaba. 
A continuación viene la historia de 
la Regencia, que la Emperatriz ejer-
ció después que el Emperador fué a 
ponerse al frente de los ejércitos fran 
ceses el 7 de agosto de 1870. 
Sigue otro capítulo: " E l 4 de sep-
tiembre", en el que se narra la fuga 
de la Emperatriz, y como se han da-
do de ella varias versiones, traduci-
mos algunos párrafos del relato de 
M, Pilón, que juzgamos definitivos: 
'Tor fin nos encontramos en la bó-
veda que pone en comunicación el 
patio del Louvre con l i plaza de 
Saint Germain l'Auxerors. L a verja 
estaba cerrada y se trató en vano de 
abrir una de las puertas laterales. 
Fué preciso que el portero abriera de 
par en par la puerta de en medio. 
L a Emperatriz se cogió del brazo de 
M. Nigra, y la señora Lebreton del 
Príncipe de Matterinch, y ambas pa-
rejas se adelantaron por el espacio 
dieí:rto que separan los dos parterres 
llamados "Loa jardines de la Infan-
ta". Una multitud enorme se esta-
cionaba en la plaza, plantada de árbo 
les. que se extienden delante de Saint 
Germain l'Auxerrois, y aumentaba con 
tinuamente con el contingente huma-
no que desembocaba por las estrechas 
calles afluyente*. 
"En este momento un muchacho de 
diez y ocho años a veinte años se fi-
jó en las dos mujeres corrió hacia 
ellas y debió reconocer a la Empera-
triz, porque amenazándola con el pu-
ño cerrado se volvió corriendo hacia 
la multitud, gritando desaforadamen-
te para dar el alerta. Pero su voz 
fué ahogada por el estruendo que 
reinaba en la plaza, y la Emperatriz 
pudo llegar en breve instantes hasta 
los coches de alquiler que paraban en 
la plaza. Subió al primero, que era 
un coche cerrado. L a señora Lebre-
ton se colocó a su lado y dieron al 
cochero las señas de uno de sus ami 
gos, que por su nacionalidad estaba 
al abrigo de toda sospecha y que ha-
bía venido por la mañana a ofrecer 
sus servicios. E n el momento de 
arrancar el coche volvió a aparecer 
el muchacho extendiendo la mano por 
la ventanilla del coche hasta el mis-
mo rostro de la Emperatriz y profi-
riendo amenazas ininteligibles. E l se-
ñor Nigra le sujetó hasta que el co-
che se perdió entre la multitud. 
" L a persona que buscaban no esta-
ba en su casa, y como habían despe-
dido el coche tuvieron que tomar otro, 
trasladándose al domicilio de M. Píen 
nes, a quien tampoco. encontraron. 
La Emperatriz pensó entonces en la 
Legación americana; pero ni ella ni 
la señora Lebreton sabían las señas 
del ministros de los Estados Unidos, 
Mr. Washburne. Entonces se acordó 
de una persona fidelísima para ella 
K ' M O I D S 
P A R A 
E L E S T O M A G O 
r 
L a meya preparación cíe los 
Laboratorios de la Emulsión de ScetL 
En frasqnitos de módico precio. 
P í d a l o s en las Bot icas . 
n 
0 
Departamento de desinfección de ropa a través de la cual pasan cada 
nínuto 3,000 pies cúbicos de- aire calentado a 90 gjados, con lo cual 
jueda la ropa libre de toda clase de gérmenes, humedad y polvo. 
" M A J E S T I C " 
Es nna verdadera tintorería. 
l lanta en edificio propio: INFANTA Y J . PEREGRINO. 
TELEFONOS A-5866, M-9308. 
C8459 ld.-23 
y que por su nacionalidad americana 
y por su posición independiente podía 
dar asilo a la Soberana sin compro-
r.iso ni inquietudes. Este hombre era 
el doctor Evans. Llegaron a su casa, 
y en seguida combinaron los medios 
de escape. E l doctor I./ans pidió per-
miso a la Emperatriz para poner en 
el secreto a un amigo suyo, america-
no como él Mr. K . . . asegurándola 
que su sangre fría, su inteligencia y 
su energía serían valiosisamas para 
la empresa que se iba a intentar. L a 
Emperatriz accedió". 
A renglón seguido M. Filón narra 
las peripecias que pasaron los cuatro 
viajeros hasta llegar a Deauville. 
Aquí les esperaba la gran dificultad 
encontrar medios para salir de Fran-
cia. Paseando Mr. Evans por el mue-
lle descubrió un pequeño yate de ele-
gante porte. Preguntando se enteró 
que pertenecía a sir John Burgoyne, 
que estaba actualmente en Deauville. 
E l doctor fué a buscarle y le abrió su 
pecho. Sir John pidió únicamente con 
sultar con su mujer, y antes de ter-
minar el día mister Evans recibía una 
respuesta afirmativa. 
"A las cinco de la mañana el yate 
levantaba anclas y la Emperatriz per 
día de vista las costas de Francia. 
/ "Las primeras horas de la travesía 
fueron tranquilas; pero antes de que 
el yate entrara en aguas inglesas se 
levantó la brisa y se hizo tan fuerte 
por la tarde, que sir John comenzó 
a sentir inquietud. Su inquietud era 
muy justificada, puesto que el venda-
val de aquella noche hizo zozobrar en 
los mismos parajes a un pequeño yate 
muy parecido al que conducía a la 
Emperatriz. Un poco más lejos, en 
la Mancha, se perdió el barco de 
guerra inglés "Captain" cuyo capitán 
por extraña coincidencia se llamaba 
también Eurgoyne y cuyo naufragio 
produjo en Inglaterra vivísima emo-
ción. 
"Sir John tuvo buen cuidado de no 
comunicar sus temores a su augusta 
pasajera; pero a través de las débi-
les tablas del barco, la Emperatriz le 
cyó consultar con lady Borgoyne so-
bre lo que debía de hacer: ir contra 
el temporal o ponerse a la capa. E s -
te último aviso prevaleció. 
"Huba un momento durante esta 
larga noche en que la Emperatriz ere 
yó que el débil casco del yate se 
rompía al oir en inglés esta exclama-
ción siniestra: "¡Hemos encallado." 
"—¿Qué dicen?—preguntó la seño-
ra Lebreton, que no tenía ni aun fuer 
zas para ojar, pero que daba vueltas 
febrilmente a su rosarlo. 
"—Dicen— contestó la Emperatriz 
—que estamos en tierra. 
"Y madame Lebreton, tranquilizada 
por esta traducción optimista excla-
mó: "¡Ah! ¡Alabado sea Dios!" 
"Hasta algún tiempo después no su-
po en que inminente peligro se había 
creído estar la Emperatriz. E n efec-
to, no era más que una falsa alarma, 
y después de esa terrible lucha, al 
rayar el día el viento se calmó y el 
barco pudo reanudar su rumbo. Por 
fin la Emperatriz llegó al pequeño 
puerto de Cowes (islas de Wight) Des 
de allí S. M. volvió a embarcar pa-
ra tierra firme, y pocas horas des-
pués pisaba el suelo de Inglaterra. 
L a noche de este día (era el jueves 
8 de septiembre) la Emperatriz había 
vuelto a unirse con su hijo en Has-
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
NOMBRAMIENTO 
RECLAMACION 
L a señora Amelia Alvarez viuda de 
Lastra ha presentado un escrito al 
Ayuntamiento, reclamando el pago de 
las dos mensualidades de haber asig-
nado a la piaba de Abogado Consul-
tor de la Corporación Municipal que 
desempeñaba su difunto esposo. 
L A MATANZA D E CERDOS 
A la Alcaldía ce ha denunciado qwe 
en los mataderos de esta ciudad se 
sacrifican los cerdos dándoles una pu-
ñalada y arrojándolos vivos en los 
tanques de agua caliente. 
E l Alcalde ha ordenado una inves-
tigación para proceder contra los que 
resulten, responsables de esa crueldad 
contra los animales. 
A c a d e m i a de 
C i e n c i a s . 
E l Alcalde ha nombrado al doctor 
Miguel Angel Céspedes, para desem-
peñar la plaza de Abogado Consultor 
del Municipio, vacante por renuncia 
del doctor Jesús M. Barraqué. 
E l doctor Céspedes ocupaba el se 
gundo lugar en la terna que envió 
,1a Comisión del Servicio Civil. 
LAS TAQULLAS 4 Y 5 
E l Jefe del Departamento de Fomen-
to, señor Fuentes, ha elevado un in-
forme al Alcalde, recomendando que 
se proceda a la mayor brevedad a 
apuntalar el techo del lugar que ocu-
pan las taquillas dp recaudación nú-
meros 4 y 5, de la Tesorería Munici-
pal, porque cada día se acentúa más 
la depresión del mismo por efecto de 
la explosión de la bomba que estalló 
por la parte dfi la calle de Mercaderes. 
Recomienda el señor Fuentes que 
se impida la entrada al público en di-
chas taquillas, que se clausure la es-
calera de madera que da acceso a los 
entresuelos por Mercaderes y que se 
desaloje el espacio que por dicha ca-
lle ocupan las oficinas del Departa-
mento de Impuestos, hasta tanto no 
se ejecuten las obras de reparación 
que ŝon necesarias realizar. 
A las ocho y treinta de la noche de 
hoy, Viernes, celebrará esta Acade-
mia sesión ordinaria con la siguiente 
orden del día: 
SESION ORDINARIA 
lo. Consideraciones sobre el trata-
miento de la tuberculosis en el hom-
bre por medio de la vacuna Dávila, 
por el doctor Joaquín Dávila. 
2o. Higiene alimenticia de las emba-
razadas, por el doctor Julio F . Ar-
teaga. 
3o. Congreso médico de la Compañía 
Internacional de Seguros, por el doc-
tor Juan Santos Fernández. 
SESION D E GOBIERNO 
lo. Informe Médico Legal en causa 
por lesiones, por el doctor Arístides 
Agrámente. 
E n f e r m o s c u r a d o s 
Son muchos los enfermos de «iiabetes 
que se han curado mediante ei empleo 
del excelente medicamento "Copalche" 
(marca registrada.) 
Desde que se empieza el tratamiento 
con el "CoPalcho" (marca registrud'a) 
se nota gran mejoría. Muy pronto dis-
minuye el azúcar de la orina y la sed 
no es tan atormentadora. 
Debe recomendarse el "Copalche" 
(marca registrada) a todos los idabé-
ticos. Es un bien que se les hace. 
De venta en farmacias bien surtidas. 
Depósitos: Sarrá, Johnson, Barrera y 
Compañía, Majó y Colomer, Taquechel, 
etcOtera. 
A. 
L A BASURA D E P U E N T E S 
* GRANDES 
E l Contratista dfi la recogida de ba-
suras de Puentes Grandes, don Igna-
cio Hernández, ha anunciado a la Al-
caldía su determinación de no conti-
nuar prestando dicho servicio si no 
se le aumenta la remuneración a 65 
mensuales. 
Actualmentft paga el Ayuntamiento 
por ese servicio treinta pesos. 
v e n c i e n d o ^ 
S I N A H O G O 
Vence el a s m a ^ detiene el ataque; 
a l i v i a eí m a l a las pr imeras cucha-) 
r a d a s , l o c u r a en definitiva, s l i ru í en -J 
4o el t r a t a m i e n t o ^ 
S E V E N D E E N TODAS L A S BOTICA1 
DEPÓSITO E L C R I S O L , NEPTUNO ESQ. A MANRIQUE 
E L M E J O R MEDIO 
esto es, cuando sabe uno ^ 5 
caverse. L a ciudad de Lnn?0pr^ 
habría sido azotada ñor k w.̂ 8 *<> 
la gente no hubiera ¿ ñ o r . / ga 8i 
contrarrestarla; pefo si;.0^ólllo 
contrario. Nuestros antS lo 
acostumbraban a conafñüVf aí03 
lezas y castillos, así T m o a" 
murallas circundando la* 
des, con e\ fin de d e f e n i S ^ 
bus enemigos; y no cabe dudl ^ 
esta era una idea sabia v S ^ 6 
pero las enfermedades m^ZT'1 
un millar, mientras que e n T . 
lia >eô lo caen diez, n o T u e d e í t 
a b a d a s por macizas muralla, • 
tampoco se puede uno e^131 
de ellas acudiendo a la T u í f 
L o que se debe hacer es ^ 5 
ner el cuerpo sano, observad: 
una vida arreglada y emnlPfl 
do frecuentemente una m e S ' 
que tonifique y purifique como k 
P R E P A R A C I O N deWAMPoi p 
que ayuda a digerir bien lo3 J 
mentes, destruye o arroja los 
menesnocivos que puedahabe ' 
la sangre, y hace que los ó m J * 
desempeñen sus funciones de uZ 
manera actiya y natural. Es tan 
eabrosa como l a miel y contiene 
una so luc ión de un extracto emp 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto y Ex 
tracto Fluido de Cerezo Silvestre' 
No tiene rival-para impedir y reme*, 
diar l a Anemia, Afecciones Escro-
fulosas, Pérdida de Carnes, Tisis 
y otros muchos males a que est¿ 
mos todos expuestos. E l Dr. J . J 
Morales López , Jefe de Despachó 
de l a Jefatura Local de Sanidad 
de la Habana, dice: "Desde hace 
muchos años empleo la Prepara-
c i ó n de Wampole en enfermedades 
consuntivas en general y cuando 
e s t á indicado u n tónico y ?itali-
zente poderoso. E s de inaprecia-
ble valor en los n iños protubercu. 
losos y anémicos ." E n las Boticas 
P R U E B E 
J a b ó n A m a r i l l o 
" J ú p i t e r " 
39643 25 oc. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
E L M E D I C O M I L A G R O S O 
E n el p e q u e ñ o pueblo de P a j a -
ritos, se e s tab lec ió hace a lgún 
tiempo, un m é d i c o rural a quien 
la mala suerte se e m p e ñ a b a en 
perseguir, pues todos los enfer-
mos a quienes as is t ía , m o r í a n irre-
misiblemente ! 
Desesperado el doctor, a l ver 
que su clientela iba e s f u m á n d o s e 
por momentos, pues los astutos 
guajiros h u í a n de él , como de la 
peste, imploró la p r o t e c c i ó n de 
Satán . 
A p a r e c i ó s e l e el diablo a la pri-
mera l lamada envuelto en una 
elegante capa de seda escarlata, 
con finos y puntiagudos chapines 
del mismo color. 
Luego de escuchar las amargas 
lamentaciones del galeno, sonrió 
de modo infernal. 
T o d a la Humanidad me achaca 
a mi, el peso de sus desventuras. 
"Vete al Demonio," dicen los 
hombres como si esto fuera lo peor 
que pudieran desear a sus enemi-
gos. Tú eres el ú n i c o que ha acu-
dido a mi, y quiero premiar tu 
confianza y tu fe. 
T o m a — y le a l a r g ó un paquete 
cuidadosamente atado con una cin-
ta r o j a . — A l primer cliente que se 
presente solicitando tus servicios, 
le administras una dosis de esta 
pasta o s éase dos tabletas y tu 
fama crecerá como la espuma del 
mar , . . 
Dicho esto, d e s a p a r e c i ó entre 
una espesa nube de azufre y pol-
vo . . . 
A l catfo de un rato, un pobre 
guajiro desahuciado por todos 
los m é d i c o s del lugar, a c u d i ó a é l , 
como úl t imo recurso y lo puso bue-
no y sano en menos de m e d í a 
hora. 
Esta milagrosa cura se supo T Ü -
pidamente y la fama del galeno, 
se e x t e n d i ó con la rapidez del 
rayo. 
Todos q u e r í a n curarse con e l 
famoso m é d i c o que tales curacio* 
nes h a c í a . 
A l cabo de un a ñ o , no s a b í a 
q u é hacer con su dinero y los m é -
dicos de cien leguas a la redonda 
tuvieron que emigrar pues nadie 
solicitaba sus servicios. 
E l milagroso remedio que die-
ra Sa tán al m é d i c o rural, era 
chocolate de el f é n i x la habane-
ra , cuyas propiedades son hoy, 
generalmente conocidas por todo 
el mundo, que lo toma, a los p r i -
meros s í n t o m a s de alguna enfer* 
medad, sanando en el acto, ¡ j 
A s í e n c l a en el C e r r o y J e s ú . 
del Monte: 
T e l é f o n o I - 1 9 9 4 . 
Suscr ibas* «1 
Apar tado I O I O 
S E G U N D A S E C C I O N 
P M a c u a l q u i e r r e c i a -
m o c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c a e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
L . 
C a r t a s d e C a n a r i a s 
(Para el D I A E I O DE L A M V E O A ) 
3 Palman.24 de^Septiembre. 
^niíáí oficialmente la visita de 
" do Bélgica en Las Palmas, y 
105 r r todo estaba preparado para cUaEdo toao ^ circula la noticia 
reCibirlos ae ^ r liaber diSpUes-
d«aU,lltinia hora una modificación en 
t0 a ult™^ j d0 r la eScala de 
tf^rde e n V z de la del pnerto 
^ n ^ e s e n c a n t o , y gran sorpresa^ 
^Jí comprendía el . porque de la 
^ mden, dada la seriedad que 
c f írt l-s relaciones y las comunica-
d o diplomáticas. Al gobierno es-
CÍ0^Miab ásele notificado por dicha 
C aue vendrían los reyes be gas a 
í n S s y se habían hecbo aquí todos 
preparativos con objeto de ase-
l0SraíLs un solemne, triunfal recibi-
^ t!. La cas se había adecentado; 
^ h í a n gastado ya algunos miles de 
Se=;?as en ponerla en condiciones pa-
P rpribir dignamente a los augustos 
raolflros Las autoridades y funciona-
^ habían dado aire a sus chiteras 
rl0L í e v S s ; la carretera del Puerto 
L había barrido; la ciudad había co-
l a d o a engalanarse. Y asi las co 
fas se sabe que sus Magostados, rec-
ificando su primer proposito, no nos 
S el honor de cu presencia. E l 
ífecto fué como si so arrojara uila ca-
tarata sobre un incendio ^ 
Xo se comprende bien la razón de 
J e cambio insospechado. Se atribuye 
rdisüntas causas pero en verdad nm-
íuna resulta satisfactoria.' Lo. único 
indudable es que los soberanos se 
arrepintieron de visitarnos en el ulti-
mo momento, y que algo debió ocu-
rrir que les encansejase cambiar el 
rumbó La población, burlada en sus 
esperanzas, se queja amargamente; no 
ralos les días se puede gozar el espec-
táculo de un desfile como el qu^ se le 
había prometido. Los menos exigentes 
se consuelan recordando a nuestros 
visitantes regios anteriores larga fila 
de figuras mayestáticas en que apare-
cen, evocados por la memoria, desde 
Leopoldo II , predecesor del ley Alber-
to, basta los reyocillos negros del 
Congo . . . . 
Y el Ayuntamiento, que había pe-
dido auxilios al Gobierno para le-
vantar la carga de la recepción, le dice 
que ya no necesita ayuda. L a necesita, 
sí, pero en favor de si mismo, pues 
cada día sfi hunde más. 
* * 
Hállase en esta ciudad un médico 
indio que reside en Londres, donde 
ejerce su profesión, y ha venido 
a Gran Canarias a reponer su salud-
Se propone tomar los baños . de 
Azuaje, y se aloja en el hotel Fargher 
de las Canteras. 
Elogia mucho nuestro clima, mos-
trándose sorprendido de que en esta 
¿poca se disfrute en Las Palmas una 
temperatura tan envidiable, 
i En poco .tiempo ha encontrado ali-
vio para sus dolencias. 
—De la costa de Africa han llegado 
a este puerto el caza-submarino fran-
cés 'Sandeini' y el crucero de la mis-
ma nacionalidad 'Vancluse'. 
i —El vapor norteamericano Siboney 
encontró el día 30 de Agosto, en longi-
tud oeste once grados treinta y un 
minutos, y en latitud norte 23 grados 
treinta y un minutos, Greerwích, res-
tos de un naufragio peligroso para la 
navegación. 
Su capitán comunicó el hallazgo a 
la Comandancia de Marina. 
—-Ha llegado a Canarias, y se en-
cuentra en La Laguna, un subdelega-
do de la Delegación Regia do Pó-
sitos, con objeto de practTcár una vi-
sita extraordinaria. 
—La junta municipal de asociados 
de Santa Cruz acordó en su última reu 
nifin emitir un empréstito y abonar 
la deuda de aquella compañía de elec 
tricidad, 
— E l Delegado del Gobierno en la 
Isla de la Palma participa 1 goberna 
dor civil haberse producido un incen-
dio en el monte de la jurisdicción de 
San Andrés y Sauc^, propagándose 
al de Barlovento. 
—Ha salido para la Cumbo la comi-
sión especial designada por este Ayun. 
tamiento con objeto de recoger ol agua 
del abasto en distintos puntos, para 
que de nuevo sea analizada en el la-
boratorio "de Alfonso X I I I de Tladrid. 
—¡SSl Cabildo insular de Tenerife ha 
recibido el material para la red telefó-
nica que va a tenderse en algunos 
pueblos de aquella isla. 
—Han llegado a este puerto con 
averías los vapores brasileño 'Lagos' 
y francés 'California'. 
— L a Compañía Transmediterránea, 
contando con el apoyo de los exporta-
dores de cebollas y de todos los in-
trosados en la exportación de produc-
tos nacionales ha establecido un nue^ 
vo servicio que, partiendo de Barce-
lona, hará las escalas de Valencia, Ali-
cante, Málaga, Canarias, sigiendo lue-
go con rumbo a. Puerto Rico, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Habana y Nueva 
York. 
Dicha línea se ha inaugurado con 
un viaje desde Barcelona el día 25 
do Agosto, emprendido por el magní-
fico y rápido vapor de seis mil tone-
ladas Guillen Sorolla, cuya construc-
ción se terminó en el mes do Abril 
último. 
E n los primeros de éste de Soptiem 
bre se acabó de construir otro buque 
el Poeta Arólas, cuyas caracteríctí-
cas son idénticas a las del Sorolla, 
destinado al mismo servicio. 
j recopilado) no se sabe; porque la hu-
1 mildad del recopilador ha traspasado 
los límites de la modestia. 
Los eruditos siguen en controver-
I sia; lo atribuyen unos al alemán Kem-
) pis y otros al francés Gersen. 
| Al padre Andoin me atengo, 
í Léelo lector, y después di con él y 
1 conmigo perdonando el Ayuntamiento 
j intelectual: 
j —Sea de quien fuere el libro, la 
I esencia pura, el espíritu altísimo, la 
1 entraña virginal que lo ha sentido,! 
¡ son del pobrecillo de Asís. 
¡' ¿Quién eino el ^juglar de Dios", 
i pudo sentir así viviendo con el alma 
olvidado del cuerpo? 
S a m u e l T » T o l ó n 
E n la plana central del último nú-
mero de la importante revista L a E s -
fera aparecen una admirable vista 
panorámica del valle de la Orotava, 
en cuyo fondo ^ sé destaca el Teido; 
dos vistas dé Santa Cruz y su puerto 
y otras dos fotografías que dan a co-
nocer el trabajo del empaquetado de 
frutos y recolección de tomates en la 
isla de Tenerife. 
Completa esta plana ilustrada una 
crónica del brillante escritor Antonio 
G. de Linares, titulada: E l Paraíso 
Abandonado. 
También la revista Canarias, de 
Buenos Aires, para conmemorar su 
fundación, ha publicado un notable 
número especial que contiene traba-
jos de la mayor parte de nuestros es-
critores isleños. 
Entre los grabados figura uño que 
representa á nuestro ilustre compro-
vincianb el doctor Blas Cabrera Feli-
pe en el acto de pronunciar ima de 
sus conferencias ante el selecto pú-
blico que acude o oirlo y aplaudirle. 
E n el hermoso vapor holandés Lim-
burgia, embarcó para la península, 
con objeto de dirigirse a Lisboa y 
desde allí a Madrid el señor don Al-
fonso Dehesa, que se va a últimar 
asuntos relacionados con el funciona 
miento en Canarias del Banco Hispa-
no. 
E n la iglesia de San Sebastián, de 
Madrid, se celebró la boda de la dis-
tinguida señorita Ana Aguirre Giral-
dez con el secretario de la Audiencia 
provincial de Tenerife, don Mano J i -
ménez Laa. 
Actuaron como padrinos la madre 
del novio doña María Laá, viuda de 
Jiménez v el general de ingenieros 
don Félix Giraldes, tío de la novia. 
Los recien casados llegaron a San-
ta Cruz, donde fijaron su residencia 
Francisco González Díaz. 
E l R. P. Urquiola, Santo y Noble 
varón, provincial de los rranciscanos 
de Cuba, notabilísimo escritor de gran 
talento y profundes estudios, publica 
un artículo titulado "Qué haría San 
Francisco." 
Oportunísima, pregunta, padre. 
Recuerda que el gran Lope de Ve-
ga, llamó a San Francisco "Cristo sin 
divinidad" y recuerda también cuan-
do el Serafín de Asís ordenó al "her-
mano lobo" que no volviese a hacer. 
daño a nadie. Discurro el padre Fray! 
Antonio de Urquiola y se pregunta sin 
poder contestarse qué haría hoy el 
Santo "para inyectar savia Evangéli- I 
ca a esta sociedad entregada a la vi-
da de los sentidos." 1 
Mi querido pdre: ¿Qué hizo el lobo 
de San Francisco? No devoró más se-
res sanguinariamente, • ¿verdad? San 
Francisco evitó que aquel lobo comie-
se animales vivos y hombres palpitan-
tes; le habló, le domesticó, lo llevó al 
pueblo para que las gentes le perdona-
sen y le diesen -de comer; después lo 
dejó en libertad. 
¿Qué hizo el lobo más tarde, Padre 
Urquiola? 
Seguramente murieron en q,quel lo-
bo los instintos sanguinarios y de 
aquel lobo afraucíscanado ¡perdón! 
saldría el perro rdanso, leal y cariño-
so; pero ¿los otros lobos? 
Procrearon y sigue la especie siendo 
carnívora. 
¿Qué conseguiría San Francisco, sí 
ordenase hoy al hombre, lobo del hom-
bre, que cesase en sus robos, en sus 
espoliaciones, en sus calumnas, en sus 
injurias, en sus vicios, en todas sus 
malditas incontinencias? Pues le pa-
saría que el hombre perdonado excita-
do al bien, y con absoluta libertad re-
cobrada, no sufriría transformación 
moral; seguiría siendo el mismo. 
E l San Francisco que hoy aparecie-
se por concesión Divina, fracasaría 
sin remedio humano. 
Hacen falta muchos cataclismos, 
) muchos castigos en carne viva, para 
que el hombre lobo del presenta se 
convierta en el lobo humanizado del 
Serafín de Umbría. 
Como este número extraordinario do 
"San Antonio" requiere crónica ex-
traordinaria también, dejo para maña-
na lo que sigue. Vale la pena. 
Fray JACOBA. 
O T E L P U E R T O 
Ha sido designado, por el partido 
demócrata. Representante por la pro-
vincia de Matanzas, el distinguido y 
talentoso joven Samuel T. Tolón, per-
sonalidad bien conocida en la esfera 
social y de los negocios. 
En plena juventud, con grandes en-
tusiasmos, con una cultura sólida y 
un carácter firme, puede prestar en 
el Congreso buenos servicios al país, 
y especialmente .a la provincia de 
Matanzas. 
Nació en Cárdenas y pertenece a 
una familia de ilustre abolengo. 
Su vocación por la política, su sol-
vencia moral, intelectual y económi-
ca le colocan en la mejor posición pa-
ra ocupar una curul en la Cámara ba-
ja. 
Su labor puede ser fecunda, y de 
sus iniciativas mucho tiene derecho a 
esperar la provincia que le va a dar 
su rep| mentación. 
ASE-BALL~\ 
n t o n i o 
N ú o i e r o E x t r a o r d i n a r i o 
El mes de San Francisco y de la 
*teza hispánica, han'inspirado al Dl-
^ctor de la Ilustración Antoniana, un 
«a-guífico número. 
Tiene este difícil facilidad de com-
prensión para los que somos pobreci-
jos de cultura; es un número edita-
para sabios o cuando monos para 
aficionados a saber. 
Ant •S^aciadamenle lia caído "Sa11 
día!"0' «ii los precisos y desastrosos 
as del corre-corre en busca del nu-
. ¿ , n o nos había abandonado, 
• y . sabe Dios hasta cuándo.Los que 
"Ban m03 slno descuentos en el; 
con ^ del Porvenir" y no contamos1 
1 ahorros porque todo nos falta y 
dos ,1 n0S sobra-' estamos persuadi-
im a t íd^t9 ;iamás volveremo3 a ver 
tal ontr c a r i l l o ni blanco y solo 
PorcTr1^6"110--- mojado nos em-i 
de s7,ft d^08- Esto no nos exime 1 
que ^ 1 consecuencias desoladoras,1 
W o r n f P!ñan en la cúspide y ro- . 
de n0 T0(iando Uegan al llano en don-
de k * ^"Panios los desheredados 
dido evtlf11^; los que no hemos po-
^ i S t o l ^ a 1111X6(111 esta-^Ica f medito, porque nuestra 
^d v „ a es la honradez, la ver-
âadada i5 Padrenuestros, trinidad 
icariaK Vetl.rar de las operaciones 
^ 'as por insignificante y estúpi-
bléii í s t l n f / l 9 S iderac iones tam-
os que si 
Dleu est,w". 0 considerac 
ei númri11^8' la verdad e  
toilio nos 1^íaordinario de San An-
^ t e , y! n7blera cogido limpios de 
^iado d* 6 ü0 10 estuviésemos de-
^ d i a r v \™l^6n ' daba Para leer, 
^Perdicio P nder' P0r^e no tiene 
<>0.s a verlo. 
S ^ - v S I a .saltado - t a -
Esputa ^ ^ e n t e , " Presintió 
c aQl0s en los1 anibiente ^ e respira-
rá S ^ Aatoni^803 días de aPare-
b ? 6 las nP°H 7 no W[so satu-
oan los S L ^ 1 6 1 1 ^ 3 Que perd-
^ viv¿ntSé deleté5eas' Para la 
E ^ S K ^ desentrañado un 
SSa^í s imonoÍ^ar io -re l ig ioso , ln-
i T T 0 ^ p l f f t ? T c i d o del cris- , 
^ ha sido S i l ^Historia Sagra ! 
do ^ Tomás de Kempis y lo ha sido 
tanto que es más conocida por el nom-
bre del fraile alemán que por su pro-
pio título. E l "Kempis" se le denomi-
na generalmente. 
Fray Mariapo de Andoin, buceador 
insigne en cuanto a literatura se re-
fiere, y sobre todo a la religiosa y mas 
aún si es franciscana, nos ha regala^ 
do un artículo sapiente de erudición 
y lógica resolviendo, a juicio de esta 
indocta pluma mía. la controversia a 
siglos iniciada de que no fue K.em-
pis el autor.de la "Imitación de Cris-
to," sino, acabado, terminado, y no 
compuesto por él como él mismo es-
tampa en su manuscrito. 
Una vez que se probó la iraposim-
lidad de que fuese Kempis algo mas 
que compilador, quizás de sublimes 
partículas franciscanas, se atribuyo 
ei libro a un franciscano. 
A este respecto objeta firmemente 
fray Mariano con la viveza que carac-
teriza su pluma cáustica y ágil siem-
pre. Kempis ha vivido noventa y un 
años; era gran pendolista, dice MA-
RIAN0FIL.0 y transcribió la Biona, 
los escritos de San Bernardo y la 
"Imitación de Cristo." Y a más dejo 
entrever que este libro fuese suyo 
máxime cuando está averiguado (na-
bla siempre el padre Andoin) que es 
anterior a Tomás Kempis. E n Alema-
nia se ha levantado una estatua que 
dice: "A Tomás Kempis, autor de la 
"Imitación de Cristo." 
También a esto tiene que decir y 
oponer el ilustre articulista francis-
cano. 
Resultado de comparaciones y com-
probaciones; E l libro inmortal repro-
duce máximas, doctrinas, recomenda-
ciones y prácticas de San Francisco; 
en él está la esencia de su regla in-
flexiblemente cristiana y ética. 
E l padre Andoin termina así el tra-
bajo, que debiera sor leído por^cuan-
tos se precian de saber algo; 'Indu-
dablemente, la Imitación es la historia 
de un alma. ¿Esta alma es la del au-
tor o la de San Francisco? Pudiera 
ser la propia del autor pero tal pa-
rece que es la de San Francisco. Si 
no es la de este, tenemos un estupen-
do descubrimiento; el de que ha exis-
tido un hombre que ha amado a Dios 
tanto como San Francisco, cosa que 
no se ha probado toclavu." Recordan-
do el Infame libro de Nietzche "Así 
hablaba Zaratustra" el padre Andoin 
opone; "Así hablaba San Francisco." 
Y San Francisco, añado yo, nació 
117 año santos que el Canónico de Co-
lonia. 
De todas suertes la "Imitación" de 
Cristo puede encontrarse en San 
Francisco toda entera; quien la haya 
E l D r . P r c s n o y í i A s o c í j 
c i ó n d e C a t ó l i c a s C a b a n a s ! E l " H a b a n a " d e j ó e n b l a n c o a l " N e w Y o r k " 
De la interesante revista "Labora'" 
cuyo último número tenemos a la vis-
ta copiamos la siguiente nota proce-
dente de la Secretaria de la Asocia-
ción de Católicas Cubanas: 
"Gracias a Dios no se ha registrado 
todavía una sola defunción. Las ope-
raciones han sido ejecutadas con esa 
magia y habilidad que hacen del in-
signe señor Director del Sanatorio, 
doctor José A. Fresno, uno de los 
royes de la cirujía en Cuba. 
No menor aplauso merecen los doc-
tores Antonio Camacho, Emilio Rome-
ro, José R. Valdés y Raimundo Castro, 
por las exquisitas atenciones que dis 
pensan a las socias enfermas. 
Pronto se instalarán los modernos 
aparatos de Rayos X y Corrientes de 
Alta frecuencia." 
Felicitamos sinceramente al emi-
nente facultativo doctor José A. Pres. 
no por su labor altruista en pró de 
la caritativa institución. 
Y a esta última por tener como Di-
rector a una de las glorias de la ciru-* 
jía moderna. 
E i D r . Z a y a s . . . 
Viene de la PRIMERA página 
j í --la. sooeranía nacionu! sin inter-
vención extraña, conforme lo solicitó 
en la Convención Constituyante. 
E l doctor Zayas fué aclamado al 
concluir su discurso. 
Después Vabló de manera elocuen-
te y breve, el doctor José Manuel 
Cortina^con párrafos patrióticos que 
fueron moy aplaudidos. 
A indicación del doctor Zayas ha-
blaron después los senadores Aurelio 
Alvarez y Juan Gualberto Gómez. 
E l señor Alvarez cantó a la Pa-
tria, que debe ser el ideal de todos. 
Manifestó que la Nacional nació 
para bien de Cub.í; que se sacrifi-
I carón todos los intereses en el em-
peño de salvar a Cuba en el momen-
I to presente; aseguró asimismo el 
j triunfo de la Liga Nacional en las 
I seis provincias y en la mayoría de 
los términos municipales de l a . R e -
pública. 
Terminó diciendo que si la Patria 
se pierde no será por culpa de con-
servadores y popularos que están ins 
pirados en el bien de Cuba. 
E l señor Juan Gualberto Gómez di 
jo que se vanagloriaba de su since-
ra adhesión al doctor Zayas. 
Saludó a los chicos de la prensa, 
sus compañeros de profesión, pues se 
honra en haber sido periodista du-
rante treinta años. 
Rogó finalmente, a la prensa, que 
desmintiese categóricamente, por ser ¡ 
falso de toda falsedad, que él aban-
donara a la excursión de la Liga I 
en Santiago de Cuba, por rozamien- | 
tos habidos con el señor Alvarez, y 
mucho menos por no estar de acuer-
do con el doctor Z^yas, ni porque 
se" le Infiriera* ningún desprecio a 
la raza de color, como han propala-
do algunos. 
51 almuerzo comenzó a las doce, 
y terminó a las tres de la tarde. 
Celebróse ayer el cuarto juego de 
la serie que nuestros dos grandes 
clubs. Habana y Almendares, tienen 
concertada con el New York Giants. 
• Venció el club "Habana" por el es 
trecho margen de una carrera por 
cero, carrera que critalizó en el sép 
timo inning no precisamente por el 
ataque del gran team rojo, sino por 
la momentánea descomposición del 
pitcher newyorquino, o por mejor de 
c ir , - la generosidad de ese lanzador, 
que otorgó tres bases, ¡as que uni-
das a un error del short Bancroff, 
permitieron la anotación de la úni-
ca carrera del desafío. 
E l juego resultó • - duelo de plt-
chers, sostenido entre Barnes y Tue-
ro, y aún cuando hubo ciertos mo-
mentos de espectación, en lo : gene-
ral fué monótono, como siempre que 
se producen esos duelos. 
Durante este juego no.hubo, como 
en los anteriores-jugadas espectacu-
lares de las que levantan en vilo a 
los espectadores, desarrollándose plá 
cidamente; sucediéndose los ceros de 
una y otra parte, hasta ese séptimo, 
en que quedó roto por parte de los 
del patio la continuidad. 
L a efectividad de los lanzadores no 
estribó en.el hecho Je repartir pon-
ches, ya q'úe cada uno se concretó a 
servir una copa, sino en el de obli-
gar a los bateadores a pegar sin ma 
líela a sus bolas, a fin de que se 
produjera el out fácil. 
Barnes no pitcheó en la misma 
forma que el día de su debut: no obs 
tanto, el Habana sólo le propinó un 
hit, lo que habla mucho en favor de 
la. acometividad de su club. 
Tuero ("ominó a los yankees, pues 
sólo permitió seis hits a los que vie-
nen precedidos de una fama de rom-
pe cercas, allá por sus lares, pero, 
que aquí aún no han podido hacer 
buena. 
Analizando la labor llevada a ca-
bo por los tre^ clubs durante los 
cuatro juegos celebrados, llegamos a 
la conclusión de que nuestras nove-
nas son tan fuertes como las más 
fuertes de las que integran las gran 
des ligas, y de que el base hall que 
juegan en elmismo, no existiendo por 
áanto, como creen muchos, suprema-
cía alguna. 
Volviendo al juego, terminaremos 
diciendo que fué bueno, acreditándo-




V. C. H. O. A. E . 
Burns, If. . • 
Bancroff, ss. . 
Young, rf. . . 
Frish, Sb. . . 
Kelly, Ib. • . 
Spencer, cf. . 
Doylo, 2b. . . 
Smith, c. . . . 
Barnes, p. ., 
Total. 
0 0 1 
0 2 2 
0 2 0 
0 0 0 
0 0 11 
0 1 5 
0 0 1 
0 1 4 
0 0 
1 1 
0 0 0 
0 0 
3 0 
. 3 3 0 6 24 13 1 
HABANA 
V, C. H. O. A. B. 
Cueto, 3b. . . . 
J . Rodríguez, 2b. 
R. Almeida, rf. . 
J . Calvo, cf. . . 
A. Aragón, If. . 
Ford, ss. . . . 
F . Hungo, Ib, . 
R. Torres, c. . 
O. Tuero, p. . . 
Easterly, Ib. . . 
Total. . 



















0 0 3 
0 0 9 0 0 
0 0 3 









23 1 1 27 13 0 
Anotación por entradas 
Nek York 000 000 000 0 
Habana. . 00 000 lOx 1 
Sumario 
Dauble plays: Spencer a Smith. 
Stolen bases: J . Rodríguez, Ban-
crofft. 
Sacrifico hits: Aragón. 
Struck outs: por Barnes, 1; por 
Tuero, 1. 
Baf-es por bolas: por Barnes, 7; 
por Tuero, 2. 
Tiempo: una hora y 35 minutos. 
Umpires: V. Go::'¿ález (homo), Ma-
griñat (bases). 
Scorer: Julio Fránqulz. 
Ordenes de cancelación de pedides.— 1 
L a Sluping- Board suspende el en- ' 
vio a Csba do sus luqnes.—Moví- ¡ 
niílento del alio personad de la 
Fort Havana Dock.—Vendrán en 
Enero, Fclrero y Marzo, ocho ex-
carsiones de turistas americanos. 
—Los que llegaron y los que em-
barcan.—Diploniáí ice j cubanos al 
Japón. 
NO VENDRAN BUQUES D E L SHI 
PING BOARD 
Se han dado órdenes por la direc-j 
ción de la Shiping Board de que no! 
se manden más barcos con cargo a! 
Cuba, mientras duren las actuales cir-
cunstancias. 
—• • *— 
ORDISNES CANCELADAS . 
En los centros marítimos oímos 
decir ayer que muchísimas órdenes de 
embarque de mercancías podidas por 
el comercio do la Habana han sido 
canceladas. shrdlu 
canceladas, sobre todo aquellas que no 
habían sido ya embarcadas o ettán en 
ruta para Cuba. 
L A DIRECCION DE L A PORT DOCK 
E n la Port Havana Dock ha ocurri-
do el siguiente movimiento del alto I 
personal, la Presidencia la obstonta 
Mr. Behn, la Vicepresidencia el señor 
Alvaro Loción y la Administración ge-
neral el señor José Ramón Latimer. 
E L TURISMO 
Las líneas regulares de vapores se 
disponen a mejorar sus servicos para 
atender al intenso tráfico de viajeros 
que hacia Cuba ha de venir desde los 
Estados Unidos en la próxima esta-
ción invernal. 
L a Peninsular and Occidental S. S 
Co., contará para esa fecha con dos 
rápidos vapores; el Governor Cobb y 
el Cuta, éste último de nueva cons-
trucción . 
Ya se tiene conocimiento en la Ha-
bana de haber sido organi-^das en los 
Estados Unidos ocho grandes excur-
siones de turistas que vendrán en los 
vapores Meganti, Nueva York y Saint 
Paul por la Internacional Mercantile 
Marine Co. 
Esas ocho excursiones partirán cua-
tro do Nueva York y cuatro desde New j 
Orleans. 
Las de Nueva York, recorrerán San 
Thomas, Antiguas, Dominica, San Vi-
cente, L a Guayra, Trinidad; Granada; 
Barbadas; Martinique; St. Kitts y 
San Juan de Puerto Rico saliendo la 
primera de Nueva York el día 12 de 
Enero y regresando el 5 de Febrero 
con un total de recorrido de 4,750 mi-
llas en 24 días, 
L a primera de Nejv Orleaná será 
por el vapor St. Paul que saldrá en 
Enero 21, para Panamá; Kingston; 
Habana y regresará a New Orleans 
con un recorrido de 3,308 en 15 días. 
E l Meganti que saldrá el día 22 de 
enero para la Habana, Kingston, Pa-
namá, L a Guayra, Trinidad, Barbadas, 
Martinique, St. Thomas, San Juan y 
regresará a New York el 12 de Febre-
ro después de un recorrido de 5,801 
millas. 
Estas excursiones se efectuarán ex 
los meses de JBnero, -Febrero y Marzo 
E n breve daremos a conocer otras 
excursiones que vendrá na la Habana 
y que recorrerán a más de la Habana 
otros puertos de Cuba-
MOVIMIENTO D E L A NAVIERA 
E l Habana llegó ayer de Santiago 
E l Habana llegó ayer a Santiago de 
Cuba y eb Julia a Nueva York. 
E l Julián Alonso saldrá mañana de 
Santiago de Cuba para Slanto Do-
mingo. 
E l Gibara, el Guantánamo y el Fron 
tora están en la Habana. 
E l Purísima Concepción salió ayer 
de Santiago de Cuba para los puertos 
de la costa sur. 
E l Reina de los Angeles está en 
Manzanillo. 
E l Antolín del Collado en su recorrí 
do por los puertos de Vuelta Abajo. 
L a Fe salió ayer para Cienfuegos, 
Palo Alto y Nuevitas. 
E l Campeche, cale mañana para Nue 
vitas. 
E l Eduardo Sala está en Gibara. 
E l Caridad Sala en Vita. 
E l Caridad Padilla sale mañana 
para Manatí, Puerto Padre y Gibara. 
E l Ramón Marimon llegó ayer y el 
Villas está en Cíonfue~cc. 
E N N E L L I S 
E n lastre llegó ayer para repostar-
se de carbón y agua el vapor noruego 
Nellis, que procede de Tampico. 
Peraza e hija; Carmen Campbell, An-
gel L . Cuesta Jr., Juan B. González, J . 
iE. Cintren, Eduardo Ful e hijo, Eva-
risto Valvis, Elgin F . Curry, Eugenio 
Roberts, Fernando Gondolf; Charles 
H. Faler, Francisco Durruz, Dolores 
Bens y otros. 
DIPLOMATICOS CUBANOS A L JA-
PON 
E n el Espagne para Europa ombar 
carán el Ministro de Cuba en Japón 
señor Miguel Angel Campa y familia 
y el doctor Alberto O'Farriil, Secre-
tario de la propia Legación. 
Vidal Sainz Callejas, Ignacio Herre-
ra, Charles Salmat, Anton'o María 
Castre, Lucía Schuart e hijos; Irene 
Hernández; H. 1. Wood, Alb.vco Diez 
Cañedo, Pedro Véle y la compañía 
d; crereta de Rodr!.*?•). 
E L MONTEREY 
Procedente de Nueva York llegí> 
ayer tarde el vapor americano Monte-
rey con carga general y pasajeros en-
tro ellos los señores Octavio y Marga 
rita Zayas, José Pornas, Manuel Re-
quena, Angel García y señora, Luis N. 
Menocal y familia, Consuelo Aspuru, 
Urbano Sánchez; Alberto Ibañez; Jo-
sé J . Manzanilla y familia; Alberto 
Puentes; Pedro Santa Coloma; José 
Cabrera; Ledo. A. C. Gaman; Dr. Da-
vid J . Murket, los banqueros Neil Mac 
Parland y Donald Dasney'y otros, 
LOS O.UE LUEGARON E N E L E S -
PAGNE 
E n el vapor Espagne llegaron 11 
pasajeros para la Habana que fueron 
remitidos a Tiscornía 10, quedando 
en libertad uno. 
Llegaron los señores Ezequiel Padl 
lia, Cristina Cerón, María Laberna de 
Gallego, Esperanza R. de Cal e hijos; 
Ramón Díaz; Octavio Fay; Guadalupe 
E . López. ( 
LA F I E B R E AMARILLA 
L a patente del vapor Espagne con-
signa en Veracruz la existencia allí do 
23 casos do fiebre amarilla con nueve 
defunciones. 
E l ferry Josoph R. Parrot "llegá 
ayer tarde de Key West con 26 wago-
nes de carga general. 
También llegó ayer el Henry M. 
Flager con otros 26 wagones. 
E L LAKÍB FOSTORIA 
De Jacksonville llegó a^er tarde el 
vapor americano Lake Fostoria quo 
trajo carga general. 
E L JOHN M. CONNELLY 
E l vapor americano John M. Conne-
lly, llegó de San Thomas en lastre. 
A V E R I A 
E l capitán del vapor holandés An-
dijk ha denunciado a la Capitanía del 
Puerto una avería que le hizo con el 
botalón una goleta americana. 
LOS QUE EMBARCAN 
E n el Governor Cobb embarcarán 
hoy los señores Ramón López, Alicia 
CUARENTENA CONTRA TAMPICO 
Por la Dirección de Sanidad ha sido 
aprobada la cuarentena propuesta por 
el Jefe de Cuarentenas contra el puer 
to de Tampico por fiebre amarilla. 
Como ya Veracruz y Progreso te-
nían esa medida, todo pasajero que 
venga de Méjico y que no sea inmune 
ne a esa enfermedad será sometido a 
cuarentena. 
C I E N MIL PESOS 
E l vapor americano Monterey ha 
traído, para la Ward Lino, 100,000 
pesos para pagar sus atenciones. 
E L SIOÜA 
Este vapor americano se espera de 
Nueva York con 1,134 toneladas de I 
carga general entre ella 16 toneladas 
de piedras de amolar; -,204 cajas do 
dinamita; 228 de efectos inflama-
bles; 382 fardos de sacos vacíos para 
azúcar; 90 toneladas de cartón; 711 
de madera de pino; 71 de papel; 66 do 
tubería de acero y accesorios; 64 to-
neladas de papel para techos; 50 to-1 
neladas de alambre de cobre; 41 de | 
talco; 41 de goma y cámaras de goma' 
para automóviles; 40 de aceite lubri-
cante; 39 de sosa; 35 de maquina y 31 
de cera; 31 de válvulas de hierro; 25 
do loza; 24 de zinc; y 22 de ferrocarrl 
les; 16 de encerados y 391 de víveres, 
SALIDAS 
Ayer salieron los siguientes vapo* 
res; Los ferries para Key West, el 
Norfolk para Nueva York; el Tolón 
para Nueva York; el Roginolitte para 
Tuspan; el Ryby par Matanzas; el L a 
ke Feart para Savanach; la goleta 
Ir ages para Key West; el Lake Ca-
yuga par Norfolk; el Parísmina para 
New Orlenas; el Venator para New 
Orleans. 
L A P O L I C I A . . . 
Viene de la PRIMERA página 
, Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
ikve a cabo, d'>." el pueblo, la renova-
ción del gobierno en ¡os crc.icios, en 
e-'e momento, como en 'A acto de ayer 
pedemos asegurar que el triunfo mo-
r-.il de nuestra patria quedará plana-
mente reconocido. 
Reciba pues, genera', mi mAs > 'u-
siasta y sincera íelicitación, que a us-
ted le cónsta está inspirada, únicamen 
te, en el mantenimiento de las insti-
tuciones nacionales, y en mi afecto 
por todo aquel que contribuya a esa 
ineludible necesidad patriótica. 
Disponga siempre de la amistad de 
su afectísimo, 
(f) E . ASBERT. 
Habana, 19 de Octubre de 1920. 
Sr. Coronel Ernesto Asbert. 
Mi querido amigo y compañero: 
He recibido su atenta carta d© ayer, 
y acepto con verdadera satisfacción 
sus sentidas felicitaciones por el buen 
orden que se guardó, generalmente 
hablando, en la demostración liberal 
del domingo próximo pasado, y por el 
comportamiento de la policía, así co-
mo las consideraciones que hace us-
ted con tal motiva, acerca de las ex-
celentes condiciones del pueblo cuba-
no para el ejercicio de la libertad 
política, siempre que no se le extra-
vía o perturba por los llamados a diri-
girlo. 
A este buen ejemplo han contribuí-
do los elementos conservadores con 
su moderación y compostura en tes-
timonio de respeto al derecho ajeno. 
Todo lo que usted me dice en elo-
gio de la conducta de la policía es 
poco, en verdad, en comparación con 
los merecimientos que tiene contraí-
dos. 
Celebraré que en lo que resta del 
período electoral solo haya motivos 
para mutuas congratulaciones. 
De usted atento amigo y s. s. 
(f) M. G. MENOCAL. 
L a L i g a N a c i o n a l . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
con una brillante manifestación. 
A las cuatro llegamos a Encrucija-
da, siendo recibidos por gran número 
de jinetes, automóviles, coches y nu-
meroso públco. 
Se celebró una maniefestacíón en 
J a que iba el candidato a alcalde Je-
naio Betancourt, recorriendo las ca-
lleü de Máximo Gómez, San Ricardo, 
Independencia, Antigua, Liberal, Plá-
cido y Roque. 
Un colono de esta comarca ingresa 
e nía Liga con ciento cincuenta per-
ronas. 1 
Pronunciaron discursos los señores 
Eligió Estrada, Valdés Romero, Pi-
ñeiro, el redactor de " E l Día" señor 
Masdeu, Montero y Castillo Torres, 
Acebal, Ricardo Dolz y Manoro Cabre-
ra, que fueron ovacionados. 
Especial. 
G r a v e a c c i r i e a t e . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
cito, xecino de Trocadero, 54, Arturo 
Sánchez de Puentes, de G, número 8, 
en el Vedado y Roberto Enríquez Pérez 
Ilicard, hermano del prinlero, siendo 
trasladados todos al Hospital Militar 
de Columbia, donde se les prestaron los 
primeros auxilios a los tres últimos, 
no así al Joven Arturo Enríquez, que fa-
lleció »uando llegó a aquel estableció 
miento. 
- La policíaí de la décima estación, al 
tener conocimiento del caso, dió cuen-
ta al juez de guardia, quien orden6 sa 
pasara aviso al Juez de instrucción de 
Marianao, por estimar que a éste corres-
pondía actuar. 
» El cadáver del infortunado Joven fué 
entregado a sus familiares. 
Los heridos restantes se encuentran 
muy graves. 
E L P R O B L E M A D E H A I T I 
WASHINGTON, Octubre 21 . 
L a declaración del contralmirante 
Knapp en su informe de ayer, al Se-
cretario Daniels "de que la ocupación 
americana de Haití tendría que pro-
longarse mucho antes de que los hai-
tianos pudiesen establecer un gobier-
no estable tuvo hoy como supremen-
to en el departamento de Estado la 
expresión de la esperanza de que loa 
haitianos podrían gradualmente obte-
ner cada vez mayor control de sus 
íasuntos durante el período de prue-
ba. | 
Las autoridades dijeron que el Ejer-
cicio de alguna parte de este coátrol 
podría empezar muy en breve y a me 
dida que el pueblo demuestre su ca-
pacidad para mantener un gobierno 
limpio v estable iría aumentando la 
probabilidad de que obtuviese la opor 
tunidad de ejercer el gobierno pro-
pío. Se agregó sin embargo que los 
haitianos debían empezar por liquidar 
su deuda exterior antes de poder en-
tregarles el completo control de sua 
asuntos. » 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D t L A M A R Í N A O c t u b r e 2 2 de 1 9 2 ü 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
s a nacho de s««r esta la ú n i c a caaa Cubana con puesto « a 
• O l » de Valores d« Nuĉ a Y o r k ( N B W Y O R K S T O C K HTCCHAN* 
a p > nos coloca en p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a para l a e j ecuc ión «© 6r-
é n e s de compra y venta de valorts . Especial idad en i n v e r s i c n e » da 
« v l m e r a o í a s e para, rent í r tas . 
^ a C E P T Í M O S C i r E N T A S A M A R G E N . 
P I D A f í O S C O n Z A C I O H E S ^ A N T F S D £ Y E J i D L l l S U S B O N Í » © K 
. m L I B E R T A D 
6 3 * T e l é f o n o s : 




C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A T Í 
U B C I B I l ' A S TOR 
M E N D O Z A Y C A 
O'he New Yv)ik Coffee and Sugar Ksch. 
O C T U B R E 21 
Alji-e noy Cierre noy 
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O C T U B R E 21 
Au.vi ís'eet ugar 
American Can. . . .' . . 
. \mtrican Ijocomotive. . 
«viiier. melting and Refg. 
Amer. Sugar Refg. . . . 
Aniiccnda. Copper. . . . 
Atlantic Gulf 
Bahlvvin Locomotive. . 




Chésapeake and Oblo- . 
Cbl. Mil • y St. Paul prf. 
C'onn Products 
Cnicible Steel. . .' . . 
Cnba Cañe Sugar com. . 
Cuba Cañe Sugar prf. . 
Cuba Cañe Bonds 
Cuban Amer. Sugar New 
Eisk Tire • , . 
General Cigar 
(Jencal Motor New. . . 
Inspirlalion Cojiper. . . 
Interb. ( cnsolid. com. . . 
Interb. é'onsolid. prfl. . . 
Abre a e r r t 
Mt Intern, Id. id. id. com. 
Kennecott Copper. 
Keystone Tire y 
Tjück'wanna Steel 
Ijeln'gh Vnlley. . 
Loft Incorporated. 



























Mexicnn Petroleum. . . . 
MidVale com 
Missouri Pacif. certif. . 
N. Y . Central 
Nova Scotla Steel. . . 
Pan American 
JMerce Arrow Motor. . . 
Punta Alegre Sugar. . '. 
Reading com 
Repub. Iron Steel. . . . 
St. Louis S. Prancisco. . 
Sinclair Gil Conslidt. . . 
Soutliern Pacific. . . . 
Southern Railway com. . 
Studebaker 
Unión Pacific. . . . •. . 
TI. S. Food Products Co. 
U . S. Indusfc Alcohol. . 
V. S. Rubber 

































































E a s aciones de transporte estucieron 
irregulares o pesadas lo mismo que va-
rias de motores y sus subsidiarias, tex-
tlleis, cueros, substancias químicas y 
papel. Las reacciones a la última hora-
fluctuaron desde uno hasta casi cinco 
puntos, con alguna animación al verifi-
carse el movimiento para cubrirse de 
los cortos, poco antes del cierre. So 
vendieron en total quinientas mil ac-
ciones. 
En el mercado monetario hubo menos 
ofertas de papel de dos y tres meses y 
poca compra de papel mercantil mientras 
.las ofertas de dinero se mantenían a 
siete por ciento durante el día. 
L a s de tracción fueron lo más fuerte 
de las emisiones de bonos, siendo irre-
gulares los de la Libertad, junto con la 
mayoría de las otras emisiones domésti-
cas, mientras que aflojaban las del Rei-
no Unido. Las ventas totales, valor a la 
par, ascendieron a $15.000.000. 
Los viejos bonos de los Estados Uni-
dos no sufrieron al teración. 
Los cuartos del 4 1|4 por 100 a 89.42. 
Los de la Victoria del 3 112 por 100 a 
90.,';0. 
Los de la Victoria del 4 114 por 100 a 
96.36. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , octubre 21. —(Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidados, 45 114. 
Unidos, 77. 
A z ú c a r e s . 
NEW Y O R K , octubre 21. 
sa Asociada). 
(Por la Pren-
No hubo cambios en el mercado local 
de azúcar crudo hoy y la situación pa-
recía algo mixtai todaivja. 
No salió a luz ningún nuevo negocio 
y los de Cuba se ofrecieron a 7 3|4 cen-
tavos costo y flete, igual a 8.76 para 
la centrífuga. Otros azúcares estuvieron 
al mismo nivel sin ser aceptados. 
E l azúcar refinado no sufrió altera-
ción, rigiendo el precio de 11 a 12 cen-
tavos para el granulado fino. Decíase 
que había alguna demanda mejor del 
campo, aunque en conjunto la d'emanda 
parecía ser menor que las de los an-
teriores días de esta semana. 
Las transacciones en azúcares futuros 
estuvieron muy quietas y aunque los 
precios bajaron en s impatía con la de-
bilidad de los demás mercados el des-
«enso fué debido tanto a una falta de 
demanda como a cualquiera otra causa. 
Los preclosi del cierre fueron de doce a 
veinte puntos netos más bajos. 
M E R C A D O 
D E L D I N E E O 
NEW Y O R K , octubre 21. —(Por la Pren-
sa Asociada). 
Papel mercantil a S. 
Cambios, quietos. 
L i b r a s e s t e r l i n a s . 
Comercial, 60 días, letras, 3.37 1|4. 
romercial, 60 días letra* üubre Pancí 1, 
3.37 1|4. 
Comercial, 00 días, letras, 3.3(5 314 
Demanda, 3.41 3|4. 
Cable, 3.42 1|2. 
f r a n c o s . 
Demanda, 0.43. 
Ca^le, 6.45. 
F r a n c o s b e l g a s . 
Demanda, 6.80. 
Cable, 6.82. 
B O L S A D E M A D R I D 




b o l s a I S T p a r i s 
P A R I S , octubre 21. —(Por la Prensa Aso-
ciada.) 
Las operaciones estuvieron hoy en la 
bolsa, fuertes. 
L a renta del 3 por 100 se cotizó a 
54 francos 60 céntimosl. 
Cambio sobre LonCres a 53 francos 
19 céntimosl . 
Empréstito del 5 por 100 a 86 francos 
45 céntimos. 
Kl peso americano ee cotizó a 15 fran-
cos 42 cént imos . 
A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S C O -
M E R C I A L E S 
B o l e t í n O f i c i a l de I n f o r m a c i ó n so* 
b r e a z ú c a r e s . 
O C T U B R E 21 
1. —Abrió el meraedo de crudos, quieto 
y sin cambios. No hay operaciones 
2. —Vend'edores de Cuba a 7 3|4 centa-
vos. C. y F . y azúcares de derechos ple-
nos a 7 1|2 centavos, C . S. y P . 
E l movimiento de azúcar en los puer-
tos del Atlántico durante la semana ha 
sido el siguiente: 
Recibido 25.447 tons. 
Derretido 32.000 tons. 
Existencias 73.999 tons. 
R e f i n o . 
Este mercado no acusa cambio. Dos 
refinadores mantielnen su cotización a 
base de 12 centavos menos 2 por ciento. 
Otros mantienen el tipo de 11 centa-
vos nominal y algunos permanecen re-
tirados. Los operadores independientes 
permanecen retirados del mercado. L a 
demanda es ligeramente más activa. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
F u t u r o . 
F l o r i n e s . 
Demanda, 30.75. 
Cable, 30.85. 
M U E C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
V a l o r e s 
NEW Y O R K , octubre 21. —(Por la Pren-
sa Asociada.) 
Las acioneis estucieron en calma pero 
firmes al abrirse hoy al mercado, vol-
viéndosie má activas hacia mediados de 
la ses ión; peri aflojando generalmente 
mas turde cuando las noticias de Lon-
dres presagiaban una pronta extensión 
dei la crisis industrial inírieiso. 
Esta filtima situación fué causa de 
erro ri-vés en el cambio extranjero des-
cendiendo el tipo sobre Londres casi 
cuarenta centavos con reveses irregula-
res en los giros a la mayoría de otros 
países europeos, con, la excepción de 
Grecia. 
L a verdad sin embargo es que el mer-
cado de valores se mostró esencialmen-
te profesional a falta de factiores cons-
tructivos de la s i tuación. 
Demanda, 3.74 
Cable, 3.76. 
L i r a s . 
M a r c o s . 
Demanda, 1.40. 
Cable, 1.41. 
P l a t a e n b a r r a s . 
Del país, V2. 
Extranjera, 70 1|8.. 
B o n o s . 
Del gobierno, firmes. 
Ferroviarios, irregulares. 
P r é s t a m o s . 
Puertea, W día*;, 8 1|2-a 8 3|4: 5)0 días, 
8 1|2 a 8 3|4; 6 meses a 8 por 100. 
O f e r t a s de d i n e r o . 
Quietas. 
L a más alta, 7. 




Ultimo precio, 7. 
Peso mejicano, 59 3|8. 
Cambio sobre Montreal, 9 9|16. 
Grecia: demanda, 9.97. 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
NEW Y O R K , octubre 21. —(Por la Pren-
sa Asociada). 
Los últimos precios de Ion bonos de la 
.rjJI-'frtad fueron los .siíruientet: 
Los del 3 1|2 por 100 a 92.90. 
Los primeros del 4 por 100 a 89.00. 
Los segundos del 4 por 100 a 89.38. 
Los primeros del 4 1|4 por 100 a 90.16. 
Los seprundos del 4 1|4 por 100 a89.48. 
Los terceros del 4 114 por 100 a 90.96. 
Este mercado estuvo inactivo. Abrió 
con baja de 2 a 12 puntos y cerró no-
viembre de 7.88 a 7.92, Dic. de 7.90 a 
7.92, Enero de 7.70. Febrero y Marzo 
de 7.55 a 7.58. Abril de 7.60 a 7.65, Mar-
zo d'e 7.70 a 7.72. Toneladas vendidas: 
300. 
M e r c a d o l o c a l . 
Este mercado permanece quieto. L a co 
tlzación oficial del dia es 0.9573. Se han 
vendido ein Nnevitas 12,000 sacos a 6.59 
centavos. Ha terminado la huelga de los 
ferrocarriles de Norte de Cuba. 
E l t i e m p o . 
C e n t r a l " P a s t o r a " 
S . A . 
S e c r e t a r í a 
De orden del s e ñ o r Presidente y en 
cumplimiento de lo acordado por el 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n en su se-
s i ó n de esta fecha, se convoca a los 
s e ñ o r e s Accionistas de esta Sociedad 
para l a Junta General Extraord ina-
r i a que h a de celebrarse en el Domici-
lio Social el d ía 23 del p r ó x i m o mas de 
Octubre, a las 10 de la m a ñ a n a , y 
en la cual se c o n o c e r á de los par-
ticulares siguientes: Aumento del ca-
pital social; E m i s i ó n de Bono.T o H i -
poca; F o r m a de pagar el dividendo 
declarado en Junio 30 de este a ñ o . Re-
forma de los Estatutos , Cambio de 
Domicilio Social . 
Y a virtud de lo preceptuado en los 
Estatutos en su art . 13, se hace pú-
blico por este medio para conocimien-
to de los Accionistas. 
Habana, Septiembre 21 de 1920. 
E a m ó n A. F lores . 
Secretario. 
C . 7793 alt. 4d.-23 S. 
R U T A D E L A F L O R I D A 
L a onfta © l í k ñ a l l a ( L o i n r í s s i p o s a d i s m d i a ©ntór© l o s 
E s ü a d l a s O i i i d b s y Ccalba 
$ 7 4 . 3 8 H a b a n a N u e v a Y o r k $ 7 4 . 3 8 
E l Vapor OOVERNOR COBB sale lo» Lunes, Miércoles, IVemes y 
Sábados, y el Vapor MIAMI, los Martes llegando a Key West a las 5 p. 
m. del mismo df4 y el pasaie H A C E CONEXION D I R E C T A con T R E N R A -
PIDO y L U J O S A M E N T E EQUIPADO, que llevan carros P U L L M A N de 
COMPARTIMENTOS, S A L O N E S y S E CCIONES D I R E C T O S A N U E V A 
Y O R K SIN CAMBIO ALGUNO. 
Conexiones en Jacksonrille con trenes directos a puntos dífc O E S T E 
S U D O E S T E . 
Los barcos que salen do la Ha baña, M A R T E S y V I E R N E S van a 
Port Tampa por la vía de Key West. 
Para reservaciones en los barco s, boletines de Ferrocarril y Pulltop.n 
O ctialq^iier otro informe, dirigirse a la Oficina de Pasaje: Bernaza, número 
8. Teléfono A-9191, o en la Compañía: Apartado 780, Habana. 
I M P O R T A N T E : — L o s Señores pasajeros deben registrar sus nombres 
y obtener sus boletines en nuestra O ficina de Pasaje a más tardar el día 
anterior a la fecha de salida, antes d e las r> p. m. 
T H E PENIXSTJLAR AND OC CIDEITTAI i S T E A M S H I P CO. 
Durante las últ imas 40 horas las llu-
vias han sido generales; pero mayor in-
tensidad en las tres provincias occiden-
tales y en la jurisdicción de Nuevitas. 
Parte de los campos están aún bajo el 
agua. L a cosecha en téminos fenerales 
continúain su proceso alcanzando en al-
gunas localidades gran desarrollo. Las 
noticias que se reciben de todas las pro-
vincias son pesimistas en lo que a la pró 
xima zafra se refiere. L a falta de recur-
sos hace temer gran r*fraso en el co-
mienzo d'e la zafra. Los trabajos de los 
centrales en su inmensa mayoría están 
paralizadas. Ytodo indica una merma 
Importante. 
C A M B I O S 
New York, cable, 100. 
New York, vista, 100. 
Londres, cable 8.46 1|2 
Londres, vista, 3.45 1|2. 
Londres, 60 dias, 3.42. 
París, cable, 33, 
París , vista, 32 814. 
Madrid, cable 72. 
Madrid, vista 71 112. 
Hamburgo, cable, ». 
Hamburgo, vista, \> 1|2. 
Zurich, cable, 79 3|4. 
Zurich, vista, 79 3|8. 
Milano, cable, 20; 
Milano, vista, 19 ,314. 
Bélgica, cable . . . . 
Bélgica, vista 
Roterdam, cable, 81 114. 
Roterdam, vista, 31. 
Amberes, cable, 34 1|2. 
Amberes, vista, 34 1|4. 
Toronto, cable, 94. 
Toronto vista, 93 1|2. 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal de 314 a 5 pnlgadas, a |2S.50 el 
quintal. 
Sisal R E Y . de S'é a 6 pulgadas, a $26.00 
quintal. 
Manila corriente, de 3'4 a 6 pulgadas 
«. $32 quintal 
P R O M E D I O S D E L A S C O T O A C K X 
N E S D E A Z U C A R E S 
MES D E AGOSTO 
H a b a n a 
Primera quincena. m f. m » 
Matanzas 
Primera quincena. . 
C á r d e n a s 
Primera quincena, « • • 





Primera quincena, 6.655Í 
Sagna l a Grande 
Primera quincena. « » w » » » . 6.555'i 
Solamente en el Colegio de la Habana 
se verificaron operaciones de ventas de 
azucares. 
P S E Í Ü U S B S í m 
O c t u b r e 2 1 
A c c i o n e s 5 é 9 . 1 0 0 
B o n o s U . é 2 0 . 0 0 0 
M E R C A D O 
C O M P R E 
B O N O S 




C A R R I L L O 
y F O R C A D E 
Corredores . B a t a n a . N e w Y o r k 
S O b i s p o 3 é 
O C T U B R E 21 
L a v e n t a e n p i e 
J-os precios cotizado» fueron hoy ie« 
í igulentes: 
Vacuno, de 15 314 a 16 114 centavos. 
Cerda, de 22 a 26 centavos. 
Lanar, de 28 a 2o centavos. 
M a t a d e r o d e L a y a n é 
Uhs reses beneficiadas en este mata-
dero ae cotizan a los siguientes precios; 
Vacuno, de 60 a 75 centavos. 
Cerda, de 80 centavos a un peso. 




M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
Das reses henericia^ras ^a esto mat»' 
dero se cotizan a los siguientes precies. 
Vacuno, de 60 a 75 centavos. 
Cerda, de 80 centavos a un peso. 





E n t r a d a s d e g a n a d o 
Hoy no l legó tren alguno de ganado. 
YA día 23 de los corrientes debe llegar 
de Galveston el vapor Lake Pranconla, 
con ganado vacuno y d'e cerda para la 
casa Lykes Bros. 
V a r í a s co t i zac iones 
A s t a s 
Sa pagan, según clase y calldaí , d« 
fS a 200 pesos. 
P e z u ñ a s 
Be renden do W) a 100 pesos tonelada 
C r i n e s 
De 16 a 19 pesofc quintal, habiendo in-
frldo un pequefio descenso en rolaclfiní 
a su cotización anterior. 
H u e s o s c o r r i e n t e s 
De noventa centavos a un peso qtL 
S a n g r e c o n c e n t r a d a 
De 100 a 175 pesos la tonelada. 
C a n i l l a s 
De 20 a 22 pesos la tonelada. 
M e n d o z a y C í ¿ 
B A N Q U E R O S 
C K O t a s C o r r i e n t e s - C a e o t a s d e A h o r r o s o * . * 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S O I E K T Q S 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o a o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H a B A * ^ 
v e d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g ^ 
e n t o d a s p & r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S O R C D I A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s » 
Reofbimos dspéslto» en esta Seoelftn, 
--pagando interósea al 3 % anual. — 
Todfes estas operaoionos pueden efeetuarse también por 
neral, incluyendo los ferrocarriles. 
A noticias poco agradables sobre el 
curso de la huelga en Inglaterra se 
atribuye este movimiento. 
Con 15 a 25 puntos de baja abri6 el 
mercado de azúcar, sin que hayan com-
pradores a ocho centavos para ningún 
mes. 
E l mercado de valores cierra a los 
más bajos precios refistrados en el dia, 
con un volumen de operaciones de casi 
seiscientas mil acciones. 
E l de azúcar lo hace ampliando las 
pérdidas iniciales, habiéndose operado 
en sólo 700 toneladas. 
B E T A N C O U R T Y CIA. 
D I N E R O A L 
1 P o r l O O 
BANCO D E 
PRESTAMOS SOBRE JOTERIA 
Consolado n i . - T e ! . A - ? ? 3 2 
10.20 E l mercado de azúcar, sostenido 
y con tendencia de alza. 
11.17 E l mercado de azúcar, quieto y 
bastante sostenido. 
11.31 E l dinero al 7 por 100. 
12.00 E l mercado, flojo, debido a que 
los obreros de ferrocarriles ingleses han 
acordado secundar la huelga que sostie-
nen los mineros y acordaron el paro 
para el domingo. 
JUAN L . P E D R O Y CIA. 
D I N E R O 
P A E A 
H I P O T E C A S 
TODAS CANTIDADES 
J u l i o C G r a n d a 
C0EHEDOB 
O b r a p i a 3 3 ^ 
J O Y E R Í A 
iSnamente ejecutada, con b r i l l a n t e » , 
saflros y otras piedras predosaa, pye. 
•entamos variado surtido. 
R E L O J E S 
do pulsera foa cinta d« seda, en ora 
y diamantes, y ¿n platino y brillaa«< 
tes. Surtido en oro y plata de bolsi-
llo o con corroa' para caballero. 
M U E B L E S 
é e cedro y de caoba con m a r q u e t e r í a 
y bronce, para sala, comedor y cuar» 
«o. 
B a h a H d q C l a . 
O B B A P I A , 108-5, T P L A C I D O ( a * 
tes Bernaza) . 1 6 , — T E L ^ 6 5 ^ . 
CE u ^ f Cü^nTO pa^L^Evm^ WlHL 
I N F O R M E S O B R E E L M E R C A D O 
D E N E W Y O K R 
E l dinero al 7 por 100. 
E l mercado está muy inactivo y sos-
tenido. 
E l mercado continúa Inactivo, pero 
sostenido. Esperamos que los bajistas 
sigan cubriéndose. 
Hay Informes de Lbndres de que se 
ha acordado la huelga de los ferrocarri-
les ingleses para el domingo, para apo-
yar a los mineros. 
E l mercado esta flojo, debido a los 
informes de que el domingo empezará 
la huelga ferrocarrilera inglesa, 
MENDOZA Y CIA. 
z8.24 E l mercado continúa actuando co-
mo si los fectores desfavorables ya hu-
biesen sido descontados. Esperamos me-
jores precios. 
9.44 E l dinero al 7 por 100. 
12.00 L a huelga general de los ferro-
carriles ingleses está señalada para el 
domingo por la noche, 
i 12.06 E l mercado está afectado por 
j las malas noticias que están llegando 
| de Inglaterra respecto al problema obre-
CARRTLLO Y FORCADE 
Abr i í el mercado sosteniendo los pre-
cios del cierre de ayer, sin mostrar nin-
guna actividad. 
E l dinero para renovaciones se ofre-
ció al 7 por 100. 
Los valores de utilidad pública son 
los que con mAs firmeza actúan. 
Después de medio día los precios van 
cediendo y las p'rdidas de no mucha 
importancia se registran en la lista ge-
T h e T r t i s t C o f f l p a n y o f C u b a 
C u e n t a s C o r r i e n t e s 
G i r o s d e L e t r a s 
T o d a d a s e d e o p e r a c i o n e s b a n c a r i a s 
D I R E C T O R E S 
O. A. Hornsby 
Claudio G . Mendosa 
Charles O. Dufau 
Reglno Truff in 
Manuel Otaduy 
P . J . Beatty 
James M. Hopggod 
Rogelio Carbaja l 
O b í s 
C O B R E S P O N S A L E S 
J . P . Morgan y Companj 
New Y o r k 
Cbase National B a n k 
New Y o r k 
Bankers T r u s t Company 
New Y o r k 
Ouaranty T r u s t Company 
New Y o r k 
Kle inwort Sons y Cómpenj 
Londres 
Lloyds Bank Limited 
Londres 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cab le , %\m de l e t r a s a todas p a r t e s del mondo, dgp§. 
s i tos en cHeafa c o F r f ó s t g , c o m p r a y v é a l a de v a l o m p ú b l i c o s , pig* 
neraclones , descaentas , p r é s t e m e s c o a g a r a n t í a , c a j a s de seguri-
dad p a r a v a l e r e s y a lha jas , c a e o t a s é e ahorros . 
T e l é f o n o s A - 2 4 S X . A - 7 4 5 2 , A - ^ 9 7 6 . 
H . Ü P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O i m 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o 
C u e s t a s c o r r i e n t e s , p a ^ o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o a y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d e 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a f o s d e s e g u r i d a d p a r a ¿ u a r d & r v a l o -
r e s » a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
A M A R G U R Á ~ Ñ U M E R O 1 . 
e s s i e I n d . lo . a s . 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , S . i 
A N U E S T R O S F A V O R E C E D O R E S 
I e s h a c e m o s s a b e r q u e e s t a C o m p a ñ í a acep-
t a r á e n p a g o d e s u s c u e n t a s , y t a m b i é n de 
n u e v o s p e d i d o s , c h e q u e s y t o d a c i a s e d e efec-
t o s a c a r g o d e l B A N C O E S P A Ñ O L D E LA 
| S L A D E C U B A . 
H a b a n a , O c t u b r e 1 5 d e 1 9 2 0 . 
R A M O N ¡ H F I E S U , P r e s i d e n t e . 
O. 835' Í0d.-16-
H A B A N A 
C. 8285 10d.-13. 
S e l e A g u a l a B o c a . . . . 
D e l D r . M a r t i 
Hace la delicia de los n iños . Siempre M P ^ * I 
L a purga oculta en la rica crema, no se a d v í e r t ^ | 
- S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S , n T j £ 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I ^ , 
m i x a v i n D I A R I O DE I A M A R I N A Octubre 22 de 1 9 2 0 P A G I N A T R E C E 
C a l j l e g r a m a s j e E s p a ñ a 
Viene de la PRIMERA página l 
w i n ^ N T E MARITIMO EN SAN-
.xtTANiDER, octubre 2 1 . 
^ ^ c u e n c l . del hundimiento de 
l . arcación pesquera Maruca se 
la 
han 
£hcgado once personas. 
TORERO HERIDO 
7ARAC.OZA, octubre 2 1 . ^ 
^ F l torero Naciona no podra sahr 
t eI Perú antes del 8 de noviom-
Pa a consecuencia de una herida, y 
1. tanto no llegará a tiempo para 
r ¿ ¿ d - = ^piaza de torüs 
de Limav . 
MINEROS SINDICALISTAS DE 
L05 1 HUELVA 
ui'FLVA octubre 2 1 . 
H I os mineros sindicalistas y otros 
empleados en huelga se han negado 
aceptar la oferta de la Compañía 
1 aumento de jornales si vuelven al 
f h a i o el 25 de octf.bre. 
tr Piden un convenio, firmado entre 
la 
Compañía y el Sindicato de mine-
ros como condición para reanudar el 
trabajo. , ^ 
«ns HABERES DE LOS EMPLEA-
DOS DEL BANCO DE ESPAÑA 
MADRID, octubre 2 1 . . 
Aumentos de haberes que ascienden 
a un cuarenta por ciento se han ofre-
ido a los empleados del Bc^co de 
'os directores, y la, agita-
L a C o m p a ñ í a l a t e m a c i o n a l d e A c c e -
s o r i o s d e A u t o m ó v i l e s , i A . 
S A N L A Z A R O N o . 9 9 - B 
A d m i t e c h e q u e s i n t e r v e n i d o s a s u 
o r d e n , d e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e 
C u b a , e n p a g o d e s u s m e r c a n c í a s 
39458 21-22y23 oc. 
gundo servicio podrá ser emprendido UNA COMISION DE COMERCIANTES 
por aeroplanos ordinarios de la misma • E M U S T E I A L E S DE CARDENAS 
Ayer visitó al Secretario de Agricul velocidad y capacidad. 
España por _ 
huelguista, que había imide 
tura una comisión de Cárd>Kas, in-
tegrada por el alcalde municipal, se-
ñor Luis del Valle, el comerciante 
señor Luis Dulzaides y el industrial 
señor Manuel Galdo, los cuales estu-
vieron tratando con el gearral Sán-
chez Agramonte, sobre el acuerdo to-
mado recientemente por los comer-
i ciantes e industriales de aquella cin-
ta por ciento. ^ . v 'una nueva bandera al ergimiento de dad,'de continuar verificando sus ope-
raciones én la forma que venía ha-
ciéndolo antes de la crisis, es decir, 
aceptando los checks contra los ban-
cos, intervenidos desde luego y ven-
clon í i u c . ^ — . asumiao ALCALDE DESTITUIDO 
graves proporciones, parece ir disminu- jAEN) octubre 2J 
yendo. , Juan Morales, alcalde socialista de 
Los empleados de menor categoría, , ha ú d o sust¡tu>do por el go. 
sin embargo están todavía desconten- bierno> por negado a asistir 
to?. Estos piden un aumento de ochen-(a la ceremonia d,s la preSentación de 
suscribimos de usted atentamente. 
Sociedad Cooperativa de Crédito, 
(S. A . ) . 
Luis E. AIZCORBE. 
Administrador. 
Los de mayor categoría P^eron i en EaiCc) 
qUe se aumentaren sus haberes en un | Cuando 
cincuenta por ciento. 
EL INFANTE DON ALFONSO SE 
INCORPORARA A SU REGIMIENTO 
MADRID, octubre 21 . ' 
El infante Don Alfonso, primogéni-
to del monarca español, se incorpora-
rá mañana a su regimiento, como ca-
participará en las maniobras 
uando el gobernador de la Provin-
cia le ordenó que asistiese oficialmen-
te a la ceremonia, se declaró antimi-
litarista. 
PROGRESA LA LABOR DEL CON-
GRESO POSTAL 
MADRID, octubre 2 1 . 
El Congreso de la Unión Postal 
está progresando considerablemente 
en la discusión de las propuestas, mo-
dificaciones y regulaciones que cubren 
el servicio internacional, las cuales 
abarcan cuarenta y seis art ículos. 
Se está tropezando con la mayor di -
¡ ficultad con motivo de los derechos 
EL GOBIERNO INGLES NO PERMl- de t ránsi to y los gastos de la ofici-
ACUERDO DE LA CAMARA DE CO-
MERCIO DE SANTIAGO DE CUBA 
(POR TELEGRAFO).—Santiago de 
Cuba, Octubre, 21. 
DIARIO—Habana. 
La Cámara de Comercio de esta 
ciudad acordó proponer al Gobierno, 
como solución a la crisis financiera 
actual, la venta del azúcar y la en-
trega a los Bancos del producto, cu-
briéndose lr# pignoraciones. La dife-
diendo al crédito, con el fin de que | rencia que, como bonificación pudie-
bo, y . 
que ahora se erectuan en las inme-
diacíories del Guadarrama, cerca de 
Toledo. 
El Rey Don Alfonso presenciará las 
maniobras. 
TIRA TOMAR CARBON EN LOS 
PUERTOS BRITANICOS 
MADRID, octubre 21 . 
Se ha enviado notificación oficial 
al Gobierno español, desde Londres, 
según la cual hasta nuevo aviso no 
se permitirá a ningún barco tomar car-
bón en puertos ingleses, a menos que 
estén dedicados a transacciones indis-
pensables. 
na de Berna; pero se dice que el t ra-
bajo de la Comisión se completará 
en pocos días y es tará listo para so-
meterlo al gran comité. 
L a s i t u a c i ó n . . . 
Viene de la PRIMERA página 
Agricultura, doctor Cancio y general 
Sánchez Agrámente , se entrevistaron 
ayer con el jefe del Estado, para cam 
biar impresiones sobre la oferta de 
cien millones de pesos al ocho por 
ciento hecha por los banqueros ame- opinión acerca 
PROTESTA DE LOS IMPORTADO-
RES ESPAÑOLES 
MADRID, octubre 2 1 . 
Los importadores españoles se han i ricanos 
quejado enérgicamente ai Gobierno'; E l doctor Cancio, al retirarse, ma 
contra el acto que se atribuye a las nifestó a los repór ters , que ese i n 
autoridades francesas de imponer lo 
que se dice que son derecho abusivos 
a las mercancías que pasan por Fran-
cia procedentes de la Europa Central 
con destino a España. 
Por conducto de las Cámaras de 
Comercio han suplicado al Gobierno 
que pida que Francia otorgue el tra-
to de nación favorecida a España, y 
que cuando el nuevo tratado de co-
mercio se formule se inserte en él una 
«ausula especial impidiéndole seme-
jante acto por parte de Francia. 
no se paralice la vida comercial e in -
dustrial de la mencionada ciurad. 
E l señor Secretario- de Agricultura 
les aclaró ciertas dudas que se les 
ocurr ía a sus visitantes sobre deter-
minados puntos del decreto de .la mo-
ratoria, y, a la vez, les felicitó por la 
patr iót ica actitud demostrada en este 
caso por el comercio y It industria 
de la importante eludid cardenenye. 
UNA POSIBLE SOLUCION 
Habana, Octubre 19 de 1920. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA—CIUDAD. 
Muy señor nuestro: 
Nos permitimos acompañar le copia 
de la que con esta fecha dirigimos 
al periódico E l Día, que trata sobre 
la actual crisis económica, por si a 
usted le parece que fuera de alguna 
conveniencia su publicación. 
Le anticipamos las gracias suscri-
biéndonos de usted atentamente.—So-
ci*;lad Cooperativa de Crédito, (S A . ) . 
Luis E. AIZCORBE. 
Administrador. 
Habana. Octubre 20 de 1920. 
Señor Director dei Periódico " E l 
Día".—Ciudad 
Muy señor nuestro 
Correspondiendo a la solicitud :de 
ese ilustrado periódico, para que ca-
da persona que lo desee, exprese su 
del grave problema 
sen obtener los precios, pasar ía a po 
der de los hacendados. 
El anuncio, del emprést i to dé los 
cien millones de pesos, ha sido recl . 
bido satisfactoriamente, del cual se 
espera la solución definitiva de la c r i -
sis. 
ESPECIAL. 
1 económico que diversas circunstan-
t cías han planteado en nuestro país, 
" nos permitimos, por la presente- ex-
L a e x c u r s i ó n . , . 
Viene de la PRIMERA página l 
Núñez, en el hotel "Riur", viéndose 
interrumpido constantemente por el 
arribo de comisiones de salutación, 
dist inguiéndose una de damas, pre-
sidida por la patriota Cerina Rodrí-
guez, que fué saludada ruidosamente. 
Con tal motivo hubo un brindis pa-
triótico alusivo a la comisión de da-
mas, al que contestó la señora Rodrí-
guez hondamente emocionada. 
E l pueblo acompañó a la comitiva 
hasta el tren. 
A las cuatro de la tarde llegamos 
a Lajas. Contingentes de caballería, 
mayores que en Cruces, eseperaban a 
Iop excursionistas. 
E l pueblo lucía vistosamente enga-
lanado. Se celebró un espléndido m i -
t in . Fueron muy aplaudidos los ora-
dores. Enrique Mazas, el Alcalde se-
ñor Sabino, y los generales Marquet-
t i v Loinaz. Hizo el resúmen Pino. 
Seguimos viaje encontrando en to-
terés del ocho por ciento no resulta- ¡ ponerle la nuestra muy modesta, pe- das partes deferencias y entusiasmo 
ba exagerado en las actuales circuns- ro nena tfei mejor deseo. general. 
tancias. 1 Consideramos que la crisis actual A los generales Gómez y Núñez, 
* no lo es de nuestra riqueza, más pu- , presentaron protestas los liberales de 
BUSCAN LOS líOTAIlIOS. UNA S O - ¡ j a n t e hoy que nunca, sino que obede-¡ Cifuentes, por la disolución de gru-
LUCION A LA MORATORIA—HOY i ce a una escasez, monetaria t rans í 
SE H A R A E N >í03IBEE BEL CLUB i toria, que hay que resolver con toda 
EL CONGRESO POSTAL UNIVER-
«. SAL 
MADRIP. octubre 21 . 
Los delegados al Congreso Postal 
^versal aquí reunidos, empezaron 
noy a discutir el asunto de los pa-
Iftes postales, con la idea- de pro-
c e r el establecimiento de un siste-
a general para el envío, de mercan-
t e Sevilla y Larache. Marruecos, 
^ ' o del correo. 
s e Slstema ya existe en varios pa í 
,'Pero se vacila antes de adoptar 
61 Proyecto en otros. 
aduW ent0S,en pro y en contra se 
te ^ron y todavía continúa el deba-
Í ^ S ^ 0 EN ESPAÑA 
f-'-ina d 
ornado de telegramas, c 
Mf HID, octubre 21 
fados 
K . de transmitirlos, 
^ ra le f^ deSpyhos ^ los distritos 
Ce la coí1 remltÍdos por h>* ^enes 
^ . ^ o de los desdados a Fran-
D'->aMeSirCl0neS t 1 Norte-
V alamW ' gUerr* los ^strumentos 
'̂ e hnJ- Se ec5ulParo.i d 
'̂-ichi-.sen 
4d de,25"000 telegramas 
lel aparato es 1 
UNA PROPOSICION A LOS BAN-
QUEEOS 
Celebró ayer sesión el Club Rota-
rio de la Habana. 
E l presidente señor Blanco Herre-
ra, después de hacer entrega a la 
comisión del Puerto de dos libros re-
cibidos por él y que tratan de mejo-
ras y facilidades en los puertos y 
muelles, concedió la palabra al señor 
González del Valle, para tratar de la 
actual crisis financiera. 
Dicho señor manifestó que conti-
nuaba siendo optimista. Que el jefe 
del Estado había encontrado el me-
dio de salvar la situación, trayendo 
a Cuba cien cillones de pesos sin com-
prometer en un sólo centavo el pre-
cio del azúcar de la zafra próxima, y 
que dentro de seis u ocho días comen-
zaría a llegar ese dinero. 
Habló de la falta de cooperación 
entre los Bancos de Cuba, y del error 
de no haberse puesto de acuerdo las 
instituciones bancarias cuando empe-
zaron a restringir los préstamos. Am-
bos extremos, según el señor del Va-
lle, son causa de la actual crisis. 
E l doctor Alzugaray a instancias de 
la Presidencia usó de la palabra y 
dijo, que el emprést i to de cien mil lo-
nes de pesos por los banqueros ame-
ricanos resolvería la crisis fiduciaria. 
urgencia, aunque después, leyes han 
carias' que se promulguen, una buena 
ley de instituciones de crédito la crea 
ción de un verdadero Banco de la Na-
ción, de Emisión y Redescuento, den-
tro de absolutas garant ías , imposibi-
lite para el futuro cualesquier crisis 
monetaria, o de otro carácter econó-
mico; pero necesariamente, por su 
índole estas medidas habr ían de ser 
alp;o demoradas v lo que importa es 
resolver el problema perentoriamente. 
Como de eficacia inmediata y p rác -
tica se nos ocurre la creación, cir-
cunstancial, de lina sociedad general 
de crédito, que podría llamarse "Ca-
ja de Prés tamos Generales'1.', o de 
cualquier otro modo, con capital re-
ducido, pero que por su manera de 
operar represen ta r í a una garant ía ab 
soluta. 
Har ía prés tamos a un in terés mny 
módico con garant ías hipotecarias al 
cincuenta por ciento del valor de la 
propiedad, y de la pignoración de 
azúcares y ' de valores cotizados en 
Bolsa. Cada operación podría ser re-
suelta en- tres horas, y se en t regar ían 
en'pago Cheques Certificados, de dis-
tintos valores, que los Bancos asocia-
dos y sin duda otras empresas, reci-
birían fácilmente, pues represen ta r ían 
un signo fidiuciario garantizado con 
E l regreso a. Caibarién fué con toda 
felicidad, encontrando todo el pueblo 
en las calles esperando, la llegada del 
gne-al Gómez y su comitiva para ce-
lebrar un mi t in en el teatro Atenas. 
A pesar de la lluvia, que puso peo-
res estas pésimas calles, el teatro se 
hallaba totalmente ocupado, destacán 
dese bella sseñoras y señori tas en I03 
palcos. i 
Hablaron Loinaz del Castillo y Cam 
pos Marquetti, siendo ambos aplaudi-
dos con entusiasmo por sus elevados 
conceptos de puro amor patr ió t ico . 
Hizo el resumen el general Pino 
Gujerra, siendo ovacionado 
Hemos observado que cesan las me-
didas aparatosas y de ostentación de 
fuerzas militares. , existendo confian-
za en el Gobierno de que ratifique las 
garantas pedidas por los gení.Tales 
Núñez, Loynaz y Guerra. i 
E l personal de Telégrafos de aquí 
hace una laborenorme por la falta de 
personal y ha tenido mucha amabili-
dad para nosotros. | 
• Oliveros. 
I n f o n n a c l ó C a b l e g r á f i c a 
Viene de la página SEGUNDA 
P R O C E S A M I E N T O ~ D E L A C O M -
P A Ñ I A A R M O U R 
NEW YORK, Octubre * 1 . 
Un auto federal de procesamiento 
que contiene 127 capítulos de cargos 
fué dictado hoy contra Armour y Com 
pañía, empacadores de Chicago y va-
rios directores de la Empresa, acu-
sándoles de agio y medro abusivo, en 
violación de la Ley Levor. 
El auto se dictó después d j una ex-
tensa investigación dirigida por un re 
presentante del fiscal general, y acusa 
a los procesados de vender diferentes 
ipartidas de corderos que costaron 
18.46 centavos por libra a 24 y 26 
centavos. Se sostiene que estos pre-
cios no son razonables. 
GEL SECRETAIÍIO COLBT PROTE-
GERA LOS DERECHOS DE LOS 
REPRESETANTES DIPLOMATICOS 
WASHINGTON, Octubre 21. 
El Secretario Colby dijo hoy que el 
Departamento de Estado se hallaba 
determinado a proteger el equipaje 
de los representantes diplomáticos de 
los países extranjeros contra los adua 
ñeros. 
Declaró, que en caso de necesidad 
el departamento invocaría el princi-
pio del Derecho Internacional que es 
anterior a la Constitución de los Es 
tados Unidos. 
CONTRA EL ALZA DE LOS PRECIOS 
EN LOS HOTELES 
NEW YORK, Octubre 21. 
Los posteleros de esta ciudad se ne-
garon rotundamente a reducir el pre-
cio de los alimentos, en una conferen-
cia que duró tres horas celebrada 
aquí. 
Mr A. W. Riley, que presidía las 
fuerzas fovorables a la rebaja dijo 
que en todos los casos en que existie-
se duda se someter ía la cuestión a un 
gran jurado para su investigación. Mr 
Riley atr ibuyó a los altos jornales la 
causa de la subida de los precios .en 
la mayor ía de los hoteles. 
TOBACK ACUSADO DEL ROBO A 
CARUSO QUEDO EN LIBERTAD 
NEW YORK, Octubre 21. 
Harry C. Toback arrestado hace po-
cos días por sospechas de estar com-
plicado en el robo de joyas a Caruso 
fué puesto en libertad hoy. E l fiscal 
recomendó que fuese exonerado des-: 
pués de una investigación sobr su 
tentativa para vender a las dos mu-
jeres joyas que se decía que él había 
asegurado que consti tuían parte de las 
robadas al tenor. 
FALLECIO EL DENTISTA ROWE | 
NEW YORK, Octubre 21. 
El doctor Mac Rowe, dentista de 
New York, que ayer mató a tiros a la 
doctora Roth T. Rubín, su colega y 
después se dió un t i ro falleció hoy en 
pn hospital a consecuencia de sus he-
ridas. 
El doctor Rowe visitó a la mujer 
que había sido su condiscipula en su 
gabinete y le propuso el matrimonio, 
A l ser rechazada su proposición ocu-
rr ió el trágico episodio. 
LA CAMPAñA DE COX 
BALTIMORE, octubre 21. 
E l gobernador Cox, de Ohlo, al d i -
rigirse a un público numeroso aquí 
esta noche, atacó vigorosamente el 
discurso pronunciado ayer por el se-
nador Harding sobre la Liga de las 
Naciones, 
A l mismo tiempo el candidato^ pre-
sidencial democrático hizo hincapié 
en su política sobre la Liga decla-
rando que las reservas que verda-! 
deramente ayudasen ser ían un requi-
sito para la rat i f icación. 
"Todo el que esté contra la Liga 
e s t á contra s í" , declaró el gober-
nador Cox. Dijo tmabién el goberna-
dor que a causa de las diferencias 
entre poderosos grupos republicanos 
la elección del senador Harding no 
podría traer la rat i f icación. 
Aludiendo a la oferta del senador 
Harding de una recompensa a cual-
quiera que demostrase que había asu 
mido varias actitudes respecto de la 
Liga el gobernador Cox dijo que él 
estaba presente para demostrar co-
mo su adversario hab ía tratado por 
medio de rodeos de llegar a la pre-
sidencia y yo rec lamaré esa recom-
pensa, no para mi , sino para el pue-
blo de Amér i ca . 
L A CAMPAñA DE HARDING 
BUFFALO, octubre 21. 
Declarando eme el partido demo-
crático había tratado de poner una 
venda a los ojos del elector dirigien-
do las energías de su campaña hacia 
una polític aexterior ya rechazada el 
senador Harding dijo a una mul i t lud 
compuesta de varios miles de perso-
nas aquí esta noche que le verdade-
ro deber de la nación al cumplir sus 
obligaiones para con el mundo era 
poer orden en su propia casa. 
En un mundo que se está reajus-
tando despu;s de las vicisitudes de 
la guerra, dijo el candidato la mejor 
manera en que los Estados Unidos po 
daia prestar su ayuda a las naciones 
extranjeras es dando un ejemplo de 
firme democracia y de oportunida-
des iguales para todos. 
En sus alusiones a la Liga esta no-
che el candidato dijo que no había 
diferencia entre él y el gobernador 
Cox, en cuanto al hectio de que nos 
damos cuenta de que el pueblo ame-
ricano desea entrar en alguna espe-
cie de asociación de naciones que 
impida la guerra y enlace a todos 
los pueblos con los vínculos de la 
cooneración pacífica: 
"Pero si hay dos notables diferen-
cias entre el candidato demócrata y 
yo. La primera de éstas se ha l l a rá en 
el hecho de que mi adversario insis-
te en adoptar el plan íntegro e inal -
terable de la Liga de las naciones 
acordado en Par í s . La acitud repu-
blicana es exactamente lo contrario. 
E l ' pueblo americano, lo mismo que 
el enado de los Estados Unidos, hace 
tiempo que rechazó el plan que m! 
advrsario quiere ahora resucitar; si 
el gobernador Cox fuese electo no! 
podría llevar a efecto este plan y el ¡ 
pueblo tendria que esperar muchos | 
años quizás antes 6e ver al Congreso • 
unido para la aprobación de esa po-j 
l í t ica. 
TRACTCO FPTSODTO ENTRE ES-
TUDIANTES 
F ILADEI .F IA . Octubre 21. 
Una orden de arresto ucu^árdole ! 
asesinato ele E'mer G. Drewos, f iÑ dio 
toda contra Wil l iam P. Brines, cs'u-
drante dT la Universidad de Penuesyl-
vania. ' * 
Brines, sopún la policía es elueñd de 
vv carro-motor amarillo, mauclúi.ió ¡üe ! 
sangre v que contiene tina pistola hu-
fomática y dos botellas vanas que 
Le halló ?b^n V,nado ho>' como a una 
mi l la del lugar donde fué encontrado 
el cadáver de Drews en la mañana 
del domingo pasado. Se cree que en 
este carro el cadáver fué conducido 
hasta una región solitaria de las afuei 
ras de la ciudad, donde fué hallado 
por un farolero reclinado contra un 
poste de farol, con un balazo en la1 
cabeza. Habían desaparecido las cápsu 
las de la pistola encontrada en el ca-
rro. 
Desde hace varios días la policía 
estaba buscando a Brines que desapa-
reció de su casa en West Filadelfia,| 
el domingo y que no ha asistido a 
clases desde la semana pasada. 
Con el hallazgo del cairo-motor cu-
yos faroles estaban ardiendo todavía' 
la policía declara que el misterio v i ^ 
tualmente se ha disipado. Dede que 
se encontró el cadáver de Drewes enl 
la mañana del domingo el caso ha pro 
porcionado a. la policía de la locali-¡ 
dad uno de los profundos misterios 
con que ha tenido que luchar en años 
recientes. 
E l joven salió de su casa en Westi 
Filadelfia en la noche del sábado pa1 
ra volver a sus estudios en Hanover,1 
X. H . Le dijo a su padre que se pro-
ponía i r por la víadeReading, Pen-
nsylvania donde intentaba comprar a 
un amipro un automóvil que habían 
averiguado que a Brines era quien 
Drewes intentaba comprar un auto-
móvil. 
Drewes fué enterrado hoy con ho-
nores militares. 
VAPOR INCENDIADO 
El vapor de la Junta Marí t ima d© 
los Estados Zaca, procedente de Nor-
folk se incendió aquí esta noche 7 
todavía está ardiendo. 
Con la ayuda del crucero inglés Cam 
brian yel vapor del gobierno cana-
diense Farmer, el Zaca fué arrojado 
a la playa para impedir que se hundie: 
se. Se están haciendo esfuerzos para: 
extinguir el incendio anegando las bo-
degas. 
El Zaca es un barco de seis mi l cien 
to sesenta y cinco toneladas brutas y | 
fué construido en Oaldand. Californiaj 
en 1918. Lo opera la l ínea Barber, Lasl 
ú l t imas noticias de este barco reci-i 
bidas por la l ínea decían que había f 
llegado a puerto España con su ma-i 
quinaria averiada. E l despacho decía I 
que quedaría en reparaciones y con-1 
t inuar ía viaje a Buenos Aires. 
LOS PRESIDIARIOS QUE SE ESCAJ 
PARON DE SING SING 
WARNER, Octubre 21. 
Un grupo a las órdenes de un she-
r i f f disparó esta noche contra dos 
hombres en los bosques cerca de esta 
aldea en la creencia de que son Ste-
vers y Basset, los presidiarios a quie-
nes se ha estado buscando desde, que 
escaparon de Sing Sing gn la noche 
del jueves pasado. .Los hombre des-
aparecieron, al parecer ilesos. Algún 
tiempo después pidieron que comer en 
dos fincas al borje de los bosques y 
al no poder obtener lo que na ían de-
saparecieron otra vez re íugiándose i n 
e-i bosque. Aune-, hora avanzada no se 
les había vuelto a ver, pe^o se creía 
que estaban escondidos po.- estas cer-
c a r í a s . Los dos hombrs a tu a lonaron, 
us automóvil y entraron _eu los bes-1 
ques hoy después de haiéT- .e^s ngo-
tado la gasolina. Dos vecinos de Con-
cord que los h^Van visto abandonar 
ei carro llegaren momentos de?pucs 
y reconocieron el au; o no vi l como t i 
mismo que le habían robado a un mu-
ñidor en la noche del martes. Notif i-
caron a las autoridades y pronto 
formó un grupo d i perseguidores ca-
pitaneados por ei she".f George A.-
V' ios t r , muchos irmí.dcs de escopetas 
y tridentes. 
OSSINING, Octubre 2L 
E1 jefe de policía A i ^ s de Warner 
M, H . envió es t i noene este mensaje 
a la prisión de Si"1.* Sin^: 
"Tenemos a estos "dos hombres acó . 
rralados en los bosques aquí 7 
nunca saldrán de allí vivos." 
Doscientos hombbres armados, agre 
ga. es tán en guardia cerca ck- los bc;»-
emes. Los fugitivos habían tratado 
íosveces de romper el cordón, pero 
en ambas ocasones fueron rechazados 
por la descarga de los rifles, i 
la. escasez de numerario, pero que no j hipoteca o valores realizables ráp ida-
resolver ía la crisis bancaria y que se 
debía estudiar la ' manera de resol-
lé manera 
-a capaci-
mente ¿Tofift ?rtn5mhir aproximada 
¿ • 
^merode t T ^ CS ,a misma, pero el 
raLes ^ 4 o ! o ( ^ 
j ^ i r * . 6 e'.ta. ^ tuac ión has-
ver también esta para solucionar de-
finitivamente la situación. 
Antes de terminar la sesión el Pre-
sidente rogó a los directivos que es-
peraran para reunirse en el mismo lo-
cal, a f in de acordar haciendo uso 
del voto de confianza para ello, si 
el Club debía intervenir directamente 
en lo que se refiere a la solución 
de la actual crisis. Y en esa reunión 
de los directores se acordó nombrar 
en comisión al Presidente y al vice, 
señores Blanco Herrera y Avelino P é 
rez, para hacer hoy a los banqueros 
una determinada proposición que se 
estima apropiada para solucionar las 
dificultades que a industriales y co-
meirciantes viene creando la morato. 
ria. 
Con la respuesta de los banqueros 
mente, y que valdr ían , realmente, dos 
o tres veces más 
^ a W l 0"clna telegráfica ' se da rá c"enta hoy mismo a la diré 
^ ^ laane H 1 * ̂  sesión el Con- tiva del Crub-
SIJBast. 
le marzo. 
«. TRE E S P a Í . ^ AERE* EN-




semcio postal aéreo 
M r a s ^ 1 " " 
' Servicio temí '61" entre^das, por 
¡ S ? de U o T * qUe real^rse por 
C o ^ P o n d i I ! - r s e i ^ n t a s ]ib 
lencia. mientras el 
L A LONJA DEL COMERCIO 
En ia tarde de ayer celebró sesión 
\ la junta directiva de la Lonja del Co-
mercio, bajo la presidencia del señor 
Antonio Antón, para tratar sobre la 
indicación hecha ppr el señor Secre-
tario de Agricul tura de la convenien-
cia de que sea levantada la claUo'MTa 
del salón de contrataciones de dicho 
centro comercial. 
La reunión fué secreta y sobre los 
acuerdos adoptados en la misma nada 
se nos informó. 
Terminada J.a Junta, el señor A n -
tón se dirigió a la secretar ía de A g r i -
i cultura clonde conferenció largamen-
te con el general Agrámente, 
se- \ 
)ras 
La Directiva hab r í a de ser inte-
grada por tres personalidades respe-
tables, cuyo sólo nombre representa-
ra solvencia moral, digamos, los se-
ñores . Cueto, Montero y Cancio; por 
tres Bancos extranjeros y por tres 
Bancos cubanos, cuya Directiva au-
tor izar ía con sus firmas los cheques 
certificados. 
E l plazo de los prés tamos habr ía 
de ser de seis meses, pues a lo sumo, 
el 30 de Junio quedar ían liquidados 
los préstamos y retirados de la cir-
culación los citados cheaues, o sea 
el fidiuciario con. que se hicieron. Pa-
ra esa fecha, se habrán descongestio-
nado los muelles, se habrá vendido 
el azúcar almacenada, el tabaco, y la 
zafra próxima, ingresando en el país 
considerables cantidades de dinero, y 
estarán normalizados los Bancos, y 
operando sobre bases más firmes aún 
si cabe, que actualmente, por l a ex-
periencia adquirida. 
En una palabra, nuestra idea es que 
sin perjuicio, de otras medidas menos 
rápidas; parte de la enorme v sóli-
da riqueza nacional, se movilice in -
mediatamente para garantizar de ma-
nera absoluta, un signo fidiuciario lo-
cal que remedie la escasez de nume-
rario, causa del malestar económico 
que sufre el país , y que, a pesar de 
ser transitoria, tiene caracteres gra-
ves, que requieren inmediata solu-
ción 
pos liberales, por fuerzas de la r u 
ral . 
En Camajuaní se quedaron el ge-
neral Machado y otros miembros de 
la Comitiva. » 
El entusiasmo rivalizaba allí con el 
observado en todo el trayecto. 
A las once de la noche llegamos a 
Caibarién. E l pueblo lucía adornado 
en toda su extensión y lo iluminaban 
centenares de "bengalas". 
• Los manifestantes portaban retra-
tos del general Gómez. 
E l travecto hasta el muelle estaba 
custodiado por la guardia rural . 
La actitud del pueblo era pacífica 
y ordenada. 
Hubo que lamentar el atropello de 
un niño. • l 
L a conducta d e l S u p e r v i s o r ( 
fué denunciada al señor Presidente de 
la República, por el General Guerra,! 
y por el vicenresidente al Secretario! 
de Gobernación; el freneral Loinaz tam 
bién ha protestado, quejándose de los 
atropellos a algunos ciudadanos que 
comparecieron ante ellos y los cua-
les según dijeron fueron maltratados 
en el cuartel de la rura l , por ei Su-
pervisor. 
Anoche después de llegar el General 
Gómez, hubo planazos en la vía pú-
blica y fueron desalojadas las perso-
nas aue había en los cafés de. la po-
blación. 
La policía local está desarmada, y 
acuartelada por orden del supervi-
sen 
Estos hechos fueTlo^ lenunciados 
hoy, por telégrafo a la junta Central 
Electoral, por el miembro político. 
La Comitiva ha sido alojada espíen, 
dklamente en él chalet ''Ana Estela", 
propiedad del abogado y representan-
te a la Cámara señor Jiménez La-
nier. 
O L I V E R O S . 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s i 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
PARA TJ'iT MATRIMONIO SE ALQUI-lan, para f in dé mes, urio.s altos amue-
blados y con todo servicio completo. 
Informan en Egido, número 13. Ha de 
ser de moralidad y tiene quei presentür 
buena garantía.. Si es familia americana 
se prefiere. 
3%01 25 o c. • 
CALLE NEPTUNO, ENTRE PARQUE y Aguilla, se alauila, con largo con-
trato, el mejor local de la Habana, pro-
pio para confecciones, mueblería, exhi-
bición etc., etc. Manzana de Gómez, nú-
mero 502. 
39650 . 25 oc. ' 
(gE SOLICITAN' UNA CRIADA Y UNA 





M U E B L E S Y 
P R E N D A S 
SE SOLICITA LNA COCINERA PARA un matrimonio. Tiene que hacer la 
limpieza y dormir en la colocación. Suel-
do 35 pesos y ropa limpia. Jesús Ma-
ría, 119, altos. 
39643 24 oc. 
COCINEROS 
St SOLICITA UN MUCHACHO PARA ayudar un poco en el trabajo de la 
cocina. No importa que sea recién lle-
gado. Es poco trabajo. Buen sueldo. In-
forman : Reina, 96, bajos. Alfonso. 
30646 . 24 oc. 
JESUS D E L M O N T E , V I B O R A Y 
CERRO 
EN L O M E J O R DE L A R I B E R A 
Loma del Mazo, c?--ie O'Farril. nüiíiero 
49, so alquila una- preciosa casa. Sala, 
saleta, comedor, cociiia, cmirto de ba-
ñ >, cuatro cuartos grandes, cocina de 
gas. La llave en la bodega. Su dueño; 
Crespo, 26. De 1 a 3 p. ra. 
39647 , 27 oc. 
Gáibarién, Octubre 21. ' 
DIARIO. —Habana. 
E l general Gómez asistió esta ma-
r a ñ a en Yaguajay a en mi t in que es-
tuvo cbncurridísimo. 
Se celebró en el Parque Martí, 
Había un gran contingente de caba-
llr ía con carrozas y coches adorna-
d . 
El tren excursionista se componía 
de doce carros que iban repletos de 
personas. 
Hicieron uso de la palabra y fueron 
ovacionados el general Loinaz, el co-
r .ne l Quiñones, Escarza, Mata 3r Mar-
qret t i , Boza, el doctor Eduardo Val- j 
des Snárez, joven repór te r de El Cuár i 
to Poder, que fué felicitadísimo. 
Aí llegar el representante señor 
AV'olter del Río se produjo gran entu-
siasmo, siendo llevado en humbros a 
su automóvi l . ! 
A causa del retraso que produjo la 
celebración del mit in hubo necesidad 
de desistir del banquete preparado en 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
P A R A C A B A L L E R Ó ' d E GUSTO 
Se alquila una espléndida habitación, con 
luz eléctrica toda la noche y teléfono, 
en casa nueva, con tódos los adelantos 
modernos, situada en el centro comercial. 
Informan en Compostela, número 90, an-
tiguo, primer piso. 
39062 25 oc. 
EN MURALLA, 51, ALTOS, SE SOUI-citá- un socio para una habitación 
amueblada. Se responde por el que es-
tfi. Ha de traer referencias. Es casa de 
moralidad. 
39652 24 oc. 
SE AUQUILA UN MAGNIFICO BEFAR-tamento, con vista a la calle. Jesüs 
María, 124. Casa de moralidad. 
39648 24 oc. 
el hotel Las Vilas, en un hermoso sa-
Con ello nos figuramos que la ñor- lón, y que constaba de ciento clncuen-
malidad económica ser ía restablecida 
en 48 horas. 
Deseosos de que nuestra modesta 
idea pueda ser de alguna utilidad, nos 
ta cubiertos. 
ÍTn Yaguajay, el servicio de la of i -
cina de Comunicaciones se verifica 
con escaso personal. , i 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S DE M A N O 
Y . M A N E J A D O R A S 
Se solicita una buena criada para la 
limpieza de una casa. Buen sueldo. 
Calle 19, 420, entre 6 y 8, Vedado. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T^N SUAREZ, NUMERO 94, SE VENDE 
por no necesitarse una máquina, 
de coser,, marca Palma y un mostrador 
de cedro. Todo se da por poco dinero. 
JA mostrador tiene de largo tres va-
ras. 
89658 29 oc. 
GRAN NEGOCIO 
Caja de caudales "Marwin" de una to-
nelada, mr.quina de escribir "Underwood" 
varios cuadros al óleo, una máquina de 
escribir "Smith Premier" en 25 pesos. 
Varías camas, estuche de matemáticas, 
10 pesos. Cintas para máquinas, a 50 
centavos. Neptuno, 57, librería. 
25 oc. 
TVE SEA COIiOCARSE UNA JOVEN pen 
J L J insular para limpieza o servir a 
la mesa, en hotel o casa de huéspedes. 
Tiene referencias. Sol, 16, altos. Depar-
tamento número 0. 
39659 ¿o oc. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha española de manejadora o • cria-
da. Sabe coser, es formal y desea casa 
de moralidad. Amistad, 4. Teléfono 
A-S858. 
396531 24 oc. 
COCINERAS 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA repostera, muy aseada. Sabe cocinar 
a la criolla y americana. Trabaja con 
pinche o sola. No tiene inconveniente 
en dormir en la casa. Buen sueldo. No 
importa si comen tarde. Gana de 80 a 
100 pesos. Informan en la calle Monte, 
número 362. 
39642 ' 24 oc 
C O M P R A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
u±jrj\j±iVLJLiij±y j l v / o 
S O u E r Y E R M o T 
CON SOLO 300 P^Os'^De" CONTADO y el resto a pagar en pequeñas 
cantidades mensuales, se vende una es-
paciosa parcela de terreno en Luyanó, 
con calles, aceras, arbolado, cerca del 
tranvía de la calzada y de la Habana, 
y de un parque de pronta construcción. 
Para más informes: calle de Sitios, nú-
mero 76. Habana). 
O>9660 25 o c 
OBJETOS 
Vendo, por embarcarme al extranjero 
a acredita Academia "lloyal", situada en 
lugar céntrico, en espléndido local, con 
buen contrato. San Miguel, 86-88, infor-
marán. 
I N S T E U M E N T O S 
D E M U S I C A 
GANGA:, VENDO UN MAGNIFICO pia-no de cuerdas cruzadas, tres peda-
les, modelo de concierto. Está completa-
mente nuevo. Calle Flores, húmero 86 
entre Santa Emilia y Zapotes, Jesús deí 
Monte. 
3'JG58 26 oc-
A U T O M O V I L E S 
M O R A T O R I A V E R D A D 
Se vende en ,1a primera oferta razonable 
un buper-six, ultimo modelo, de sleta 
asientos, con vestidura y pintura color 
vino oscuro, sin estrenar, radiador lía-
rales y parabrisa niquelados. Una cuña 
de cuatro cilindros, cuatro asientos, en 
buenas condiciones, para médicos o in-
genieros. Otro super-six, de cinco asien-
tos, último modelo. Para informes, dir i -
girse a la casa calle 5a., número 102 
esquina a 6. Teléfono F-4324, Velado' 
Señor Casas. 
39655 27 oc. 
O P O R T U N I D A D 
39649 
SE SOLICITA UNA CRIADA I)K MA-nos y una muchácha para limpieza 
de cuartos y repasar. Consulado, núme-
ro 146, altos. 
S0G44 24 OC 
M A Q U I N A R I A 
Se vende o se hace negocio per máqui-
nas automóviles, una hermosa esquina da 
fraile, en el reparto Burreto, a tres cua-
dras 'del Hotel Almendares y en la man-
zana de la calle 12, ancha, y la doble 
línea. También se recibe cheque de cual-
quier banco en jpaKO de la misma o ac-
ciones de compañías. Para infermes: Te-
lélono l<'-4324. Señor Casa.s 
38654 27 oc. 
SE VENDE UNA MAGNIFICA PAILA francesa, de doble fondo, toda de co-
bre. Encarnación, 3, entre San Indalecio 
y San Benigno, Jesús del Monte. De 1 
a 6. 
30651 5.nov. 
Suscr í ta fe a l DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
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M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O - V a p r español I N -
F A N T A I S A B E L , capitán C ^ ™ ^ P?» 
cedente de Barcelona y escala, consi . 
nado a S a n t a m a r ^ ^ c o . ^ 
T W ^ U S y Co: 487 cajas aceite. 
b p í J l 0 l S Bacos almendras. 10 ca-
^ ^ l l l - y Co: 412 atadoB fideos. 
A . B . : 8 bocoyes. vlno: „ 
A . Mestre: 33 cajas ajos. 
B . C . : 30 Id id . 
J . A . : 25 id id. 
B . R . : 100 ió id. 
P . H . : 25 id id. 
a n • 05 id id. 
L.' R¿míreZ B - : 20 barriles avellana. 
Costa G. : 25 id id. 
Komagosa y Co: 27 id id. 
Gon2ález E . : 1 bocoy yjno. 
M. Fernánd'ez y Co: 1 id id. 
G. Pagós: 2 id id 
S. Delgado: 2 id id. 
J . Bon: 799 cujas aceite. . . . í 
F Trapaga: 100, sacos avellana. 
García R . : 1 caja azafrán. 
K. López: 13 ca ía s dulces. 
P M Costas: 50 cajas almendras, 6j 
id 164 id, 10 fardos papel, 
k Estapé y Co: 25 cajas conservas. 
A . Revesado y Co: 20 sacos anís, 21 
faCarboneUely Dalmau: 60 cajas aceite. 
Casas F . : 50 cajas almendras. 
Vd'a. Wilson y Co: 50 sacos almen-
CllAS M • 100 Id nueces, 36 id avellana. 
González y Suárez: 100 id nueces. 
V . C . : 50 id id. 36 id avellana. 
F . C . C . : 60 id id. 50 id nueces. 
Olivarri Hno: 25 cajas vino. 
A . Urrutia: 20 id id. 
Graells y Co: 602 id aceite. 
Graells y Co: 602 id aceite. 
S. R . : 500 id id. 
Barraqué M. y Co: 660 cajas consor-
vas. 
M*. Oriol: 59 cajas aios. 
Proveedora Cubana: 190 cajas vino. 
García y Co: 60 cajas conservas. 
J . P I : 1 caja embutidos. 74 fardos 
tapones. 
Muñiz v Co: 50 cuartos vino. 
Fernández y Co: 100 id id. 
C. Martí: 4 cajas id. 
Blanch G . : 1000 caías anisado, 
.T. Gallarreta y C'o: ICO id id. 
F . Pardo y Co: 250 id' id. 
G. Cosslo 50 id id. 
C. Salaya: 100 id id. 
V . H . : 830 calas aceite. 
.T. C . C . : 50 id id. 
Camps Antón v Co: 359 cajas con-
servas. 
S. R . : 22 id embutidos. 
T . Cuadra: 2 es jas anuncios. 
Lozano A. y o: 222 calas dulces. 
Isla G . y Co: 300 cajas fideos. 
S. Quesadla: 100 -jaulas ajos. 
•T. Godina M . : ICO sacos avellana 63 
Id nueces. 
Chaparra Sugar: 300 ca'as vino. 
C. Caballín: 50 jaulas aios. 
C . Ecbevarri y Co: TO id id. 
.1. Sobrinos y o: 50 id id. 
F . Pita e hijo: 25 ra'as id. 
Galbán L . v o: 30 sacos avellana. 
Galhé L l y Co: 50 id id. 
Pirán v Co; 30 id id. 
r . R. Míirgiirlt; 20 id id. 
f^atite'ro v Co: 200 cua'tos vino-
Lia iups R . : 150 id' id. 
ÍT; Na-'ahal: Ifift id id. 
C'an'p P . : 15 ri^^s id. 
V. C!afle<3̂  : 15 ca'as a'^ite. 
Viro o y Torres: 1 ca.'a anchos 20 id 
ca'zad 1. 
.f. R. i!p Iíi Cnest*: 110 id aceite. 
.T. PnVe'ls y Co: "."O s c^s ave'lana. 
RrmagOí-a y Co • 200 id id 50 c^Jas al-
mendrrfs. t 
' ^onzile-1; v Suárez: "CO cajas fideos. 
F . Tr.-^atra y Co: 121 id ajos, 30 sa-
cos ave'lnnn. 
J . Sobrinos y C'o: 50 io id. 
Barraqué M. y Co: 1,000 l a j i s aceite. 
f*, QncsMdi: ro id id. 
I'roveádora Cubana: 200 ca'as anisa-
do 
Is'a G. v Co: 200 id .. . . 
DB V A L E N C I A 
V I V E R E S : . 
.T. AniTicio: 7 1 r>c?yes vl.10. 
C. Gi'eme'- y Co • 7 id id. 
M. rernánd^z y ,Co: 7 id id. 
S R. : 25 ca'as n'os. 
Ciini;s Antón y Co • 25 id id. 
T . n . Llsrírarit: ?f» id' id. 
5. R . : 20 Id turrón ^ 
Suárez y López: ICO huacales cebollas, 
290 cajas conservas. 
Tauler S y o • ICO id Id. • 
C. T . • 400 ic' id. 
H. L . • 200 id id. 
P. Bowman: 500 id cebollas. 
M I S C E L A N E A S : 
V. Bonemelis y Co: 740 cajas azule-
Jos. 
P . M. Costas: 600 id id. 
F . C . V . : 1.446 id id. 
F . G . : .«00 id id'. 
J . Rom?ni: 4 bultos muebles. 
J . R . C. : 3 cajas pelotas. 
1)B MALAGA 
V I V E R E S : 
M. Nazabal: 200 cajas aceite. 
•J. J . 1'. : 23 Oid id. 
H . Astorqui y C'o: 250 id id. 
Ramos L . y Co. 250 id id. 
V . C. : 250 id id. 
P . García y Co: 250 id id. 
Lozano A. y Co: 191 cajas pasas. 80 
id higos. 
B . G . Torres: 540 id id'. 
Lavfn G . : 70 id pasas. 
.T. Oller: 75 id id. 
G. P . C. : 100 id id. 18 id higos. 
<i. C : 10 id id, 60 id pasas. 
C. S . : 30. id id 23 id higos. 
M. S. C : 5 id id 250 id pasas. 
F . Reyes: 41 sa^oa almendras, 1 bo-
coy aceitunas. 
Craells y C'o: 433 cajas pasas. 
Santamaría y Co: 6 id ajos. 
Hermaza y Co: 128 id pasas. 
6. V . C : 40 id id, 100 id higos. 
G. C . : 45 id id. 104 id pasas. 
Riveira y Co: 5 bocoyes vino. 
Fervidai Uno: 2 id id. 
A . y Co: 3 id iá. 
F . Peralt y Co: 3 id id. 
M. Fernndez: 8 id id. 
J . Sardinas: 3 id id. 
Artau y Co: 2 id id. 
E . Pandiíío y C'o: 2 id id'. 
A . Lage y Co: 1 id id. 
. P . R . Morera: 10 id id. 
L . L . : 8 cajas id. 
M . C . M . : 1 id id. 
R . M . : l id id. 
M. G. : 1 id Id. 
A . M . C . : 1 id' id. 
M, D . L . M. : 10 id pasas. 
D E CADIZ 
. V I V E R E S : 
Grace: 245 bultos vino, 15 cajas cog-
» a c . 
M. Muñoz: 400 cajas vino, 1 caja 
«fectos. , • 
F . Herrera: 3 bultos vino . 
J . Rodríguez y Co: 5 pipas id. 
J . V . Martínez: 25 bultos id, 83 ata-
00a cogñac. 
Tauler S. y Cq : 25 Id id. 
M. Lavín y Co: 30 id id. 
M. López y Co: 110 id id. 
Padilla y Co: 112 id id'. 3 id anís. 
• R . Laluerza: 20 id cogñac. 
M . Mata: 18 id id. 
•T, Manrique: 75 Id id. 
, P a r d o Hno: 545 cajas Id 220 Id vino. 
17 calas anuncios. 
P . Pita e hijo: 200 calas vino. 
^ D E S E V I L L A 
V I V E R E S : 
Cramas Luque M . : 95 bocoyes aceitu-nas. 
Zalvidea Q. : 60 id' lu. 
R . Surez y Co: 158 cajas aceite. 
N. Merino: 2 botas vino. 
Lavín G. : 500 cajas aceite. 
V . C : 200 id id. 
P . C. : 300 id id. 
Orts R . y Co: 200 Id Id. 
F . C . : 100 id id. 
• S. Quesada: 725 id id. 
S. V . C . : 200 id i d 
Lozano A. y Co: 316 cajas aceitunas. 
Tauler S. y Co: 500 id aceite. 
: m & l A ? Co: 1 fardo muestra3' 
Droguería Tri l lo: 100 cajas Jabón. 
G. R . Mena D . y Co: 227 cajas dro-, gas. 
D E L A S PALMAS 
V I V E R E S : 
R . Surez Q.: 133 atados dátil, 1 caja semillas. 
htPcV,̂ 01/1"0 : 20 serones pescado. 
M I S C E L A N E A S : 
S. Carballo: 2 cajas paraguas. 
Escalante C . y Co: 4 id id. 
Prieto Hno: 3 id id. 
Mangas y Co: 3 Id id". 
C o n t r a l o s b a r r o s 
Todas las personas que s u f r í a n 
constantemente de barros, a ta l punto 
que bien se les p o d í a apl icar lo de 
"tener l a c a r a como un empedrado" 
han experimentado Inmensa sorpre-
sa de verse el rostro libre de las 
molestias y chocantes erupciones, s in 
haberse aplicado remedio alguno es-
pecial. Y no teniendo otra cosa a 
que atribuir tan inesperado hecho, 
af irman rotundamente que ello solo se 
debe a tomar d e s p u é s de cada comi-
da una cucharadita de SALTVTTAB, 
como digestivo. 
Recomendamos hacer el experimen-
to, pues vale l a pena y es de se-
guro resultado. 
alt . 
S e r v i c i o E f i c i e n t e 
S ¡ s e d e j a e ! r e c e p t o r 
d e s c o l g a d o , s i n u s a r s e 
e l T e l é f o n o , e s c a u s a 
d e q u e s e i n t e r r u m p a 
e ! s e r v i c i o . 
CUBAN Í E I E P H C o . 
C . 8294 a l t 7d.-13. 
F . Blanco: 2 id id. 
ENCARGOS: 
N. M. : 1 caja esencia. 
R. Puig: 1 bulto planchas. 
L . Ruiz: 1 saco redes. 
E . Zorrilla: 1 ca.ia aceite. 
M A N I F I E S T O 95D.—Vapor americano 
L A K E A L V A D A . capitn Head, proce-
dente de Progreso consignado a Munson 
S. Lino-
Con carga en tránsito. 
M A N I F I E S T O 960.—Vapor americano 
L A K E A R T H U R , capitln Ludvigsen, 
procedente de New Orleans, consignado 
a W. M. Daniels. 
V I V E R E S : 
S. Oriosolo y Cp.: 300 sacos avena, 
A. Mon: 250 id' id. 2.465 id. afrecho. 
M. Beraza: 600 id id. 
P. Erveti: 671 id id. 500 id. avena, 
Cuscó y Cp.: 440 id sal. 
Swift y Cp.: 20 id maíz, 80 Id avena. 
Libbv M. Libby: 334 cajas conservas. 
González y Suáíez: 600 sacos maíz, 300 
id avena. 
Otero y Cp.: 500 Id id. 1.000 id maíz. 
K . y Cp.: 500 huacales cebollas. 
K . H . : 500 id id'. 
A. P . : 1,500 id id. 
B. Fernández: 1,000 saco» maíz, 500 
avena. 
K. C . : 50 maíz. 
Fritot y Bacarisse: 500 sacos papas, 
1,000 huacales cebollass. 
J . A. Palacios y C p : 1,000 id id. 
López Pereda y Co: 200 sacos papas. 
Armour y Co: 1,200 id carbón. 
E . C : 178 id garbanzos. 
F . Trapaga y Co: 38 id Id. 
L . M. B. 59 id id. 
K. A. 500 huacales cebolla». 
K. M. 500 id' id. 
P. P . : 500 id id. 
K . B. 500 id id. 
H. B : 500 id id. 
K . D. 500 id id. 
B. Fernández y Co: 600 sacos avena. 
R. Palacios y Co: 550 id id. 
Dufau c. y Co: 250 id id, 250 id maíz. 
T. P : 1,240 id sal. 
Canal C. y C : 120 tercerolas manteca, 
40 cajas carne. 
M I S C E L A N E A ! 
Comm E . Corp: 13 atad'os muelles. 
N. Rodríguez: 13 fardos talabart»-4'». 
L . H . C : 3 cajas bivivletas. 
M. F . Val l in: 16 Id pintura. 
M. A. Toriente: 1 id ropa. 
E . ópez: 1 id id. 
Cañe Hno. 1 id id. 
C. H. 3 id accesorios. 
Granda Hno: 1 id ropa 
Cuban Distrlbuiting: 6 Id Id, 
López B y Co: 1 id' id. 
Pablo M: 5 id montura. 
B. G. Ruiz: l id tejidos. 
Escalante C yCo: 2 id medias. 
N. Martínez: 1 id ropa. 
Purdy H : 300 barriles yeso. , 
Campos D : 1 cada tejidos. 
Adet y Co: 11 id id. 
L . Marin: 3 id calzado. 
L . E . Antlga: 2 id' empaquetaduras. 
L . Río y Co: 5 id ropa. 
Yravedra y Hno: 1 id tejidos. 
N. M: 16 barriles vasos. 
Gómez y Hno: 32 cajas botella» 
Lamnfio y Co: 3 id tejidos. 
A. F ú : 2 id id. 
Inclán y Co: 6 id Id. 
R. P^rez: 3 id id. 
Morns y Hno: 1 id ropa. 
Schluter y Cq: 6 id' calzado. 
Marcou y C'o: 4 id ropa. 
R. Pérez: 1 id id. 
Fernández Hno: 2 id algodón. 
C. Ferreiro: 1 id ropa. 
M. López: 1 id pañuelos. 
M." Sánchez: 1 id tejidos. 
J . Fernández: 1 id' medias. 
Pérez R. y Co: 1 id ropa. 
Fernández y Co: 2 id tejido*. 
L . Rodríguez: 1 id medias. 
Solis y Co: 1 id id. 
Granda Hno: 2 id rop*-
A. Inclán: 2 id tejidos. 
Daly Hno: 5 id ropa. 
R: Pérez: 1 Id id. 
^- J CJíj 7 ld Id' tejidos y qulcalla. 
P. Rodríguez y Co: 1 id tejld'os. 
R. Gutiérrez R : 1 id Id. 
P. Rodríguez: 4 Id ropa. 
P. Rodríguez y Co: 1 id id. 
M. Isaac: 3 id tejidos. 
Fernández y Co: 2 id ropa. 
P. Rodríguez 1 id tejidos. 
P. Sed: 1 id id. 
A. P ú ; 1 id ropa. 
J . M. Estrada: 6 id calzado. 
González l ino: 1 Id tejido»-
D. H . 2 Id id. 
Co. Importadora: 2 id Id'. 
Gi B. Zetina: 1 id talabartería. 
T . Caglga: 7 id calzador-
J . Rivero: 2 id id. 
P. G. Cueto y Co: 1 fardos talabarte-
ría. 
Briol y Co: 7 cajas Id. 
López R. y C'o: 1 id tejidos. 
Y. B. y Co: 3 id accesorios. 
L . R. Ortega: 255 sacos almagw 
C. S. Buy: 8 cajas medias. 
A. Morán: 3 id' algodón. 
A. Suárez: 5 bultos acesorlos. 
H a f í n a Frui t : 1 caja id. 
) Z. Martínez y Co: 4 huacales id. 
L . del Yerro: 3 cajas tejidos. 
Hernández A : 5 fardos talabartería. 
C. E . C : 21 cajas accesorios. 
Alvarez Hno y Co: 8 id tejidos. 
Puente P y Co: 3 rollos lona. 
Solares A y Co: 1 id id. 
C. Sicardo e hijo: 3 bultos accesorios. 
E . C . y Co: 52 atados tubos. 
E . Mencló: 8 bultos acesorlos. 
Valmaüa B : 3 cajas id. 
Briol yo: 11 rollos lona. 
J . Fernández: 2 id id. 
Zárraga M. y Co: 17 cajas accesorios. 
M. B . : 100 atados tubos. 
B . K . : 11 cajas planchas. 
Socorro: 24 fardos sacos. 
J . de la Guardia: 100 barriles aceite. 
Hnos Fernández: 3 cajas accesorios. 
<'. L . y Co: 75 barriles aceite. 
R . Campa y Co: 2 cajas tejidos. 
A . Marcos: 4 id calzado. 
Marín y o: 2 id id. 
J . Menéndez: 24 id Id. 
. García 3 idld. 
Lamuüo y Co: 1 Id ropa. 
J . Fernández: 1 id id. 
L . B . Ross: 69 bultos accesorios: 65 
Idem Idem. 1 juusrUd 
zC. Larrea : 73 bultos muebles. 
J . Pesant: 2 autos. 
T . C . : 50 cajas calzado. 325 Id id. 
García C . Hno: 4 cajas tejidos. 
Trasancos L . : 16 id id. 
A . Versida: 14 id' id. 
H . Clavo: 2 id id. 
R . Mufiiz y Co: 2 Id Id. 
Barros Hnos: 5 id Id. 
A . Marcos: 4 id id. 
M A T I P I E S T O 961.—Viapo^ americano 
GOV COBB, capitán Cali, procedente de 
Key West, consignado a R . L . Bran-
nen. • . , 
V I V E R E S : 
Luaces L . y Co: 1 Jaulas aves, 4 ca-
jas pescado, 24 barriles manzanas, 60 
sacos papas, 10 cajas, 20 huacales man-
teca. , 
Y . Chávez: 66 sacos papas, 50 id' ce-
bollas. 
Montané Hno: 100 latas manteca. 
V . Casaus: 3 cajas camarón, 2 Id pes-
cado. 
Am. Jlcklev Club: 8 caballos. 
P . D . Poli :11 Jaulas aves. 
M A N I F I E S T O 962.—Vapor americano 
J . R . P A R R O T T , capitán Phelan proce-
dente de Key West, consignado a R . 
L . Brannen. 
M I S C E L A N E A S : 
P . C . Unidos: 8 carros. 
Lombard y Co: 10 bultos maquinarla. 
R . L a s a : 4 carros. 
O. B . Cintas: 15 bultos maqulnarla. 
Suárez O. y Co: 10 id id. 
Bacardí y o: 475 cajas botellas. 
L . Ruiz Hno: 9,000 ladrillos. 
C E N T R A L E S : 
Tleforma: 15 bultos maquinarla-
Rey: 123 id id. 
San Cristóbal: 364 Id' id. 
Manatí: 175 Id id. 
Santa Lutjrarda: 85 Id Id 
Porvenir: 293 id Id. 
Céspedes: 67 id Id. 
Naranjal: 1 id id . ' 
Niágara: 47 id id. 
Baraguá: 63 id id. 
Narcisa: 17,500 ladrillos, 300 sacos ba-
rro. 
rrajasa: 6,800 ladrillos, 136 bultos ma-
quinaria. 
M A N I F I E S T O 963.—Goleta americano 
R A C H E L , capitán Williams, procedente 
de Pensacola, consignado a J . Costa. 
T . Gómez: 7,794 piezas madera. 
M A N I F I E S T O 964.—Vapor cubano G I -
BARA, capitán Clavlgo, procedente do 
Maracaibo & escala, consignado a la 
Empresa Naviera, 
S. Carcavichi: 8,803 bultos maquina-
r ia . 
M A N I F I E S T O 965.—Vapor americano 
M E T A P A N , capitán Baxter, procedente 
d'e Ne Orleans, consignado' a W . M. 
Daniels. 
W. M . Daniels: 2 bultos con 100,000pe-
sos oro americano. 
M A N I F I E S T O 966.—Vapor holandés 
H O L L A N DIA, capitán Wrengdenhil, pro 
cedente de Amsterdam, consignado a A 
J . Martínez. 
V I V E R E S : 
P . López: 8 cajas chocolate, 6 id ga» 
lletas, 1 Id muestras. 
M . S . : 8 Id galletas. 
C . O. C . : 25 cajas quesos. 
Miranda G . : 75 id id. 
L . A . C . : 50 id id". 
A . Puente e hijo: 500 cajas cerveza, 
100 id ginebra. 500 id quesos, 1,976 ga-
rrafones vacíos. 
M I S C E L A N E A S : 
C . P . : 3 cajas tejidos. 
N . G . : 1 id id. 
D . C . C . : 1 id Id 
P . S . : 1 id id. 
T . L i . : 1 Id id. 
V . L . : 1 id id. 
J . J . C . : 10 id id. 
C . C . T . : 20 id id. 
D . J . S . : 10 id id. 
P . M. C : 1 id id. 
Parajón C. y Co: 2 id id. 
M . Castro y Co: 6 id Id. 
Vega y o: 1 Id Id'. 
D , P . Prieto: 2 id Id. 
N . Flalfeil: 1 id Id. 
M. López y o: 1 id id. 
Muím; y Co: 1 Id Id. 
Prieto Hno: 1 id id. 
Suéruz R . y oC: 5 id Id. 
.T. C. Fino: 13 Id acero. 
Berndes: 1.120 sacos abono. 1,120 Id id. 
Thral l S. y Co: 63 cajas lámparas. 
K . H . L . : 1 id id. 
M A N I F I E S T O 967.—Goleta americana 
AZUA. cnpltán Leam. proepdento de 
Brid'gewarter. consignado a J . Costa. 
Orden: 69.623 piezas madera. 
M A N I F I E S T O 968.—Vapor americano 
O. Y . W A R R I N G . capitán Haeley, pro-
cedente de Baton y escala, consignado 
a L . V . Plací . 
West India G i l : 191,730 kilos petróleo. 
M A N I F I E S T O 969.— Vapor español 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A , capitán Pa-
ño, procedente ^e Veracruz y consigna-
do a W . M. Otaduy. 
Con carga en tránsito. 
M A N I F I E S T O 070.—Vapor lameribano 
K U W A . capitán Thopson, procedente de 
L a Ceiba, consignado a Lykes Bros. 
Cuba Cattle y Co: 1,109 novillos. 
M A N I F I E S T O 071.—Vapor americano 
MIAMI, capitán Phelan. proced'ente de 
Tampa y escala, consignado a B . L . 
Brannen. _ . 
D E fAMPA 
V I V E R E S : 'v 
H . B . Dunn : 150 barriles manzanas, 20 
sacos remolacha, 10 id zanahorias. 
J . Florez: 90 sacos papas, 60 id ce-
bollas, 10 barriles manzanas. 
A . Armand e hijo: 219 id id. 
J . Barrios: 50 id id. 
D E K E Y W E S T 
V I V E R E S : 
Luaces Lantarón y Co: 2 cajas cama* 
rón, 4 Jaulas aves. 
M. García: 50 huacaels coles. 
V . Casaus: 3 cajas camarón. 
Y . Chávez: 60 barriles manzanas, 25 
huacales coles. 
H . B i s ó t e : 50 sacos papas, (28 Id Id, 
no viene.) 1 
H . F . La ine : 12 perros. 
A . J . Smlth: 1 Jaula aves. 
U . Rueda: 2 id id. 
Cuban Am. Sugar: 1 bulto planchas. 
M A N I F I E S T O 972.-Vapor noruego 
A Z T E C . capitán Zachariason, proced'en-
te de Tampico, consignado a L . P . de 
Cárdenas. |H I f l f n R n i 
Sinciair Cuban 011: 2.163,000 galones 
petróleo crudo. 
M A N I F I E S T O 976.—Vapor americano 
L A K E F I S H E R . capitán Jonsen, proce-
dente de New Orleans, consignado a F . 
Suárez y Co. 
V I V E R E S : 
Loredo y Fernández: 10 barriles ca-
marón. 
629:-5 id Id. 
San Fan C . : 10 Id Id. 
A . L i y i : 10 id id. 
Miranda G . : 5 id Id', 250 sacos maíz, 
100 id garbanzos. 
Muniz y Co: 100 id id. 
Carbonell y Dalman: 100 Id id. 
T . Ezquerro: 1,200 id harina. 
Viadero y Co.: 250 cajas conservas. 
610: 20 Oíd Id. 
M. Barquín y Co: 22 cajas galletas. 
•T. Benítez y Co: 250 sacos harina. 
PIDán y Co: 600 id id, 325 id garban-
za:-. 
Alonso y Co: 300 Id Id. 
Estevánez y Co: 422 id id. 
P . Trapaga y Co: 462 Id Id. 
P. P . : 1,000 id sal. 
.... . Caula: l caja cacao, 1 id alimento, 
13 id líquido. 
C. M . Nacional: 850 sacos harina. 
M. Sánchez: 600 id Id. 
B . Fernández: 750 id maíz, 1,000 id 
a v í n a . 
E . Sustacha: 250 id id. 
R . Palacio y Co: 1.400 Id Id. 
M. García: 250 id id, 500 id maíz. 
M. Nazabal: 600 id id. 
Benjamín Fernández: 000 Id Id. 
F . E r v i t i : 1,775 id id. 
S. Oriosolo y Co: 300 id id, 350 id ali-
mento, 500 Id avena. 
A . Món Hno: 181 sacos alfalfa, 600 Id 
maíz, 250 id avena. 
M I S C E L A N E A S : 
M. Martínez: 1 caja guantes. 
P . González.: 1 id' id. 
F-ernández y C'o: 88 id sillas. 
Sainz A . y Co: 7id papel. 
Gutiéfrez y Co: 9 id id. 
López P . : 4 Id id. 
Incera y Ce: 3 id guantes. 
E . E . C . : 2 id accesorios-
Y , E . C : 8 id id. 
R . Berndes y Co: 3 id Id. 
G . Sastre e hijo: 107 id id. 
C . Vizoso y Co: 400 cufietes clavos. 
Thrall E . . y Co: 12 bultos accesorios. 
R , Karmann: 46 Id id. 
A . Meníndez y Co: 1 caja tejidos. 
Rodríguez P . í 1 id Id. 
. J . Díaz y Co: 1 id id. 
P . Prad'a: 1 Id Id. 
Prendes P . : 1 Id i * • 
Tojos T . y <-o: i ^ Id. 
Izagulrre A . y Co: 1 id id. 
Moro P . : l i d id-, 
A . Toraño: 1 id id. 
G.' Tuüón y Co: 3 id id. 
S. Nazabal: 2 id id. 
K. Menéndez y C'o: 4 id id. 
G Domínguez: 3 id id. 
Inclán C . y Co: 2 id Id. 
(4 T Estevánez: 5 id id. 
Santelro A . y Co: 6 id' id. 
G Marrbona y ('o: 2 id Id. 
M. SeiJo: 1 id 1(1 • 
H . Campa y Co: 1 id id. 
B Ortiz Sobrinos: 7 id id. 
Leivai G . : 2 id id. 
Guau G . : 1 Id id. , 
J . García y Co: 3 id' id. 
A . Suárez y Co: 2 id hules. 
J . S. García y Co: 2 id id. 
P . Suárez y Co.: 2 id id. 
A . Saenz: 1 id id. 
J . García y Co: 1 id Id. 
R , Berndes y Co: 2 Id maquinaria. 
R . Pérez: 2 Id tejld'os. 
P . Suárez y Co: 2 id Id. 
,T. G. y Co: 1 id id. 
R . P . : 2 id id. 
Menéndez B . : 1 id Id. 
S. Nazabal: 1 id Id. 
Alvarez M . y Co: 2 id' la. 
Pérez S. y Cn- o ... 
Vda. de Far~a¿ .V1? 
A . Sainz: 1 id J ld 
P . A . Vázquez- . 
S. Entrialgo y K . ^ a s quem». 
D. D . M • r, i ,ro: 4 ^ teh^ore. 
P. Vázquez - 71 mpfViasi. "dos. ^ 
O. arreqafZíi773CltrP«ta£ 
Santacruz Hno- ¿ t 0 ^ ^ ^ b l . . 
n . Nov„a: 2 ^ ^ ^ . ^ / 
P e r í U Í T c o 2 1 ? ld 
M. arLín: 44 hnlfr<,ca3aH teli^ 
S. inflesta y S ^ « " e b l S ^ 
L . l orro j 2 ld i ¿ c a ^ tej1(j 
C. Almlnanue: 1 ifT .,, * 
M. Isaac: 2 1(j ̂  ^ 
A Marcos: 1 id jfl 
P é ^ e % y c c ; . : 1 ? ; « d id, 
r>- Hno: 2 id ifL 
Alvarez V. : 5 ld ir, 
Cop. Importadora- k m 
Pérez p . ; 2 id id 1<!-
R . Pernílndez y c ó - <> 4̂  
R- P . P r i e t o ' s ld ^ ^ 
López R . y co: 1 la , i 
A Perrer: 4 id Id * llT-
Adot y Co: 3 id M 
W . F a c : 1 id'^dias ' . 
C- Toca: l id r o p J -
DIRECTORIO 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
GONZALO G. PUMAR1EGA 
JOSE I . ^ R I V E R O 
A B O G A D O S 
Agniar, 116. T e l é f o n o A-9280. 
Hftbaaa. 
¡Dr. T o m á s Ser rando G u t i é r r e z 
ABOGADO 
Testamentarías y UiTorciow. 
MANZANA Dlfi GOMKZ, SOS. 
Teléfono A-01á2. Apartado 81. 
C 639? nd »0 Jn 
C R I S T O B A L DE L A G U A R F i l A 
H I L A R I O GONZALEZ A R R I E T A 
ABOGADOS , nnM. 
E D I F I C I O QUIÑONES T E L E F . A-S0S9. 
HABANA _ M, 
«7990 f d lC 
OCULISTAS D r . J U L I O CESAR P I N E D A De la Quinta de Dependientes. Clrurta 
en general. Enfermedades de la Pl«l-
Consultas de 3 a 4 p. tn ?10- Zanja, nO-
mero 112, bajos. Teléfono A-4265. 
37592 31 oc 
" d T j ü A Ñ M . D E L A PUENTE 
Médico del Centro Aeririano. Medicina 
en general. Consultas diarlas (2 8 4>. 
Virtudes, 39, altos. Domicilio: latroci-
nio, 2. Teléfono 1-1197. 
37972 31 oc 
Ledo. R a m ó n Fernandex L lano . 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gfimez, 228 y 229. Telé-ono 
A-83ia 
32343 
ESTUDIOS D E L DOCTOR A . GON-
ZALEZ B E N A R D 
HABANA Y CAMDBNA» 4 , _ . 
Hab»na: Ahogados: docteres Alfwao 
González Benard y Joaé A Co"55*1" J J ' 
chegoyen. Edificio Ruiz. O'RelUy T 
baña. Cárdenas: doctores Alfredo wn-
rález Benard y Francisco J. Larrteu. i * -
borde. 27. - • «k 
C 3388 rta » a-b 
L d o . PEDRO J IMENEZ T U B Í 0 
Abogado y Notarlo. Amargura, 32. De-
partamento. BU. Teléfono A-2276. 
S4615 80 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edi f i c io de l Banco de C a n a d á . 
a%605 M • 
D R . LORENZO F R A U M A R S A L 
ABOGADO _ i . . 
Compra.Tenta de fincas rúst ica» 
Representaciones I*^169--^ 
Oficina: Manzana de Gómez .2TO .„ 
léfono A-4832. De 2 a B p. na. Apartado 
de Correos 2426. Habana, 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I f l O 
Abogados. Agolar, 71. Be», piso. Teléfono 
A-24S2. De 9 a 12 a. m. y de 2 a b P- m. 
COSME D E L A T 0 R R I E N T E 
L E O N B R 0 C H 
Doctores en M e d i t é n a y C i r u s í a 
D r . T E L I X PAGES 
CIRUJANO D E t A QUINTA D B 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en. general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a 4 y media. Virtudes, 
144-B. Teléfono M-246L Domicilio: Baños, 
61. Teléfono F-4483. 
D r . A D O L F O REYES 
Estómago e Intestinos. Consulta, análi-
s'a y tratamleu'.-s, de 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 3 p. m. Diaria). Radioscopia y K a -
diografía (Rayos X ) del aparato digesii-
vo. Martes. Jueves y Sábados. Horas 
convencionales a partir del lo de No-
viembre. _ft „ 
39552 20 n 
Dr . A . S. D E B U S T A M A N T E 
Catedrático por oposición. Jefe de la 
Clínica de Partos de la Facultad de 
Medicina, Consultas: Lunes y Viernes, 
de 1 a 3. en Sol, 79. Domicilio, calla 15, 
entre J y K . Vedado. Teléfono F-1862. 
33852 7 en 
~ D r . GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Une. Eapecivtllsta 
en vías urinarias y enfermedades ve-
néreas. Cistdtecopia. caterlemo da lo» 
uréteres y examen del riSón por lus Ra-
yo» 2 . Inyecciones de Neosalvarsán. Con-
sultas de 1S a 12 a. m. y de 3 a f p. m.. 
en la cali* oe Coba, número 09, 
34153 38 • 
DOCTOR J . A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas: de 1 a 8. Consu-
la<*o. 128, entre Virtudes y Animas. 
C 7282 30 4 • 
D r . ISIDORO A G 0 S T I N I 
Médico cirujano. De la Facultad de Co-
lumbla en New York. Alumno de lo» Hos-
pitales de New York. Medicina General 
y Enfermedades de los Niños. Consula-
ao. 80. D« 10 a 12. Teléfono F-6407 y 
A 9968. 
c 7088 80d-Sl ag 
D r . FRANCISCO J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones. 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 22 a 2, los días laborab>ea 
Saiuo. número 34. Teléfono A-5418. 
D r . J . Ao V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular por oposición de E n -
fermedades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García." Me-
dicina Interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del Sistema Nervloi-
so. Lúes y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: De 1 a 3. ($20). Prado. 20, 
altos. 
C 6442 81d-lo. 
D r . Manue l G o n z á l e z Alva rez 
Cirujano de la Asociación de Depen-
dientes. Especialista en vías orinarlas 
y enfermedades venéreas. Confl altas: 
Moiite, 400. I-unes. Miércoles y Viernes. 
De 12 a 2. Domicilio: Correa; 54. Telé-
fono 1-2518. 
38290 8 n 
Dr . ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes. Jueves y 
Sábados de 1 a 3. Lagunas. 46, osquina a 
Perseverancia. Teléfono A-44«5. 
CURA R A D I C A L Y SEGURA. D E L A 
D I A B E T E S . POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Especialista de enfermedades secretas 
que se curan en 12 dírs. Consultas: ca-
lle Correa, 28, Jesús del Monte; de 2 
iv 4. Teléfono 1-2090. 
^ d T n . GOMEZ D E ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, rluín, etc.). enferme-
dados de señoras. Inyecciones en serle 
del 914 para la slfllAs. De 2 a 4. E m -
pedrado, 52. 
38216 81 oc 
l>- J- S A N I O S FERNAÑDE1 
OCULISTA 
Consultas: do 9 a 11 » <i* » 
d ^ 105. entra Tenient^ * \h> 
C lOCSfl 
D r . A . C. 
OCULISTA 
D r . EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvernlne-Albo. 
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos Incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: de 2 
a 4. San Nlotdás, 27. Teléfono M-1600. 
D r . JOSE A . FRESNO Y B A S T I O N Y 
Profesor de la Escuela de Medicina. Ci -
rujano del Hospital Calixto García. 
Amistad. 34, altos. Teléfono A-4544. 
D r . A N T O N I O R I V A " 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecto excliwlvampiwte. Consultaa: de 12 
a 2. Birnaza. 32. bSToa. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niaos. Consultas: de lar a 8. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacates. Te-
léfono A-2654. 
Dra . M A R I A G 0 V I N DE PEREZ 
Medicina y ClrugíA de la Pacult-w ae la 
Habana y prácticas de Parla, Especia-
lista en enfermedades de cefiorsf y par-
tos. C6Rsaitas de 9 a 11 a "n. y « • 1 
a 3 p xa. Zanja. 82 y medio. 
87591 JJ oc 
D r . LUIS H U G U E T 
Partos y enfermedades de señoras. 
Asistencia en la Clínica por módicos pre-
cios. Consultas: de 1 a 3. \edado. Cal-
zada, 64. Teléfono F-1346 
39106 17 n 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medlclrfa Interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las j l a s 
gestivas y trastornos de ^ nutrición. 
Tratamientos especiales Para la O B E S I -
DAD ^1 E N F L A Q U E C I M I E N T O y el A B -
t t í t t t s m O De 1 y media a ó. ban mi-
guel 7^ Consultas7 gratuitas los sába-
dos de 3 a 4. _ft 
39623 
~ ~ D r . M . L Ó P E Z T r A D E S 
Médico Cirujano. De las Facultades de 
Madrid y la Háfcana. Con treinta años 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos. Tratamiento especial curativo de 
as afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar, 
tes y viernes. Lealtad, 91-93. Habana. 
Teléfono A-O^* 
32735 « O s 
D r . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la Uni-
versidad de la Habana, Medicina inter-
n a Especialmente afecciones del cora-
zón. Consultas de 1 a 4. San Miguel, 65. 
Teléfono A-9380. 
C 5650 81d 2 Jl 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Flladftlfla, New YorK 
y Mercedes. Especialista b*\ enfermeda-
des secre+as. Ex á menes «retroscóplcos y 
cistoBcópicos. Examen del rifión por los 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. Rei-
na. 55. bajos. De 1 p. m a a Teléfono 
A-9051. 
C 8828 niú-l 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Especialista en enfermeda-
des del estómago e intestinos y secre-
tas. Consultas de 2 a 4 darlos I I I . 209. 
D r . G O N Z A L O l E . A R O S T E G ü T 
Cirujano del Hospital Municipal y de 
Emergencias. Cirugía general. Consultas 
de 2 a4. Aguacate. 27. esquina a E m -
pedrado. Teléfonos A-4611. F-Í54» 
C 7216 ina 2 » 
D r . REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artrltfsmo. 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias hipercorhidría. 3b-
terecolltls. Jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parál is is y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 8 a 
5. Esivbar, 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
38O09 31 oc 
D r . A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Sefions.) 
Se ha trasladado' a V l r t ^ s s . 143 v me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. TeJéío-
no A-920& 
D ^ J O S E A L V á R E Z G U A N A G A 
Especialista en estómago e Intestinos. 
Consultas diarias en Manrique, 132: de 
1 a 3 p. m. Teléfono M-9a25. 
C 6371 ind 29 Jn 
E L D r . C E L I O R. L E N D I A N 
Ha trasaldiMío sn domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32. altos. Te-
léfono M-2671. Consultas todos los días 
hábiles de 2 a 4 p. m- Medicina '.ntern» 
especialmente del Corazón y de los Pul-
mones, Partos y enfermedades da ni-
ños. 
3S068 81 oc 
D r . E M I L I O J A N E ^ 
Esperisllet» ea las enfermedades de la 
piel, avanosls y veneré i s del Hospital 
San Luis, en París. Consultas: do 1 a 4 
otras horas por convenio. Campanario. 
43, áltos. Teléfonos 1-2683 y A-220?. 
38067 31 oc 
IGNACIO B . PLASENCIA ^ 
Director y Cirujano de la Casa de Ba 
lud " L a Balear." Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enfermada-
de» de mujeres, partos y cirugía en ge' 
neral. Consultas: de 2 a 4. Gratis para 
los pobres. Empedrado, 50. Teléfono 
A-2558. 
D r . R O M L Í N 
Piel, sangre 7 enfermedades «ceretas. Cu-
ración rápida por sistema nv>^ernIsIiB0-
Consultas: do 12 a 4. Pobirtíi gratis. Ca-
lle de J e s ú s María, 9L Teléfono A-1SS2. 
ús 4 y inedia a 0. 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales ; sin emplear Inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y ránida. Da 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 125, esquina a 
Angeles, feo dan horas especiales. 
C 9676 In 28 d 
GARGANTA. NARIZ Y nTTv« 
Consultas para pobres $2 ai ^zPl 
a 2. Particulares de 2 a 4 ^ & 
52. Teléfono A-8627. an N1col4i 
37877 
• T i 
D R . JOSE ALFONSO 
Oculista, garganta, nariz y oído» n 
sultas: Calzada del Monte ŝr ̂ íCo,1• 
a 2. Teléfono M12330. San liw,', ^ 
^ 3 a 5. Teléfono T l ^ r ^ 
• 36125 . - — _ _ _ J Í 5 
D r . FRANCISCO M . FERÑaÑDE? 
t * „ , „ OCULISTA U 
Jefe de la Clínica del doctor Santo, w 
nández y oculista del Contro ̂ m'"' 
Coc n e l T de 9 * ^ Prado? m Gan^ 
xnd l i 4 
D r . F I U B E R T 0 R I V E R O 
Espeelalittn en enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-lnterno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio " L * . 
Esperanza." Reina, 327; de & a 4 p. m-
Teléfonos 1-2342 y A-25M. 
D r . GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de« los niños . Médica y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 a 2.. Línea, "«rre 
P y G, Vedado. Teléfono y-*2«_ 
D r . A L F R E D O G, DOMINGUEZ 
Rayos X, Piel. XSnfermedaóes Secretas. 
Tengo Neosalvarsán nara inyecciones. De 
1 a 3 p. m- Teléfono A-5049. Prado, nú-
mero 83. 
Cl ín ica U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
San Miguel. 55. bajos, esqnina a San Ni-
colás. Teléfonos A-9380 y F-1354. T r a -
tamiento de las enfermedades genitales 
y urinarias del hombre T la mujer. E x a -
men directo de la vejiga, fiuones, etc. 
Rayes X. Se practican anál is i s de ori-
nas, sangre. So hacen vacunas y sn apli-
can nuevos específicos y Neosalvasán. 
Consultas de 7 y media a 8 y media y 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D r . A . R A M O S M A R T Í N 0 N 
De las Facultades de Barcelona ^ Ha-
bana Medicina y Cirugía en general. 
Piel, sangre y v ías urinarias. Consul-
tas: de 12 a 2 p. m. Animas. 19. altos. 
Teléfono A-1066. 
C 1204 30d 3 f 
D r . PEDRO A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños, del pecho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
1J4. altos. Teléfono A-648^. 
38063 . 31 oc 
D r . J . D I A G O 
Afecdoiies de las vías urinarias. Knfer* 
Tnedades de las sefioias. Empedrado, 19. 
ras 2 a 4» 
C 9277 áOd 9 
D r . FELIPE G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Profesor de la Universidad. Especian jta 
en Enfermedades Secretas y de la Pie l 
Reina. 97, (altou' Ccnsultas: Lunes, 
mlérccles y vlerwés, do 3 a 5. Nd hace 
visitas a domicilio. 
C 12060 00 d SO d 
D r . J . G A R C I A RIOS 
Cirujano y oculista. Cirugía de abdomen. 
Estómago. Hígado. Matriz. Ovarlos. Apén-
dice, etc., etc. Cirugía y tratamiento de 
las enfermedades de los ojos. Rayos X 
y alta frecuAnclal Consultas :de 8 a 
11 a. m. y de 3 a 5 p. m. Egldo, 1, pi-
so 2o., hay elevador. Teléfonos A-4305 y 
A-1017. Clínica de operaciones: San Fran-
cisco y Avenida de Acosta. Lawton. Ví-
bora. 
Dr . A L B E R T O COLON 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad: Tratamiento curativo de la 
carie de los Dientes en'todas sus faces, 
en una a tres sesiones. Hora fija a ca-
da cliente. Consultas de 8 a. m. a 5 p. m, 
Cuba y Muralla, altos. 
36046 28 oc 
D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
Ha trasladado an gabinete dental a los 
altos del edificio de Frank Robin». De-
partamento, 51L Teléfono A-8373. Empas-
tes invisibles, nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postizas. Curación 
de la piorrea. Tumos a hora fija. Con-
sultas: de 1 y media a 4 y mecMa. 
D r . JOSE DE J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a M 
v de 2 a 5. Esperljilfdad eu el trata-
miento de las enfermedades de las en-
cías. (Piorrea alveolar) previo examen 
radiográfico y bacteriológico. llora fija 
para cada cliente. Precio por consulta'. 
$10. Avenida de Italia, 16; de 9 a 11 y 
de 1 a 4. Teléfono A-3843. 
36604 «O 8 
D r . A R M A N D O C R U C E ! ~ ~ 
Cirugía Dental y Oral. Slnocltls Crónica 
del Maxilar. Piorrea Alveolar. Anestesia 
por el gas. Hora fija al paciente. Coo-
sulado. 20. Teléfono A-402L 
87774 31 oc 
Laboratorle 
de 
Química Agrícola e Industrial. 
D r . RENE CASTELLANOS 
Anális is de abonos completos su 
S o V i a t ó 0 ' ^ Aí3artad<> 2 5 2 5 . ' A 
88214 81 w 
A N A L I S I S DE ORINAS 
Completos, $4 moneda oficial. Labornto-
rio Analítico del doctor Emiliano Dri. 
fado. Salud, 60, bajos. Teléfono Â 621 e practican anál is is anímicos en g* 
neral. 
CALLISTAS1 
¿•-o&iS. obispo, 10a 
A L F A R 0 E HIJO 
Qniropedlstas de los Centros Cansrlo, 
Dependientes, Sociedad de Repflrteu 
Horas en el recibo. Para particulares 
de,o8 -S ^ do 2 a 5. Domingos: de i 
a 12. Paso a domicilio. Curamos radical, 
mente en el acto su dolor. Un el acto, 
sin cuchilla, sin peligro ni dolor, en 
casa hay varios teléfonos más, 
37383 2 n 
LUIS E . REY 
QUIB OPEDISTA 
Unico en Cuba, con título universltam 
E n el despacho. $1. A domicilio, prtdi 
según distancias, Neptuno. & Teléíow 
A-SS17. Manicure. Masajes. 
F . SUAREZ 
Qniropedlsta del "Centro Asturiano." 8 » 
duado ea Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones, Manzana o*0^ 
mez. Departamento 203. Piso lo. Ut • 
s 11 y de 1 a 6. Teléfono A-S915, 
38813 31 00 
" c o m a d r o n a s 
A N A M a . VALDES 
Comadrona. Encargada del servicio ¿4 
partos de la Clínica del doctor Husw 
Se ofrece a sus dientas en la.01":^ 
a módicos precios. Domicilio: 2o, en 
2 y 4. Teléfono F-1252. . 
38870 
g i r o s d e l e t r a s 
T m l c e u s y c T 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 34 
Hacen pagos por el cable y ciraa ^ rl[f 
a corta y larga vista sobre New * 
Londres. París y so^re todas %. 
tales y pueblos de Espana e I f ^ - . 
loares y Canárlaa Affentes SíjJ. 
pafiia á* Seguros contra ir*.endio3 »«• 
yal." v*— 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y VS- . 
Hscen pagos por cable glra^ l e t ^ 
corta y larga vista y dan ca«^lA ^ 
dito sobre Londres, ^&rl3-n^fnt ^ 
felona. New ^ ^ k . New OrleanB d(j 
delfia, y demás Capitales J ^ 
de los Estados Unidos. J*éJ¿c°¿bios £ 
pa, así corao sobre todos los P ^ ^ j m ! 
CAJAS RESERVADAS 
oficina daremo» todos loa 
" ^ ' R C E L A I S Y C0MP. 
BANQUEROS u t , 
C> 8381 ——~~~0~̂  
N . GELATS Y COMPAÑjA 
ran letras ^ «or * ^ ^ r g a ^ , ^ 
todas las c a p e l e s J 0<, jjéJ^,, 
tantes_ de oS ^stadw ^ fodo3J"*> t ges  Jo* ^ os , n ^ 
Furopa, asi como^fcoo^^ng de cré£fa 
^ o s ^ d é , España V ™ J $ ¿ 9 
?°br« ^ew York i n a LRndreg ^ 
feans. San F ^ c o — ^ 
Hambnrgo. Maaria y « 
L L E V 
A l a ^ C A J A P E A H O R R O S * ' d e l B a n c o E s o a B o l d e l a I s l a d e C u b a , 
Xamm 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O 
s e p a g a b u e a i u t e r é s o o r 
e a a d e l a n t e y 
i o s d e p ó s i t o s . 
L a s T i ' o r e t a s s e l i q u i d a n ' c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e :: : : : : t: :: -
A S O í j o x v m D I A R I O D k U M A R I N A O c t u b r e 2 2 d e 1 9 2 0 
P A G I N A Q U I N C E 
H A B L A S 
S 
í í M P R I N C I P I O 
U T R A S C E N D E N T A L 
cfr, romte, el fundador de la 
A U f f ? o s i t M s 5 dijo en cierta oca. 
escuela Pos* aIcanC0 profé t i co , que 
gión con ton y atura y cons-
el eStAud^0 las estrellas era y s e r í a 
titución de el bien de l a H u . 
trabajo muui y 
^d i s tanc ia s de los cuerpos que 
LaSHPnecen al sistema solar es tan 
no P e r l e l l a S 6 que j a m á s e j e r c e r á n 
eriaInna Afluencia sobre nosotros y 
ninguna i n " empiee en su estu-
l ' ^ S P e d i d o ; porque 
d10 ^ í t i t u c i ó n nada nos e n s e n a r á , 
esa .^o a lo somero y elemental de 
aten nnoctmiento, consecuencia tam-
S n ' d e i r a t ó a d a s . cue se ha l lan las 
A S o en la profec ía . E l fundador 
^ escuela positivista hizo enton-
de. fo q í e en lenguaje vulgar, harto 
Ubre y quizá poco respetuoso. Se Ha-
^ hov una plancha. . , 
^ C i S i e n t e el a n á l i s i s espectral 
. / í o s antros h a abierto y a nuevos 
de -^ntes a la f í s i ca y a l a quí -
empujándo las con vertiginoso 
* v a n V y a ú i t ó por é l llegue a guna 
demostrarse la existencia de 
10 materia única , s í n t e s i s siSprema 
! a X i S b l e del mundo f í s i co - y s i el 
yrnhlema del movimiento absoluto, es 
S f r de la T i e r r a en el ettr, y s in 
relación con otros cuerpos en movi-
Sento, tiene so luc ión , y no se opo-
Z K sú descubrimiento como muchos 
í 'een el principio de la- relatividad, 
1 duda que a descorrer el misterio 
Rnn ya tan solo por el camino del a n á -
lisis espectral, y a p o y á n d o s e en el 
;rincipi¿ de Doppler F izeau . 
Dice este principio, demostrado ror 
la teoría y comprobado mil veces por 
la observación y l a experiencia, que 
cuando un cuerpo se acerca a l ob-
-servador, las rayas del espectro e » 
que se descompone su luz se d e s v í a n 
hacia la r e g i ó n m á s refrangible r e -
presentada por el violeta; y que por 
el contrario cuando se alejan (el ob-
servador, o el cuerpo luminoso obser-
vado) la c e s v i a c i ó n de las rayas B© 
verif ica hac ia el rojo, donde las 
longitudes de onda correspondientes 
a los rayos de tal c o l o r a c i ó n , tienen 
longitud de onda m á s larga, o son 
menos refrangibles. 
S in metemos en profundas Inves^ 
tigaciones. Impropias de este lugar, 
y s in re latar las objecciones que en 
un principio se opusieron a este 
enunciado fundamental, y dejando en 
el tintero, muy a pesar nuestro, e l 
relato de su triunfo definitivo, s i de-
seamos poner en evidencia lo tras-
cendental de este principio. 
R e f l e x i ó n e s e sobre las condiciones 
en que estudiamos el cielo. Todos los 
movimientos de los cuerpos celestes, 
como ellos mismos, los vemos pro-
yectados sobre la esfera imaginaria 
que nos envuelve. 
Por lo tanto, s i es relativamente 
fác i l medir el movimiento aparente 
de un astro en esa p r o y e c c i ó n o so-
bre esa bóveda , hacia l a derecha o 
izquierda del observador, a r r i b a ^ o 
abajo, s i el astro se mueve precisa-
menta en la d i r e c ^ ó n del rayo visual 
a c e r c á n d o s e o a l e j á n d o s e de nosotros 
s in sa l irse de ta l recta, no percibire-
mos sus movmientos. 
E s o s mismos que advertimos a l a 
derecha o a l a izquierda, por ejem-
plo, e x p r e s á n d o n o s en lenguaje vu l -
gar, suponen que no se aleja o acer-
c a ; es decir que no se sale l a estrella 
de l a esfera f ict icia; pero en rea l i -
dad, y como no hay tal esfera, lo que 
vemos no es sino el movimiento sobre 
dicha superficie a que llamamos cie-
lo, l a p r o y e c c i ó n del movimiento rea l 
sobre la esfera, en una palabra . 
Pero de la otra, componente, l a que 
se r inde en la d i recc ión del rayo de 
luz por el cual se nos muestra el as-
tro, de esa componente no saben dar-
nos noticias los instrumentos astro-
n ó m i c o s llamados anteojos, 
i Pues bien: esa componente, que 
combinada con l a aparente y medible 
sobre l a esfera celeste, de la trayec-
toria r e a l del astro es l a que patentiza 
la d e s v i a c i ó n de los rayos espectrales, 
la c u a n t í a de l a cual es proporcional 
a l a velocidad. 
E l estudio espectral de la luz de 
los astros, por consiguiente, nos 
muestra los verdaderos movimientos 
de los cuerpos casi infinitamente ale-
jados, y en su suma, nos permite ver 
lo que no podemos ver, n i a ú n con los 
m á s potentes anteojos. 
P o r otra parte, las enormes perso-
nas a que ha l lan sometidos los gases 
Incandescentes que originan la luz 
estelar, y l a enorme temperatura 
reinante en las estrellas (el Sol , que 
es WUi de ;antas estrellas e s t á a 
e .OOQ^rados) nos permiten estudiar 
c o m » se conforta la materia en condi-
ciones imposibles de reproducir den-
tro de nuestros laboratorios, de don-
de la temperatura m á s elevada que 
ha suministrado los hornos e l é c t r i c o s 
no ha pasado de 3.500 grados. 
Y precisamente con las tempera-
turas estelares aparecen unas series 
de rayas desconocidas hasta que el 
a n á l i s i s espetral las r e v e l ó , y que se 
l laman a n ó n i m a s ,las cuales corres 
penden a l gas hidrogeno, y que solo 
logradas en estado muy extremo de 
d i s o c i a c i ó n de dicho gas, parecen pre-
cursoras de l a t r a n s f o r m a c i ó n del h i -
d r ó g e n o en otros tiempos. 
Pero ésto es materia sobrado ex-
terna y compleja pa*a tratar la a l a 
l igera, por lo cual forzoso s e r á de-
j a r l a p a r a otra o c a s i ó n en que dis-
pongamos de mayor espacio. 
Gonzalo R E I G . 
Madrid, a 19 de Septiembre. 
(Tomado de l a realidad) 
Rozando con tres jovenzuelas no ma-
yores da quince a ñ o s , de esas que, 
privadas de toda vigi lancia paterna, 
ti-tníísian a cualquier hora del dia y 
de la noche por las oscuras calles de 
la Habana, s in otro resguardo que su 
c o q u e t e r í a y su desenfado, pasaba 
dias a t r á s un joven correcto, decen-
l í s i m a m e n t e ataviado y m á s decente-
:Lente educado. Apenas distaba cinco 
metros de las frescas chicuelas, cuan-
do o y ó decir a una de ellas, entre las 
risotadas de sus dos c o m p a ñ e r a s : 
E S E D E B E S E R U N C A L A M B U C O . . . 
Nunca q u e d ó mejor demostrado el 
iionor del c m t i a n o que en el caso ci-
tado; nunca q u e d ó m á s rebajada la 
fur inac ión moral del n i ñ o s in princi -
pios religiosos que en la propia oca-
s i ó n . Cal i f i car de Calambuco a quien 
no insulta ni profana su lengua con 
í c e c e s requiebros y frases de burdel, 
es hacer toda una a p o l o g í a de la j u -
ventud forjada en el yunque del c o l é -
B E Y A G R U M A 
C H A U m O N T ¡ 
C u r a r á p i d a 
y 
d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s se 
<• 
c u r a s 
r a d i c a l m e n t e i 
c o n e l 
J A R A B E D E V Y A G R U M É 
gio c a t ó l i c o . Hubiera nuestro prota-
gonista imitado a los liliputienses 
del arroyo, obligados garcons de las 
n i ñ a s .góticas, profiriendo obscenida-
des o propinando indecentes achucho-
oes a las frescas jovenzuelas y ellas, 
a buen seguro, hubieran tomado por 
digno de s u c o m p a ñ í a y de su corres-
I-ondcncia. i 
¿Qué puede esperarse, caros l é e t e -
les , de una n i ñ e z formada en tal fal-
ta de respeto, en el olvido del pudor y 
en el car iño a la sensualidad? Pues 
esas son las dotes de la mayor ía ' de la 
juventud c o n t e m p o r á n e a . E l "Cine" 
con sus inmundicias; el hogar s in 
rescoldo crist iano; l a escuela s in 
Evangel io; l a p r e n s a ' re lajada; las 
costumbres desviadas del cauce puro 
y cristalino que só lo l a R e l i g i ó n pue-
de a b r i r . . . h e ahí las principales cau-
sas de la c o r r u p c i ó n por todos con-
templada, con harto peligro de l a so-
ciedad que no acierta a sacudir el yu -
go del sensualismo degradante. 
S in i r m á s lejos ¿no estamos pre-
senciando, con motivo de las propa-
gandas electorales, desahogos pasio-
nales de la peor especie. ^Nos indig-
¡ ramos cuando un grupo de infames 
¡ brujos descuartiza un n i ñ o blanco, 
i a r r a n c á n d o l e el c o r a z ó n y c h u p á n d o -
lo su inocente sangre. Pero ¿ n o to-
leramos y hasta aplaudimos los obs-
cenos bailes, las frases grues,as las 
exhibiciones lujuriosas de esos mis -
mos desgraciados, realizadas estos 
días en todos los parajes de l a nac ión , 
s in exceptuar l a propia Habana, y 
üentro de la Habana hasta a las puer-
ü s - d e los colegios y de los templos? 
Pues esas inmundas lecciones de lu ju-
r i a , de embriaguez, y de sangre, son 
otras tantas escuelas a las que acu-
den dia tras dia y noche tras noche 
multitudes de n i ñ o s y de adultos, an-
s.'csos, primero de ver, y duego de imi -
tfx los actos brutales del sa lvaj is -
mo africano. Y ¿ h a y alguien que c la -
me y reclame contra esa v e r g ü e n z a 
p ü b l i c a de estos dias de lucha elec-
toral? ¿O es que la dignidad de un 
pueblo vale menos que un centenar 
de votos y esta, o aquella poltrona p ú -
biiea? ¿ A eso viene a reducirse l a 
flamante doctrina del sufragio uni -
versa l? ¿ S o n esos desvergonzados e-
robros los llamados a elegir mediante 
bu boleta, a los que han de regir y 
gobernar a un pueblo i 
Mediten los llamados a hacerlo l a 
responsabilidad que sobre ellos pe-
san, y recuerden que sobre las ambi-
<icns y las mentiras de los hombres 
hay un Dios, eterno, justo y podero-
so, que un dia h a de pedirles estrecha 
cuenta, lo mismo a los padres que a 
los hijos, a s í a los maestros como a 
lo d i s c í p u l o s , tanto a los encumbra-
í c e por el sufragio como a las pobres 
. v í c t imas de l a p a s i ó n desenfrenada. 
J Y a n c l s m o R O M E R O 
na de hoy fueran quitados los anda-
mios que rodeaban el ed'ifleio en cons-
trucci6n para el Instituto Provincial, an-
te su estado de ruináis. 
A pesar de sus constantes comunica-
ciones al Departamento de Obras Pú-
blicas, no se tomaban en consideración, 
Por lo cual en acto cívico aplaudido por 
toda nuestra sociedad, di6 la orden d'e 
referencia. 
Así con energía, se debe proceder 
siempre que se trata del beneficio ge-
neral. 
ITUEVO D I R E C T O R D E I . A NOB-
XXAIi. 
Ha sido nombrado Director de la E s -
cuela Normal, el doctor Manuel García 
Falcón, caballero bien relacionndo en 
Santa Clara y d'e amplios conocimientos 
educacionales. 
Sea para él nuestra felicitación, así 
como para el Claustro por su acertada í 
designación. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
o n i c a C a t ó l i c a 
D e S a n t a C l a r a 
Octubre, 20. 
P I E S T A R E L I G I O S A 
Con gran solemnidad se ha celebra-
do en el bonito templo de la Pastora, 
la solemne bendición de la nueva escul-
tura de la. Caridad, obra de arte de ver-
dadero mérito. 
K l templo resultó pequeño para alber-
gar a íos asistentes, que disfrutaron a 
la par que de un eolcuente sermón, por 
el Padre Tudurí, de una magnífica misa 
bajo la dirección d'el profesor señor Cía-
pera. 
Sea nuestra felicitación para la seño-
rita Celestina Quintero, alma de esta 
bella obra. 
E N E ü C E M E N T E R I O * 
So cumplieron hoy, dos años de la 
muerte del inspirado bardo, señor Juan 
E . Valdés, arrebatado a la vida en ple-
no camino de ésta, y la' sociedad capi-
reña. d'emostríindole todo su amor y re-
cuerdo, visitó su tumba que cubrió de 
flores. 
Gesto simpático y Justo en honor de 
uno que fué bueno. 
A C E R T A D A D E T E R M I N A C I O N 
E l Alcalde interino de la ciudad, doc-
tor Antonio Ruiz, ordenó en la maña-
l ü y üustre Archícofradía del 
Santísimo Sacramento 
de la Catedral. 
E l domingo anterior, celebró sus cul-
tos mensuales al Santísimo Sacramen-
to, la Muy Ilustre Archícofradía del 
Santísimo establecida en la Santa Igle-
sia Catedral. 
j A las siete y media a. m., celebró la 
Misa de Comunión general, el R . P . 
j Quintana. 
Concurrieron a este acto sesenta y 
¡ tres Hermanos del Santísimo Sacramen-
I to de la M. Y . Archícofradía del San-
tísimo Sacramento de la igleisia parro-
quial d'e Nuestra Señora de la Caridad, 
presididos Por su Rector, señor Jesús 
Oliva, a quien se debe esta hermosísima 
i fraternidad, que tiende a estrechar los 
'• lazos de unión, que existen entre unas 
y otras asociaciones catól icas . 
Mucho es de desear que este ejemplo 
se siga por las Ordenes Terceras, Co-
fradías, Congregaciones y Asociaciones, 
que además d'e una más íntima unión, 
traería una santa emulación por presen-
tarse unas a otras, cada vez con mayor 
número de asociados. 
Felicitamos a la Cofradía del Santí-
simo de Nuestra Señora de la Caridad, 
por la feliz realización de una práctica 
tan útil y provechosa, que ha revestido 
grandísima solemnid'ad. 
Fueron recibidos los de la Caridad 
en la puerta del templo por la Directi-
va en pleno de la Catedral. 
Fué armonizada la Sagrada Comunión 
por el maestro de Capilla de la Santa 
Iglesia Catedral. 
Da Comunión resultó bellísima, 
Desnués d'e ella, y rendidas gracias 
a al Señor, pasaron a l claustro Catedral 
donde fraternizaron Por breves -momen-
tos cambiándose cariñoso y cristiano aa-
AMll" partir los de la Caridad para BU 
templo con el í m üe concurrir a loa 
cuiloB, que ceiebrauan a las ocuo y me-
día, lueion auspeUmos entusiabiamente. 
A las ocho y meu'iu, fué expueato ei 
Santísimo «ctcramentu. ceieurancio a con-
tinuación la Misa ¡solemne, 'i.vionaeuor 
Alberto Méndez, Secretario Ue Cámara y 
Gobierno del obispado y Canónigo a r -
cediano, asistido ue ios Padres Quinta-
na y Alorda. s _> 
Dirigió el culto, el Maestro da Cere-
monias de la Santa Iglesia Catedral, R. 
P . Juan José Koberes. 
Pronunció el sermón, el M. Y . Canó-
nigo Dectorai, d'on Alfonso Blázquez. 
Fué objeto del mismo, el Evangelio de 
la Dominica. „ 
E l M. Y . Canónigo, don Alfonso Bláz-
quez, viene compiacitlísmio de los aga-
sajos, que se le lian dispensado en E s -
paña, de cuya nación regresó en loa 
primeros días de este mes. 
Mucho nos alegramos de que le haya 
sido grata la estancia en la Madre Pa-
tria, al distinguido sacerdote cubano. 
L a parte musical fué interpretada por 
el coro del templo, bajo la dirección del 
maestro señor Felipe Palau. 
Después de la Misa tuvo lugar la pro-
cesión del Santísimo por las naves del 
templo. 
Concurrieron el M. Y . Cabildo Cate-
dral, alumnos del Seminario y los Co-
íraCes. A la procesión siguió al reser-
va, concluyéndose con el Himno Euca-
r ís t lco . 
Con gusto reproducimos d'e la revista 
nacional " L a Aurora," Órgano ofical 
de esta corporación la siguiente nota: 
" L A L A M P A R A 
Se han girado quinientos pesos a 
cuenta del costo total $1,035) de la lám-
para votiva que en Chicago están cons-
truyendo para la S. 1. Catedral. Será 
de cerca de 5 metros de alto, por 2 de 
ancho; con 35 "bombones" eléctricos; el 
tamaño primitivamente propuesto fué 
desechad© Por el actualmente acordado, 
que es mayor. 
A fines de este año la tendremos en 
nuestro poder, grande y buena." 
E l adorno floral del templo para la 
pasada fiesta, a l igual que las anterio-
res fué costeada por las piadosas Her-
laanaa. 
Dios le pague su generosidad, y que 
tonga linitadores. 
Es ta Cor;.oración eucarística de acuer-
do con el M. Y . Cabildo Catedral, ha 
acordado dar comienzo a la piadosa de-
voción de los» Quince Jueves en honor al 
Santísimo Sacramento, el 28 del actual. 
I G L E S I A D E N U E S T R A SEÑORA D E 
L A C A R I D A D 
I 
Dos fiestas ee han celebrado en la 
Iglesia de Nuestra Señora d'e la Cari-
dad, el domingo 17 del actual. 
L a primera a las ocho de la mañana 
en honor a Santa Eduriges. Ofició el 
R . P . Martí, profesor de las Escuelas 
P ías de la Habana, ayudado de los Pa-
dres Cabañas, excanónlaro d'e la Cate-
dral de Valladolld y Presbítero José 
Manuel Corrales. 
Predicó Monseñor Santiago G . Ami-
gó . 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N « 
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
:: : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S r. : 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A . R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
ALQUILO LOS A L T O S D E CAMEA-
J\ . nario, 148, con sala, cinco cuartos 
y saleta comedor al fondo y doble ser-
vicio. Informan en los bajos. 
39516 r4-0?^ 
A LOS P R O P I E T A R I O S : V E A N M E hoy mismo, tengo una lista inter-
minatole de personas solventes y con las 
mejores garantías, que desean casas; yo 
se las alquilaré enseguida, gratis. Se-
ñor Barreiro. Lealtad, 78, esquina a 
Concordia. 
31)563 24 oc. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y BO-nitos altos de la casa Campanario, 85, 
con sala, saleta, cuatro grandes cuartos, 
un cuarto de criados, doble servicio sa-
nitario, la llave en los bajos. Informan 
en O'Keilly, 11, altos, esquina a Cuba. 
Departamentos, 203-205. 
391314 25 oc_ 
Se desea alquilar, antes del d í a pri-
mero, en punto c é n t r i c o , una t a s a pe-
queña, con sala, dos habitaciones, 
buen baño, comedor y cocina de gas. 
Teléfono M 3 8 6 . 
^ 38634 24 oc 
SE DESEA A L Q U I L A R P L A N T A ~ B A . ja, casa moderna, de cuatro a seis 
habitaciones, punto céntrico. Diriglrtie: 
Apartado 23G7. 
^ ^39 24 oc 
Se aíquiüa una hesmosa casa p a r a 
tren de lavado u otra industria^ com-
puesta de gran sala, saleta, cuatro 
grandes cuartos, patio y azotea. Se 
^ace contrato si conviene. Tejadil lo , 
44, Rivero. 
3̂9508-09 ^ ^ ^ 23 oc. 
T^ÜEX NEGOCIO: TENGO UN L O C A L 
í¡f.®n10el mejor punto de la Habana, que 
Z L ! metros, por 15, con treinta años 
contrato, alquiler 150 pesos mensua-
les, para café, restaurant y vidriera de 
^ ^ ."garres. Quiero de regal ía de 
nt. T ^i1 Pesos. Centro de Colocaclo-
im ^ fIabanera, Egido, 21. Teléfono 
Abelardo Sosa y Cárdenas. 
23 <tc. 
S rnn * H 1,011 MODICA R E G A L I A , 
balo* K'fono y cocina de gas, unos 
3or m X 6 I3"?11 ^ pesos' en 01 me-
cuatín . la ciudad, compuestos de 
íormaHn rt0^ y espléndido baño. I n -
molon en Cuarteles, 34, bajos. 
^~ _ 23 oc. 
O a i f o W 1 ^ I?AKA OFICINAS L O S 
Coir^osteH v wala LamTParilla. 29, entre 
íormar^n y Habana-. E n la misma in-
S'ucm • 
4 nov. 
SE A L Q U I L A : Xm HERMOSO PISO principal, de moderna construcción, 
compuesto de sala espaciosa, comedor, 
seis amplias habitaciones, cocina do 
gas, cuarto de baño y servicios para 
criados. Jesús María, 10. L a llave en 
el segundo piso. Informa: su dueño, I n -
quisidor, 28. 
39343 22 oc 
SE A L Q U Q I L A UNA GRAN CASA, por ' un año. en Cojlmar. Informes: Esco-
bar, 108. 
39361 27 oc 
A LOS A L M A C E N I S T A S : S E A L Q U I -la la hermosa casa Suíirez, 131, tam-
bién para familia, depósito de mercan-
cías o cosa análoga. Alquiler 200 pesos. 
Regaifa 100 pesos. Informan: San An-
drés, 26, Mananao. 
39346 22 oc 
Acepto proposiciones, hasta fines del 
mes, para el arrendamiento de la 
planta b a j a de O'Rei i ly , 72 , con 350 
metros, entre Villegas y Aguacate. S u 
d u e ñ o , en los altos. T e l é f o n o M-2083. 
Se aceptan proposiciones, hasta fines 
del presente mes, para el arrendamien-
to de toda l a planta a l ta de O'Rei l ly , 
72, entre Villegas y Aguacate, con 
cuarenta habitaciones, propia para ho-
tel, casa de h u é s p e d e s , hospedaje o 
posada. E l propietario, priso primero. 
S e ñ o r Ro ig . T e l é f o n o M-2083. 
3SS51 22 ooc. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
de l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a BUS depositantes fianzas i^ara 
alquileres de casas por un procedimiento 
camodo y gratuito. Pradc y Trocadero; 
de 8 a 11 a m. y d« 1 a 6 p. n>. Teléfo-
no A-5417. 
3SS55 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a -
r a e l a r r e n d a m i e n t o d e i a 
p l a n t a d e l a c a s a ca l l e C o m -
p o s t e l a , n ú m e r o 1 1 1 , en tre 
l a s de S o l y M u r a l l a . I n f o r -
m e s : R o m a g u e r a , E m p e -
d r a d o , n ú m e r o 1 6 . 
Se alquila, para establecimiento, la 
casa C a l z a d a del Monte, 2 3 7 ; la 11a-
¡2 oc. ve al lado Informan: C a l z a d a Jesús 
del Monte, 5 9 1 ; de 9 a 12 m a ñ a n a , 
y de 6 a 7 tarde. 
37858 22 oc. 
SE A L O U I L A , INDUST1ÍIA, 25, CASA con sala, comedor, tres hermosas ha-
bitaciones, baño moderno, cocina. Infor-
ma su dueño en los bajos. 
39373 23 o c 
BUSCA CASA? A H O R K E TIGMI'O Y dinero. E l Burean de Casas Vacías, 
Lonja del Comercio, 434, letra A, se las 
facilita como des^e. Lo ponemos al ha-
bla con el dueño. Informes: gratis; de 
9 a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-6560. 
38787 24 oc 
ft i i i "X JIUV
2 alquil^ para comercio, B e l a s c o a í n , 
'- Casi esquina a Cuatro Caminos . ' 
recio 130 pesos. Contrato, con pe-
» regalía. 
-î éL 23 
^ ^ ^ e ^ ^ ' í o i ^ S ' E R N O S Y ^ l e l 
i!a' Propios n3^; C ^ P a n a r l o y Estre-
lot̂  familiaP w establecimiento o una 
hH0íi- De ift ^forman en San José, 65, 
30383 ** L 
A a l Señor fe,6" ^ Habana. Dirigir-
G6lne2 í e e n n H ^ 1 Pazos. Manzana de 
23 oc. 
•X*7-- S en ZX , -t^ , Al nza 3̂ 45 segundo piao. cuarto 227, 
£ sa caQlieILdt\rnOST BáAJ.08 DI 
fonrtSala- s a l l t ^ , José. 216. compuestos 
C ^ r ' bafio cuártn c"artos{ .comedor al 
^ -Jnformar. • A servicios de cria-
^ 8 3 T e l ^ n ¿ A Í S i " 116' ^P^rtaSien-
^ S a S ^ ? 8 ^ 0 UN L 0 0 A L ~ E A . 
nto<! .Je Peaiipño — i„ í 
^ ahat0. bu4n^rc*e o ™*o. nueva, de 
39^ anos. 1U Se hace contrato 
S E A L Q U I L A 
C E R C A D E L A U N I V E R S I D A D 
S I N E S T R E N A R 
l a b o n i t a c a s a , acabad la d e 
t e r m i n a r , S a n J o s é , 2 0 9 , e n -
t r e B a s a r r a t e y M a z ó n . D e 
d o s p l a n t a s . S a l a , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o i n t e r -
c a l a d o , c o m e d o r c o r r i d o , c o -
c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o s d e 
c r i a d o s , p a t i o y t raspa t io c o n 
j a r d í n e n e l b a j o . E s c a l e r a d e 
m á r m o l e i g u a l d i s t r i b u c i ó n 
e n los a l t o s . C o c i n a d e g a s , 
t i m b r e s o t e r r a d o s . T o d a d e 
c i e l o r a s o . P r e c i o : 2 2 5 pesos 
m e n s u a l e s c a d a p l a n t a . M á s 
i n f o r m e s : E v a r i s t o L á m a r , 
O f i c i o s , 1 6 . T e l s . A - 4 9 C 2 
y F - 2 5 8 1 . 
38553 22 oc. 
AM A R G U E A , 88. S E A L Q U I L A N LOS bajos de esta moderna casa, acaba-
dos de pintar: 4 cuartos, sala, comedor, 
doble servicio e %instalación de gas 
Agua en todos los cuartos. Llave en el 
alto. Se prefiere para oficina o profe-
sional. Informes: Obispo. 80. Señor Lan-
za. 
39167 22 oc 
PROXIMA A DESOCUPARSE, S E A L -quila la bonita y amplia casa Ba-
ños, '-'44 entre 25 y 27, Vedado; Jardín, 
portal, sala, recibidor, 4 grandes cuar-
tos, gran comedor al fondo, patio, tras-
patio, cuarto despensa, cuarto de cria-
dos, dobles servicios, lavabos de agua 
corrientes entrada independiente, ins-
talación de gas y electricidad y Dina 
poner cocina de gas y carbón; a la bri-
sa, cuadra y media de 23. Informa su 
dueña en la misma; módico precio. 
30554 20 oc. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de 1* 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de I * 
columna vertebral: el corsé de a l u m i - ¡ 
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y j 
yeso y puede usarlo una señorita sin \ 
que se nole. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
menfe. R i ñ o n flotante; aparato gra-
duador a l e m á n , que inamoviilza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el pac ient« , lo que nunca 
ocurre con la antigua f a í a renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
S o l 78. Telefono 
P I E R N A S ARTIFICIALTÜS AUÜMI. 
NIO P A T E N T A D A S , 
E M I L I O p. m m t 
O r t o p é d i c o E'snecialista de P a r í s y 
Madrid. 
S8215 Si oc 
J E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y m t A N O 
SE A L Q U I L A E N SANTA I R E N E , 103, casi esquina a Serrano, un magnífi-
co chalet con portal, sala, vestíbulo, re-
cibidor, tres hermosas habitaciones, co-
medor, magnífico cuarto de baño, cuar-
to de criados con servicios, garage, ^ga-
lería, etc. Se alquila en 125 pesos. Dos 
meses en fondo. L a llave a l lado, median-
te regalía. Informes, Salud. 20, altos. De 
8 a 11 y de 1 a 4. 
39520 23 oc-
Se alquila la hermosa casa S a n Be-
nigno, 84, casi esquina a Correa. L a 
llave en l a bodega. 
23 oc. 
V A R I O S 
AVISO: S E AüQUILA UNA CASA P A -ra comercio, en Gallano, acera de los 
pares, con cuatro afios y medio de con-
trato. Para informes: Gallano, númoro 
44, mueblería Alonso. 
39063 1 nov. 
VENDO E l i C O N T R A T O D E A R R E N damlento, por 5 años, de una finca 
muy cerca de esta ciudad, en carretera, 
casa, 3 pozos, gallinero, chiquero, 2 ca-
ballerías de buena tierra; 26 cabezas de 
ganado, gallinas, arboleda; y muchos 
frutos menores a cosechar: un. gran 
negocio. Acepto pago con checks sobre 
cualquier Banco. Dirigirse a: Osca/r Hu-
guet. Calixto García, 51, Guanabacoa. Te-
léfono No. 5000. División de Guanabacoa. 
3S980 15 n 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
C E A L Q U I L A UNA H A B I T A O I O N , CON 
V^l\er<ta av,Ia calle' Propia para una 
industria chica o comercio. Concordia. 
y7-^,Informan en la misma. 
^ 24 oc 
E n casa acabada de construir se a l -
qui lan habitaciones amuebladas c o n 
lavabos de agua corriente y muy ven-
tiladas. Monserrate, 9 3 . 
39258-59 22 oc. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A señoras solas, se dan y toman refe-
rencias. Soledad, 34, moderno. 
39534 24 oc 
L E A L T A D , 1 5 5 
Se alquila, Vedado, una planta b a j a , ' 
compuesta de sala, saleta, cinco dor-i 
mitorios, dobles servicios sanitarios, | 
intercalados, e sp lénd ido comedor, co-
c ina y calentador de gas y servicios' 
sanitarios para criados, garaje . In- j 
forman en los altos. Calle 10 entre 7; 
y 9, Vedado . 
39559 5 nv. 
SE D E S E A A L Q U I L A R O COMPRAR casa en el Vedado, que tenga jardín, 
6 cuartos y gana cerca $200. Escr ib ir : A. 
Ií, Palatino, 23, número 9, altos. 
39603 J 24 o c 
SE A L Q U I L A N V A R I A S CASAS, ACA-badas de fabricar, calle 12. eRtre 1 
y 3, Almendares, $225. Calle 3 y Pasaje 
C. 2 casas a $50, 2 a $35, cuartos a $16 
y a $11. E n la misma se informa, una 
cuadra del paradero Orfila. Vaquer. 
39433 28 oc 
SE ALQUIIÍA L A HERMOSA CASA ca-lle A y 5a.. para almacén, tren de 
lavado u otra industria Informan: Lí-
nea. 209. 
39194 22 oc 
SE A L Q U I L A E L C H A L E T D E 19 T J , esquina de fraile, de 2 plantas, aca-
bado de pintar, con espléndidas decora-
ciones en su interior. Mide 22 metros 
06 cent ímetros de frente por 33 metros 
34 centímetros de fondo. Tiene jardín 
a su frente y a un costado, portal, ves-
tíbulo, sala, comedor, cuarto de estudio, 
despensa, cocina, cuarto con servicios de 
criados, entrada para automóvil. Altos: 
cuatro hermosas habitaciones, hall, lu-; 
joso baño, cuarto para criados y térra- ¡ 
za. Para informes: Paseo, número u2, > 
esquina a Quinta. Teléfono F-42J6. •) 
39334 20 oc * 
SE A L Q U I L A N E N L A CAXiLE C, E N - i tre 15 y 17, dos chalets de dos plan- , tas cada uno. acabados de construir. Las j 
dos plantas bajas se componen de jar-1 
din portal, sala, comedor, tres hermo-; 
sas habitaciones, lujoso baño, cuarto y i 
servicios de criados, cocina y garaje) 
con su cuarto de chauffeurs. Los altos,, 
se componen de terraza, sala, comedor, j 
cuatro grandes habitaciones, lujoso ba-; 
íio cuarto y servicios de criados. Se, 
pueden ver todos los días de 8 y media i 
a 11 y media y de 2 a 4 y media. Para 
informes: Paseo, número 52. esquina a 
Quinta. Teléfono F-42TC. 
39333 25 oc 
E N L A V Í B O R A 
S e a l q u i l a l a c a s a " V i l l a M a s c o -
t a , " A v e n i d a d e L u i s E s t é v e z , e n -
tre B r u n o Z a y a s y C o r t i n a , p o r -
ta l , 4 h a b i t a c i o n e s y u n a m á s p a -
r a c r i a d o , g a r a j e , d o b l e s e r v i c i o , 
s a l a , s a l e t a , g a l e r í a y c o m e d o r a l ¡ 
fondo . L a l l a v e e n f r e n t e d e l a m i s -
m a ; p a r a m á s i n f o r m e s : J o s é 
A m o r , G a l i a n o , 9 6 . T e l é f o n o 
A - 4 2 8 4 . 
C 8413 4d-19 
Departamentos para hombres o matri-
monio. Directo su dijeño, en Manrique 
y Maloja. Señor Frades "Veranes. 
39619 29 oc 
SE A L Q U I L A L A HKRMOSA CASA, acabada de fabricar, en la Víbora, 
calle de Carmen, 8, entre San Dázaro 
y San Anastasio, a una cuadra de la 
Calzada y a yna cuadra del paradero 
de los tranvías, compuesta de jardín, 
portal, sala, recibidor, cuatro cuartos her-
mosos, lujoso cuarto de baño con to-
das las comodidades, comedor, galería 
con persianas y cristales, pantry. co-
cina, lavadero, servicio de criados, ga-
raje, 2 cuartos para criados, patio, tim-
bres en toda la casa, adem.ls tres cuar-
tos altos, galería con persianas, un lu-
joso baño con todas las comodidades, 
azotea y terraza. Informa: do 9 a 10 a. m. 
y de 1 a 5 p. m. el señor Bomballer, 
en Cuba, 52. L a llave en el número 10. 
38753 29 oc 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
39250 22 oc 
S E A L Q U I L A 
fe'.]-,,'11 Ias c a l l « d e 
0 T M ? " * . M i l a g r o s , 
¿To- yBUna » ^ V e -
n i „ K e e r s y C o 
^ . 9 y r a e | 0 . H a : 
Sd-20 
Q E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E R E -
O1 cíente fabricación, situados en Infan-
ta, 119, esquina a San José, con sala, 
recibidor, saleta, hall, 5 cuartos, baño 
completo, cuarto y servicio para criados, 
cocina de gas y agua caliente, informan 
en los bajos. 
39141 \ 26 oc 
EN E L VEDADO, S E A L Q U I L A , POR seis meses, una casa amueblada, con 
sala, recibidor, cinco cuartos, buen cuar-1 
to de baño, comedor, pantry, cocina de 
gas v carbón, cuarto y baño de criados. 
Tiene teléfono y no tiene garaje. Infor-
man en la misma. Línea, 112, entre 6 y 
8, de 11 a 5. 
S946S 23 oc _ 
CH A L E T EN" E L V E D A D O : M A T R I -monio solo, alquila a otro matrimo-
nio sin hijos, una parte de su espa-
cioso chalet. Ceden dos habitaciones, 
baño, uso del comedor y la sala. Todo 
amueblado. Garaje. $150 mensuales. Se 
exigen dos meses anticipados. Teléfono 
F-1455 
39073 -1 oc 
SE A L Q U I L A , E N E L B A R R I O D E Mendoza un hermoso chalet, com-puesto de portal, sala, saleta, cuatro 
grandes cuartos, cocina, comedor y baño 
completo. Servicios para criados, gara-
1e pasillo sobre columnas y grani pa-
tio Informa: su dueño, da 9 a 12 y díi 
3 a 6, en Industria. 124 altou. 
38533 20 o** 
S O L A M E N T E A C A B A L L E R O S H O -
N O R A B L E S 
U n matrimonio sin familia, que vive 
bien, a quien sobran en su casa , en 
el Vedado, tres m a g n í f i c a s habitacio-
nes, las cede en alquiler a uno o dos 
caballeros que v ivan solos y sean per-
sonas respetables. Informan en L í n e a , 
11, bajos, entre H y G . De once a 
una y de cinco a siete. 
39122 24 oc 
Se alquilan dos hermosas habitacio-
nes en el centro de Guanabacoa. I n -
formes en O'Rei l ly , 72, preguntar por 
J o s é G ó m e z . . . . 
3942 23 o c 
AL Q U I L O , E N R E G L A , A T R E S CUA-dras del Paradero, casa con sala, co-
medor, cuatro cuartos, cocina, servicios, 
irístalación sanitaria y eléctrica. Infor-
mes : Sol, 79. Habana. 
39365 22 oc 
P a r a establecimiento, industria o de-
p ó s i t o , se alquila la planta de O'Reil ly 
72, con 350 metros, entre Villegas y 
Aguacate. E l d u e ñ o en los altos. T e -
l é f o n o M-2083. S e ñ o r R o i g . 
38854 22 oc. 
TRASPASO CONTRATO D E A R R E N -damiento de una casa, con 39 habi-
taciones, mediante la regal ía de ?5.000 
la casa deja más de $300 mensuales, el 
qué la tiene, tiene necesidad de ausen-
tarse por asuntos de familia. Informan: 
Tejadillo, 7; de 2 a 3 p. m. 
39145 24 oc 
Oportunidad: se alquila o se arrien-
da , en 15 y 2 5 , Vedado, un solar 400 
metros, con casa de madera al fondo, 
c ó m o d a , y caballerizas, todo cercado, 
propio para d e p ó s i t o de carros, car-
b ó n o materiales. Llave en l a bodega. 
Informes: Manuel G o n z á l e z . P icota , 
AVISO: A t O S MECANICOS D E A u -tomóviles : se cede un portal grande, 
ron teléfono propio, para paradero y ta-
ller de reparación, en el Vedado. I n -
formes: Joaquín Coll. 27 y B. Teléfono 
F-1351. 
38678 28 oc 
T ^ N E L V E D A D O : S E A L Q U I L A UNA 
JCi casa, acabada de construir, en la ca-
lle 35, entre 2 y 4. Informan en la 
misma o en C y 29. Vedado. 
38759 22 oc 
0 H H 3 3 
EN GUANABACOA O A L R E D E D O R E S de la Habana, deseo arrendar o com-
prar pequeñai casita con terreno anexo, 
o bien una parcela de tierra buena, no 
mayor de un tercio de caballería. Diri-
girse, por escrito, a Emilio López. V i -
llegas. 105, Habana. 
37861 27 oc. 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L Ü M B I A 
' Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE A L Q U I L A E N E L R E P A R T O I O S Pinos, Avenida Oeste, entre San An-
tonio y Bella, una linda casita, a la bri-
sa. Razón: Guillermo Monte. O'Rei-
lly, 13, altos. 
39588 24 o c. 
n ú m e r o 4 1 . 
39211 24 oc 
Q E ALQUIÜAN LOS A L T O S D E L A CA-
O sa calle 17. entre 4 y 6, acabados de 
fabricar, compuestos de terraza, sala-, 
nueve habitaciones, comedor al fondo, 
tres cuartos de criados, garaje, dos es-
plendidos baños y baño para criados. 
Precio: cuatrocientos pesos. Informan en 
O'Reilly, 11, altos, esquina a Cuba, De-
partamentos, 203-205. 
39159 26 oc 
Q E A L Q U I L A £ A OASA O ' E A R R I L L , 
io 3, Loma del Mazo. Sala, comqdor, 5 
cuartos, cuarto criados y buen servicio. 
A una cuadra de los carros. Informan: 
Salud. 46, altos. Teléfono A-6101. 
3959<i 24 oc 
VI V A COMODO! S E A L Q U I L A N L O S bajos del chalet situado en el me-
jor punto del Cerro, a una cuadra de 
la Calzada, con sala, recibidor y cuatro 
cuartos. Precio $100. Informes en Cal-
zada del Monte. 320. Señor Bartolomé 
Zardón. 
39481 23 oc 
A M E D I A CUADRA D E L P A R A D E R O Redención, línea del tranvía de Ma-
rianao, calle Cuatro, entre C y Línea, re-
parto Buen Retiro, se alquila una casa 
! de construcción moderna, compuesta do 
portal, sala, comedor, cinco habitaciones 
de dormir, una de ellas para criados, 
cocina y un buen baño. L ¿ llave en el 
paradero de Pogolotti, línea del Havana 
Central, barbería Informa de su alquiler 
Juan B. Gastón, en Oficios, número 16, 
altos. De 1 a 4 p. m. 
39387 22 oc. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n á n d e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
EN X A C A L L E C, ESQUINA A 2, R E -parto Buen Retiro, a una cuadra del 
paradero Cazadores, línea del tranvía de 
Marianao, se alquila una casa compuesta 
de portal, sala, comedor, dos habitaciones 
de dormir, cocina y baño. Todas las de-
pendencias de buen tamaño. E l amplio 
terreno que tiene dicha casa constitu-
ye una gran comodidad para el inquili-
no. L a llave en el paradero de Pogollot-
ti, de la línea H ; vana Central, barbe-
ría. Informa de su alquiler Juan B. Gas-
tón, en Oficios, número 16. altos. De 1 
a 4 p. B» 
39388 22 oc 
H O T E L M A C A L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c iones a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
e s tab le s , c o n t o d o s i o s a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . , e n lo 
m á s c é n t r i c o d e l a H a b a n a . T e -
j a d i l l o y V i l l e g a s , f r e n t e a l n u e v o 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO CUAJBTO, bien amueblado, en casa particular, 
propio para persona de gusto, donde pue-
den comer y estar como en familia. Mon-
te, 300, altos. 
39515 23 oc. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a' Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra s i -
tuado en lo más céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $0.00, $0.75, $1.50 y 
$2.00. Baños, luz e léctr ica y teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tables. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
te?^ f ^ l * * ? ? P11i0y' Propietario. Te-
léfono A-471S. Departamentos y habita-
clones bien amuebladas, frescas y mriv 
limpias. Todas con balcón a la calle. lúa 
eléctrica j timbre. Bafios de agrá ca-
llente y fría Plan araerlcano; man eu-
ropeo. Prado, 6L Habana. Cuba. E s la 
mejor localidad «n la dudad. Venaa v 
Téalo. s f 
S£ ALQUILA, UNA HABITACION- PA"-oo4ohombre3 so103' en Salud, 3, altos. 
22 oc. SE A L Q U I L A H A B I T A C I O N A SEÍÍO-r a sola o dos amigas, cuarto B nü 
M E £ 0 - , J ' altos- Mercaderes, 16 y medio. 
d92t>3 22 oc. 
SE A L Q U I L A UN CUARTO, A HOM-bres o matrimonio sin niños, tiene 
ago^í;orrIente- Aguila, 337. altos. 
. 30371 23 oc 
H o t e l H a b a n a , d e C l a u d i o A r i a s 
Belascoaín y Vives. Frente a l Nuevo Mer-
cado. Teléfono A-8825. Grandes reformas, 
precios sumamente baratos, tanto en la 
comida como en el hospedaje; habltaclo-
ned mfiy ventiladas. Este Hotel está ro-
deado de todas las l íneas de los tran-
vías de la ciudad. 
36220 23 nv 
NA H A B I T A C I O N I K T E R I O R : CA". 
ben cuatro camas, 40 pesos; una pe-
queña, 20. Con o sin muebles. Momidas 
a 55 centavos. Un mes. 30 pesos Aguiar. 
72 altos. . 
39233 22 oe 
SE A E Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S , frescos y ventilados, compuestos de 
dos habitaciones y servicios, todo moder-
no e independiente, a persona de morali-
dad. Calle Dolores, entre 13 y 14, Lay-
ton. 
39516 28 oc. 
H O T E L R O M A 
T \ E P A R T A M E N T O : SE A E Q U I L A UNO, 
J L J de dos habitaciones y cuarto de ba-
ño, con abundante agua, todo con vis-
ta a la calle, en los altos de la moder-
na casa. Calzada Infanta esquina a Jo-
vellar, donde informan de 11 a 1 y de 
5 a 9. 
39470 24 oc 
Ñ COMPOSTELA, 145̂  ESQUINTA 
Acosta, se alquila una habitación, 
con vista a la calle y con toda asis-
tencia. 
39478 26 oc 
EL PRADO. G R A N CASA D E H U E S -pedes. L a mejor situada. Prado, 65. 
altos, esquina a Trocadero. Hay habi-
taciones y apartamentos con vista al 
paseo. Comidas variadas. Moralidad y 
esmerada limpieza. 
39111 22 oc 
Este iiermoso y antiguo edificio ha sMo 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones i 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono: A-9268. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel." 
SE A L Q U I L A UNA E S P A C I O S A SA-la, en casa de familia de moralidad 
con entrada Independiente, en punto cén-
trico, a matrimonio, hombre solo, ofi-
cina o consultorio. Informes: Apodaca, -7 
de 11 y media a 12 y media y de 5 y 
media en adelante. 
39426 i 23 oc. 
HA B I T A C I O N : POR SOLO 9 PESOS se admite un compañero de cuarto. 
H a de ser persona de moralidad y te-
ner quien lo garantice. Informan en Apo-
daca y Economía, bodega. E . Suárez. 
H O T E L " E L C R I S O L " 
De Braña. Hermano y Vivero; todas las 
habitaciones con servicio privado y agua 
caliente. Lealtad, número 102, esquina a 
San Rafael. Teléfono A-9158. 
38151 g nv. 
AT E N C I O N : B E L A S C O A I N , 213, altos, entre Lealtad y Escobar, se alquila 
un espléndido departamento con vista a 
la calle y una habitación propia para 
hombre solo; una cocina y un hermoso 
comedor. 
39415 23 oc. 
O F I C I N A S : S e alquilan en los altos 
de S a n Ignacio n ú m e r o 40 . 
39309 22 oc. 
H O T E L M A N H A T T A N 
E l mas moderno o higiénico de Cuba. 
Toaoo ios cnartj» ^ n o n baBu privado 
y tel¿íono. Precios esoeciales para la 
temporada de verano. Situado on el lu-
gar más fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZARO 
Y B E L A S C O A I N . Teléfonos A-6388 y 
A-0099. 
372/ 31 oo 
H O T E L I M P E R I A L 
Casa para familias recientemente abier-
ta. Se alquilan habitaciónoa y depar-
tamentos amueblados con elegancia y 
confort, con o ' sin comida. E l punto 
más saludable de la Habana, a media 
cuadra de la UnivermdacL San Láza-
ro, 504. Teléfono A-9446. 
37643 3 nv. 
SE ALQULLAIX E S P L E N D I D A S Y fres-cas habitaciones para uno y dos ca-
balleros. Magníficos baños. teléfono y 
luz toda la noche. Módicos precios. Agua-
cate, 86, altos. 
38957 25 oc. 
SE A L Q U I L A : P A R A DOS D E P E N -dientes que trabajen fuera, una ha-
bitación baja en la calle de Castillo, 
33, entre Monte y Cádiz. 
3S349 26 oc 
EN CASA D E F A M I L I A R E S P E T A B L E , y sin niños, se alquila una habita-
ción iresca y clara, con servicios y agua 
siempre, que trabaje fuera, señoritas o 
empleadas o señoritas del comercio. Pre-
cio módico. Informan: Teniente Rey 87 
Altos. 
. , 22 oc. 
A L Q U I L A E N V I R T U D E S , 109, C A -
KJ sa moderna. Una sala grande con dos 
balcones a la calle y entrada indepen-
diente. Para informes: Teléfono M-9324. 
39309 23 oc. 
SE A L Q U I L A E N V I R T U D E S , 109, UNA sala grande, con dos balcones a la 
calle, entrada Independiente, propia pa-
ra oficina o consultorio médico. Infor-
mes : Teléfono M-9324. 
_ 39400 23 oc. 
Q E A L Q U I L A N DOS D E P A T A M E N T O S 
KZ7 para oficina comisionistas, con bal-
cón a la calle, hay cuartos para hom-
bres solos, de todos precios, entrada a 
todas horas. Amargura, 19. altos, es-
quina a Cuba, entrada por Cuba; trai-
gan referencias. 
3941» , 24 oc. 
P A G I N A D I E C I S E I S 
D I A Í U O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 2 d e 1 9 2 0 A Ñ O L X X X V I I I 
Dirigió la parte musical f o ^ n i s f . 
ÚQl templo, maestro senor Lui s Goiua 
lea Alvarez. . , , mensual 
L a Begunda función. / " ^ J 1 , , cofra-
Z I t r ^ s i m o " radTcad'a I n esta ¿a-
íors0COPafresPManíb y Corrales habiendo 
^ ! d Í e C o ^ ^ Ú e r o r 0 a d P o a r d r d % & 
^ ^ f c S ^ ^ ^ l ^ í r ^ i 
amor qife debemos profesar a Jesús ga-
"La^arte0'musical fué interpretada por 
orquesta'y voces' bajo la dirección ¿ e 
laureado e ilustre académico, señor K a -
^ D e S í d e la Misa, tuvo lugar la pro-
ces ión del Santísimo y la ^ 
Depositado el Señor en el Saírrano, 
se cantó el Himno Eucarístico de &a-
gastizábal. 
UNA B U E N A I D E A 
Hiabana, Octubre 17 de 1920. 
Reñor Gabriel Blanco, Cronista Reli-
gioso del D I A K I I D E L A MARINA. 
Muy señor mío: Perdone si le mo-
lesto Esta tiene por objeto suplicarle, 
se dignase proponer a alguno o algunos 
sacerdotes, si lo estimaban convenien-
te dar una especie de cursillo de Moral 
a los catól icos prácticos, pues, así como 
se dan conferencias, podría ensenarse 
aquellos rudimentos de Moral que tanta 
utilidad reportarían a los católicos y a 
ios sacerdotes. 
Soy de usted muy atentamente, 
* Místico." 
APOSTOLADO DH L A ORACION D E L 
T E M P L O D E B E L E N 
Celebrará el próximo domingo, la Co-
munión mensual Reparadora al Sacra-
t ís imo Corazón de Jesús . 
E l Director, R . P . Amallo Morán, su-
plica la asistencia a los asociados. 
F E D E R A C I O N D E L A S H I J A S D E MA-
R I A D E L A M E D A L L A MILAGROSA 
D E L T E M P L O D E L A M E R C E D 
E l domingo, 24 del actual, celebrará la 
. función mensual, la Federación de las 
! Hijas de María de la Medalla Milagro-
| sa, a las siete y media a. m., en el tem-
I pío de la Derced. 
E l R . P . Miguel Gutiérrez, su Direc-
tor encarece la asistencia. 
U N C A T O L I C O . 
P a r r o q u i a de S a n N i c o l á s de B a r i 
APOSTOLADO D'E L A ORACION 
E l próximo domingo, a las 8 a. m., 
misa solemne con exposición del San-
tísimo Sacramento; la Sagrada Cátedra 
la ocupará el Rdo. P. ^Juan J . Loba-
to, ia comunión a las 7. 
L a Presidenta. 
39C04 24 oc 
D E T E N T E S 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos ios í n ' o r m e s relaciona' 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ign -.io, 72 , altos. T e l . 7990. 
A V I S O 
señores pasajeios, tanto e s p a ñ o l e s co« 
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i a g ú n pasaje para Ss-
p a ñ a sin a n í e s presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el «eñor 
Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana , ¿ i de Abrfl de T917. 
E l C o n d g ü a t a r i o . Mannet O t * á u y . 
es-
DIA 22 D E O C T U B R E 
Este mes está consagrado a Nuestra 
Señora del Rosario-
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Melanio y Verecundo, confeso-
res; Heracilo, mártir; santas María Sa-
lomé, viuda, y Alodia (o Elodia), virgen 
y mártir. 
i 
Santa Alodia, virgen y mártir. Se 
cree por tradición constante que Santa 
Alod ainació en un pueblo de la pro-
vincia de la Rioja. E r a hija de padre 
mahometano y de madre cristiana, cu-
yos matrimonios eran muy comunes en 
Espafla, en aquél las lamentables edades 
en que se hallaba la nación bajo el do-
minio de los africanos. Crióla su ma-
dre en la religión d'e Jesucristo, y ha-
birndo impreso en su iterno corazón las 
piadosas máximas del Evangelio, arre-
pió sus costumbres con el espíritu de 
la santa ley de un pueblo ocupado por 
los bárbaros, cultivó tanto la piedad 
que era la admiración de todas las gen-
tes, poniénd'ola por modelo y por ejem-
plar. 
Sufrió la insigne vinren IQS más fuer-
tes y violentos combates de los africa-
nos: pero siempre firme y constante en 
la fe, salió victoriosa. Por último, col-
mada de merecimientos acabó su vida 
con un glorioso martirio el díaj 22 de Oc-
tubre en el año 840. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
S E R M O N E S 
«ine han de predicarse en la s. I . Ca-
tedral de la Habann, durante el se-
gando semestre dn 1 Año del Se-
fior 1920. 
Noviembre lo.—PestlvMad de Todos 
los Santos; M. I . señor Penitenciarlo. 
Noviembre 16.—Festividad de San 
Cristóbal. Mártir: M. I . señor Maprlsiral. 
Noviembre 21.—Domlntch, T i l iDe Mi-
rerva); Thistrís lr» seflor Deán. 
Noviein'jre 28.—Dorainici I de Advlen-
to: M. I. señor Sálz ae la Mora, , 
Diciembre C—Dominica I I de Advien-
to; M. I . seSov Penitenciario. 
Diciembre 8.—La Inmaculada Concep-
ción de María; Maestreescuela. 
Diciembre 12.-Dominica I H de Ad-
viento; M. I. seiior Lectcral. 
Diciembre 6.—Jubileo Circular (por 
la tarde); M. I . señor Magistral. 
DIciembré 25.—La Natividad del Se-
ñor; M. I . señor Penitenciario. 
NTTA.—Conforme a l odlspuesto por 
la Santa Sede en materia de predicación 
y de acuerdo con las prescripciones dio-
cesanas, en todas las Misas que se ce-
lebren en la Santa Iglesia Catedral en 
los días de Precepto, s«i predicara du-
rante cinco minutos: en la Misa Solem-
ii« de Tercia, el sermón será do iura-
Mísas en la Santa Iglebla Catedral, a 
ción ordinaria, no doliendo pasar de 
treinta minutos. 
E n lor días laborahlrs se celebran 
Ja a 7, 7 y media y 8. En los días fes-
tivos, las Misas se celebran a las 7, 7 
y media,, 10 y 11. 
Habana, Jntfo 14 de 1920. 
Visto: Por el presente venimos en 
oprobar y aprobamos la distribución he-
cha áe los seimones que. Dios mediante, 
se predicará en nuestm Santa Iglesia 
Catedral dniante en. redundo semestre 
(?el año en t^rso, y concedemos cincuen-
ta días de indulgencia tn la forma acos-
tumbrada po- la Iglesia a los que aten-
ta y devotaniente oyeren la predicación 
Lo decretó y firma ü. K . R . ae que 
certifico.—l-TCL OBISPO 
Por manJ.ito de S. E . R.—DR. MEN-
DEZ. Arcedlrno Secretario, 
de la divina palabra. 
D e oro 1 8 k . , m a c i z o , a r 
t í s t i c a m e n t e g r a b a d o s y 
m a l t a d o s e n c o l o r e s . 
P í d a s e a s u ú n i c o f a b r i c a n t e : 
A . G O N Z A L E Z 
C r i s t o , n ú m e r o 2, a l t o s . 
T e l é f o n o A - 0 7 5 3 
395S7 24 oo 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
CULTOS E X IIOXOR D E SAN R A F A E L . 
(Del 15 al 24 del presente mea.) 
E l día 15, a las siete y media de la 
tarde, dará principio el solemne novena-
rio. 
E l día 23, a las siete y media de la 
noche, se cantará la Salve, acompañada 
de voces. 
E l día 24, a las' ocho de la mañana 
misa de comunión general, y a las nueve 
la tradicional fiesta. E l sermón estará 
a cargo del M. R. P. Padre Santiago G 
Amigo. Presidirá tan solemne fiesta el 
Excmo. e Iltmo. señor Obispo Diocesano. 
Todos los fieles que asistan a los 
mencionados cultos y reciban los Sacra-
mentos de Penitencia y Comunión, ga 
narán indulgencias plenarias. 
38620 24 oc. 
I G L E S I A D E B E L E N 
A R C H I C O F R A D I A D E L ' INMACULADO 
CORAZON D E MARIA , 
E l día' 23, sábado cuarto, celebrará la 
Archicofradía del Inmaculado Corazón 
de María sus cultos de mes con misa 
y comunión general, a las 8 a. m. 
Habrá plática por el P. Director. 
Se suplica la asistencia de las cela-
doras y asociadas. 
39315 22 oc 
V Á P O E E 8 
D E T R A V E S Í A 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N " 
S A T L A N T I Q Ü E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
E l vapor correo f rancés 
V I R G I N I E 
saldrá para 
sobre el 
P R O G R E S O y 
V E R A C R U Z 
21 D E O C T Ü B R L 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pinillos, Izquierdo y C « . 
HF. C A D I Z 
D E A N I M A L E S 
E V E N D E CUATRO MULAS CON SUS 
arreos y dos carros con caja criolla; 
a precio convencional y se puede esco-
ger. Ayesterán y Domínguez.Habana, 
Cerro. Tarruel. 
39557 29 oc. 
VIAJE.» K A r l i K T S A t a F A N A 
d v a p o r 
Vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á en viaje extraordinario p a r a ! 
N E W Y O R K 
sobre el d í a 17 de Octubre, admitien-
do pasaje. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario: 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. 
C A D I Z 
E l vapor 
R e i n a M a r í a G r i s i i 
C a p i t á n F A N O 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N r 
S A N T A N D E R 
el 2 0 de Octubre, a las cuatro de !a 
tarde, llevando la correspondencia p ú -
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga, general, 
incluso tabaco para dfchos puertos. 
Despacbo de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n : J . V I L L A L O B O S 
S a l d r á fijamente de este puerto el 
3 de Noviembre, para 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Precio del pasaje de tercera clase: 
$83.60. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus 
wnsignatarios: 
S A N T A M A R I A Y C O . 
S a n Ignacio, 18. H a b a n a . 
Palacio Serrano. Santiago de C u b a . 
S e v e n d e n c a r n e r o s H a m p -
s h i r e , d e p u r a r a z a , a c l i m a -
t a d o s y n a c i d o s e n C u b a . 
1 6 8 4 . A p a r t a d o , 
39558 
H a b a n a 
24 oc. 
VENDEMOS tíAEEINAS, G A E E O S Y pollonas de pura raza; tenemos Mi-
norcas, Leghorn blancas,Plymouth Rock 
barreadas,Rodhe Island Red, D-ark Cor-
nish. Andaluzas, azules, Orpingtons ama-
rillas, etc. Aves saludables y aclimata-
das. Visítenos. Granja Avícola Amparo, 
Calzada Aldabó, Reparto Los Pinos, Ha-
bana. 
39290 _̂24 oc. 
E V E N D E N DOS VACAS. S E V E N D E 
una vat-a con 4 días de parida, cpie 
da de 14 a 15 litros de leche diarios: 
propia para establo, y una novilla que 
le faltan 4 días para parir; de muy bue-
na raza; se pueden ver ordeñar de 32 
a 1 en la F inca Trevejo, kilómetro 9, 
Calzada de Vento. -
39279 28 oc. 
SE D E S E A COMPRAR UNA B U E > A yunta de bueyes, maestra de tiro, si en proporción. Telefono F-4020 o 
20 oc 
P E R R O S S Á B Ü E S O S D E K E N T Ü C K Y 
Acabamos de recibir ayer la segunda 
remesa de perros sabuesos, todos j ó -
venes y maestros. Estos perros de 
Kentucky son los mejores del mundo 
en cuanio a su facilidad para levan-
tar y su constancia para seguir. E l 
que desee obtener algunos de estos 
j perros que venga a escogerlos en l a 
; perrera pues no mandamos perros a l 
i campo ni contestamos las cartas del 
campo por el tiempo que se pierde. 
Precio a : $150 y $200 la pareja . C a -
lle 25 , n ú m e r o 7, entre Marina e I n -
fanta. J o s é Castiello y C o , 
39472 27 oc 
E l hermoso t rasa t lánt i co e s p a ñ o l 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en el 
billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con In mayo^ cla-
ridad. 
P a r a m á s informes,' dirigirse a su 
consignatario' 
m. O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e L A-7900 
E l vapor 
E l vapor correo f rancés 
E S P A G N E 
S a l d r á sobre el 
20 D E O C T U B R E 
para 
C O R U Ñ A . 
sobre el 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
18 D E O C T U B R E 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A l &A> 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales po7 los vapores 
T R A N C E " (30.000 toneladas y 4 hé-
Sces ) ; L A S A V O I E . L A T O R R A I N E . 
R O C H A M B E A U , C H Í C A C O . N I A G A -
R A , etc. 
P a r a todos infonnek. dirisirsc a r 
E R N E S T < ; A Y E 
O F I C I O S , 90 . 
A n a rtado 1090. 
Telefone A - M 7 6 . 
I íaba»su 
P . d e M ú s t e g ü l 
C a p i t á n A . R O D R I G U E Z 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 
27 D E O C T U B R E 
llevando la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje solo serán e » 
pedidos hasta las N U E V E del d í a de ía 
salida. 
L a s pó l i zas de carga se f irmarán 
C a p i t á n G A R D O Q U I 
S a l d r á de este puerto sobre el 20 
de Noviembre, admitiendo pasajeros 
para 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Precio del pasajs en tercera ciase, 
$83.60. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus 
Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A Y C A . 
S a n Ignacio, 18, H a b a n a . 
Palacio Serrano, Santiago de C u b a . 
' A P O K E f a 
C J O S T E E O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
£. AL 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conduci-
da al muelle m á s carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la a g l o m e r a c i ó n de 
carretones, sufriendo éstos largas ¿Co-
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
lo , Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda ios co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O , " 
2o. Que con ei ejemplar del < cno-
cimiento que el Denartamento de Fle-
por el Lonsignatano antes de correr- i - - u ^ k í i ; ^ J - ú n _ 
i> i _•_ ? .. . , , I tes habilite con dicho sello, sea acom-
C A B A L L O S D E P A S O D E K E N -
T U C K Y Y M U L O S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n lote e x -
c e p c i o n a l d e v e i n t e j a c a s y v e i n -
te y e g u a s d e p a s o d e K e n t u c k y . 
A s í c o m o d o s s e m e n t a l e s y e l m e -
j o r e j e m p l a r d e b u r r o q u e h a v e -
n i d o a C u b a . 
T o d o s los c a b a l l o s y y e g u a s 
éon f inos y n a t u r a l e s e n sus a n d a -
res , b i e n d o m a d o s y sanos . 
T a m b i é n t e n e m o s v e i n t e m u í a s 
e s p l é n d i d a s q u e d e b i d o a l a s i t u a -
c i ó n v e n d e m o s m u y b a r a t a s . 
P u e d e n v e r s e estos a n i m a l e s en 
l a c a l l e ^ 5 , n ú m e r o 7 , entre M a -
r i n a e I n f a n t a . 
J 0 S £ C A S T I E L L O Y C a . 
H A B A N A 
39473 19 
L . S L U M 
V I V E S , 149. T e i . Ar8122, 
R e c i b í hsjz 
50 vacas HoUtein y Jersey, de i 5 
a 23 litrov 
10 toros H c ¿ ¿ r m , 2 0 toros y va* 
cas " C e b ú . * raza pura. 
100 m u í a s maestras y caballos c « 
Kentucky. de monta. 
Vende m á s barato que otras casvs. 
C a d a semana llegan nuevas > remo» 
tas. 
" L A t R l O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
O que estó de leche ' que esto ae lechí» c, ' 
forman: Vedado, calle %paSa Men 
M 39119 VIllami!i' es^lna 
1 5 0 M U L O S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r un buen lotj 
de m u l o s d e todos t a m a ñ o s , pro, 
p í o s p a r a t o d a c lase de trabajo 
m a ^ o s d ^ t iro y sanos compl* 
t a m e n t e . P á s e s e p o r Concha, \ \ 
y s e r á b i e n a t e n d i d o . 
H A R P E R B R O T H E R S 
C o n c h a y F o m e n t o . 
38887 
V E N D E UNA P A R E J A B E v í T T 
O de 8 cuartas, y un carretón^*8! 
ruedas. Informa: Pérez. A-'Mis 6 * 
36933 ^ 
GBAK ESTABIJO DH B U R R A S de L E C H E 
ftelascoaía y Podto. A-4S1G. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el e«tablo a to-
das horas /leí día y de la noche, pues 
tengo un servicio especial d« mensaja-
ros en bicicleta para despachiT las Or-
denes en seguida que se reciban. 
Tenxro sucursales en Jesüa del Mon-
te, en el C:erro, en ei V«dado, call«» A 
y 17, y en Guanabacoa, , calle Máximo 
Gómez, número 100, y en todos los ba-
rrios de la Habana arisando al teléfo-
no A-4810, que serán servido» inmedia-
tamente. 
37238 31 oc 
M . R 0 B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 O m u í a s , maestras 
de a r a d o ; 1 0 0 v a c a s de leche, de 
15 a 2 5 l i tros d e leche diarios, 
tres r a z a s d i f e r e n t e s ; toros cebús 
y o t ras c l a s e s ; cerdos de raza, pe-
r r o s d e v e n a d o ; cabal los de Ken-
t u c k y , d e p a s o ; ponis p a r a niños; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; novillos flori-
d a n o s p a r a c e b a , en gran canti-
d e d , d e tres a c i n c o anos de edad; 
b u e y e s m a e s t r o s d e arado y ca-
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A-6033 
C 7917 i-d 1 oc 
D I V I N E R O U G E 
(Arrebol L í q u i d o ) 
E l Divine Rouge es el producto m á s 
perfecto para la higiene, c o l o r a c i ó n y 
c o n s e r v a c i ó n de la piel. Divine Rouge 
es juventud y belleza. P í d a l o en far-
macias y p e r f u m e r í a s . E n v í e cincuenta 
sellos y le remitiremos un pomito D i -
vine Rouge. Divine Rouge: Apartado 
2498 . 
39568 29 oc 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes) A . L O P E Z y C a . 
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su- equipaje, 
su noúibre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la meyor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a 1 no a d m i t i r á bulto 
alguno de equipaje que no lleve c la-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , así como el del 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
i m p o n d r á el consignatario 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A-7900 
p a ñ a d a la m e r c a n c í a a! muelle p a n 
que la reciba el Sobrecargo del bu» 
que que este puesto a la carga. 
3o. Que lodo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete o/je correspondo 
a la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
*1 muelle sin el conocimiento sella-
J o será rechazada. 
Arden 
E N S E Ñ A N Z A 
PB O F E S O R A D E C O R T E Y COSTU-ra sitema Martí y bordados a má-
quina, desea dar clases a domicilio. I n -
forman: Oficios, 78, altos. 
39570 6 nv 
ACADEMIAS E S P E C I A L E S D E l í í glés, una en Lamparilla, 59, altos, 
entre Aguacate y Villegas y la otra en 
Luz, 17, altos. Habana. Director: C. F . 
Manzanilla 
395í>5 5 nv. 
UNA S E S O R I T A AMERICANA, QUE ha sido durante algunos años pro-
fesora en las escuelas públicas de los 
Estados Unidos, desea algunas clases, 
porque tiene algunas horas desocupa-
das. Miss H. Refugio, 27, altos. 
37345 o nv 
A los D i r e c t o r e s de Co leg io s . 
Me ofrezco a explicar perfectamente 
los programas de M a t e m á t i c a s de la 
Segunda E n s e ñ a n z a , particulares y a 
domicilio. E s c r í b a m e : F . E z c u r r a , *<* 
Villegas, 46. 
30985-8(5 4 nov. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l to s . 
L A S NUEVAS C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L M A 2 DE NOVIEMBRE 
Clases nocturnas, 0 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S . reconocido umversalmente co-
mo el mejor de los métodos basta la 
fecha publicados. E s el tínico racional, 
a la par sencillo y agradable; con él 
podr.l cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. 3a. edi-
ción. pasta .$1-50. 
B A I L E S . P R O F . M A R T Í " 
Innovaciones en los bailes moflernos, 
enseñanza prAáctica de Fox trot, One-
Step, ais, Schottis, Paso-doble, Danzón, 
Tango, etc. Clases particulares y a do-
micilio. Informan, do 3 a 7 v de 8 a 10 
P- m., en Aguila, 101, bajos. Teléfonos 
A-6838 y A-8006. 
389̂ 7 30 oc 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanOgrafo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Pitman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía, má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajísimos. Pida nuestro 
prospecto o vis í tenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara." San iW-
nacio 12, altos, entre Tejadillo v Em-
pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos in-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garantiza-
mos la enseñanza. San Ignacio, 12, al-
0^432 . 30 n 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
En esta Academia se ensefia inglés ta-
quigrafía.- mecanografía, aritmética y di-
bujo mecánico. Precios bajísimos. Se co-
loca gratuitamente a sus discípulos a 
fin de curso. Director: Profesor F . Heltz-
man. Concordia. 91, bajea 
T>ROEESORA D E IDIOMAS, SESOR'iTA 
X francesa, desea dar clases de inglés 
y francén, a domicilio y en su acade-
mia, dando las mejores referencias. Re-
cibo orden por escrito. Mademolseíle 
Mahieu. Calzada de Zapata y Paseo, ca-
sa-quinta Bastien. Vedado. 
37135 31 oc 
E L B A I L E 
36471 27 oc 
A C A D E M I A C A S T R O 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
Sombifarnc » C o r s é s . 
como parte de la educación social de 
la persona y sport predilecto, es el fu-
ror del día y . . . se impone:—la última 
palabra para introducirse socialmente 
De los bailes internacionales aquí ex-
puestos, con excepciones; la esencia y 
reconcentración de los diversos estilos 
transcurridos desde antes de iniciarse 
el origen de é s t o s ; la recopilación ín-
tegra de ese repertorio imponente, que-
da desde hoy a la disposición de los dis-
c ípulos .—(Para que en el baile reine! 
el delicado ambiente propio de la oca-
sión, una atmósfera de amena distin-
ción, holgura y estilo debe de existir).— 
Señoritas instructoras.—Creaciones e in-
novaciones por instructoi'fes recientemen-
te de New York.—Oportunidad espléndi-
da para los principantes que aficiona-
das al bello arte, deseen dejar una sim-
pática impresión en las "bailables" que 
frecuenten Curso especial adaptable a 
reconocidos danzarines de salón, que 
pretenden el grado de perfección E s -
pecialidades: Jazzshim-Fox-Trot, Pro-
menade-One-Step, Valse "Pantasy", Pa-
so-doble, Schottlsch Classic Tango, Shim-
Danzón, Huía Oriectal, etc. Clases pri-
vadas, por el día, $3. Clases colectivas 
nocturnas, curso, $5; (señoritas gratis). 
También clases a domicilio, privadas o 
colectivas, así como instrucción indivi-
P R O F E S O R A / 
Clases de Cálculo y Teneduría dn T,i. 
bros, por procedimientos moderkrlfVimnQ dual en reuniones públicas, hoteles, etc 
hay W a s e s ^ e s p e c i a l l r p l r ^ d e p e n d i ó i m S — P - ^ 
P , apierna Martí, qn» en 
recíbate viaje a Earcelcaa obtuvo el tí-
tulo y Diploma de Honór. L a enseñanza 
de sombreros es completa: formas, de 
alambre, de paja, de espartrl sin horma, 
copiando de figurín, y ¿lores de modista 
S r a . R . G i r a ! d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
37626 31 oc 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores^de renombre, mé-
dicos. Ingenieros, abogados, comercian-
tes, .altos empleados de Banco, etc., ofre-
ce a los padres de familia la seguridad 
de una sólida instrucción para el ingre-
E N L A P E L U Q U E R I A 
" C O S T A " 
I n d u s t r i a , 1 1 9 . T e l é f o n o 
A - 7 0 3 4 , d o n d e se c o n f e c -
c i o n a n todas c l a s e s de p e i -
n a d o s , p e l u c a s , pos t i zos , s e 
p e l a n y r i z a n n i ñ o s , se v e n * 
d e n los f a m o s o s 
S e c r e t o s de B e l l e z a á e E . 
A r d e n , de P a r í s y N e w Y o r k 
P i d a p o r e l T e l é f o n o 
A - 8 7 3 3 y e n l a C a s a d e 
H i e r r o , O b i s p o , 6 8 , o e s -
c r i b i e n d o a l A p a r t a d o 1 9 1 5 , 
e l fo l le to " E n P o s de l a B e -
l l e z a , " u n l ibr i to m u y inte -
r e s a n t e . 
L A A C A D b f ó / * D E B E L L E Z A 
b a j o i a d i r e c c i ó n d d 
M A D A M E G n 
C 1438 ind 8 £ 
S e c r e t o s de B e l l e z a de £ . 
A r d e n , de P a r í s y N e w Y o r k 
P i d a p o r e l T e l é f o n o 
A - 8 7 3 3 y en l a C a s a d e 
H i e r r o , O b i s p o , 6 8 , o é s c r i -
b i e n d o a l A p a r t a d o 1 9 1 5 , e l 
fo l le to " E n P o s de l a B e l l e -
z a , " u n l ibr i to m u y i n t e r e -
sante . 
37015-1G 22 oc 
( R E C I E N L L E G A D A DE PARIS) 
Cea sus aparatos Instantáneos y per-
sctial práctico de los mejorea salones de 
París, garantiza el buen resultado j 
perfeccionamiento de la Decoloración 7 
tinte d» ios cabellos con susi productos 
vegetales vlrtualmente Inofeifelvca y de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayes na-
turales d3 últ ima creación francesa, son 
Incomparables. 
Peinados artíst icos de todos eatllc« 
Sara casamientos, teatros, "Sclréea et ais Poudrée." 
"Verltable ondulación "Mareel 
Expertas manlcures. Arreglo le eje» 
cejas. SchamPolnsaT^nldadoa del cn-
y cabeza. "Bclaireiw&ement du teln." 
Corte y rizado del pelo a los nlfios 
Masaje "esthétique," manual, per 1»-
Cocción, "Pneumatlque" y vibratorio, de Pinos en Cuba 
ron los cuales Madame GU obtiene ma" 
ravillosos resiltados. 
E l rápido éxito de esta casa ea la 
mejor recomendación de «n seriedad. 
7 c 
tlB 
" N A C A R I N A " 
Agua dé belleza, quinta y evita la» arra» 
gas, barros y todas las ir-purezas d« 
la piel, da al cutis blancura d© nficar 
y tersura sin Igual. De venta en •«« 
derlas, farmacias y casas de modas, y 
en su depós i to: Belascoaln, S6, altos. 
Teléfono M-1H2. 
35420 22 oc. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y más 
completo que ninguna otra casa. En-
s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 CTS. 
E s l a casa es la primera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arrezo de 
cejar.; p t r algo las cejas arregladaj 
aquí , por malas y pobres de pelos q«e 
e s t é n , se diferencian, por su mimit^ 
ble per fecc ión a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo^ 
S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o , dura 2 y 3. pued* 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1 , con los productos de belleza mis' 
terio, con la misma perfección qu« 
el mejor gabinete de belleza de la-
r í s ; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de C u b a . E n su toca-
dor use los productos misterio; Bada 
mejor-
P E L A R , R I Z A N D O , NIÑOS, 
con verdadera perfecc ión y Por P6' 
luqueros expertos; es el mejor salón 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
0 B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 920 l a 37 • 
SEÑORA, LIMPIANDO O C A K R E G U L N -do su cocina o calentador economi-
zará un 50 por 100 de gas; para cual-
quier dificultad que se presentara en é s -
tos, llame a: K. Fernández. Teléfono 
39121 28 oc 
O F R E C E M O S 
Un procedimiento científico e Intannte 
para hacer desaparecer las espinillas. 
Nuestro tratamiento dejará su piel lim-
pia, tersa y blanca; le cerrará sus po-
ros "naturalmente" e impedirá el ex 
ceso de grasa en la cara. E l tratamien-
to completo vale $4 ") y se garantiza I Illan MartínP7 
su éxito. Se envía al interior de la Ke- J u a n ¿"amnez , 
I pública si a la orden se acompañan ¿ó no A-5039. 
~ para el franqueo. Pídalo 
Hierro," Obispo, 68, en' 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y u ñ a s . 
Ex trac to l eg í t imo de fresas. 
E s un encanto Vegetal . E l color que 
da a los labios; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n , 
de la ciencia en la q u í m i c a moderna. 
Va le 60 centavos. Se vende en Agen-1 c l ° s 
Farmacias , S e d e r í a s y en su de- todo e 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de 
mujer, pues hace desaparecer las a 
gas, barros, espinillas, manchas J 
grasas de la cara . Esta casa tiene _ 
tulo facultativo y es la que mejor 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más 
tas y mejores modelos, por ser 
joras imitadas al natural; se 
man t a m b i é n las usadas, ponien 







c ías , 
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
Neptuno, 81 . T e l é f o -
centavos extra
en la "Casa de 
del comercio por la noche, cobranao cuo 
tas muy económicas. Director: Abelar-
do L . y Castro. Lfuz. 24, altos. 
U>A PROíESORA E X P E R I M E N T A D A , de muy buenas referencias de las 
mejores familias, desea ó w -lases de 
francés a señoras y niñas. Informes al 
Teléfono I-2C92. 
38281 26 oc. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en 'ngíéi. Francés, xenedurr-, ds 
Ubros. Mecp.noRraffa y Plan,^ 
S P Á N I S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A .S802 . 
37934 SÍ OC 
ocupa' la manzana comprendida por ¡as 
Apartado 1033.—Para onsultas dir ctas calles Primera. Kessel, Segunda y Be-
comuniqúese con el estudio A-1257 de ! lla vista. a una cuadra de la Calzada de 
4.30 a 6.50 o de 8.30 a 10.30 p. m -I-Inútil i ^ Víbora, pasado el Crucero. Por su 
so en los Institutos y Universidad y una ¡ la Peluquería "Costa." Industria, 119. por 
perfecta preparación para la lucha por, el teléfono A-8733 o escribiendo al Apar-
la vida. Está situado en la espléndida > tado de Correos 1915, a nombre del se-
Quinta San José, de Bella Vista, que fior J . García, Habana. 
G 8314 ™a 14 oc 
llamar domingos o a otras horas, 
ser las indicadas Prof. Williams 
rector. (Actual Instructor del Club 
litar del Morro). 
(SEÑOKITAS GRATIS . ) 




A C A D E M I A N O C T U R N A 
Para ambos sexos. San Alberto. Taqui-
graffa, Mecanografía y Comercio. 17, nú-
mero 233, esquina a G, Vedado. 
37728 24 oc 
Í3 R O F E S O R A D E T A Q U I G R A F I A Y . mecanojrrafTa, para nlfias y señori-
tas. Señorita Reatoy. Encarnación, 31, 
esquina a San Benigno. 
39203 2 n 
magnífica situación lo hace üer el Co-
legio más saludable de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes Co-
legios de Norte América. Direccién: Be-
lla Vista y Primera. Víbora, Habana. Te-
léfono 1-1894. 
38549 26 oc 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N / 
j UNA BUENA P E L U Q U E R I A es la "Pe-
i luquerfa Parisién," Salud. 47, frente a 
la Iglesia d& la Caridad, 
i Esta casa cuenta con personal muy 
¡ competente. E l corte y rizado de pelo 
, a niños y niñas, se hace al verdadero 
estilo de París. 
Hay un salón para peinar y lavar la 
cabeza & las señoras. Hábil manicure 
para las damas. 
L a "Peluquería Paris ién" importa ca-
bello natural y tiene el más completo 
surtido de postizos, 
j Los precios, en todo, po admiten com-
nr\C'T' petencia. Por eso le conviene hacerse 
56 desee , COn l a I m t l i r a J U S t i - 1 cliente de esta acreditada casa. E n la 
F I N A " QU^ ^ la m«i/-,i- I Primera oportunidad vaya a la "Pelu-
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a -
v o s . 
T e ñ i d o s de pe lo , d e l c o l o r 
campo 
c o n t e s t a c i ó n . 
y pre-
cios 1 
anden sello par* 
parte sin antes ver los mo elos . . ^ 
de esta casa. Mando pedidos . 
briH 
a las u ñ a s de mejor 
duradero. Prec io; 50 
15 
es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o de p e l o a n i ñ o s . 
7212 




Esmalte "Misterio" para dar 
calidad y 131 
centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 CT5. 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura ^ e / ' M i s t e n * ^ 
colores y todos garantizados, ^ 
tuches de un peso y dos; ^v 
ñ i m o s o la aplicamos en Jos 
didos gabinetes de esta casa. ^ 
bien la hay progresiva, que ]a 
$3 .00; ésta se aplica al pelo coi 
mano; ninguna mancha. xítitt 
P E L U Q U E R I A D E J . MARTIR 
N E P T U N O , 81. T e l . A - S ^ 9 -
37391 . - ^ T * 
Q E H A C E D O B L A D I L L O 
O maquina, en ^ n 






A S O U X X V I U 
D I Á R i O D E L A M A R I N Á O c t u b r e 2 2 d e 1 9 2 0 P A G I N A D I E C I S I E T E 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
L i M F K A S 
T T T I J E f - ^ ^ p n la Habana, basta 
^fna Plant_a' o ^ . número 122, entr planta, e" nú e ro 122, entre Avisar a, 
^ ' a s t o . 1 Vedado. 24 ce 
?CÁRCÍA Y C O M P A Ñ I A 
' ^ vendemos toda clase de 
enrames y ;*;fos er la Habana y fue-
L ^ l ^ T n f o ^ e s t d i s t a d . 136. 
" ^ ¡ ^ n f e F I N C A S J J R B A N A S _ 
• ^ ^ O S F M A R C O S " 
rt -pV NUEVA DEL P r L A K , cer-
vrE>-pO, ^ Mercado, una casa de 
A' ca ^ 1 nu.f • rt0S) baño intercala-
Jla. ^'fufr* al fondo, servicio do cria-
do coiufdof. ai a una euadra (|ei 
•n's S^^V.-.n de dos ventanas, sala, 
T c u a r t o s ^ l o s cuartos de 4X4, 
^'-^¿orrido, ciólo raso, $1<.OÜO. Maicos. 
1 ̂  ^ nFXJU'VIKDA, 38. DE SAT.A, 
«fESPO. ^ f ^ a j - t o s , cocina corrida, 
: V saie'-a-^,, dejar parte en hipoteca 
' ¿WO: J ^ u é s Gon-^lez, a una cuadra 
f en. Mvó Frontón, otra de sala, sale-
• del Nu^0rtos $7-000; y en Oquendo y 
"c 3 c"3',",; altos c"" sala, saleta 2 
EN E l i CERRO: GANGA V E R D A D : vendo dos casas, con por ta l sala, 
saleta y dos cuartos, esquina con su ac-
cesoria, toda de azotea, manipos te r ía y 
pervicio sanitario. Urge la venta. $15.000. 
Es una ganga nunca vista. Informan : I n -
fanta, 23, entre Pezuela y Santa Tere-
sa, Cerro, Las Cañas . 
37838 30 oc 
GANGA: VENDO CASA CON P O R T A L | sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
servicio y agua de Vento, en 2.700 pe- ; 
sos. También un solar de 10 por 40, en 
1.800 pesos. Caser ío de Luyanó, 18, Acá - i 
demla. 
38964 31 oc. 
U n a g a n g a : por tener que embarca r | 
yendo una casa, en el Cerro, m u y b ien 
si tuada, de esquina, tiene bodega y 
puesto de f ru t a s y u n a accesoria, por- , 
t a l para dos calles, e s t á a lqu i lada | 
con c o n t r a t o , es de madera . Se a d m i - | 
te t o d o o pa r t e en cheques de Ban-
co. Precio $4 .000 , que vale $6 .000 . 
I n f o r m a n en Habana , 200 , puesto de 
f ru tas . 
VENDO CASAS Y SOLARES, A D M I -tiendo cheques y doy dinero en h i -
poteca desde el nueve por ciento. Aguiar 
73. Tulgarón . Telefono A-o8e4. 
39234 22 oc 
BA R A T A S : SE VENDEN PEQUEffAS flnquitas en el Wajay, con frente a 
la carretera, agua potable y luz eléc- I 
t r ica. Aprovechen esta oportunidad. 
Cualquier persona, por modesta que sea I 
su posición, puede adquir i r una do es- i 
tas pequeñas fincas rfisticas, con mucha i 
arboleda y rodeada de grandes fincas. 
Muchas facilidades en la forma de pago 
y en las comunicaciones con la ciudad. 
Informes y planos: ( i . del Monte, Haba-
na, 82. 
C 5379 Ind 28 j n . 
MAGNIFICO SOLAR DE ESQUINA: E N lo mejor de J e s ú s del Monte y muv 
•cerca de la Habana, con l í nea al fren-
te, se da en cinco mil pesos, valiendo 
más. Informes en Sitios, 70' 
39316 23 oc 
M A N U E L L L E N I N 
,19181) 26 oc 
VENDO, E N L A VIBORA, UN H E R M O -SO chalet de esquina, sin estrenar, 
rodeado de jardines y con todas las co-
modidades para una numerosa familia. 
Llave e informes: Gertrudis, 11. 
38902 • 25 oc 
U R G E N T E V E N T A 
En el barr io de J e s ú s del Monte, por 
loa carros de Luyanó , Malecón, vendo 
una gran casa. Portal , sala, saleta, seis 
cuartos, gran patio, cielo raso. Prepa-
rada para á l t o s . Es propia para numero- ! 
sa familia. Su precio es ba ra t í s imo. Más 
detalles: Obrap ía , 32; y de 1 a 4. M. 
Arés . 
Soy el que m á s bodegas tengo en venta, 
a l contado y a plazos, de todos los pre-
j cios, cuyos Rueños las venden baratas 
por necesitar vender. Figuras, 78. Te-
— i lefono A-6021: de 12 a 9 
EN LOS PINOS, TRASPASO CON-1 trato solar, de esquina tres cua-; T ^ N $3.200, BODEGA, CALZADA SAN 
dras es tac ión y vendo otro al contado, Lázaro, otra cerca Toyo, $4.200, cañ-
en lo m á s alto do Barrio Azul y en la 
mejor calle, mide 533 metros, a $2 50 
metro. In forma: Pedro Lamas, Monse-
rrate y Lampar i l la , billetes. Teléfo 
no A-7979. 
38720 28 oc. 
• Q E VENDE UN GRAN" H O T E L , ÉN 
! O buenas condiciones, y un gran cafó, 
! buen contrato, céntrico, y una vidriera 
¡ c o m o para dos. Informes: F a c t o r í a y 
Corrales, café; de 12 a 2 y de 5 a. 8. 
Señor Mauro. 
38483 26 oc 
") • • . ,i î k̂î a, A.\JJ/KJt .p-x.—w, v «tu 
u ñ e r a s , solas en esquina, alquileres ba; 
ratos y contratos. Figuras, 78, cerca 
Monte; de 12 a 9. Manuel Llenín. 
ASKGURE SU DINERO Y SU POK-venir : por ausentarse su dueño, urge 
la venta de una parcela de terreno en 
Infanta y Benjumeda; se da umv ba-
rata. Su dueño en Manrique, 96 
38811 10 n 
SE V E N D E UNA CARBONERIA, CON su buen carro y buena muía y su 
buen local, en La Ceiba, calle Real, 90, 
por su dueño encontrarse con fa l t a de 
salud. 
39137-38 28 oc 
A $3.500 CADA UNA, DOS BODEGAS, f una barrio Colón, o t ra calle San N i - ¡ ¡ M H f ? 
- j colás, son cantineras, alquileres baratos A - - ' J — a . » ; 
J O R G E G 0 V A N T E S 
-.ncina corrida, escalera de már > t o s cocina ^ ^ - ^ » por IOQ ubre, 
K i s t f eaJa' una^Marcos. 
* ..TvmO A MEDIA- CUADRA D E L T VENDO- * San cariof., Una 
1 nuev0.i saleta 3 cuartos, cuarto de ¿ a d e sa «, saleta, ^ blclé y ca. 
.cor o"ua corriente en los cuartos, 
lentaoor, ^ ^ g a n e r o s , cocina de gas, 
on suS p ^ n deiar $0.000 én hipoteca 
^ • o A w f y o t r¿ de $11.500. Marcos. 
^ vnO UNA ESQUINA, D E A L T O S , 
•trEND0,^ " i o t a 3 cuartos, escalera 
* t m o 7 y medio por 22, renta $¿00, 
dt) mármol, « J Desagüe, a media cua-
ft^; ynuevo Fron tón , de saín, j o r t . 
dra f h a r t o s , saleta al 'fondo pa-
f f t%patio cielo /aso $25.000- y 
l -«no de eso urna, de 22X11, a ^40 
un terreno ^ - al c o n t ó l o . Marcos. 
g a r l o s , 100. ^ 12 a 2. Notar ía Ma-
ssana. 27 oc 
li'rüSl - — 
TTFVDOTCALLE 29 Y B, L I N D A CA-
V ^ o i'irdín, portal , sala, comedor 3 
' ^'o Pnartos cuarto baño, cuarto 
•°ran,rrormlo?r'al fondo garaje, $30.000; 
P?0Raf K S S , sala, comedor, 2 cuar-
casíl«ÍT00'- Marqués González, sala, co-
tos, »*'w' tos «7.600; Subirana, sala, 
^dor, 3 eua™t¿s 2 corredor al ofndo de 
^ t ' ^ Escobar, 7. bajos; de 2 
a ft 24 oc 
r r ^ E j O B G A R A N T I A : EN CONJUN-
í | j to o'separado, vendo un bonito solar | 
TÍ ¿snuina y una casita, sin estrenar. 
l n todo servicio. Todo en $4.600. Infor-




v . J U A N P E R E Z 
•Quién vende casas? PEREZ 
lOuién compra casas?. . . - PEREZ 
"iOuién vende fincas de campo? PEREZ 
Ouién compra fincas de campo? PEREZ 
•Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
los negocios de esta casa son serios y 
reservados. 
Belascoaín, 34, altos. 
T & .«EJOB INVERSION; SE VENDE 
L o akiuila una casa de la mejor cons-
trucción, hierro y cemento, sin estrenar, 
dos cuadras línea de la V íbo ra ; su pre-
: do $9,500. Para t r a t a r : D'elicias, F, su 
dueño. Teléfono 1-1828. 
39438 24 oc. 
LUIS S U A R E Z C A C E R E S 
Escr i to r io : H a b a n a , 8 9 . 
Para i n v e r t i r su d i n e r o t e n g o 
en venta i n f i n i d a d d e p r o p i e d a -
des en la c i u d a d y sus b a r r i o s . C a -
sas y solares a p r e c i o d e c r i s i s . 
Pida nuestra l i s t a d e p r o p i e d a d e s 
en venta. 
EFECTIVO P A R A N E G O C I O S D E 
A C T U A L I D A D . 
Casas, chalets y solares, dinero en hi-
poteca. Habana, 59. Teléfono M-9i>95. 
T E A 1 T A D , CERCA DE NEPTUNO, do 
ÍJ dos plantas, sala, comedor, 6 cuar-
tos, altos 7 cuartos. $65.000. 
CONCORDIA, DE UNA P L A N T A , M o -derna, sala, saleta, 5 cuartos, Ra-
raie. mido, 8X40. $48.000. . _ 
XTEPTCNO, CERCA DE BEÜASCOAIN-, 
i > mido 7X34, sala, saleta, .-cmedor, 4 
cuartos, altos cinco cuartea y cuarto de 
criados, moderna., precio $65.000 
ANIMAS, CERCA DE C A L I A L O , M i -de 11X30. sala, comedor, 6 cuartos, 
cuarto criados. $18.000. 
V E D A D O 
EN J, CERCA DE 23, SALA, S A L E T A , , i comedor, hal l , 6 cuartos, 4 cuartos de baño, cuarto de criados, garaje, cons-
truccii 'n moderna. Precio $105.000. 
C, CERCA DE 23, M I D E 22X30, CHA-let, ves t íbulo , sala, saleta, 5 cuar-
tos, garaje, $65.000. 
-i 1% CERCA DE PASEO, DOS P L A N -
JL I tas, sala, comedor, hal l , tros cuar-
tos, altos igual . $58.000. 
/ S A L L E 8, C E R C A D E L I N E A , SALA, 
comedor, 5 cuartos, garaje, baño 
complfto. precio $50.000. 
CA L L E 13, CERCA DE PASEO, SALA, saleta, cinco cuartos mido 20X22, 
precio $36.000. 
1 Q , CERCA DE BASOS, S A L A , S A L E -ta, comedor, baño, .altos 5 cuartos, 
tiene garaje, moderna, $50.000. 
-i >y, CERCA DE I . , DOS P L A N T A S , 
í X sala, saleta, comedor, 6 cuartos, 
hall, 2 baños . $100.000. 
í)*y, CERCA, DE L, M I D E 12X50, SALA, 
ÍC i hall , cinco cuartos, 2 cuartos cria-
dos, garaje, $55.000. 
M, CERCA DE L A UNIVERSIDAD, 2 plantas, independientes, sala, come-
dor, 3 cuartos en cada planta, tiene ga-
raje, precio $36.000. 
CA L L E 10, UNA P L A N T A , SALA, CO-¡ raedor, cuatro cuartos, esquina, cer-1 
ca de Línea , $25.000. 
Ó ¡ r , CERCA Lifi i , ESQUINA F R A I L E , I 
( V O sala, saleta, hal l , 6 cuartos, 2 de 
criados, garaje, $75.000. 
CA L Z A D A , ESQUINA D E F R A I L E , sa-la, saleta, cinco cuartos, 650 metros, 
precio $60.000. 
CA L L E A , CERCA DE L I N E A , E R A I -le, chalet, sala, saleta, cinco cuar-
tos, precio $80.00». 
CA L L E A , CERCA DE 23, DOS P L A N -tas, sala, saleta, 3, altos igual, ga-
raje, precio $40.000. 
EN 11, E N T R E C A L L E S DE L E T R A S , sala, comedor, saleta, cuatro cuar-
tos, cuarto de criados, puede hacerse ga-
raje, precio $35.000. 
J O R G E G 0 V A N T E S 
H A B A N A , 59. TELEFONO M-9595. 
37033 10 nv 
C A L L E D A M A S 
Vendo una casa, dos plantas, moderna, 
hierro y concreto. Sala, saleta, cuatro 
cuartos. Renta 200 pesos. Para más de-
ta l l es : Obrapía , 32. De 1 a 4. M. Arés . 
O P O R T U N I D A D 
A cinco pesos se da la vara de terreno 
en las alturas de Marianao. Es de es-
quina y son 2.084. Informan en Obrap ía , 
32; de 1 a 4. M. Arés . 
O P O R T U N I D A D 
A tres cuadras de Be lascoa ín y dos de 
San Miguel, vendo 504 metros, a 70 pe-
aos metrq terreno y fabricación, e s t á 
preparado para un gran almacén. Más 
detalles: Obrapía , 32; de 1 a 4. M. Arés . 
V E N D O A U N A C U A D R A 
de la Calzada de Puentes Grandes, fren-
te a la fábr ica del señor Matos, una 
esquina, 10X40, la doy a 3 pesos vara, 
esto es una, oportunidad. Más informes: 
Obrapía , 32; de 1 a 4. M. Arés . 
G R A N D E S N E G O C I O S 
Compro y vendo casas y fincas r ú s t i c a s 
y toda clase de establecimientos. Tengo 
dinero para hipotecas en todas cantida-
des. Informes: Obrapía , 32; de 1 a 4. 
M. Arés . 
38921 , 25 oc 
i ¡m 
V e n d o m i casa en la Calzada de L u -
y a n ó , con 1.100 metros de terreno y 
9 0 0 de f a b r i c a c i ó n , que puede* r en -
t a r $600 , en $ 5 6 . 5 0 0 . 
C 8445 4d-21 
E VENDE UNA CASA NUEVA, DE DOS 
•J plantas, cifelo raso, 7 por 40. Tra to 
ílrecto con el dueño. Teléfono M-2401. 
De 8 a 2 p. m. 
39514 24 oc. 
TTIi(.K VENDER CASA MODERNA DE 
.y altos, en 36.000 pesos. Otra de al-
«s. en 11.000 pesos. Es precio de cir-
^ « a n c i a . Se admite algo en hipote-
«• Intorman en San Lázaro, 308, bajos. 
Teléfono M-9o70. 
J U M 23 oo. 
I M P O R T A N T E 
« vende una nave enclavada en el 
Ñ o r punto de la c iudad, que mide 
^6 varas cuadradas y que se encuen-
A n d a d a en 100 pesos mensuales, 
p el precio de 10.000 y reconocer 
^ hipoteca de 2 .000. Se admite el 
f^o de los 10.000 pesos en cheque 
R e ñ i d o por el Banco Nac iona l de 
I ^ Dirigirse por escrito a l s e ñ e r 
Apartado 37, Habana . 
23 oc. 
HA B A N A : EN SAN LAZARO, CERCA de Belascoaín , se vende una casa de 
una planta, que mide 9X33 de fondo, 
en magní f icas condiciones para recons-
t ru i r l a , en $34.000. a menos de $115 me-
tro. G. del Monte. Habana, 82. 
O t r a en T a m a r i n d o , dos plantas , con 
es tab lec imiento , de esquina, con 4 5 0 
metros , en $ 5 2 . Es u n a hermosa casa 
y va le m á s . Precios de ac tua l idad y 
recibo su i m p o r t e o p a r t e en check 
de! Banco I n t e r n a c i o n a l . T e l é f o n o 
F - 1 9 2 3 . N o corredores. 
39216 28 oc 
U R G E V E N D E R 
Antes de? 30, verdadero y l indís imo cha-
let madera, dos plantas, en Reparto 
Santa Amalia, a una cuadra de la Cal-
zada . y frente a la Portada Monumen-
ta l de Víbora Park. Informan en el mis-
mo y en Malecón, 6-B, bajos. 
3^569 22 oc 
SE V E N D E UN MODERNO CHAITET, de d'js plantas, completamente inde-
pendientes, en .̂a calle 23, a la brisa y 
entre calles de letras, rentando 450 pe-
sos mensuales. Precio 30.000 pesos y re-
conocer una hipoteca de $35.000. Informa 
su dueí io : calle 17, entre 10 y 12, nú-
mero 480, altos. Vedado. Teléfono F-5343. 
A todas horas. 
38812 22 oc 
R U S T I C A S 
F I N C A S ^ R U S T O A S " 
Se venden 10 Fincas Rús t i cas , desde 2 
caba l l e r í a s basta 50; se admiten en pa-
go, Cbeck de los Bancos Internacional, 
Espauol, Nacional, etc. In forma: Otero 
Manzana de Gómez, 211. Teléfono M-llOd' 
W'*™ 25 oc. ' 
fcM * M Z U M I E N T O S V A R Í O S 
p A R M A G I A : POR NO PODERLA aten-
X der su dueño, so vende una muv 
buena, en el mejor batrlo de la Ha-
bana, urge hacer negocio por tener que 
salir del país , en plazo breve. Para más 
informes dir igirse a: M. A. Mir . Merca-
deres, l l - A , altos. 
„3Wtó_ _ j 5 n 
GR A N NEGOCIO: SE A D M I T E N PRO-posiciones de venta o arriendo de 
un bar, en el mejor lugar del Prado. 
Informes: Prado, Ü3. Horas : de 12 m. a 
5 p. m. 
39611 24 oc 
y contratos. Figuras. 78. Teléfono A-6021; 
de 12 a 9. Manuel L len ín . 
39.3:11 29 oc 
Centro General de Negocios. M e hag-o 
cargo de comprar , vender, traspasar 
toda clase de establecimientos, hote-
les, casar: Je h u é s p e d e s y de i n q u i l i -
na to , c a f é s , fondas, bodegas y gara-
ges. O f i c i n a : M o n t e , 19 , altos, Telé» 
fono A - M 6 5 . De 8 a 10 y de 12 a 2 , 
A l b e r t o . 
Se vende un café y restaurant, bien si-
tuado. En los altos tiene 24 habitaciones. 
Hace esquina el café. Hace un promedio 
de 150 pesos diarios. Rentan los altos 
y los bajos 300 pesos; contrato seis años . 
Más Informes: Monte, 19, altos. De 8 ÍJ 
10 y de 12 a i. Alber to . 
H I P O T E C A S 
GR A N NEGOCIO, POR TENER QUE ausentarse m i socio, vendemos el 
contrato por diez años, de un arenal, 
próximo a la Habana, de más de un m i -
llón de metros cúbicos de arena dulce, 
blanca y roja, provisto de l ínea tren y 
depós i to y que abona solamente 15 cen-
tavos por metro, según se vayan extra-
yendo; además de la • vía mar í t ima, se 
comunica con esta Capital por ferroca-
r r i l . Precio por el traspaso del con-
t ra to : $10,000. Informes: Manzana de 
Gómez, Departamento 560. 
89443 23 oc. 
SE V E N D E UN R E S T A U R A N T , B I E N acreditado, - el dueño realiza sus ne-
gocios por tener que embarcarse. Infor-
man en la f e r r e t e r í a E l Compás. Zu-
lueta y Animas. 
39488 26 oc 
LE C H E R I A SITUADA E N BUEN PUN-to, se vende; tiene contrato; lugar 
magníf ico para restaurant, fonda, etc.; 
al lado hay buena casa desocuijada; 
también contrato para ampliar negocio. 
Informes: Manrique, . 31, antiguo; sola-
mente de 12 a 1. 
39505 28 oc. 
F A R M A C I A 
Se vende en lf.' calenda del Cer,ro, en 
una esquina de mucho porvenir, una 
buena farmacia que hace un promedio de 
ciento y pico de pesos diarios. La ca-
sa e s t á mal atendida por su dueño te-
ner otros asuntos que atender. E l que 
compre el negocio, a t end iéndo lo bien, 
puede vender el doble. Tiene un contra-
to de seis años , con un módico alquiler. 
Más informes: Monte, 19, altos. De 8 a 
10 y de 12 a 2. Alber to . 
^39165 28 oc 
ATENCION: SE VENDE UNA OABBO-ner ía , en un pueblo cerca de la Ha-
bana, hace buena venta y paga poco al-
quiler se vende por su dueño tener 
otros negocios. Para informes calle Ofi-
cios, entre Sol y Santa Clara, l i b r e r í a 
Nuevo Mundo. J o s é Llano. 
38636 21 oc 
D o y $60 .000 e fec t ivo , en h ipo teca , o 
c o m p r o una casa en í a Habana , que 
los v a l g a . N o corredores. F - 1 9 2 3 . 
39021 • 31 oc 
EÑ HIPOTECA SE T O M A N V E I N T E m i l pesos, no mayor i n t e r é s del ocho 
por ciento anual y cincuenta m i l pesos 
a l siete por ciento. Doble g a r a n t í a de | 
casas modernas en la Habana. Informan 
en San Lázaro , 308, bajos. Teléfono 
M-9r.T0. 
39527 ^ _ _0_CJ_ 
r p É N G O P A R A COLOCAR E N HIPO-
J. tecas, en el acto, veinte y dos m i l 
pesos. Otra par t ida de nueve mi l . Otra 
de seis m i l y o t ra de cuatro m i l . I n -
forma : Cirabal, Fac to r í a , n ú m e r o 6. Te-
létono- L-9333. 
38517 28 oc. ^ 
SE TOMAN, E N SEGUNDA HEPOTE-ca, $8 000, sobre dos magn í f i ca s pro-
piedades en el Vedado. Se paga buen i n -
te rés . Informan en Chacón, 25; de 9 a 
11. Teléfono M-2247. 
39335 25 oc 
r p i E N D A DE MODAS: CONFECCIONES 
X de señora y n iños . Se vende'con lo-
cal para familia y contrato. Precio mó-
dico. Admito cheque intervenido. Infor-
mes: L a F l o r ' Cubana. Galiano y San 
José . 
39395 29 oc. 
LE C H E R I A : SE VENDE UNA E N PUN-to comercial, con buen contrato y en 
buena marcha sus negocios, por separar-
l e uno de los soci- s. In forman: Cerro, 
número 624. 
39384 24 oc. 
H U E S P E D E S 
HA B A N A : E N LAGUNAS, C E R C A de Galiano, se vende casa de dos 
plantas, más 3 cuartos en el 3er. piso 
y más de 140 metros, consta de sala, 
comedor, 3 cuartos, cocina, baño y ser- i 
vicio, en $30.000. Admito ofertas. G. del 
Monte. Habana, 82. 
HA B A N A : A UNA CUADRA D E L P A -lacio Presidencial, se vende una ca-
sa de esquina, de dos plantas, con 182 
metros, a $120 metro. En Campanario, 
cerca de Belascoaín , se vende casa de 
reciente const rucción, con zaguán, sala, 
tres cuartos, comedor, cocina y baño a 
menos de $100 metro. Mide 7X20. G. del 
Monte. Habana, 82. 
F A B U L O S A G A N G A 
Se t r a s p a s a u n a t i e n d a m i x t a , e n 
l a m e j o r s i t u a c i ó n d e l p u e b l o y 
b i e n s u r t i d a . L a v e n d e su d u e ñ o 
p o r n o p o d e r l a a t e n d e r d e b i d o a 
o t r o s a s u n t o s q u e n o '~uede p r e s -
c i n d i r . P a r a t r a t a r d i r i g i r s e p e r -
s o n a l m e n t e a : M a n u e l B . L a b a l l e 
R e a l C a m p i ñ a , ca sa d e I n f a n t e . 
P • 4d-l? 
GANGA HORROROSA: SE VENDE una fonda en m i l pesos, que vale tres 
m i l , se da a prueba, se da tan barata 
por enfermedad/ del dueño, paga poco 
alquiler y tiene contrato, vida propia 
como se puedei. ver. Adolfo Carneado. 
Zanja y Be la s¿oa ín , café. 
39491 28 oc 
N E L CERRO: SE VENDEN DOS CA-
isas de mampos t e r í a , juntas o separa-
das, en 10.000 pesos, a tres cuadras del 1 
paradero, con sala, comedor y dos cuar- ' 
tos. Todo de azotea y c i tarón. Se vende 
en ganga por tener que marcharse su 
duefio para el extranjero. Informan: I n -
fanta, 23, entre Pezuela y Santa Teresa, 
En Las C a ñ a s . 
37838 27 oc. 
S O L A R E S Y E R M O S 
VE D A D O : E N L A C A L L E G, E N T R E 23 y 25, se vende un solar con fa- ¡ 
bricación de m a m p o s t e r í a , que renta $350 j 
y mide 19X50, muy barato. G. del Mon-
te. Habana, 82. 
SOOíSrV^8^ J ^ ^ 1 3 ^ ' C A L L E 19 
razonabi« Sesos- Se desea «na oferta 
WuCH«nP. r n«cesitar dinero. Buena 
"tto de cuatro cuartos de famil ia 
fonstru, 
"lo (Je /,ri„'j„ ».UCIII.UÍ3 Uc xaunua, 
"inero 20 Kodrí)?uez. Empedrado, JÍH10 
ffUsi"~S oc-
1 k ^ S a ^ ^ 8 , L,NA CUADRA 
í Aleación: Í00 Pesos metro, terreno 
"^ero on '30-ooc>- Rodríguez, Empedrado, 
JlfHlO " ' 
^ m a ^ f ^ O R I A , SRENTE A L A T ^ R -
J9410 ' ^QiPedrado, 20. 
t 30. ar.romfflLrlZADA CONCHA, 20 por 
i piones PM10 lmra ^ s e de fa-
p%eca. R£ÍUJ P0C0 de contado, resio 
L38410 rodríguez. Empedrado. 20 
22 oc. 
> « . J N E L V E D A D O 
to yn ^nfoi t a b i ^ ^010 $40-0()ü las tres. ^ Ü e . convipb Para vivirlas. Vea es-
^ l ^ r o , no21coyrre3d0reeSdad0- SU (llle-
r u A ^ r — - — — - 2^ oc 
Kun6^0. 5n?aAu;nMAs I>EI' 13 r o R 
con a.no. a pocas r P i e d a d en San 
(ios VUartos de m^lras ?e la Calzada. 
V v ^ e n o sol r ^ a d e í " a ¿ bien construi-
r é ^ 3 í a b r i c a - ^ . H - f r e n t e ^ al £on-
aCb,y todos slptl^11611® también ar-
se d a ^ ^ i o s : s ernpr* bien 
ri s o h ^ t o ¿ O V Í V ^ J 1 : 6 " 0 . 6 " $3,500; m ;NKairecto con i , i0 precio tnt^^epre^ t01} el dueño; n i 
«¡e ¿ 21 y c2l30- ^ f o r m a n : B n 
- A f 2 y de 7TealeofT F"436 
comisión 
ümero 70, 
•4361. Horas : 
23oc. 
Jfi Conm . ~'3oc. 
fe$ en ^ n y v e i « k a casas y sola-
^ que'io08 bareÍ08 7 rePart08' 
^ados c ( m C l 0 S Q0 seai1 exa-
ca, eil" J tacUlta dinero en hipote-
Monte , cailt idades. Ofic ina- , 
De 8 á m 0S' T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . 
10 y de 12 a 2 . 
tf.j ene Salo 6 tres Plantas rada 
ifi s é r ^ f * ^ dos c ú a r t o t 
^ 12 fl Ys,"0!; agua redimida: 
ín „ 2' ^ ¿ e r t o . a l t 0 s : ^ « a 10 
VENDO CHALEtf , VIBORA, 2 CUA-dras Calzada, 10X40, de dos plan-
tas, entrada altos, indevsndiente jar -
dín, por ta l , sala, sa lón comedor, 5 ha-
bitaciones, baño completo, cocina, hall , 
cuarto servicios criado entrada auto-
móvil, igual altos, l ibre contrato, pre-
cio $40.000, dejo $20.000 al 8 por 100. 
Más informes: su dueño, de 12 a 3. Es-
trada Palma, 52. 
_38503 22 oc 
R E V I L L A Y F E R N A N D E Z 
A G E N T E S D E N E G O C I O S 
C o m p r a n y venden t o d a clase de es-
tab lec imien tos , f incas r ú s t i c a s y ur-
banas, a d m i t e n y f a c i l i t a n dinero en 
hipoteca y p a g a r é s en todas can t ida -
des. A m i s t a d , 69 , esquina a San J o s é . 
T e l é f o n o s A - 1 2 9 1 y A - 7 0 4 8 . 
V E N T A DE~ C A S A S 
Una en el Cerro. Sala, saleta y cuatro 
cuartos, en 9.000 pesos; otra en Esco-
bar, sala, saleta y cuatro cuartos, en 
9.000: en Paula, cerca de los muelles 
con 450 metros, can te r ía , magníf ica cons-
trucción ; renta 1.350 pesos, en 130.000 
pesos; Oficios, entre Santa Clara y Luz,. 
14 por 25, dos plantas, en 115.000 pesos; 
San Migue, 10.50 por 35, c a n t e r í a losa 
por tabla, vigueter ía de cedro, magníf i -
ca const rucción, en 55.000 pesos; Neptu-
no, dos plantas, nueva, 7 por 34, ciellos 
monol í t i cos , columnas estucadas t i m -
bre eléctr ico y lavabos en todas las ha-
bitaciones, con los baños míis suntuosos 
que se conocen. Precio, 05.000 pesos; Ta-
marindo, cerca de la calzada nueva, con 
320 metros, portal , sala, bal l , recibidor, 
tres habitaciones comedor, garage, en 
20.000 pesos; San Lázaro , cerca de Belas-
coaín, una mans ión das plantas, toda 
can te r ía , renta 1.200 pesos, superficio 
900 metros, en 180.000 pesos; l iun te , de 
Cuatro Caminos al Campo Marte, de dos 
plantas, 220 metros, c a n t e r í a con esta-
blecimiento en los bajos, gana 400 pe-
sos, en 50.000; Inquisidor, 550 metros, 
tres plantas, renta 800 pesos mensuales, 
tiene hipoteca de 80.000 al 7 por 100, en 
130.000 pesos; Damas, dos plantas nue-
va, c an t e r í a , cielo raso decorado, renta 
240 pesos, en 35.000 pesos. A una cuadra 
de Galiano, casa de dos plantas, esquina 
con establecimiento, nueva, *cielo raso 
monol í t ico , superficie 410 metros renta 
800 pesos, en 115.000; en la V i )ora, casa 
1.000 metros terreno, portal, ja rd ín , ñt-
boles frutales en producción, sala, reci-
bidor, seis habitaciones, comedor cuar-
.to de baño, calentador, cocina de gas y 
de carbón, cielos monol í t i cos , cercada 
<le hierro, en 50.000 pesos; Mercaderes., 
cerca de Obispo, cuatro plantas, 1.800 
metros, a 275 pesos el metro; Concordia, 
cerca Belascoaín , dos plantas, nueva, es-
quina con establecimiento, 200 metros, en 
35.000 pesos-/San Nicolás, cerca de Mon-
te, de dos plantas, y media esquina con 
establecimiento, nueva, en 35.000 pesos: 
Crespo, de dos plantas, nueva, mucho lu-
jo, renta 290 pesos, en 40.000 pesos; Mon-
te, cerca de Egido 1.860 metros fabrica-
dos de .una y de dos plantas, con esta-
blecimientos, a 275 pesos el metro; I n -
dustria, de dos plantas, nueva, 6 por 
-8, sala, saleta, cuatro cuartos, comedor 
al fondo en 40.000 pesos; Egido, fren-
te a la Terminal , 300 metros superfi-
cie, propia para comercio, en 'ró.OOO pe-
sos; Amistad, de dos plantas, sala, y dos 
cuartos y servicios, en l'->.000 pesos. Ke-
vi l la y Fe rnández , Amistad, 69, esqui-
?a-rt,? aan J o s é Teléfonos A-1291 y A-1018. 
C O L A R E S , VENDO L A ACCION D E CA-
O da uno de los de centro, con todo lo 
pagado, en $454, en Alturas de Almen-
dares. Reparto Buena Vista, con buenas 
aceras, calles, agua en abundancia y luz; 
mejor c i rculac ión que J e s ú s del Monte 
y Cerro y porvenir mejor; sale a $3.70 y 
medio centavos. ¿ Quiere ustel algo me- ' 
j o r ? . . . Para verlos y cerrar t ra to d i r í j a -
se a 12 esquina a 13, Vedado, tal ler de 
instalaciones eléctr icaSj o Lawton, 2. Ví-
bora. A. Zulueta. 
39416 26 oc. 
V e n d o u n s o l a r e n l a c a l l e 
1 7 , e n t r e 2 6 y 2 8 , c o n 1 0 . 7 1 
p o r 5 8 . 9 6 v a r a s ; 2 s o l a r e s 
e n l a c a l l e 2 8 , c o n 1 0 . 7 1 p o r 
4 8 . 2 2 v a r a s c a d a u n o , l o s 
t r e s se c o m u n i c a n p o r e l f o n -
d o , c o n u n t o t a l de 1 6 6 9 v a -
r a s . I n f o r m e s : . I b a r r a . T e -
l é f o n o Á - 5 5 8 8 . O b r a p í a , 3 . 
4 nv. 
A P R O V E C H E G A N G A 
Por necesitar dinero, vendo una esqui-
na brisa, que mide 1.112 varas cubanas, 
cuadradas, por la mi tad del precio. Tie-
ne que ser en esta semana, informan 
en la calle Hospi ta l , 7, altos, entre Nep-
tuno v Concordia, a todas horas del día. 
39156 . 28 oc 
EN E L REPARTO LOS PINOS, SE ven-de un solar, de esquina, a dos cua-
dras del paradero, con aceras, buena 
calle, propia para un establecimiento o 
para fabricar una o dos casas, mide 1 
20 varas de frente por 33 de fondo, otro j 
de centro, con dos cuartos fabricados, 
luz eléctrica, agua y otras comodida-' 
des. Informan de los mismos: su du«-
ña, Carmen Ortiz. Avenid-a de l a Pas 
tora entre San Anton io ' y Abella. 
38973 23 OC 
40oAne,tr<is de Galiano, casa tres plan-
tas, .o de frente por 18 de fondo, nueva, 
a cons t rucc ión más hermosa de la Ha-
bana renta 900 pesos. Precio 125.000 pe-
eV)11o y Fe rnández , Amistad. 69, 
esquina a San José . 
C E V E N D E E N L A C A L L E D E POC1-
vJ to, entre Buena Ventura y San Lá-
zaro, un terrenov que mide U y medio 
de frente por 29 de fondo, metros, dos 
cuadras de la Calzada de la Víbora, se 
da barato. Infofman en Industr ia , 90. 
39350 Q 2'i_c<i 
Q E ^ T R A S P A S A , POR LO QUE HAV pa- \ 
gado, contrato de un solar de 560 j 
varas en el reparto P á r r a g a , a dos cua-
dras de la calzada y en la acera de la j 
sombra Informan en Aguacate, 110. i 
39278 - 1 QC- m j 
T>OK T E N E R QUE E M B A R C A R M E p r ó -
JL ximamente, vendo muy barato, dos ¡ 
lotes terreno, con 1.400 varas, en el re-
parto Santos Suárez, a cinco pesos va-
ra admito en pago check. del Banco I n -
ternacional Dos lotes fen la ampl iac ión 
del Keparto Almendares, con 1104 va-
ras a siete pesos vara, e s t án en la 
Avenida 6a., cerca al parque, admito en 
na^o check del Banco Internacional. I n -
forman en la la . dé Primelles, n ú m e r o 
12 Cerro; de 12 a 2 p. m. y de J a 
" 'gjoff- 2 G _ o ^ 
írsVO E I N C A S , C E R C A C A N D E L A -
r i a 1 1|4 cabal ler ía , $8.000; en Ma-
naeua '2 314 caba l l e r í a , $25.000; Bacura-
nao 314 caba l l e r í a , $6.000; ;San .Tuan y 
Mart ínez, 13 c a b a l l e r í a s , $17.000. Pulga-
rón. Aguiar, 72. 
37964 11 oc 
Se venden tres. Una en San Rafael, 17 
habitaciones bien amuebladas. Deja a l 
mes, l ibre, 650 pesos. O; ta deja al mes 
1.500 pesos libres, en la calzada de 
Reina. Precio 8.000 pesos, y tenemos 
otras más . Informes, Amistad, 136. Te-
léfono A-3773. 
C A F E R E S T A U R A N T 
y hotel, se vende uno, en $11.000, tiene 
una venta de 200 pesos diarios, contrato 
U años . Alqui le r $200. Informes: Amis-
tad, 136. Garc ía y Co. 
G A R C I A Y C a . 
Compran y venden toda clase de negó-
clos. Bodegas y cafés, casas, terrenos.1 
dinero en hipoteca, cancelación de pa-
ga ré s y todo lo que sea comercio. Nues-
tros negocios son serios. Informes en 
Amis tad 13G. Teléfono A-3773. 
C A F E S 
Se vende uno en 2.000 pesos, con seis 
afios de contrato, 80 pesos de alquiler, 
por su dueño tener que ausentarse. E s t á 
en esquina, preparado para abrir , y te-
nemos otros varios más con contratos 
buenos y buena ut i l idad. Calle Amistad, 
136, García y Compañía. Teléfono A-3773. 
G A R C I A Y C a . 
A M I S T A D , 136. 
Bodega; se vende una en calzada, en 
3.500 pesos. Tiene buena venta, sola en 
esquina, y tenemos otras más y otra en 
el barrio Colón, propia para pr incipian-
te. Informes: Amistad, 1^6. García y 
Compañía . Teléfono A-3773. 
G A R C Í A Y C a . 
Vendemos vidrieras de tabaco en buenos 
cafés. Tenemos una en 5.000 pesos y 
otras de 400 pesos en adelante. Nuestros 
negocios son serios. Informes: Amistad, 
136, García y Compañía . Teléfono A-3773, 
H O T E L 
'Vendemos uno, seis años de contrato, 
en 8.000 pesos. Tiene una venta dia-
ria de café y restaurant de 150 pesos. 
Tiene 26 habitaciones. Informes: Amis-
tad, 136, García y Compañía . Teléfono 
A-3773. 
A T E N C I O N 
Vendo una bodega sola en esquina en lo 
mejor de la ciudad, en 14.000 pesos. 
Vende diario 160 pesos y 60 son de can-
tina. No paga alquiler. Informes en 
Amistad. 136. García y Compañía . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S i 
T o e m o s varias con contrato, poco al-
quiler y de los precios siguientes: Desde ( 
800 pesos hasta 10.000 pesos. Se venden 
a prueba con g a r a n t í a s suficientes, en I 
calles comerciales y en los mejores ca-1 
fés y hoteles de la Habana. Para m á s 
detalles; Amistad. 130. García y Com-
pañía. 
C A F E S 
Pe venden varios en calles comerciales, 
así como Obispo. O'Reilly, San Rafael, 
Galiano. Reina, Monte. Neptvno, Egido, • 
Alonserrate, Chacón, San Lázaro , Animas, j 
Belascoaín y en barrios varios alrede-; 
dor de la Habana. Buenos contratos y 
revenden dando parto dnl dinero. No i 
compre sin vernos antes. Amistad, 136, | 
García y Compañía . 
B O D E G A S 
Se venden varias, en puntos céntr icos , 
esquina, con una venta no menor de 
150 posos diarios, la más chica. Canti-
neras. Antes de comprar le agradezco nos 
hagan una visi ta para que se convenzan 
que lo que yo les digo es verdad. Amis-
tad, 136. García y Compañía, 
HIPOTECA SOBRE UN C H A L E T DE dos plantas, en la Avonida do Serra-
no, J e s ú s del Monte, de 16 a $20,000; 
buen i n t e r é s ; t ambién se vende, de 1 a 
4 p. m. González, Galiano, 118. E l Ar te . 
89303 2 oc. 
EL P I D I O BLANCO, DOY E N HIPO-teca, $75,000 eñ efectivo, a l 12 por 
ciento, sobre una buena g a r a n t í a . O'Rei-
l l y , 23. Teléfono A-Ü951. 
39301 " , 29 oc. 
SE VENDE UNA GRAN CASA DE huéspedes , con buen contrato, con 
una planta baja, propia para a lmacén 
o comercio, urge, la venta por retirarse 
su dueño. ínfcwrmes: Fac to r í a y Corra-
les, café; de m a 2 y de 5 a a Señor 
Manso. ^ 
38586 27 oc 
R E V I L L A Y F E R N A N D E Z 
Amistad, 69, esquina a San José . Agen-
tes de negocios. 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
céntrico, buen contrato y módico alqui-
ler, muy acreditado, con 40 habitaciones, 
en 22.000 pesos l lev i l l a y Fe rnández . 
C A F E , P O S A D A Y F O N D A 
Buen contrato, de camas hace 20 pesos 
diarios, muy surtido, el dueño tiene va-
rios grandes negocios y por eso lo ven-
de en 15.000 pesos, facilidades en e l | 
pago. Revil la y Fe rnández . Amistad, 69., 
C A F E R E S T A U R A N T 
Dulce r ía y vidriera de tabacos, 8 años 
contrato, cerca de la Habana, no paga 
alquiler, vende de 200 a SOO pesos dia-
rios. Se da a prueba. Es una ganga: 
mos muy barata. Bevi l la y González. 
Amistad, 69. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo una, en lo mejor de la Ciudad. 
18 habitaciones, buen contrato, poco al-
quiler, deja 500 pesos mensuales, la da-
mso muy barata. Revilla y Gonzále?. 
Amistad, 69. 
B O D E G A S 
Una muy cantinera, buen contrato y po-
co alquiler, en $6.000; otra en $3.000; 
otra en $4.500 y otra $2.800. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Arriendo dos, en puntos muy céntr icos 
y tengo desde 500 pesos hasta $8.000, 
con buenos contratos. Revil la y F e r n á n -
dez. Amistad, 69. 
K I 0 S K O S D E B E B I D A S 
Uno en 2.000 pesos, vende 30 pesos y 
paga 15 pesos de alquiler. Buen nego-
cio. Revil la i ' F e r n á n d e z . 
C A F E 
en 2.500 posos, vendo uno, en calle co-
mercial. Revil la y Fe rnández . Amistad, 
G9, esquina a San José . 
G R A N H O T E L 
Café y restaurant, con diez años con-
trato, el más conocidr» en la Habana, 
deja de út i l ida ,I 3.000 pesos mensuales, 
se da en 90.000 pesos, con facilidades 
de pago, por ret irarse su duebo. Revi-
l l a Fernández . Amistad, 69. 
37184 1 n 
C O M P R O C H E Q U E S 
C o n t r a t o d o s l o s B a n c o s 
a c o g i d o s a l d e c r e t o d e m o -
r a t o r i a , c o n u n p e q u e ñ o 
d e s c u e n t o . J . A g u i l a r . P r a -
d o , 1 8 , e n t r e s u e l o s ; d e 2 
a 3 de l a t a r d e ú n i c a m e n t e . 
39324 
nHENGO CONFIANZA EN IiOS BANCOS: 
X Aquellas personas que tengan can-
tidades depositadas en sus cuentas co-
rr ientes con los Bancos, acogidos a la 
morator ia y deseen negociarlas, s í r v a n -
se ofrecérmelas y se las a c e p t a r é me-
diante descuento que v a r i a r á s egún los 
casos. F. La V i l l a Robaina. Manzana 
ñn-ipz 223: de l a 3. 
26 oc 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos médicos me recomiendan y la» 
recetas de los oculistas se despachan 
con toda exactitud. 
ÍUIS clientes, que los cuento por m i -
llares, e s t án contentos y depositan en 
" ' i y en mis ópticos una gran confianza 
porque los cristales que les proporcio-
nan son de la mejor calidad y conser-
van sus ojos. 
La a rmazón tiene que ser correcta-
mente elegida para que se adopte bien 
a la cara, pero la calidad se deja al 
alcance y gusto del cliente 
de Gómez, ;  l  S 
39105 
I Í I P O T E C A ; TENGO UNA OA.JA PA-Jl ra colocar sobre propledudea urba-
nas, en el acto. Una par t ida de seis 
m i l pe^os y otra de cuatro m i l en Ta 
Habana. F a c t o r í a , número 0. Teléfono 
M-9333. 
39058 24 oc. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n i a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
M A Q U I N A R I A S P A R A I N G E N I O S 
Se v e n d e n : una p l an ta c o m p l e t a c o n 
m a q u i n a r í a moderna , con capac idad 
pa ra m o n t a r u n ingenio de 2 0 0 m i l 
arrobas de c a ñ a p o r d í a ; se compone 
de dos T á n d e m s de 9 mazas cada 
T á n d e m , de 7 8 " X 3 4 " y dos desme-
nuzadoras ; dos Tr ip les Efectos c o n 
2 4 m i l pies de superficie c a l ó r i c a ; 4 
tachos de 1 1 , 10 y 9 pies de d i á m e -
t r o ; 16 c e n t r í f u g a s de 4 0 " e l é c t r i c a s ; 
16 c r i s ta l izadores ; una p l a n t a e l é c -
t r i c a que da co r r i en t e a los motores 
de las c e n t r í f u g a s , cr is ta l izadores , 
bombas y a l u m b r a d o ; u n ed i f ic io de 
acero amp l io y o t r o t a m b i é n de ace-
ro p a r a a l m a c é n de a z ú c a r . Se vende 
esta p l a n t a en $1 .300 .000 , pues ta 
sobre los carros en los Estados U n i -
dos entregada a los 70 d í a s d e l con -
t r a to y se a d m i t e n $500 .000 en B o -
nos o acciones si e s t á n b i e n ga ran-
t i zados . O t r a , dos plantas , c o n capa-
c idad cada una pa ra moler 150 m i l 
arrobas de c a ñ a p o r d í a , T á n d e m de 
9 mazas y desmenuzadora de 7 8 " po r 
3 4 " ; t r ip les vert icales y todas sus 
anexidades comple tas c o n u n ampl io 
edi f ic io de acero cada p l a n t a . Estas 
p lan tas va len cada una $ 4 6 0 . 0 0 0 y 
se t o m a n $200 .000 en Bonos o accio-
nes. Dos p lan tas chicas, modernas, con 
capac idad cada una pa ra 50 a 6 0 m i l 
arrobas de c a ñ a , c o n sus T á n d e m de 
7 8 " X 3 2 , " aparatos y tachos ve r t i c a -
les, c e n t r í f u g a s y calderas y su edi-
f i c i o de acero cada una . Se venden 
cada u n a de estas p lan tas en $225 .000 
y se a d m i t e n $150 .000 en Bonos o 
acciones. Para informes y m á s deta-
l les : R . Labrador . Habana , 5 1 . A p a r -
tado de Correo, 6 0 3 . H a b a n a . 
39440 28 oc. 
POR TENER QUE I R M E P A R A ES-paña , vendo en el mejor punto de la 
Ciudad, una casa de huéspedes , en 
$4.000, • con contrato y $700 mensuales 
de ut i l idad l íquida, garantizada. Ranon 
en la vidriera de Amargura, 31; de 8 
a 10 y de 1 a 3. 
38238 24 oc 
UN A GANGA: ATENCION, SE VENDE en J e s ú s del Monte, una bodegas en 
$3.700, a dos cuadras de la Calzada, bien 
surtida, en esquina, sola. Tiene contra-
to público por seis años y alumbrado 
eléctrico y de gas. No paga alquiler, pues 
tiene dos habitaciones que ganan cada 
una $20. Vista hace fe. Informes: Sai 
Nicolás, lOrx Ceballos. 
38084 23 oc 
L a m e j o r i n y e r s i o u . ' a.« 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O 
C o r t i n a y C é s p e d e s . De< 
p a r t a m e n t o d e R e a l Esta* 
t e . O M y , 3 3 . T e l é f o n o s 
A . 0 5 4 6 M - 2 1 4 5 . 
T e n e m o s u n a b u e n a e x i s -
t e n c i a d e p i e z a s d e z i n c 
g a l v a n i z a d o c o r r u g a d o n ú -
m e r o 2 6 d e 6 , 7 , 8 , 9 y 
1 0 p i e s d e l a r g o . P a r a i n -
f o r m e s : C o n c h a , 1 1 . 
H A R P E R B R O T H E R S 
C O N C H A Y F O M E N T O . 
39114 22- oc 
4 P O R 1 0 0 
De In te ré s anual sobre todor los depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asoclaciñn de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los cie-
nes que posee la Asociación No. 6L Pra-
do y Trocadero. Da 8 a 11 a. m. l e 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6026 m U s 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y oegunda hipoteca, en lo» 
I dos puntos en la Habana, y sus Repar-
i tos, en todas cantidades. Préwtamos, a 
| propietarios y comerciantes, en pagaré , 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
i riedad y reserva en las operaclonas). 
i Belascoaín. 34. a i t ó n ; de 1 a 4. Juan Pé re r 
H O T E L E S 
Vendo uno en la calle Egido, buen con-
trato, poco alquiler, buena ut i l idad. Pre-
cio : 50.000 pesos, y otros varios en va-
rios puntos comerciales y cééntricos de 
la ciudad. No compre sin vernos antes, 
para que se convenza de que lo que nos-
otros le vendemos es bueno, bonito y 
barato. Amistad, 136. García y Compa-
uía. 
P A N A D E R I A 
V e n d o 40 solares yermos, en L u y a -
n ó , T a m a r i n d o , L a w t o n , Santos S u á -
rez, Las C a ñ a s , Be tancour t y P a n con 
T i m b a , de medianas y grandes medi -
das, b ien si tuados, l ibres de todo gra-
vamen , a los mismos precios de hace 
seis a ñ o s , de con tado t o d o y en mo-
neda o f i c a l e fec t iva . N o se cabra 
n inguna c o m i s i ó n . Por co r reo : M a n u e l 
G o n z á l e z . P i c o t a , 3 0 . 
88976 
Vendo una, de ocasión.'; tiene que ser 
antes de dos d ías . Se da por la mitad 
de su precio, con un gran almacén de 
v íveres . Vale 40.000 pesos y se vende 
en 30.000 pesos, contrato 16 afíos. A l q u i -
ler 90 pesos. Amistad, 136. Garc ía y Com-
lla B O D E G A S E N V E N T A 
Vendo una cantinera, en $]ij.000 y buen 
contrato. Otra en $15.000 y otar en $3.000. 
Todas tienen buenos contratos, y tengo 
30 más en venta. Informes: Amistad, 
136. García y Compañía. 
C A F E S E N V E N T A 
Vendo uno en 14.000 pesos; vende 150 
diarios, seis aiios contrata?, poco alqui-
ler, y otro en 7.000 pesos, dando 5.000 
al contado y resto a plazos; y otros de 
rafi.s y menos precio. Informes: Amistad, 
136. García y Comnafiía. -
H U E S P E D E S 
Vendemos cinco grandes casas en lo me-
jor de la Habana, al contado y a> plazos. 
Buenos contratos. Informes: Amistad, 
136. -García y Compañía. 
SE T R A S P A S A U N A C A S A 
con muebles o sin muebles, alquiler pa-
ga 120 pesos. Tres grandes habitaciones, 
una de criado, una gran sala, saleta 
y comedor y alquilo tres casas más. I n -
formes. Amistad, 136. García y Compañía , ! 
PA N A D E R I A , JUNTAMENTE CON L A finca y víveres finos cerca de Obis-po, superficie 250 metros, dos plantas 
en 80.000 pesos. Es gran oportunidad, 
evi l la y Fernández , Amistad, 69. 
VI D R I E R A DE TABACOS, MUY Co-nocida, vende 100 pesos, paga 100 
pesos, comida y casa para uno. 70.000 
pesos. Kevi l la y Fe rnández . 
PA N A D E R I A Y VIVERES; I .A MAS acreditada en la ciudad; es dueño de la finca y da buen contrato, por que-
rer Retirarse; buen negocio, l l ev i l l a y 
Fernández , Amistad, 69. , 
ME INTERESO POR VENDER UNA bodega muy conocida, por enferme-
dad del ('uefio; buen contra to; no paga 
alquiler y muy cantinera. En 12.000 pe-
sos. Revilla y Fe rnández , Amistad, 60. 
CA F E EN MONTE, BUEN CONTRATO-no paga alquiler y le quedan 90 pe-
sos a favor. Precio 26.000 pesos. Revil la 
y Fe rnández , Amistad, 66. 
CA F E MUY CONOCIDO ENTRE PRA-do y Zulueta y Teniente Rey y V i r -
tudes, siete años contra to; no paga a l -
quiler y le quedan a favor 500 pesos men-
suales, en 45.000 pesos. Otro café, contra-
to cebo años , en lo mejor de la ciudad 
vidr iera de dulces y tabacos, todo de la 
casa. Precio 40.000 pesos. Revilla y Fer-
nández, Amistad y San José . 
HOTEE, CAFE, RESTAURANT Y V i -driera de tabacos, finca nueva hace 
de camas al mes 1.500 pesos, diez años 
de contrato, 500 pesos alquiler, los mue-
bles y enseres valen m á s de 20.000 pesos, 
situada en lo mejor de la ciudad. Precio 
de ocasión. 40.000 pesos. Revil la y Fer-
nández, Amis tad y San José . 
3C973 ^a. 
H I P O T E C A A B U E N I N T E R E S 
No guarde dinero en su casa, quo ofre-
ce peligro. Tengo pedidos de varias can-
tidades, con buen in t e ré s , sobre propie-
dades urbanas, en el centro comercial 
de la Habana, quo ofrecen absoluta ga-
r a n t í a . Teléfono M-9333. 
38917 23 oc 
A L O S I M P R E S O R E S 
V e n d e m o s u n a r o t a t i v a t a m a ñ o 
M a r i n a , e n p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s , 
a p r o p ó s i t o p a r a u n p e r i ó d i c o o 
p a r a c u a l q u i e r i m p r e n t a q u e l a 
n e c e s i t e ; t a m b i é n v e n d e m o s u n a 
c o s e d o r a d e b l o c k s , c o m p l e t a m e n -
t e n u e v a , p a r a m o t o r ; es tas m á -
q u i n a s se d a n m u y b a r a t a s p o r n o 
ser n e c e s a r i a s . P a u l a , 3 6 . 
;.' 23 QC. 
ANTI-INCRUSTADOR "GEYNN," I«A-ra l impiar calderas de vapor. Barro-
refractario "MAG," para construir hor-
nos para bagazo y pe t ró leo . C. J. Glynn 
Apartado, 152. Habana. 
J g 5 8 1 3 n • 
I N S T R U M E N T O S 
D E A Í U S I C A 
Mamnmi i in i i i i i i iH i i i j i a ^ 1 " M m w M M w i i 
0 tiene apenas uso, llegado en el t i l -
tuno vapor alemán, color caoba, modelo 
e l egan t í s imo , propio para un regalo p i -
ra- persona inteligente y de in s to , gran 
instrumento, igual no hay en la Ha-
bana, garantizado, sin comejCn; se pue-
de ver : Industr ia, 94. 
39599 04 oc 
M A Q U I N A R Í A 
XTECESITA M A Q U I N A R I A DE USO Y 
J3I nueva? Esc r íbame a F a c t o r í a , 64. 
I . Yafiez y yo lo pond ré enseguida en 
re lac ión con el vendedor. 
39583 29 oc. 
IMPRESORES: SE VENDE N N A M A Q U I -na " t tordón" , nueva serie, una cor-
tadora de 20 pulgadas, un sacador de 
pruebas, una mesa de hierro, un chiva-
lete doble, una cortadora de rayas, ca-
jas, t ipos y otros ú t i l es , todo en buen 
estado. Villegas, 41. 
39498 24 oc-
" V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a í c h u e l a d e 1 
114'* e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 | 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a , 4 4 1 , H a b a n a . 
JARRO Y CUERVO: ACABAMOS DE recibir 50 m u í a s de 7 cuartas y me-
dia, y 8 maestr: s de t i r o ; tenemos 4 
bicicletas con ari?os y 6 carros de 4 
ruedas, 2 caballos, un ^arro cerrado, pro-
pio para panader í a . A t a r é s y Marina, 3, 
J e s ú s del Monte. 
37737 
G R A F O F O N O V I C T O R , NUEVO, S E ven-
VJ de, con muchos discos, m a y o r í a do 
opera, todo de poco uso, SO pesos sin 
rebaja, es ganga. Lealtad, 31, bajos. 
39589 27 oc 
GR A F O N O E A D E SAUON, CON VA-rios discos, se vende en La Socie-
dad. Suárez, 54. Teléfono A-7580. 
•'^12 . 23 oc. 
T ) I A N O : SE V E N D E UNO NUEVO, A U E -
JL mán , cuerdas cruzadas, tres pedales 
un juego de cuartp, m a r q u e t e r í a y uno 
de sala, punzó. San Miguel n ú m e r o 145 
•mo~ 20 oc. ' 
ICONOGRAFO V I C T O R NUMERO 3 . con 40 discos, se vende en .$25- no 
se p i é r d e tiempo. Marmoler ía Velarde 
23 esquina a 10, Vedado. 
22 oc. 
T N T E R E S A N T E : TENGO UN G R A N 
A surtido en discos de Opera, zarzuela 
canciones, danzones, rumbas, cantos re-
gionales y un aparato; pasen por esta 
casa y se convencerán. Plaza Polvor ín , 
í ^ n t e A1 JlP16.1, Sevi1^, f e r re t e r í a . Te-
léfono A-9735. Manuel Tico. 
_ r 39:í53 28 oc 
PIANO P L E Y E E . S E V E N D E TTNO E N magnificas condiciones; nrecio $200 
de contado. También se vende a plazos 
Se puede ver en Lampari l la , 01 y me-
dio: de 3 a 4. o- o 
39126 03 oc 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C o . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
P A G I N A D I E C I O C H O K A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 2 de 1 9 2 0 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E - : 
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S . J A R ¡ 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . etc. 
f ÍWANMT A D O R A 5 
OJfi N E C E S I T A C R I A D A D E MANO, 
k> se exige" limpieza y cumplimiento, 
en cambio buen trato y sueldo. Mrs 
üates . Carlos I I I e Infanta, altos del 
30539 24 oc-. 
SE D E S E A UNA C K I A D A D E MANO, española, con referencias. Calle B 
número 22, entre 11 y 13, Vedado. 
30531 24 oc.̂  
EN BASOS, 244, E N T R E 25 Y 27, V E -dado, se solicita una manejadora para tina niña de 2 años. $30 y ropa 
limpia; no pasa malas noches; en la 
misma una cocinera, $30 sueldo y via-
jes pagos. 
3055O 24 oc. 
S O L I C I T A UNA BUENA C O C I N E R A . 
O'b lanca , que tenga buenas referen-1 
eias y que sepa comprar; sueldo $40 y l 
buena haWitación. Calle 13 esquina a 4, | 
Vedado. 
3&424 23 oc. 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
O tenga recomenda,cionef5. Calle 21, en-
tre E y r . Vedado, al lado del 244. 
394(35 23 oc 
Necesitamos 1 cr iada, e s p a ñ o l a , casa 
particular, Sagua, para 1 matrimo-
nio, salir de paseo c o ñ u d o s n i ñ o s y 
un r o c o de limpieza.. $30, ca sa y ro-
pa nmpia; 1 criada, Camagiiey, para 
matrimonio, $30 y ropa limpia, viajes 
y gastos, iodo pagado. Informan: V i -
llaverde y C o . O'Reil ly, 13. Agencia 
O E D E S E A UNA COCINERA, E N Obra-
O pía, 51. 
39471 ' 23 oc ^ 
Q E S O L I C I T A UNA SEÑORA, P A R A 
O cocinar y limpiar, que sepa cumplir 
nmbas obligaciones, corta familia, buen 
trato. Sueldo, casa, ropa limpia. Estrada 
Palma, 52, Víbora). 
80479 24_oc__ 
CO C I N E R A , QUE S E P A SU O F I C I O , se solicita en Villegas, 14, altos. Te-
lefono M-2079. Buen sueldo. 
39477 24 oc 
Aprendices m e c á n i c o s . J o r n a l : $1 dia-
rio y aumento gradualmente. Esp lén-
dida oportunidad para aprender el ofi-
cio. Talleres H a v a n a American. Ayes-
t e r á n y D o m í n g u e z , Cerro . 
39G00 24 oc 
JA R D I N E R O : E N A, 205, E N T R E 21 Y 23, se necesita uno, que pueda pro-
sentar recomendación de casa particular, 
en cuyo jardín haya trabájado. 
89620 25 oc 
sena . 
39631 2o oc 
T 3 A K A POCA F A M I L I A : SE S O L I C I T A 
JT una cocinera, que sepa su obliga-
ción. Se prefiere que duerma en la casa. 
Campanario, 26, altos, 
39486 23 oc 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -
O ninsular, que ayude algunos queha-
ceres y duerma en la casa. Calzada de 
Jesús del Mente, 560. Víbora 
3!) 152 22. oc 
Q E S O L I C I T A E N L A CALZADA D E L 
O Cerro, 871, altos, teléfono 1-5293, una 
muchachita para ayudar a una corta 
familia; se le da el sueldo que se me-
rezca y se le enseña. 
30553 24 oc. 
E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E Co-
lor. Malecón, 75, altos. 
39560 24 oc- ( 
Q E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R , R E - i 
kJ cién llegada, para ir fuera de la Ha-
banai, para un matrimonio 'le forma-
lidad. Santo Tomás, 2-A, entre Tulipán 
y Arzobispo, Cerro. 
39593 24 oc 
S 
COCINERA, D E MEDIANA E D A D , pa-ra corta familia. Debo atender tam-
bién a la limpieza de la casa. Puede 
dormir en el acomodo. Kuon sueldo y se 
pagan los viajes. Calle G, número 222, 
altos, entre 23 y 25, Vedado. 
3̂ 380 22 oc 
Necesitamos un cocinero fonda in-
genio^ 70 a 75 pesos, provincia M a -
tanzas , viaje pago. U n chauffeur m á -
quina grande, para l a H a b a n a , 70 pe-
sos, casa y comida. Varios camareros 
dependientes de fonda y c a f é , buenos 
sueldos. Informan: V i l l a verde y Com-
p a ñ í a , O'Rei l ly , 13. Agenc ia Ser ia . 
30947 24 oc. 
EN H O S P I T A L , 8, A L T O S , S E SOL1-cita una cocinera, que ayude a otros! 
quehaceres, se paga buen sueldo. 
39375 22 oc 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A H A -
KJ bitaciones. Tiene que traer referen-
cias. Sueldo 35 pesos y ropa limpia. Hay 
quo usar uniformes. Prado 77-A, altos, 
después de la nueve de la mañana. 
39492 24 oc. 
VI B O R A : S E S O L I C I T A UNA BUENA cocinera, que tenga referencias. Pre-
guntar en la botica de Calzada, y Es tra -
da Palma, por la casa del señor Diaz, 
39179 23 oc 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A , P A R A 
O cocinar y limpiar una casa chica de 
un matrimonio solo. Sueldo 30 pesos. Se 
piden informes. Calle G, número 126. en-
tre 13 y 15, Vedado 
39099 22 oc 
/ B O C I N E R A : E N CONCORDIA, S6, A L -
\ J tos, se desea una, que sea buena y 
sepa cumplir. Buen sueldo. 
39171 22 oc 
UNA MUCHACHA, S E S O L I C I T A P A -ra hacer tres horas de limpieza, por 
la mañana, en Malecón, 356, primer pi-
so derecha; buen sueldo. 
30430 24 oc. i 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N -
kj s.ular, para un matrimonio sólo, en 
Muralla, 69. altos. 
39441 24 oc. 
O F R E C E M O S 
b u e n j a r d i n e r o , c r i a d o d e m a n o , 
c h a u f f e u r , p o r t e r o , t e n e d o r d e l i -
b r o s y a y u d a n t e d e o f i c i n a , m e -
c a n ó g r a f o , t a q u í g r a f o en e s p a ñ o l , 
c o m p e t e n t e y c o n b u e n a s r e c o -
m e n d a c i o n e s . B e e r s y C o . O ' R e i -
l l y , 9 y m e d i o . A - 3 0 7 0 . 
C 8435 3d-21 
SE S O H C 1 T A UNA B U E N A CRIADA, que le gusten los niños y no sea re-
cién llegada. Sueldo $25 y ropa limpia. 
Informan en L a Zilia. Suárez, 45. 
394S7 24 oc 
Q E S O L I C I T A UNA J O V E N PENINSU-
lO lar muy limpia y formal, para todo 
el servicio de una casa chica de seño ía 
que entienda de cocina y duerma en la 
colocación. Sueldo 35 pesos y ropa lim-
pia. Buen trato. Oquendo, 36-D, bajos. 
39310 22 oc. 
SE N E C E S I T A UNA C R I A D A P A R A • casa pequeña. Vives, 149. 
39266 22 oc, 
/ C R I A D A P E N I N S U L A R T ' S E S O L I C I -
\ J ta eu Prado, 60, altos; no adimtién-
dose quien no lleve lo menos un año en 
el país , ni tampoco gordas ni casadas; 
buen sueldo. 
39262 ' 23 oc ' 
SE S O L I C I T A N DOS BUENAS C R I A -das de mano, que estén acostumbra-
das a servir; no se quieren recién lie-' 
gadas. Línea, 87, entre 4 y 0, Vedado. 
39292 22 oc. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , p« ninsular, de mediana edad, que duer-j 
ma en la casa. Sueldo $35. informan 
en Enamorados y Flores, bodega. Jesús 
del Monte; no se da plaza, 
39220 23 oo 
Solicito s e ñ o r a en sociedad, con tres 
o cuatro mil pesos, para estaHtecer 
hospedaje, pocada, , hotel o casa de 
h u é s p e d e s , en los altos de O'Rei l ly , 
72, entre Villegas y Aguacate, con 
cuarenta habitaciones.* S u d u e ñ o , en 
el piso primero, s eñor Roig . T e l é f o n o 
M-2083 . 
38853 22 oc. 
C A J A S D E C A R T O N 
M u y b a r a t a s 
D e c a r t ó n c u e r o . 
P a r a e n t r e p a ñ o s 
y z a p a t o s . 
Y p a r a m a n d a r t a b a c o s y d r o g a s 
p o r E x p r e s s . 
E s p e c i a l e s p a r a s o m b r e r o s 
. d e s e ñ o r a . 
E n co lores d e f a n t a s í a . 
C a j a s p l e g a b l e s p a r a d u l c e s 
y p la tos d e c a r t ó n . 
DE P E N D I E N T E P A R A líODEUA Y Ví-veres finos, don-Je será intetosado 
y quedara al frente casa fil aporta al-
gún capital que garantice su gest ión. 
Informan: vidriera de tabacos paradero 
carritos del Vedado, a cualquier hora 
y por teléfono A-9150, de tí a 8 a, ja. y 
de 7 a 10 p, m. 
39001 - i oc. 
E S O L I C I T A UNA PERSONA, CON i Q E f 
O .$3. i $3.000, para un negocio que lleva tres ! años de establecido, buena utilidad, no 
menor del 8 por 100, él puede admims-
| trarlo si desea. Si tiene otro negocio 
no necesita ocuparse en él. E n Hornos. 
4a. Informan: de 5a. 7 p, m, y los domin-
gos de 9 a 1 a m. 
39193 24 oc 
AG E N T E S D E AMBOS SEXOS N E C E -sitamos, ganarún con seguridad en 
artículos de fácil venta seis u ocho pe-
sos diarlos. Informaríin: Aguila, 127, 
a-ltoi. entrada por San José 
3920S 23 oc 
C I E S O L I C I T A UNA BUENA L A V A N D E -
O ra, se le da casa, comida y buen 
sueldo. Presentarse con r e f r e n d a s en 
San Mariano esquina a Luz Caballero, 
Víbora. 00 
30357 22 oc 
L A C A S A E C H E M E N D I A 
MONSERRATE, 137 T E L E F O N O M-1872, 
. Gran Agencia de Colocaciones de E u -
logio P. Echemendia, Habana, Cuba. 
E s t a casa facilita, con rapidez, perso-
nal competente y con buenas referen-
cias, para toda clase de oficinas, esta-
blecimientos, almacenes, industrias y par 
ticulares, .etc. Cuadrillas para la ciu-
dad y el campo. Especialidad en chauf-
feurs. Absoluta seriedad. 
39257 22 oc. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN A G E N C I A D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, .etc., que sepan su 
obligación, llame al teléfono de esta an-
tigua y acreditada casa que se los fa-
cilitarán con buenas referencias. Se 
mandan a tocVs ios pueblos de la I s la 
y trabajadores para el campo. 
otras protuberancias s» loban l i ^ 
mente, sin dolor, sin rift C1'ran il0s 
do los Parches Vil amafié1' hueV5!*! 
las boticas hav, y cuv*' ^ en > . 
José Salvado, {'¿side % V ^ P r e l " ^a, 
rro. Teléfono I-]285 l^r,Clntra. I R ^ 
extirpan pronto v bieí. í'1",163 Vilal^ ros sebáceos que se presen^08 l**t$Í 
ven a salir. -i^esenten y 
C 8401 0 vttc:. 
%2, 
T e n e m o s c a r t o n e s y p a p e l e s 
e n e x i s t e n c i a p a r a v e n d e r . 
C H A U F F E U R S 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
C H A U F F E U R S 
S e n e c e s i t a u n c h a u f f e u r , p a r a c a -
m i ó n . I n f o r m e s : L o n j a d e l C o m e r -
c i o , 4 4 1 . H a b a n a . 
C 8458 ^ -2 
A S P I R A N T E ^ A C H A U F F E U R S " -
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C Kelly. San 
Lázaro, 249. Habana. 
Q E S O L I C I T A UN C H A U F F E U R P A R A 
io reparto de mercancías en plaza, en 
un camión Eord. Sueldo 90 pesos. Se 
exigen referencias. Velasco, 4, entre Ha-
bana y Compostela. 
39406 23 oc. 
IIN MANRIQUE, 129, S E „ S O L I C I T A J una criada de mano, tiene que traer 
recomendación y ser muy limpia. 
39278 22 oc. 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE SEA 
O formal y trabajadora; buen sueldo. 
Belascoaín esquina a San José, altos, 
3929S 23 oc. 
GR A T I F I C A R E CON $59 A L A P E R -sona que me consiga en alquiler 
'una casa de dos o tres habitaciones y 
que no gane más de $100. . en el radio 
de Belascoaín. Reina y San Lázaro. In-
lorman: Morro, 28. 
39295 23 oc. 
/ ^ H A U F E U R , N E C E S I T O UNO P A R A 
\ J garaje pequeño, debe conocer ca-
miones y poder pintarlos. Dirigirse por 
escrito a: B. B. D I A R I O D'E L A MARI 
NA. • 
39281 2 oc-
CA C F F E t ' R : SE S O L I C I T A UNO QUE tenga buenas referencias y sea ex-
perto en el manejo de toda clase de má-
quinas. Informan en Monserrate, 137. 
39254 '¿2 oc. 
Q E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P E -
ninsular, lo mis>üo sirve de mediana 
edad o recién . llegada. Informan: Estre-
lla, 1(5, altos; 
3!):!TS y 22 oc 
Q E S O L I C I T A N , UNA MANEJADORA Y 
O una criada de mano, para una capi-
tal de provincia. Han de tener buenas 
referencias. Informan en Paseo, 224, en-
tre 21 y 23, Vedado, de once y media 
a tres de la tarde. 
39150 22 oc 
C O C I N E R A S 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA P E N I N -
klt sular, que sepa bien su oficio y 
duerma en la colocación: sueldo ?35. In-
formarán; 5a. número 103, esquina a 8, 
Vedado. 
39536 
Q E N E C E S I T A UN C H A U F F E U R , snel-
O do y ropa limpia, para casa parti-
cular. Informan; Obrapía, 23. De 11 a 12 
y de 4 a 6. 
38936 i 25 oc 
/ t i ^ O N Á S D E 
I € N 0 R A B 0 P A R A 0 E R 0 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O Jesús Pér.ez y González, que hace 
como un año que trabajaba en el Cen-
tral Miranda (Oriente). Lo solicita su 
hermana Claudina. Vive en Vista Ale-
gre, número 16, Víbora, Habana. 
39495 , 23 oc-
¿o oc. 
Q E S O L I C I T A U NA COCINERA QUE 
kJ sepa cumplir con su obligación y 
duerma en el acomodo; se da míen suel-
do.Villegas, 111, altos, derecha. 
39573 24 oc. 
Q E SOLICITA UNA C O C I N E R A E2T 
£5 ü o s número 174, entre 17 y 19, Ve-
dado. 
39571 25 oc. 
T I N MATRIMONIÓ SOLÍCITA-" UNA 
\ J criada para cocinar y todos los que-
haceres de la casa; ha de traer infor-
mes; sueldo $45 y ropa limpia. Calle K 
número 166 entre 17 y 19, Vedado. 
395S0 26 oc. 
S e d e s e a c o n o c e r e l p a r a d e r o d e 
G l o r i a G u z m á n . L o i n t e r e s a M . F . , 
C r i s t o , 1 6 , a l t o s . 
22 oc. 
UIERO S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Martina Valle, su familia: Facto-
ría, 7. 
39293 22 oc. 
Desea saberse el paradero de J o s é 
Hidaigo, su esposa Flores D í a z . V e -
dado calle 15 n ú m e r o 103. 
264 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Cándido Vázquez Rodríguez, y de su 
hermano Antonio, de la Provincia de 
Orénse, pueblo Parada de Piñor; lo 
busca su sobrino José Regó Vázquez. 
Informan: Esperanza, 3. Antonio Rios. 
39370 22 oc 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C o . 
P a u l a , 4 4 . T e l . A - 7 9 8 2 . H a b a n a . 
Solicito uno socio con 500 pesos, pa -
r a un negocio que deja diario de 15 a 
2 0 pesos. H a de ser honrado y traba-
jador . Informes: L u z y Compostela, 
oficina, a l lado del c a f é . 
39401-02 22 oc. 
V i a j a n t e s de p e l e t e r í a , a l m a c é n de 
calzado, de primer orden, solicita dos 
v iajantes expertos, gran porvenir] 
para personas ambiciosas. Dirigirse: 
R . P . a l cuidado del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
39270 22 oc. 
O 
05. 
P E R A R I A S Y A P R E N D I Z A S D E MO-
distura, se necesitan en Villegas, 
39352 27 oc 
H/IvUCHACHO, P A R A L I M P I E Z A Y man-
ItJL dados de esta casa de modas. V i -
llegas, 65, necesitamos uno. 
39351 23 oc 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
| i L A P A L M A ! ! 
Grande y antiguo centro general de 
colocaciones. Director propietario: Bru-
no Martín. Oficinas: Habana, 126. Telé-
fono A-4792. Este centro facilita al mo-
mento toda clase de personal para todos 
los giros y cuadrillas de trabajadores. 
3S354 27 oc 
S1L8CFT.A5EA 
Q E V E N D E UN HUECO P E R S I A N A , 
cedro, con su herraje de 3X1.25 nue-
vo y un juego mamparas con sus cris-
tales, muy finas, todo en-50 pesos. Pra -
do, 77-A, aMos. 
39591 24 oc 
Q E V E N D E E N 4 Y 13, VEDADO, UNA 
¡Cl magnífica colección de mosaicos de 
uso, una jeocina completamente nueva de 
gas, con fres hornos, esmaltada de blan-
co, varias puertas, varias rejas de hie-
rro y demás materiales de construcción. 
Preguntar por Jorge. 
39512 24 oc. 
c \J i ^ 
Se venden ocho o d i e T ^ T : 
t e j a e spaño la , gran cantidad d ? íl 
tes de tea, buenas medidas y u 
T a m b i é n alfardas gruesas de 3 
dura. Informan: Monserrate 
39250 ' ^ 
p E M K N T O : VENDO 3 M T T ^ T ^ I 
yj marca Lijay. Tolón i ^ R R l I ^ 
. . . ^ . ^ H u i d o s nw TÍT-,,—v 
_ de cedro y pino. Zapata v P*»* 
d03,S7"o dUeU0: Antonio PBolanytaA- ^ 
Q E V E N D E UN C A R R o ^ T ^ 
O uso, reíormado, para pareta ^ 1 
tr?,^'.].'.^3- Se puede ver en Moife ^ 
oc 
A EOS HORNEROS: VEÑ^TT 
X\. de horno. 200 niP« *.r,V 8 
SE V E N D E * UNA COCINA E S T U F I N A , de tres hornillas, un fregadero de 
cantina y varios cafeteras, por desocu-
par el local; todo muy barato. Acosta, 7S. 
39414 23 oc. 
T e l é f o n o , se cede uno, mediante una 
r e g a l í a ; l lamar a l A-3429 . Concor-
dia, 162, moderno, entre Aramburo 
y Soledad. 
89421 23. oc. 
SE S O L I C I T A UN P R O F E S O R I N T E R I -no de Primera Enseñanza, para Ma-
ceo, numero 
39392 Marianao. 27 oc. 
SE S O L I C I T A UNA tenga buena letra 





45; sueldo $25 
23 oc. 
E l P I A E I O D E L A M A M -
KA. lo encuentra usted en 
cualquier p o b l a c i ó n de l a 
R e p ú b l i c a . 
S A C O S P A R A A Z U C A R 
Se venden 300.000 sacos Standart, de 29 
por 48, raya azul (Calcuta), listos para 
entregar inmediatamente. Informes: Fer-
nández, Teléfono A-7063. 
39385 22 oc. 
M A D E R A S D E L P A I S ' 
Haga su pedido al por mayor, en toza 
o aserrado, en la estación del Oeste, 
sobre el carro; precio convencional. Se-
ñor Guasch, colchonería. Teniente Rey, 
33; o señor Veranes. Malo ja y Manri-
que. 
3S819 22 oc 1 
de horno, 200 pies de fihí,8 ^ 
to por 12, cepillada y machihl ^ 
lertas de hierro y 12 p i l 1 ^ 
v solar nna í.,halrlUa« 
cuart  
2 pu i 
sa y solar que renta Son' m 
Puentes Grandes, calle Gene™,611^ 
numero 14. «enerdl A:C 
37898 | 
22 * 
A R E N A S I E I C E T T E Ñ Í S ^ T 
X\- tencia y se vende en ?n*r 
dades^San Martín. 17? T e l é ^ ^ 
^ / ¿7 
LIJBK^S £ I M P R E S O S 
¡ C A N E L O ! 1 
S e c o m p r a n l ibros , rollos d e p j J 
l a y d i scos de f o n ó g r a f o s . Hayt 








E l D I A R I O D E L A J U E h 
N A lo encuentra usted ea 
cualquier población de U 
R e p ú b l i c a . 
Se gana mejor sueldió, con menos tra-
bajo que en nlngSn otro oficio. 
MR. K B L L ' Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de loíi automóviles mo-
dernos. E n corto tierntoc; a<3ted puede 
obtener el t rio y iiffa buena coloca-
c.fcn. L a Escuela de MR K E L L Y es la i 
ypich. en su clase en U l í ipüblica de 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran éscuela os el ex-
perto m^s conocido effl la ReíÜoUcii de 
Cuba, y tiene todos lr,s doeu nentos y 
títulos expuestos a la vista de cuantoa 
nos vislteB y quieran comorobar sua 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya n todos 
le? lugares donde le digan que se en-
seña perc no se dejo engañar, no dá 
m un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela 
Venga hoy miPmo o ' escriba por un 
jibro ue instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvías del Vedado pa.^an por 
I IIJHJN̂B. &ít PA.RQUE TDR MACEO. 
B L E S Y P R E N D A S 
GR A N OPORTUNIDAD: S E V E N D E N los muebles de un restaurant, mag-
níf icas mesas y sillas, losa y otros uten-
silios, 1 planta para helados. Para in-
formes: Paula, C3; de 12 a 4 p. m. 
39010 24 oc 
• M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para tallares y casas de familia, ;,desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al telefono A-8381. Agente de Sin-
ger. P ío Fernfiündez. 
3713S 31 oc 
Solicito socio solvente, pues t a m b i é n 
lo soy, que conozca o tenga en mar-
c h a alguna industria, comercio o ne-
gocio, para establecerlo en la casa 
O'Reil ly , 72, con 3 5 0 metros, entre 
Villegas y Aguacate. T e l é f o n o M-2083. 
S e ñ o r Roig . 
38S52 22 oc. 
Q E D E S E A UNA COCINERA, PARA, UN 
k3 matrimonio. Ha de ayudar a la lim-
pieza. Sueldo $30. Informes: Nueva del 
Pilar, 26. 
_39ü25 24 oc 
Q E D E S E A UNA COCINERA, D E ^ R T -
O mera, para familia de dos personas, 
cerca de la Habana. Buen sueldo. Telé-
fono I-1S15. Pueden pasar a: Calzada de 
Concha y calle Marina, Almacenes Am-
bler. Tranvía de Luyanó. 
. 39632 24 oc 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A , D E ME-
iJ diana edad, que duetóma en la casa, 
sea limpia en su servicio, para cocinar 
y ayudar a los quehaceres de la casa, 
para muy corta familia. Sueldo .«39. San 
Kafael. 152 y medio, altos, entre Mar-
qués González y Oquendo. 
39633 24_oc^ 
Se solicita una buena cocinera para 
todo servicio. Sueldo 45 pesos. O'Re i -
lly, 72, piso primero, entre Villegas 
y Aguacate. 
39503 24 oc. 
Q E D E S E A S A B E R D E L P A R A D E R O O 
O residencia de Hermenegildo Alonso 
González, natural de Asturias, concejo 
de Castrillón, pueblo Bayas, que en el 
aüo 1886 a 88 residió en San Miguel de 
Nuevijtas, provincia del Camagiiey, diri-
giéndose a la Habana, su hermana Emi-
lia, que reside en España, se interesa, 
a quien pueden dirigirse o al señor Ale-
jandro Alonso. Estrada Palma, 7, Ca-
magiiey 
C 3408 10d-19 
Q E S O L I C I T A T A v U I G R A F O O T A Q X I -
grafa. inglésé español, en Boyal Bank 
of Canadá. Aguiar, 75, cuarto 612. 
, 38461 1 nov. 
Q O C I O P A R A BODEGA Y V I V E R E S 3 1-
O nos en buena casa, cón más o menos 1 
capital, según informes, garant ía de su 
persona para estar frente a negocio 
Vidriera de tbacos paradero de carritos 
del Vedado, a cualquier hora y por te-
létono -A9150, de 6 a 8 a. m. y de 7 
a 10 p. ra. 
390(50 04 oc. 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O Filena Juaqufn. que estuvo o está en 
el Vedado. L a solicita su hermana Ma-
ría. Hotel Cuatro Naciones. Teléfono 
A-76S3. 1 
38974 L - — 
A DON D A N I E L MENDEZ OARCIA, 
J \ . natural de la provincia de León, 
España, que estuvo en la Guardia C i -
vil de Cuba, en tiempo de Espaua; lo 
buscan sus sobrinos Luis y Daniel Mén-
dez* Informan: Angeles, 71. Habana. Te-
léfono M-9103. 
3SS83 23 oc 
Se solicita una s e ñ o r a o señor i ta con 
alguna i n s t r u c c i ó n , de 2 5 a 40 a ñ o s , 1 
p a r a auxiliar de un d e p ó s i t o de taba-! 
eos, cigarros y puesto de libros, situado | 
en un pueblo del campo; ha de tener! 
a f i c ión y voluntad para cocinar a un! 
hombre solo. Dirigirse por eserto a 
J u a n Casuso, Sierra Morena. 
s ^ , ^ 26 oc. 
Q E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S D E V I -
veres en plaza, a comisión. Artículo 
de fácil venta. Teléfono A,9505.: CU10 
:l0-4:j 23 oc. 
COMPRO M U E B L E S FINOS, D E PO-CO uso, con preferencia muebles en 
estilo de construcción reciente. Escriban 
al señor M. Quintana. Apartado 1761. 
38894 23 o c 
Q E V E N D E UNA C A J A P R O P I A D E [ 
lo viajante de comercio, sin cubetas. Mi- ' 
de 95 centímetros de largo por 86 de 
alto. E s casi nueva y muy segura para 
resistir los golpetazos de los viajes. Ani-
mas, 30, entrando por Industria. Altos 
de la mueblería. 













N L A T E R C E R A P A R T E D E SU V A - ] 
j lor, vendo cuatro máquinas de es-
cribir, casi nuevas y de fabricantes ex-
celentes. Diríjanse a: R. de la Serna. 
Tenerife, 34. 
38752 . 24 oc 
G L O B O S D E G O M A 
Acabados de recibir. Modelo No. 60, $5 
gruesa. Modelo No. 50, con pitos, a 1 
$5.10 la gruesa. Tenemos collares, are-
tes y pulsos de azabache. P. O. Sánchez, 
S. en C , Neptuno, 100. Habana. 
C 8419 10d-20 
SE V E N D E N LOS M U E B L E S D E Aguí-1 la, 32, por embarcar. H a y . escaparate, 
mesa, sillas, lavabo, cama, sillones, es- ¡ 
pejos. adornos, victrola, etc. Junto o se- ' 
paradamente. Aguila, 32. 
39̂ 40 27 oc • 
" E L N U E V O R A S T R 0 ~ C Í J B Á N 0 " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 . 
Compra toda clase de muebles que sel 
le propongan. Esta casa paga un cin- j 
cuenta por .ciento más qué las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa, por 
lo que deben hacer una visita a la ulis-
ma antes de ir a otra, en la seguridad 
que encontrarán todo lo que deseen y 
serán servidos bien y a satisfacción. Te-
léfono A-1903. 
37243 31 oc 
I A ~ P R 1 M E R A D E V I V E S , D E ROUCO J y Trigo, casa de compra y venta, se 
compra y vende toda clase de muebles. 
Vives, 155, casi esquina a Belascoaín. 
Teléfono A-2035. Habana 
36820 29 oc 
I ¡ M U C H O D I N E R O ! ! 
Por toda clase de muebles, nrenda» 
oro, platino y brillantes, mSauinasíí 
coser, máquinas de escribir, v E 
rnn'^QQ3' + dÍSC0;s' . pianos. P 3 
T ^ n f i ^ k * t o < i a dase,de ob*s 
_3Q.ot 
" A Z O G U E s u s E S P E J O S " 
Dice un antiguo presagio oue los eJ 
pejos manchados traen la desgracia I 
hogar. L a París Venecia se los deja co 
mo nuevos por muy poco dinero, gan» 
tizando nuestro trabajo. Somos los te 
eos en Cuba en poseer la últimai ífe 
muía alemana. Compramos y venden» 
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TU 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n surt ido de j o y e v í ? d e 
todas c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s ¡ 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
Sld-lt as 
"l/TAQUIÍíAS D E E S C R I B I R , COMPRA 
I T L venta, reparación y alquiler. Luis 
del Key. Obrapía, 11C. Teléfono A-1036. 
36760 29 oc. 
léfono A-5600, 
3861 11 n 
UN MATRIMONIO S O E I C I T A UNA cO-cocinera que ayude algo a la limpie-
za. Sueldo 25 pesos. San üázaro, Mari-
na. 5, bajos. 
_ 39528 ?§_0C-^. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA P A R A el Vedado. Sueldo convencional. In-
forman : San Nicolás, 22 
39511 23 oc. 
s 
E S O L I C I T A UNA COCINERA PARA. 
corta familia, en Desagüe, letra "11" 
39500 23 oc. 
Q E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
O ra de color, que sepa desempeñar su 
cocina. Virtudes, 114 y medio, altos. 
39135 23 oc. 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
O1 ra que duerma en la colocación. Ca-
lle 8 número 21, esquina n 11. Vedado. 
39129 23 oc. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA B L A N -ca, para cocinar y ayudar en la lim-
pieza de una corta- familia americana; 
fiormirá en la colocación. Informan en 
Malecón, 306, la puerta derecha, altos. 
39431 24 oc-
( B O C I N E R A QUE A Y U D E A L A L I M -
\ J pieza, se solicita para corta fami-
lia, en Zapotes, 2S. entre Flores y Se-
rrano. Teléfono 1-2570; buen sneldo. 
39427 23 oc. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA P E N I N -
O sular, de mediana edad; no se saca 
comida. Galiano, 15, altos. 
3&a.3 24 oc. 
^ ¡ E S O L I C I T A UNA COCINERA Y UNA 
O criada en Galiano, 18, bajos. 
39400 23 oc 
/"CRISTOBAL G A R C I A D E S E A S A B E R 
XJ de su hermano Maniel García. Vapor 
"Poznan". 
_ 38472 , 26 OC._ 
T Y - M A G I A D E S E A S A B E R E L DOMI-
XJ. cilio de Gabriel Martínez. Vapor 
"Poznan''. 
38469 26 oc. 
V A R I O S 
rM.i.g......... - ., ..jt». ..a,.-. , 
Q O L I C I T A M O S DOS SEÑORAS O S E -
O ííoritas, que hablen español e inglés, 
que tengan experiencias en la corsetería 
o que quieran aprender el negocio bajo 
la supervisión de una corsetera exper-
ta para que ellas mismas se hagan car-
go de un establecimiento. Se prefieren 
mujeres solteras que puedan -ir a Puer-
to Rico y México. Excelente oportunidad. 
AVhitaker y Co. Cuba, 80. 
39C08 24 o c 
EN E L C O L E G I O L A GRAN A N T I -11a, se desean 2 profesores internos 
de Ira. enseñanza, competentes. Buen 
sueldo. Calle 6, número 9, Vedado. 
39590 24 oc 
XTNA C O S T U R E R A , QUE A Y U D E A L A J limpieza de tres pequeñas habita-
ciones, en casa de corta familia. Buen 
sueldo. Calle C, ^squina a calle 27, ba-
jos. Vedado. 
39&41 24 oc 
M O D I S T A S D E S O M B R E R O S 
se so l ic i tan en " E L S I G L O X X , " 
G a l i a n o y S a l u d . 
C 8446 6d-21 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R y 
E N S U S C A S A S . 
L a s s o H d t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s los 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s el 
t r a b a j o p a r a todo e l a ñ o . Debeia 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s don-
de h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : de i a 5 . 
H E V I L U S N A C I O N A L E S 
Son de oro garantizado, con su cuero 
fino y letras, $17.50. 
Con letras esmaltadas en colores, 
$26.50. 
Se !e remite puesta en su casa libre 
de gasto. Haga su giro hoy mismo. 
Pida catálogo gratlB. 
L A C A S A I G L E S I A 5 
ALMACÉN D E J O Y B U i A 
MONTE, 60. HABANA. 
37237 alt 31 oc 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n a b u n -
d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e l é f o -
n o A - 8 0 5 4 . 
J U E G O D E 
tro de caoba. MU E B L E S : SE V E N D E cuarto, marquetería o con escaparate tres cuerpos, caoba; jue-
go comedor, con vajillero; juego sala, 
colorado, con espejo. San Miguel, núme 
r 145. 
39408 29 re. 
J U E G O D E C U A R T O 
modernista $300, compuesto de escapa-
rate lunas, cama, lavabo, coqueta y me-
sa noche, todo en muy buen estado, con 
mármoles. Todo esta como nuevo. Cam-
panario esquina a Concepción de la Va-
lla, en el rastro de Mastache. 
39277 23 oc 
SE S O L I C I T A N UN GRABADOR Y UN relojero y un platero, para repara-^ 
clones. Local gratis. Buena oportunidad 
Joyería E l Progreso, Monte, 279.-
38116 23 oc. 
J U E G O D E S A L A 
Muy fino, nada mejor. E s de caoba, he-
cho en Italia, marqueteado "on níicar fi-
na, tapizado y compuesto de 6 sillas, dos 
butacas, dos sillones, un sofíi, mesa de 
centro, espejo y consola, todo $250.'Cam-
panario esquina a Concepción de la Va-
lla, en el rastro de Mastache. 
39277 23 o c 
SE S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E ca-misero, que tenga quien lo garan-
tice por una casa de Cf^ercio en LU 
Nacional, sastrer ía y camisería. Buen 
suelda y buen trato. Avenida de Bél-
gica, 41, antes Egido Teléfono A-1243. 
Habana. 
39107 22 oc 
/ ^ A R P I l í T E B O : P A K A TODA C E A S E 
\ J de trabajos de carpintería, tinto 
nuevo como composiciones, se necesita 
uno, que pueda prosenta-r reco/uenda-
ción de casa particular donde haya tra-
J U E G O D E C A F E D E P L A T A • 
Se vende uno, compuesto de cinco pie-
zas, está como nuevo, $35, es una ver-
dadera ganga. Campanario esquina a 
Concepción de la Valla, en el rastro de 
Mastache. 
39277 23 oc 
/ C U A R E N T A P I E Z A S D E C R E A D E 
Vv1 hilo, procedentes de empeños, vendo 
a 40 pesos, valen en las tiendas a 70, 
son inglesas, f inísimas. Neptuno esqui-
na a Lucena; casa, de empeño. i 
39363 -18 n 
C O M P R O 
bajaio. Monserrate, 41; de 
3935P 
a 4 p. m. | dá. Lla i 
" oc 1 39338 
Muebles, pocos o mucha cantidad, fonó-
grafos, discos, máquinas de escribir. Pa-
:o en el acto y voy a su casa ensegui-
M-2578. 
;7 oc 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios (le esta 
casa, donde saldrá bien servido por po-
co dinero; hay juegos de cuarto con co-
queta modernistas, escaparates desde $8; 
camas con bastidor, . a $5; peinadores a 
$9; aparadores, de estante, a $14; lavabos, 
a $18; mesas de noche, a $2; también 
hay juegos completos y toda .clase de 
piezas sueltas relacionadas a l giro y 
los precios antes mencionados. Véalo y 
se convencerá. SK COMPRA Y CAMBIAN 
M U E B L E S . F I J E S E B I E N : E L 111. 
372:{9 oc 
C O M P R O M U E B L E S 
que por necesitarlos para amueblar 
varias casas, no reparo precio. A v i -
se a Baamonde, en S u á r e z , n ú m e r o 
53 . T e l é f o n o M.1556 . 
36959 oc 
Se compran muebles, prendas, f o n ó -
grafos, discos y ropa. E l V o l c á n , F a c 
toria , 26 . T e l é f o n o A-9205 . 
37876 fi 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos cor todos ans acceBO-
ríos de primera exase y bandas d© ¡STp-
mas HUtomáticaa. Constante surtido de 
accescTics tranceses ¡.««'.ra los mismos. 
Viuda e Hijos de J . Fntteza. Amarg^. 
IÍ. 43. Teléfsno A-5030. 
S E A R R E G L A Í T M U E B L E S 
Reparacioneo en general, nos hacemos 
cargo de toda clase de »rreglos. ya sea 
en barnizarlos o esmaltarlos en el co-
lor que usted desee, especialidad en mim-
bres, los deja'nos como nuevos. Y lla-
me al Teléfono A-3S42. Campanario, 111. 
38194 31 oc 
S E R E A L I Z A N P R E N D A S 
de empeño de todas clases, como gar-
gantillas de niña, de seürsra; leontinas, 
fajas, relojes do señora de todas clases, 
de caballero, aretes de niña, de seño-
ra, de platino y brillantes, bolsas de 
plata fina, de señora y caballero, ani-
llos de compromiso labrados y de ni-
íias, sortijas, aretes de acerinas, ónix, 
ainatiscas. Realización completa de toda 
clase de prendas en la casa del pue-
blo, que es 'a do Mastache. Campa-
nario esquina a Concepción de la Va-
lla. Nota: también las compro de to-
das clases, lo mismo antiguas que mo-
dernas. 
37713 4 n 
A P R O V E C H E N E S T A S GANGAS 
mientras dure la moratoria Un esfflM 
rate de lunas 60; seis sillas y dos ¡t 
llenes de caoba, modernistas, $60; ll 
fiambrera con vidrieras nevadas, $22; r 
juego de sala, Luis XV, S75; juego deci 
medor, moderno. $210; dos sillones cai 
ba, modernos, $25: dos espejos a $ 
una máquina de ovillo, $45: dos lám» 
ras a $15: silla giratoria, $10; pM 
para estudiar, por lo que den; unUW 
bo $30; un vajillero $30; un apara* 
$15; una cómoda $35; una cama hiafl 
$10; una de niño $12: un:) líimparai» 
sa $10; una mesa comer $12; dos si» 
nes l íe ina Ana $10; Campanario esqum 
a Concepción de la Valla, en el ras» 
de Mastache. 
39084 22 oc 
A l q u i l e , e m p e ñ e , venda , compre» 
c a m b i e sos mueb le s y prendas ei 
" L a K i s p a n o - C u b a " de Losada 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y Vüle^ 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 33!W taJLÍ. 
M U E B L E S £ N G A N G A ; 
" L a Kcnecial." almacén ImPortaflor 
.muebles y objeto» de fantasía, sal&a «Se 
(exposición: Neptuno, 159. entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7e20. 
Vendemos con un 50 por 100 d« AtM' 
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor. Juegos d« 
sala, ci l íonej de mimbre, espejos dor*-
dop, Anegos tapizados, csTnas de bronce. 
«.aiíN»" <i© hierro, camas de isifio, bnrfis, 
escritorios d^ sefior*. cuadros do sala y 
comedor, lámparas de cala. comedor y 
ecarte', lámparas de üobremesa, colum-
nas y maceta* mayólicas, figuras eléc-
trica», sillas, butacas y esquines dora-
dos, p^ita-rnac^tas esmaltados, vitrinas, 
coquetau. entremeses cherKneS, adornos 
y figuras fle todas «Jases, mesas corre-
dera' redondas y cnaft'-adas. relojes de 
pared, sllicnes de portal, etcaparate» 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras aparadores, paravanes y «ille-
rle del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan Tina visita a ' 
" I * iÜMpeeial." Nepttmo, 150. y s e r í a ! 
bien servidos. No confandlr. NopTuno, 
m t 1 
Vende tos mnebles a plazos y fabrl-; 
carnes toda clase da mneblea a gru««to 
del más exigente. 
Ivas ventas del campo no pacán em* 
talaje v se ponen en la estaclfln. 
M u e b l e s : N o se olvide que 
' ¿ J B K I L L A N T E S 
Q TARA 
O O L I T A K I O S j 
BEP.MARDO FICUEREDO 
MANIAN» OE COfltZ «A 
HABANA 
TELEFONO 
38082 15 n 
•ir>AKXIZAT>OR: J U A N GUISADO. SE 
JO ofrece para el barnizadb de toda cla-
se de muebles con especialidad en el 
barnizado de muñeca. Teniento Itey, 80. 
Telefono A-S114. 
30719 20 oc 
P R E N D A S D E E M P E R O 
Gargantillas $3: medallas $1.50; yugos 
$10• leontinas $25: relojes de níquel $7: 
de oro $40: de señora, pulsera, $20: bol-
sas de plata fina $30: para caballero $S; 
prendedores $0; alfileres corbata $S; de 
neria $10; fajas modernistas de oro y 
p'ata $G; sortijones $12; solitarios de 
acerina $15; sortijas de señora $10: are-
tes de niña $3; de señora $5; pulseras 
muy elegantes a $15; anillos de niño 
$2- de compromiso, propias para no-
vias, $4; labradas $4; alfileres de cor-
bata' muy buenos, con brillantes, $195; 
rosetas muy buenas $300: aretes de bri-
llantes $200; sortijas $75; todas estas 
prendas con recibo de garantía. Nota: 
cambio prendas modernas por antiguas, 
en la casa del pueblo, que es la 2a. 
de Mastache. Campanario esquina a Con-
cepción de la V a l l a 
37874 4 n 
C E V E N D E UXA MAQUINA A M E K I C A -
O na, modelo 8. con su estuche de via-
je, en $50. Esta máquina se garantiza 
como la mejor máquina de esta clase. 
lt. de la Serna. Tenerife. 34. 
38751 2¿ oc 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se vendea t o ^ í 
se de muebles, como juegos ae C"" 
de comedor, de sala y toda clase " 
jetos reiaclonadcs al giro, P "̂0..' 
competencia. Compramos l£da. ,c,„ 
muebles pagándolos bien. También ^ 
tamos dinero sobre alhajas y, 0bJeolV 
valor. San líafael, 115, esquina » 
íasio.^Teléfono A-4202. ^jüJJ 
m 
otros p a g a m o s m á s que nadie 
m u e b l e s d e uso . A v i s e siemp'6 
t e l é f o n o A - 3 3 9 7 . L a Sirena. Nj 
tuno , 2 3 5 - B . 
35943 , 
" L T C A S T Ñ Ü E V A ^ 
Se compran muebles v&j^'Jfr 
da» cltses, p a g á n d o l o s mas a ^ 
gÚB otro, Y lo mismo ¿ ¡^ l 
demos a m ó d i c o s precios. ^ 
T e l é f o n o A-7974. Maloja, * 
37627 . - — ^ 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran sm-tido d e ^ í j 
que vendemos a ^^10^^ ^ ^ 
ocasión, con especialidad ieai ^ 
gos de cuarto, sala y ^ ' ^ e m o ' ^ 
rios de verdadera Z™?*- á%nteS & 
existencia en joyas P 1 0 ^ ^ 
peilo, a precios de ocasio». 
D I N E R O O B J 
Damos dinero sobre ^t lnfo 
de valor, cobrando un infiam 
" L A P E R L A ^ 
ANIMAS. SI, C A S I ^ S Q ^ A A ¿¿0! 
¿ Í T ^ ^ ARMATOSTES 
O dores propios para' "/^rmol.-ÍT* 
lias de viona y mesas dc " ' ^ - • 
mesas de fonda, vidrieras a c . 
maños, dos cajas ^ ^ d o í l ^ 3 
dos burós, una R'.al 'ne¿ de tr&ljá 
dos cocinas de gas "na ° de tD»^ 

































i l camas de n i e i - . 
un tablón cedro, cinco mfrara ^ 
un mármol grande, P f - K loS ^ V í 
dor. También ^ penden de ^ 
completo liara posada o 
: c-̂ n cimas o6 completo''para P o ^ £ f d° p e r s 0 " ^ Pedes, que. son ^ " ^ e ^ s ' d e n O ^ » 
38S59 
E l P U R I O D E ' ¿ 
de ^ 
NA lo en( 
i^OMPRO MUEBUES, PAG ANDOUOS 
v_y mejor que nadie. Avisen al Telé-
fono M-2104. 
























A f i O t x x x v i a D i Á R I C DE L A M A R I N A Octubre 22 de 1 9 2 0 P A G I N A DIECII íüEVSi 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . etc. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C r N E R O S . ' J A R * 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc . , e t c 
^ T n A S D E MAJNO 
cRlAl j y MANEJADORAS 
S ^ S f U , , edad l)ara criada de ma-de ranefa'dom Informan en Sol. 13, o roanejtu 
C E D E S E A COrOCAR, 1>E C R I A D A O T t X A P E N I N S U E A R , .TOVEX, D E S E A 
KJ colo 
nos a: ^ Alvare. 
í0& 24 oc. 
es-i 
30 oc 
?-S^—rr-^ÓLOClR UIs A M t C H A -
C E D^Sola. en casa de buena fami-
S c U a ^Pffo-ia de mano o de comedor; 
1*. "^nenas referencias de las casas 
tiene bl1eJia|stado. Informan:. Inqmsi-
' ' ^ t , -4-0C--
P j f ^ co^t^- ^aula, C.. b a ^ o ^ 
^ - ^ ^ Í Á ^ C Ó Í O C A R UNA . J O V E N 




^lliaU^nmendaciones. "ínYorman : Sus-
tiene 1 
O manejadora, una joven, peninsular 
tiene quien responda por ella. Informan: 
Vigía, 4. 
39133 22_0iL_ 
T D E S E A N C O L O C A R S E DOS PEX1XSU-
Í J lares, de criadas de mano, de cuar-
tos o comedor, con corta familia) y de 
moralidad, piden y ofrecen buenas refe-
rencias. Prefieren el Vedado. Informan 
en la calle 1C, entre 13 y 17, número 
150, Vedado. 
•m~)8 23 OQ_ 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A D A 
O de mano, peninsular, y un t.muchaclio, 
peninsular, para criado de mano o para 
otro trabajo. Informa: Suíirez, 39. 














i - T - r í ^ D K A ESPADOLA, D E M E -
^ a n , edad, desea colocarse de cna-
^^m'mo Para matrimonio o corta 
í̂ fa entiende un poco de eoema; 
UNA J O V E N , PENINSUEAR, D E S E A colocarse en casa de moralidad, es 
recifm llegada; tiene quien la .garanti-
ce. Cruz del Padre y Universidad, bo-
dega. 
39175 24 oc 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA, D E S E A co-locarse de criada de mano.Informan 
en Oficios, 5G, altos, por Muralla. 




- ^ ^ ^ É A ^ O L Ó C A R UNA J O V E N E S -
C11 D-̂ r., de criada de manos; tiene 
D panf»' Comiendo. Informes : Ange-
Sg.e>. mudbleria. 24 oc. 
^ & ^ ^ H A ' P E N I N S U L A R , D E ME-
-r->A o*1^^,, desea colocarse de cna-
^ a^fnos o manejadora: sale al cam-
ÜAndofe lo" viajes; no se admiten 
||fagS- Inquisidor, 2.. ^ . . 
305615 Ite nESEA COLOCAR UNA MUCHA-
EP-iT Síhinsular, de manejadora o do, 
l i ^ d ^ mano Sol, 112, altos; cuat-1 friada d 
t0 nfunero 6 
'39602 -
-r-T^TÍ^TES, I ' E M X S U L A R E S , D E -
i0* dorarse de criadas de mano 
J sca n.eTidoras en casas de formaU-
& c X S entrada por Cuarteles, 
D 
24 oc frente al número 30617 . 
SETTVWSEA COLOCAR l'NA MUCHA-
S ' - r ^ s r ^ f e ^ a ^ a m ^ ^ ^ 
0l- -2-4-̂ -
fer^BSEA^COLOCAR UNA J O V E N , 
S peninsular, de criada de mano, no tie-
£ ^tensiones. Ha servido mas casas. 
?ntorm¿n en Zapata, 3, en la carbone-
ría. 04 oc 
:ffl630 
P ^ J i s E A COLOCAR UNA SE5>ORA 
S nenmsular, de criada; no tiene m-
fonl'eniente ¿n salir para el interior. 
Neptuno, 88. ^ 24 oc. 
^^ÉATT^LOCARSE" 
doM muchachones peninsulares para criá-
i s de mano, camareros, (lenendientes o 
Sortifer otro trabajo. Tiene buenas 
Pfe'-enoias y no tienen pretensiones. Ha-
ana. 126. Teléfono A-4.92. 
" P | E S E A C O L O C A R S E UNA CHICA, pe-
U ninsular, para comedor o habitacio-
nes, entiende de costura, desea buen 
sueldo, tiene buenas recomendaciones. 
Calle 3 3, Quinta de Pozos Dulces, Ve-
dado. 
39198 22 oc 
T O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-
tj carse de manejadora; no se admiten 
tarjetas y tiene referencias. Obrapía, 32. 
;;9354 22 oc 
T?SI'A5fOLA, R E C I E N ' L L E G A D ft., SE 
T.i ofrece para criada de mano. Infor-
mes: Aguila, 116; departamento, 130. 
^ 7 4 22 _oc_ 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-ninsular, para criada de mano o ma-
nejadora, en casa de corta familia y de 
respeto. L a direcciCn esj Príncipe, 28, 
antiguo, entre Espada v San Francisco. 
39336 22 oc 
carse para todo servicio, con fa 
milia de moralidad. Informan: Oficios, 
50. Teléfono A-6639. 
39335 • . • . 22 oc 
; C E COLOCA, E N CASA P A R T I C U L A R 
O tun hombre, de mediana edad, de cria-
do de mano o de portero. Tiene reco-
mendación. Telefono A-3318. 
30612 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
O cha, peninsular, de criada de mano 
o manejadora; tiene referencias. Infor-
marán : calle Obrapía, número 13. 
39336 22 oc 
DE S E A C O L O C A R S E UNA E S P A S O L A , en la Habana o Vedado, sabe cum-
plir con su obligación, prefiere señora 
sola o matrimonio solo. Diríjanse a la 
fonda L a Paloma. 
39368 22 oc 
SE D E S E A N COLOCAR DOS SEÍfO-ras, de mediana edad, de criadas de 
mano o manejadoras, desean casa for-
mal, tienen quien las recomiende. In-
forman en Carmen, 64. 
39307 22 oc 
ra oc 
C E O F R E C E UN CRIADO D E MANO 
O para casa de comercio o casa par-
ticular. Informan: Obrapía, 95, altos. 
39629 24 oc 
T ) A R A CRIADOS D E MANOS SE O F R E -
-L cen dos en 17, entre 18 y 20. Solar de 
las Palmas. Vedado. 
30524 * 23 oc. 
COCINERA, P E N I N S U L A R , D E S E A co-locarse en casa particular, sabe ha-
cer dulces y su obligación. Calle 6, en-
.«,2^ y 23. casa de madera, Vedado. 
39325 00 0„ 
DE S E A C O L O C A K S E UNA J O V E N , es-pañola', de criada de mano o do 
cuartos, sabe coser, tiene referencias. 
Cerro, Palatino, 11. 
39372 22 oc 
T A E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , es-
XJ pailola. en casa de familia seria, 
sino que no se presente, es muy tra-
hajadora y seria. Tiene quien la ga-
rantice. Informan: Salud, 76, carnicería. 
^39318 22 oc 
T"VESEA C O L O C A R S E UNA JOVEN, es-
pañola. de criada de mano o de ma-
nejadora. Informan: Aguila, 329. 
39344 22 o c 
T O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N L L E -
eJ gada, desea colocarse de criada de 
mano, sabe coser, tiene quien la garan-
tice y prefiere el Cerro, desea una casa 
de moralidad. Calle San Carlos, 39, Ce-
rro. 
39302 2 oc. 
UNA MANEJADORA, BUENA Y MTV formal, se ofrece para un niño. E s -
ta aclimatada al pa ís ; tiene referencias; 
es muy cariñosa para los niños. Infor-
man : San Lázaro, 410. 
39214 22 oc 
C R I A D A S PARÁIÍMPÍAR""00 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
Q E O F R E C E SEÑORA F O R M A L Y F I -
lO na, para coser y alguna limpieza, 
edínica o gabinete, joyería. Industria, 129, 
altos. 
39545 24 oc. 
T^N CASA D E F A M I L I A H O N O R A B L E 
-Lí se ofrece sirviente para el servicio 
de comedor. Tambión para escritorios a 
casa de vivienda de ingenio. Informan-
A-7662. por la mañana. 
39506 . 23 oc. 
/ ^ R I A Í O D E MANO, D E COLORrCOÑ 
referencias, desea colocarse. Sueldo 
m pesos. Prefiere Vedado. Informan-
Chacón, 36, cuarto 2, altos 
' 23 oc 
C E D E S E A COLOCAR UN- CRIADO D E 
O comedor, entiende el servicio fino 
es de mediana edad; con inmejorables 
referencias. Teléfono F-4294 
39450 oS 
C E O F R E C E UNA J O V E N F I N A , PA-
CÍ ra coser y ayudar en los quehaceres 
de la casa, escribir y atender al telé-
fono, desea casa de moralidad y respe-
to; tiene referencias; no sale de la Ha-
bana. Acosta, 61. Arco de Belén. 
• 3954S - 24 oc. 
JOVEN, ESPAÑOLA, D E S E A COLOCAR-se para limpiar y cocinar a un ma-
trimonio ; tiene referencias. Je sús Ma-
ría, 51. bajos. 
395S5 24 oc-
1 ~ \ E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
X / cha española, fina, en casa de mora-
lidad, sabe cumplir con su obligación; 
para cuartos o comedor. Informan en 
Teniente Rey, 15, frutería. 
39584 24 oc. 
ñVpESEAN COLOCA R T R E S MUCHA-1 
S rhas para manejadoras o criadas de 
£,no Informan en 17, entre 18 y 20. So-
inr de las Palmas, \ edado. 
23_oc._ i 
JOVEN ESPAÑOLA, D E V E I N T E años, 
J se ofrece para manejadora o criada i 
ile manos. Tiene recomendnciones. I n - , 
forman: Jesús del Monte, 156. Todo el 
día- oa „„ 
39496 2-J oc- I 
OE OFRECE UNA E S P A D O L A D E M E -
O1 diana edad, para criada de mano o 
manejadora. Tiene informes. Bernaza, nu-
mero 65, habitación número 6, altos. ' 
39494 ri_££-__ I 
CIE DESEA COLOCAR UNA ESPAífO- I 
¡J la de criada de manos o manejadora. | 
Entiende de conina. Dirección: Casti-1 
lio Atarés, Antigua Academia de la Guar- ¡ 
dia Rural. • 
• 39493 24_oc-_ I 
TJXA MUCHACHA R E C I E N L L E G A D A , 
U desea colocarse de criada de mano | 
o manejadora Calle 8 y 17., Repíirto A l - j 
mandares, frente a la Calzada Columbia. i 
39120 23 oc. 
T \ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S 
JLJ pañola, para matrimonio de morali-1 
dad o bien para acompañar a una seño 
rita, también de buena conducta. Infor 
man: Maloja, 184, bodega. 
39313 22 oc. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe 
O ninsular, en cusa de moralidad, cria 
da de mano o manejadora. Tiene refe-1 
rencias. Factoría, 29. 
39322 oc 
OE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-j 
O lar de mediana edad, de criada de 
mano o manejadora o limpiar habitacio-
nes y no se reciben tarjetas. Informes: 
Calzada del Monte, 445, casa de présta-
mos. 
30436 24 oc. 
C E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA 
O peninsular de criada de mano, es for-
mal y sabe cumplir con su obligación; 
en la misma la garantizan. Informan; 
Oficios, 58, primer piso. 
39287 _23_^CL. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
XJ lar de criada de mano o de cuartos. 
Belascoaín, 3, habitación 14. 
39286 • 22 oc. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N P E -ninsular, para criada de mano o 
cuartos; prefiere trabajar en el Veda-
do. Pueden llamar al teléfono F-1140. 
39261 22 oc. 
UNA MUCHACHA QUE L L E V A T I E M -PO en el país, desea colocarse de 
criada de mano; tiene quien la reco-
miende y sabe cumplir con sa obliga-
ción. Informan: Reina, 52, altos. 
39294 22 oc^ 
C E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
O cha, para criada de mano o manejado-
ra. Informes en Paula, 83. Teléfono 
M-9158. i 
39442 24 oc 
OE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
O de mediana edad, para criada de ma-
no o para manejadora, al fin para cual-
quier trabajo que se.i. Dirección: Calle 
17 entre 18 y 20, pregunten por Lean-
ilro Miguel; no se admiten tarjetas; 
sueldo $30. 
39428 24 oc. 
SE O F R E C E UNA J O V E N , P E N I N S U -lar, para criada de mano, está prác-
tica. Informan: Aguacate, 122; cuarto, 
número 6. 
39457 23 oc 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, española, lleva un año en el país 
de criada de maño, sabe su obligación, 
quiere casa formal. Sueldo de 30 a 35 
pesos. Dir í janse: Oficios, 76, altos. 
39475 ; 23 oc 
TOVEN PENINSULAR, D E S E A COLO-
y carse de manejadora, prefiere en 
Marlanao. Informan en Marianao. Calle 
Sama, 21. 
J1^9 23_oc._ 
TINA MUCHACHA P E N I N S U L A R , R E -
Li cién legada, desea colocarse en ca-
s aparticular, de criada de mano o pa-
;i todo; tiene quien la garantice. In-1 
%ô n: Maloja. 1Si. Por División. 
^•""S 23 oc-
CjE DESEA COLOCAR UNA J O V E N R E -
cien llegada de España, üára maneja-
jora o criada de manos. Sabe coser. Pa-
Bajo mes: San Lázaro. 319-B. Pedro 
.39394 99 ™ 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A D A de mano, entiende un poco de coci-
na,, no es recién llegada. Informes: San-
ta Clara. 3. 
39483 23 oc 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , de criada de mano, sabe cumplir con su 
obligación. No duerme en el acomodo. 
Figuras, 68, altos. 
39484 23 oc 
f^IADA DE MANOS D E S E A COLO-Enfial6 para comedor o para cuartos. 
En u •alg0 de eocina y sabe repasar bi n iA111̂111* una buena cocinera. Ha-
3*- Suspiro, 10, altos. 
d9386 22 oc. 
T V E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
XJ españolas de criadas de manos o 
manejadoras. Saben cocinar. Informan: 
Hotel Cuba, Egido, 75. Teléfono A-0007. 
39381 22 oc. 
T T N A SlEÑORA D E MEDIANA E D A D 
I J desea colocarse para los quehaceres 
de una casa o de criada de manos. Ge-
nios número 2. 
39403 22 oc. 
O E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N E S -
O española de criada de manos o mane-
jadora. Informan en la calle Vigía, nú-
mero 4, habitación número 14. 
39398 22 oc. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA, de mediana edad, para hacer una lim-
pieza en casa de moralidad, sabe tra-
bajar, por la mañana. 
39598_ í 24_oc 
C E " D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
cha española, de comedor o para 
cuartos, en casa de moralidad. Sueldo 
30 pesos. Informan en Vedado, calle 24, 
número 57, en el solar. 
39523 23 oc. 
SE O F R E C E J O V E N ESPAÑOLA D E criada de ciftrtos, para corta fami-
lia. Entiende de costura y zurcir bien. 
Informan: calle Aguila, 329. 
39507 23 oc. 
C E D E S E A COLOCAR UNA MUCHAT-
(O cha española, de 16 años, para la lim-
pieza o para habitaciones o matrimoino 
só lo ; preferible en el Vedado. Vedado 
calle A entre 5a. y 3a. número 2. 
39418 23 oc. 
Q E D E S E A N C O L O C A R jj MUCHACHAS, 
IO saben coser a mano y a mñquina. I n -
forman : Habana, 201. 
39454 • 23 oc 
T^VESEA C O L O C A R S E UVA MUCHA-
x J cha, peninsular, prefiere de mucha-
cha de cuartos. No quiere tarjetas ni 
cartas. Darán razón: Garaje Central. 17 
y A, Vedado. 
39469 23 oc 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A de cuartos o manejadora, lleva 
tiempo en el pa ís ; tiene buenas reco-
mendaciones. Informan en Compostela, 
179, altos. 
39480 23 oc 
C E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
IO cha, sabe coser bien ropa de seño-
ras y n iños ; no le Importa ayudar algo 
la limpieza. Informan: Inquisidor, 3; 
habitación, 18. 
39489 23 oc 
D E S E A N C O L O C A R S E 
Un buen criado de mano y un portero 
peninsulares, tienen buenas referencias' 
También se ofrecen dos muchachones 
para almacén, fábrica, camareros o cual-
quier otra clase de trábalo. Habana 
126. Teléfono A-4792. ' ^aoana, 
38935 93 oc 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA peninsular, de cocinera, para corta 
familia; no duerme en la colocación ni 
sale para el Vedado. Informan en Sa-
lud, 148, solar. 
„39541 24 oc. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA, SEÑORA 
O de mediana edad, para cocinar o lim-
piar; no hace plaza. Príncipe, 1] habi-
tación 35. 
39569 24 oc. 
C E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E MEDIAI 
O na edad, desea colocación de cocine-
ra, en establecimiento o casa particu-
lar, para corta familia. Informes: Corra-
les. 44, moderno. 
39567 24 oc. 
C E O F R E C E UNA COCINERA P E N I N -
*<J sular, para corta familia. Dirigirse a 
Lagunas, 85, altos. 
39411. 23 oc. 
T I N COCINERO P E N I N S U L A R , P A R A 
yJ casa particular o huéspedes; sé 
completamente mi arte y tengo recomen-
daciones. E l Fuerte de Monserrate, Vi-
driera de tabacos. 
395S2 24 oc. 
COCINERO Y R E P O S T E R O , J O V E N , español, se ofrece para casa partí-1 
cular o de comercio, es hombre solo, 
tiene referencias, cocina criolla, espa-
ñola y francesa. Vives, 162. Teléfono 
A-7195. 
39638 24 oc 
COCINERO, CON MUCHA PRACTTCA, desea colocarse en casa comercio o, 
I particular, bien para el campo o la ciu-, 
¡dad; no es repostero. Cárdepas y Apo-' 
| daca, bodega. 
_ 39456 23_oc 
UN B U E N COCINERO, R E P O S T E R O , 
se ofrece en Aguila, 136-A. Teléfo-
no A-9893. 
39353 22 oc 
UMT C H A U F F E U R ESPAÑOL, D E S E A colocarse en casa particular o de 
(fbmercio; no tiene pretensiones y tiene 
referencias de las casas donde ha tra-
bajado. Informes: S.in Mariano, 133, 
Víbora. Teléfono 1-2005; pregunten por 
S. Rivero. 
_ 39417 23_ oc. 
UN JOVEN ESPAÑOL QUE L L E V A algún tienmpo en el país, fino y edu-
cado, desea colocarse1 de ayudante de 
chauffeur. Informan: Acosta, 63. Telé-
fono M-3097. 
39242 22 oc 
UN J O V E N ESPAÑOL, F O R M A L , D E -sea colocarse de ayudante de chauf-
feur en casa particular o de comercio. 
Tiene referencias. Informan en Campa-
nario y Lagunas, bodega 
39221 2̂6 oc. 
CH A U F F E U R , CON MAGNIFICAS B E -ferencias y manejando toda clase de 
maquinas, se ofrece a casa particular 
o de comercio. Informaoi: Teléfono 
M-1S72. 
39253 22 oc. 
CH A U F F E U R , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse en casa de cómprelo, para 
camión, lleva 0 años en este giro, mu-
cho conocimiento en automóviles, buenas 
referencias. Teléfono A-9277. 
39096 22 oc 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO, 
XJ para ayudante de cocina; tiene bue-
nas referencias. Informan en Estrella, 
• 16, altos. 
! 39377 22 oc 
1 C E O F R E C E UN B U E N COCINEROS 
' O para comercio o compra. Informan: 
| A-0462. O'Reilly, 91. Romero. 
39127 22 oc 
SE D E S E A COLOCAR UN COCINERO, que trabajó en las mejores casas de 
j la Habana y hoteles de Nueva Yqrk. In-
forman: Teléfono A-6309. 
39379 22 oc 
C R I A N D E R A S 
CH A U F F E U R E S P A S O L , CON CONOCI-mientos en cualquier máquina, desea 
colocarse en casa particular o de comer-
cio. Informan en Puerta Cerrada, nú-
mero 2. 
39087 22 oc 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
y \ E S E O COLOCARME D E A Y U D A N T E 
x J tenedor de libros o para cualquier 
trabajo de oficina;, no tengo inconve-
niente en ir al campo, manejo máquina 
escribir y poseo extensos conocimien-
tos en Teneduría y Cálculos. Informes: 
Aurelio Tubia, Oquendo, 2, altos, esqui-
na a San Lázaro. 
39285 24 oc 
CORRESPONSAL T R A D U C T O R I N G L E S 1 español, muy competente y rápido 
admite trabajo por horas. Dirigirse; S. 
M. San Miguel, número 13. Cuarto nú-
mero 10. Por las mañanas. 
394Q4 22 ' oc-
" inXPERTO E M P L E A D O D E O F I C I N A 
J_J entendido en números, ofrece sui 
servicios, así como de noche, para un 
par de horas. Dirigirse a : Empleado 
oficina, Galiano, 93, .altos. 
39297 22 oc. 
SE D E S E A COLOCAR UN MECANICO con práctica en toda , clase de ma-
quinaria de gasolina y automóviles; tie-
ne referencias. Informes: Angeles, 66. 
39308 22 oc. 
C E D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO, 
O de dependiente de café o fonda, c 
ayudante de chauffeur. Informes: Es -
trella, 125. 
39307 22 oc. 
JO V E N T A Q U I G R A F O Y MECANOGRA» fo con conocimientos de inglés, desea 
«¡mpleo de taquígrafo y mecanógrafo o 
mecanógrafo. Dirigirse: Taquígrafo. Ber-
naza, 58, altos. 
39317 • 22 oc 
UNA BUENA L A V A N D E R A , DESEA colocarse en casa de corta familia 
Para dormir en *la casa. Sueldo $ « 
semanales. Informa el Teléfono F-4198. 
39326 22 oc 
CORRESPONSAL T R A D U C T O R D E in-glés-español, 7 años experiencia en 
varios giros en esta Capital, solicita de-
partamento en casa seria para trabajar, 
solamente de'1 a 5 p. m. Informes: Cu-
ba, 39, bajos. 
35342 22 oc 
C E D E S E A COLOCAR UNA B U E N A i 
O cocinera, en- casa de corta familia, 
sabe cumplir con su obligación. Infor-
man: Jesús María, 51, bajos. • 
39586 24 oc. 
SE O F R E C E N DOS HERMANAS UNA 
,0 Fnara. í;oc1{ler"\ y ?tra sirvienta 
de la casa, llegadas hace poco, para la 
Habana o el campo. Son inteligentes 
Espauolas. Dirigirse: calle Santa Clara'. 
16, fonda La Paloma. 
. S9G1G 24 og 
UN A SEÑORA P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse en casa particular o es-
taplecimiento, de cocinera; en la misma 
una buena criada de mano, para la Ha-
bana solamente; las dos tienen referen-
cias. Estrella, 22, altos. 
30537 25 oc. 
U n a s e ñ o r a peninsular, r e c i é n llega-
da, desea colocarse de criandera, con 
su n i ñ o ; tiene buena y abundante 
leche, con dos meses de par ida; para 
informes y ver su n i ñ o en Ca lzada de 
Columbia, 40 , Reparto Almendares, 
frente a la F á b r i c a de Cemento. 
39538 24 oc. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E -ra, con buena y abundante leche; 
t í V e certificado de Sanidad. Genios, 2. 
39575 24 oc. 
DE S E A C O L O C A R S E , A MEDIA L E -che, una española, de 2 meses de 
parida, tiene certificado de Sanidad. Ce-
rro, 624, por Ferrer, número 15, carbo-
nería. 
39595 24 oc 
C E O F R E C E UN T E N E D O R D E L I -
O bros, con conocimientos generales 
de oficina. Alberto N. Apartado 2143, 
Habana. 
39203 27 oc. 
Experto tenedor de l ibros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. L l e v a libros por horas. H a -
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. T e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
C 750 a, lt nd 10 e 
JO V E N , E S P A S O L , CON CONOCI-mientos de contabilidad y buena le-
tra, se ofrece para oficina u otro em-
pleo análogo. Para más informes dirí-
janse por carta o personalmente a: A 
Pérez. Lamparilla. 82. 
1 39376 22 oc _ 
N SEÑOR, D E S E A C O L O C A R S E DH 
portero, en casa seria y formal. Ra-
zón : O'Reilly, 53. altos; número 22 
39132 22 o c 
J A R D I N E R O , CON P R A C T I C A DH 
?J construcción y conservación de jar-
dines particulares, desea colocarse. Di-
rigirse a: San Benigno, 18; cuarto, nú-
mero 13. E . S. Jesús del Monte. 
39170 23 oc 
r p E N E D O R D E L I B R O S : CON MUCHA 
JL práctica, se ofrece para llevar la con-
tabilidad en fábricas o casas de comer-
cio, lo mismo me- encargo de hacer ba-
lances generales, cierres y reaperturas, 
y arreglo de libros mal llevados. Serie-
dad y garantía. Dirigirse al señor Car-
dama. Hotel Zavala. Consulado, 132, de 
11 y media a 1. 
37787 26 oc 
C E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA D E 
VJ mediana edad, peninsular, para edí-
nica o cocinar a hombres solos o ayudar 
a los quehaceres de corta familia. No 
I duerme en el acomodo. Informan en E s 
pada. 54, altos. 
¡ 39519 23 oc. 
j C E D E S E A COLOCAR UNA C O C I N E -
k3 ra peninsular, sabe cocinar a la crio-
j l ia y española; tiene referencias de las 
; casas donde ha trabajado. Teléfono A-88S3. 
39434 03 oc 
T T N A C R I A N D E R A : SE O F R E C E UNA, 
"U de buena leche, reconocida por la 
Sanidad, para criar a media leche. I n -
forman en Aguila, 114; habitación, 8. 
39640 25 oc 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N P E -ninsular, de criandera, tiene 20 días 
de parida; para informes: Calle 25 en-
tre H e I , Vedado, número 192. 
39542 24 oc. 
"jl/TECANICO D E MAQUINAS D E CO-
JLTJL ser, con doce años de práctica ou 
la Compañía Singer; prontitud y garan-
tía en los trábalos a domicilio. Cris-
to, 18, altos, abites Cristo, número 13. 
Teléfono M-ÍS22. Conserve este anun-
cio. 
37259 1 nov. 
V A R I O S 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, española, de cocinera, sabe traba-
I jar. Informan en Habana, 87, por Lam-
l parilla. 
• 39362 22 oc 
DE S E A C O L O C A R S E UN MATRIMO-nio, español, olla de cocinera o cria-
1 da de mano, él de jardinero o portero o 
i trabajar en una finca, desean le admitan 
I un niño de 3 años, no les importa sa-
lir al campo. Informan: calle 17, entre 
18 y 20, número 8, Vedado. 
39474 23 oc 
C E D E S E A COLOCAR J O V E N E S P A -
O ñola, para cuartos y repasar; duerme 
fuera, tiene que ser en el Vedado. I n -
forman en el Vedado, calle 21 y H , Ve-
dado : bodega. 
39291 22 oc. 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-lar, para habitaciones y repasar. In-
forman : Dragones, 5 y 7, Hotel Las Nue-
vitas: habitación, 10. 
39318 22 oc 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, para criada de cuar-
to o manejadora. Amistad, 130, altos; 
habitación, 103, 
39345 • 22 oc 
C E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA 
de cocinera, sabe cumpir con su obli-
gación, tiene buenas referencias; suel-
do $40 en la Habana y si es en el cam-
po $50; duerme en la colocación. Infor-
mes : Hotel Carabanchel. San Miguel y 
Consulado. 
39265 > 22 oc. 
Ü'N C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A colocarse en casa particular. Tiene 
buenas referencias. No se coloca menos 
de 90 pesos, informan al teléfono F-1015. 
De 7 a 11 y de 5 a 7. 
39501 23 oc. 
DE S E A C O L O C A R S E , D E CRIAN D E -ra, una señora, recién llegada de 
España, tiene buena y abundante leche, 
tiene reconocimiento de leche y sangre. 
Informan en San Lázaro, 27. 
39461 23 oc 
T I T A E S T R O P A N A D E R O , R E C I E N L L E -
ITX gado de Buenos Aires, se ofrece." 
Reparto Buena Vista, calle 4 y Pasaje C. I 
39565 24 oc. 
PA R A A U X I L I A R D E O F I C I N A , S E ! ofrece un joven, con práctica, escri-
be a máquina y tiene copocimientos de : 
inglés. Informan en Acosta, 03. Teléfo- i 
no A-4969. 
39594 24 o c 
C E O F R E C E SEÑORA,, E X T R A N J E R A , 
kJ instruida y enfermera, para encargo 
de confianza, regentar Sanatorio o ne-
gocio, acompañar, etc. Escr ib ir : A. H. 
Palatino, 23, número 9, alto. 
39001 24 oc 
C E D E S E A COLOCAR UNA C R I A ^ D E -
IO' ra de dos meses y medio de leche. 
Tiene certificado de Sanidad. E l estado 
de la leche es de 3.50 por 100 general, 
bueno. Informes: Hotel Las Tres Coro-
nas, Egido, 116. 
39393 23 oc. 
T O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O - i 
t i carse de portero o criado de mano, 
en casa de moralidad, sabe cumplir con 
su obligación. Informan en Concha, 8. 
No se admiten tarjetas. 
39815 24 oc 
C E D E S E A C O L O C A R UNA P A R D f - l 
O ta, de cocinea, que sea sólo para 
cocinar y comer temprano, de 6 a 7.1 
Luz, 86, altos. 
o9296 2 o?. 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHACHA 
O para habitaciones o para manejar un 
niño ya grandecito. Informan: Animas, 
24. 
39093 22 oc 
CRIADOS DE MANO 
"TXESEA C O L O C A R S E UN B U E N C R I A -
XJ do de mano, sabe trabajar y tiene 
referencias de las casas donde ha tra-
bajado. Informan: 17 esquina a C, bode-
ga. Teléfono F-1010, Vedado. 
39529 T4™00-
Q E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , D E 
O criado de mano, en casa particular o 
de comercio, es formal y trabajador. I n -
forman : Monte, 5. 
39535 24 oc. 
CO C I N E R A ESPAÑOLA, S O L I C I T A casa americana, prefiere en los Re-
partos Almendares o Vedado. Informes: 
Pasaje B, esquina a 5, Reparto Buena 
Vista.( Barlow.) Carmen Soto. 
39310 22 oc-
T r \ E S E A C O L O C A R S E UNA BUENA 
XJ criandera, peninsular, con buena y' 
abundante leche, tiene tres meses de | 
dar a luz, puede verse su hija, tiene re-
ferencias de casas que ha criado, certi- i 
ficado de Sanidad. Calle Gloria, núme-1 
ro 121. I 
39323 23 oc | 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -ra, peninsular, tiene buena y abun- ¡ 
dante leche, 3 meses • de parida, tiene 
certificado de Sanidad. Informa en la 
calle 18, entre 3 y 5, al lado de la 2o. 
Mendoza, Reparto Almendares. 
39205 25 oc 
T I N HOMBRE, DE MEDIANA E D A D , 
U desea encontrar un trabajo por la j 
tarde, limpieza de un escritorio, gabine-1 
te de consulta o cosa análoga, titaue per- | 
sona que garantice su conducta. Direc-
ción: Amistad esquina a Neptuno, bo-
dega. Teléfono A-5742. 
39613 25 oc 
UN JOVEN, ESPAÑOL, F R E G A D O R de máquinas, se ofrece para fregar 2 ó 
3 máquinas a domicilio. Si es en el Ve-
dado, mejor. Avisen al Teléfono F-3537. 
39627 24 oc 
MATRIMONIO P E N I N S U L A R , CON práctica en el país, desea colocarse, 
ella es buena cocinera y repostera y él | 
criado de mano, portero o cosa análoga; 
salen al campo y tiene referencias. I n - ! 
forman: Calle 19 número 337, Vedado. \ 
39311 22_oc. | 
UNA MUCHACHA, P E N I N S U L A R , de-1 sea colocarse de criada de mano o I 
de cocinera, para corta familia. Infor-1 
man en Salud, 148, solar; sabe cumplir | 
con su obligación. 
39321 22 oc 
C I E D E S E A COLOCAR UN MATRUMCO-j 
Ó nio con un niño de 3 años, para el 
campo o para lu Capital; ella sabe de; 
cocina v para cualquier , trabajo, él lo i 





Q E D E S E A COLOCAR UN MUCHCHO 
¡O' peninsular, de chauffeur; tiene reco-
mendaciones de las casas donde tiene 
trabajado. Informes: calle Santa Cla-
ra, 22. 
39439 23 oc. 
UN C H A U F F E U R , CON D I E Z AÑOS en el oficio, desea encontrar traba-
jo, tiene buenas referencias de las ca-
sas que trabajó. Llamen al Teléfono 
A-8682. Señor Dórente. 
39330 , 22 oc 
1% MUCHACHO, D E 15 AÑOS, D E S E A 00-
ÍTX locarse en casa de comercio u ofi-
cina ; tiene bueni; letra y sabe bastante 
bien escribir ñ máquina. Tiene quien 
lo recomiende. Informan: Genios, 2. Ha-
bana. 
39628 24 o c 
CH A U F F E U R , ESPAÑOL, CON CONO-cimientos de mecánica y referencias, 
se ofrece para casa particular. Infor-
man en el teléfono F-4426. 
39360 22 oc 
T>ANADERO CON, B A S T A N T E P R A C -
X tica, desea colocarse. Dirigirse a: San 
Benigno, 18, en Jesús del 5lonte. Eloy 
Aspilicueta Ríos. Cuarto, número 13. 
__39ji35 _24_ oc_^ 
T T N MATRIMONIO, ACOSTUMBRADO 
yj a servir en casas de importancia en 
la Península, se ofrecen para portero 
o criado de mano y cocinera o para aten-
der a la limpieza de casa y repasar ro-
pa. Informan en Suárez, 102, tercer pi-
so; de 8 a 10 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
39467 3̂ oc 
COMISIONISTA D E L A S PROVINCIAS de Habana y Pinar d^l Rio, desearía 
obtener más comisiones para dichas pro-
vincias. Escribir: José Moya, cali* 
Enna, 69. Jesús del Monte. 
39181 23 oc 
UN MATRIMONIO, E S P A S O L , JOVEN, desea colocarse en oficinas o clíni-
ca, para encargados y limpieza, están 
práctico en esa clase de servicios, tiene:? 
buenas recomendaciones y buenos infor-
mes. Dan razón en Aguacate esquina 
a Sol, puesto de frutas. Solís. 
39104 22 oc 
ELIAS ACOSTA MANEGAT 
Mecánico ajustador. Me hago cargo de to-
das clases do instalaciones sanitarias, 
agua, gas y electricidad. Reparaciones 
de Inodoros, vertederos, fregaderos 3 
demás trabajos concernientes al ramo, 
Especialidad en colocaciones de lámpa-
ras. Trabajos garantizados. Precios mó-
dicos. Oficina: Velázquez, número 10| 
Teléfono A-3134. E n la misma se compran 
ventiladores, cocinas de gas, estufinas 
cañerías y tuberías de todas clases. 
38747 23 oc-
MODISTA D E SOMBREROS, CON 1í años de práctica, ue hago cargo d« 
confecciones y reforrauít, a precios eco-
nómicos. C. del Monte, 92, altos. 
37753 4 nv. 
¿USTED CONOCE AL MECANICO 
VARELA? 
Llame al teléfono F-5262, o deje su or-
den en la calle G. número 1, entre Quin-
ta y Calzada, y Várela le atenderá en-
seguida. Le arregla y limpia su cocina 
de gas, el calentador y todos sus apa-
ratos de calefacción. Várela tiene per-
sonal entendido y no cobra caro. 
38832 22 oc. 
UN MATRIMONIO, SIN NIÑOS, SOLI-citan colocarse, él para trabajos del 
campo o cbsa análoga, y ella para los 
quehaceres de la casa. Reina, 3, entre-
suelo. 
39476 23 oc 
V V I S O S 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. Sar 
Lázaro, 249. Habana. 
UNA SEÑORA JOVEN Y D E M O R A L I -dad, desea empleo en clínica o des-
pacho de médico, farmacia o almacén u 
oficina, para atender al teléfono, cuidar 
de la oficina y escribir algo en máqui-
na. Habla español y francés. Sueldo no 
menos de sesenta pesos. Avisar al Telé-
fono A-3126. 
39260 23 oc-
E l D I A R I O D E L Á MJLRI-
JíA lo encuentra usted en 
cualquier p o b l a c i ó n de l a 
R e p ú b l i c a . 
A U T u M U V i L h á 
e s ^ V , 1 1 luíoso a u t o m ó v i l " H a ^ 
p ó d e l o 1921, acabado de ad 
ompra y Venta de A u t o m ó v i l e s y C a r r u a 
(¡uir- acaoaao ae a ü -
es UU' PK0r mucl10 menos de su valor, 
coa!ou;o,Ura " ^ a ; P « e d e verse a 
h0!;a ^ día Lucena , 10. 
S .^n José. T e l é f o n o A-2907. 
™ PORD, 
31 oc. 
3 > « « S f S / . S f U g K 
E S T E 
dando 
convenio; 
: Luz, 25. 
24 oc-
ve0r «orna, y6™^.^ dinero otro nego-
12 a "n Morro V i " ' " n,1-evas- 1>,'ecle ••í̂ 7m- A' Sar a je; 1 
1 rjf n-j. -'6 oc 
« ^ S b V e 7 ^ASA.'7ERos, R U E 
eiistoUa(ía el parnue ^ R'.SO"'as nuo 
^ina varl0!5 Ahren. V a u i i i i a " 
¿ t v nus- ens- Parque M 
lia de Lu(»n 
aceo, es-
31 oc 
iSo0s S a ^ ^ A ^ Y D E bu 




31 oc , -VJ- oc 
de 22*73 H a ? á q i ! i n a " ^ r c e r " , 
^ Plato p V c o n seis r u e d a s 
A c i o n e s T enr i n m e j o r a b l e s 
ara más ínf ^ n c i o n a m í e n t c K 
pac o ^ l de C o m e r c i o , M a -
GOMAS 
P O R Q U E u s t e d p a g a 
p o r sus G O M A S m á s 
p r e c i o d e l q u e l e 
d o y . 
V E N G A p o r es ta o f i c i n a . 
T e j a d i l l o , No . 1. D p t o . 
4 7 y o b t e n d r á u s t e d 
u n a u t i l i d a d no d e s p r e -
c i a b l e e n l a c o m p r a de 
sus n e u m á t i c o s . 
L L E V A R A u s t e d l a m i s m a 
c l a s e , c a l i d a d , m a r c a y 
c o n su r e s p e c t i v a g a r a n -
t í a de l a g o m a q u e u s -
t e d u s a a p r e c i o m á s 
b a r a t o q u e lo q u e u s t e d 
p a g a h o y e n c u a l q u i e r 
o t r o l u g a r . 
ERNESTO C A R R I C A B U R U 
T E J A D I L L O , No . 1. 
D e p a r t a m e n t o , 4 7 . 
H A B A N A 
S0432 30 oc 
ITkODGE, S E V E N D E E X P E R F E C T A S 
JL7 condiciones, propio para alquiler, 
y un Chevrolet, con tre semanas de uso; 
tratar en la vidriera de tabacos. Zanja 
y Kayo. 
39451 24 oc. 
VENDO Y COMPRO GOMAS D E USO, de todas las medidas, tengo algunas 
nuevas, que doy baratas, las de Ford 
las, pago mejor que mis colegas, tengo 
gomas cosidas a máquina, para Ford. 
Tal ler reparación y vulcanizii.citfn de 
gomas y cámaras, espécialidad en las 
de cuerda. Avenida de la República, 352, 
entre Gervasio y Belascoaín. 
39459 9 n 
XTO COMPRE U S T E D , SIN A N T E S V E R 
i.1 las máquinas que tengo en existen-
cias. 
T T U D S O N COLOR P E R E A , P U E E E E 
JUL estilo California, muy elegante, pa-
r a persona de gusto. 
HUDSON T I P O SI'ORT, PRECIOSO, flamante, cinco rendas de alambre, r 
T T U D S O X T I P O D E S I E T E P A S A . I E -
JTl- ros, magníficas condiciones, casi , 
nuevo. 
T T U D S O N S I E T E P A S A J E R O S , COEOR 
JUL azul negro, inmejorables condicio 
H I C H E U N - C U E R D I 
T i p o Z 
SE V E N D E UNA L A N C H A , P R O P I A para trabajo, de 40 pies, con motor 
de gasolina de 25 H.P. Informa: Antonio 
G. Aveledo, rio Almendares, entre 15 y 
17, taller de construcción de embarca-
ciones 
22 oc 
SE V E N D E UN CAMION R E P U B L I C A , de 3 y media toneladas, con volteo; 
hoy cuestan $6,500 y éste se da en $3,000 
al contado; para informes: Serafines. 25. 
Jesús del Monte. 
39101 28 oc 
MO T O C I C L E T A VENDO, BCARLEY DA- | NES-vidson, 3 velocidades, dos cilindros, 
magneto Bosch, está en perfecto estado, j J-J 
la dov barata. 15, número 804, entre B \ 
y G, Vedado. 
39328 
G O M A S 
L reP*to d* CT0cerí̂  nueva, pa' 
A b a r a t o r ^ 0 8 0 ga-S80Sas' 
^ at0' ^ e n a s , 33, bajos. 
21 oc 
HUDSON C E R R A D O : MODEI.O L I -mou^in, está a todo lujo y prácti-
camente nuevo. Tiene iiuichos detalle-»J 
extra, seguro de dos mil pesos y cha-1 
pa particular de este año. Se acaba ule 
vestir y pintar y se le puede dar la 
prueba que se quiera. Vale con lo - de-1 
talles que tiene más de $7.000, y ae da 
en $4.200. Si se da una garantía a sa-
tisfacción puede aplazarse el pago por 
uno o dos años con el interés del U 
por 100. Puede verse en é! garaje de 
5a., número 60,. entre C y U en el Ve-
dado.. Teléfono F-1522. 
38630 23 oc 
N S U P E R A B L E S 
P a r a c a m i o n e s de g r a n t r á f i c o . 
E s t a c i ó n de s e r v i c i o y p r e n s a . 
C a m i o n e s d e a l q u i l e r . T a l l e r d e 
r e p a r a c i o n e s : 
L U Q U E Y P A N I A G Ü A 
Vives , 1 3 5 - E . T e l . A - 6 6 5 2 
39083 2o oc 
A U T O M O V I L 
Se vende rm» máquina "Colé", ocho ci-
lindros completauaaeate nuevo, por au-
sentarse su dueño. I'ara verlo e infor-
mes: Morro, 5-A. Teléfono A-7055. Ha-
bana. _ 
380&0 7 nov 
O E V E N D E UN PORD, T I P O C O L E , ES-
O tá como nuevo, s<í da barato y pue-
UDSON E S T I L O I N D I A N A P O L I S , 
bonito carro, ruedas alambre. 
CAMION D E UNA Y M E D I A T O N E I i A -da, diferencial tornillo sin ñn, con 
carrocería preparada para algún reparto 
de gaseosa o agua mineral. 
X T U P M O B I L E , TENGO DOS QUE LOS 
J L L doy muy baratos, están en muy bue-
nas condiciones de funcionamiento. 
JE R N E S T O C A R R I C A B U L U , O F I C I N A li Tejadillo, 1. Departamento 47. 
;!!)'U)5 3 oc. 
HU P M O B I L E , COMPRE UN HUPMO-bile nuevo, es el carro mejor del 
mundo, en su clase; le cuesta casi lo 
mismo que un carro cualquiera de uso. 
Véalos en la agencia San Láfearo, 99. 
36911 3ü oc. 
CAMIONES FORD 
Tenemos en existencia para entrega in-
mediata camiones de 1 y media tonela-
da, con 12 tipos distintos do carrocoría-s. 
Precio neto: $1.300 m. o. 
VERANES Y P I E D R A 
MANZANA D E GOMEZ. 221-221A. 
Teléfono A-4620. 
HABANA. 
6P264 24 ce 
Deseo comprar carro usado, cuatro 
ruedas, para un caballo, completamen-
te cerrado, buen estado, precio m ó -
dico. T e l é f o n o 1-2769. 
39369 22 oc. 
" M A C K " Camiones " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G CO. 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
SE V E N D E U N . S T U T Z E N P E R F E C -tas condiciones. Se da barato. Gon-
zález. Hotel Me Alpin, Tejadillo y Vi -
llegas. De 10 a 11 a. m. 
39513 23 oc. 
CU S A F O R D , P R O P I A P A R A D I L I -gencias, buen motor, garantizado, y 
gomas nuevas. L a sacrifico en $675 por 
embarcar. Admito check, parte a plazos. 
Aguila, 32. 
39341 23 oc 
VENDO " C A D I L L A C " , S I E T E PJ^SA-jeros, ruedas de alambre, fuelle, ves-
tidura de lo mejor, acabado de pintar. 
Se da barato. Puede verse en Palatino 
7, garage. Su dueño en Palatino 23, es-
quina a Armonía, altos. De 11 a 1 y de 
6 a 8 de la noche. Admito cheque a la 
par. 
VENDO L A S S I G U I E N T E S MAQUI-nas: dos Hudson, super six, de po-
co uso, ruedas de alambre y una ele-
gante máquina Cadillac, equipada cftft 
ruedas de alambre y muchos extras. E s -
tas máquinas las entrego debidamente 
garantizadas. Admito cheques a la par 
en pago de las mismas Vidriera Biscuit, 
Prado y Cárcel, a todas horas. 
39222 24 oc. 
POR T E N E R M E QUE E M B A R C A R , vendo una máquina Chevrolet, en 
muy buenas condiciones. Informan: can-
tina de L a Polar. Puentes Grandes. 
38374 io n 
Stock Reina, 1 2 . 
Z A R R A G A - M A R T I N E Z 
Q E V E N D E LN C A D I L L A C C A S I N U E -
O vo, dé siete pasajeros, con dos gomas 
de repuesto, se da barato. Informan y 
se puede ver en Reina, 33, de 8 a 11 
de la mufíana. i 
39423 23 oc. 
Q E V E N D E UN PORD, NUEVO, D E L 
O paquete; también se vende otro, de 
arramiue, con un poco de uso, en Ma-
loja, 190. bajos. 
39356 22 oc 
A u t o m ó v i l P a c k a r d , se vende uno re-
c i é n importado, doce cilindros, rue-
das disco, amortiguadores modernos, 
rayador niquelado, un mes de uso en 
los Estados Unidos. In forman: I n -
dustria, 124, bajos, pe l e ter ía . 
39J00 ¿o oc. 
VENDO CAMION C A R R O C E R I A C E -rrada. por no necesitarlo ya para el 
negocio. Está en buen estado y garan-
tizo buen funcionamiento. Teléfono 
A-0150, y en el garage de Espada 4, entre 
San Lázaro y E . Villuendas informan. 
393S2 24 oc. 
Q E V E N D E UN HUDSON S U P E R SIX, 
O de 7 pasajeros. Se encuentra en in-
mejorables condiciones. Véalo y se con-
vencerá. Genios ,4, garaje. Se admite, 
en su pago, si se desea check. 
Ó852S 22 oc 
T I E N D O UN POKD SEIS MESES D E 
• uso, en buenas condiciones; puede 
verse a todas horas en Concordia y San 
Francisco, garaje. Batista. 
•^-•-t ' 23 oc. 
I^ O R D NUEVO, AUN SIN R E C I B I R D E la Agencia, cedo mediante pequeña 
regaifa. Informes: Secretaría de Sanidad, 
(P'ierta), de 8 a 12 a. m. E . Alvarez. 
31)502 23 oc. 
P E R D I D A S 
SE G R A T i r i C A R A A L QUE E N T R E -gue una perrita lanuda, blanca, con 
manchas gris, entiende por "Niñita." que 
se extravió el día 21 de la calle 13, 128 
entre K y L , Vedado. 
39626 25 oc 
" p E R D I D A : S E G R A T I F I C A R A A L QUE 
X entregue al señor Francisco Nava, 
en Inquisidor 12 (M) un alfiler que se 
extravió anoche en un Dodge, por ser 
recuerdo de familia. 
39427 23 oc. 
T > E R D I D A D E UN D I J E D E ORO CON 
X tres piedras y con las letras B y C, 
que dicen Enrique Baamonde. Será gra-
tificado el que lo entregue en la calle 
J , número 197, Vedado.' 
39390 22 oc. 
I 
O c t u b r e 2 2 d e 1 9 2 0 
1 ? R * V K S D E í , M. T I O A 
i '/JJ/JWJ/MJJ. * t -H 
RIÑA P r e c i o : 5 c e n t a v o ^ 
Es la ópera el más imponente de los 
espectácuíos. En vano han tratado de 
derrocarlo otros artistas de distinto 
género, pero ni los elefantes de Pubi-
llones, ni los perros sabios de Santos 
y Artigas han podido con ella. El es-
treno de la ópera es siempre una so-
lemnidad. 
Por eso no falté anoche (escribo 
hoy, jueves), a pesar de la inclemen-
cia del tiempo. 
Pero yo me decía: 
"Payret bien vale "un" Misa". 
Esta cita pedestre de historia vul-
gar puede aparejarse con esa otra de 
"todo del color del cristal con que se 
mira", y aquella de más "allá que dice: 
"Que siempre, ganan los malos, 
cuando son más que los buenos. 
Y algunas más que constituyen un 
bagaje literario tan nuevo como inge-
nioso. 
Decía, pues, que Misa o Lapresa, 
sabrían combatir la mala suerte, y que 
ha sido siempre la música la que ha 
tenido el poder de dominar a las fie-
ras. Y aunque es una hombrada desa-
fiar la moratoria, "la brujería" y el 
miendo inconsciente, para eso, sin re-
truécano alguno, el señor Lapresa se 
gasta un apellido que ya quisiera un 
corchete. 
A la verdad es una pena que los 
relevantes esfuerzos de Misa, que ha 
ido personalmente por Italia entresa-
cando artistas, no se vean recompen-
sados. Me lo figuro ya, cómo habrá 
luchado con tanto "primo tenore" que 
le cayera encima, persiguiendo una 
contrata, y cómo habrá tenido que re-
sistir a los envites de no pocas sopra-
nos absolutas y relativas, que le ase-
guraba, poseer "la voce di Dio con 
que cada cantante se cree dotado. 
Después de tanto bregar hemos vis-
to la primera parte de lo que tiene en 
cartera, y eso es bueno, sin disputa, 
porque gustó a todos y además lo ase-
gura el excelente señor Veiga, que es 
el "dilettanti" más distinguido que 
conozco. 
Pero como no debo meterme en el 
campo del señor Goldarás, que es el 
de la crítica, ni en el del señor Fon-
tanills, que es el de la amabilidad, 
porque hay que respetar para ser res-
petado, lo que es una virtud, dicho 
sea de paso, poco cubana; me limito 
a observar ciertas cosas que son "re-
marcables". El espectador, no impor-
ta que sea arábigo o manchego, debió 
fijarse que nunca ha estado ningún 
teatro más concurrido, por los artistas. 
A más de los de la pluma, que somos 
una legión muy estimada, había los 
dramáticos y líricos que quisieron dar 
a los compañeros recién plegados esa 
prueba de solidaridad. Allí estaban 
las estrellas de Garrido, que el señor 
alcalde acaba de dejar a la luna de 
Valencia, porque les ha clausurado el 
teatro de la Comedia, antiguo corral 
de la Pacheca. Allí estaban, desde que 
terminaron sus labores, las ovejas del 
Valle y la Csillag, que es una deli-
ciosa loba. Ln las lunetas del fondo 
o del principal "según el cristal con 
que se mire", como una bandada de 
pájaros, todas las artistas, pasadas y 
presentes, de Martí. En los pa.cos, 
con la categoría que dan unos sober-
bios brillantes, estaban la Goya y la 
Gioconda, pero no -estaba Leonardo 
de Vinci. En fin, muchas más que co-
noce perfectamente Hernández de Guz-
mán y que fué enumerándolas por ca-
tegoría de mérito, que nadie como él 
sabe apreciar, siendo asiduo concurren-
te a todos los espectáculos. 
Una noche, en suma, deliciosa, a 
pesar cíe que no estaba "la gente co-
nocida" y de que en la atmósfera flo-
taba aún todo ese pavoroso cuadro de 
tantos millones que no se saben a dón-
de han ido a parar. 
Quizá sea el buen Misa el que nos 
ha traído el mejor consuelo al espí-
ritu. 
P * * 
ra extranjero 
D E S D E VIENA 
UNA E N T R E V I S T A CON ARTURO 
SJ i lNTTZLKB 
(Por Joseph Collomb) 
He. tenido una entrevista con el 
Dr. Schnitzler. E l hombre que ha sa-
bido representar en sus obras el espí-
ritu juvenil de la Viena de los bue-
nos tiempos anteriores a la guerra, 
posee numéricamente 57 años. Su 
cuerpo es macizo, casi cuadrado y 
por eso parece más bajo de lo que en 
realidad es. Pero su viveza mental, 
que revela un .gran espíritu de juven-
tud le dan el predominio de cualquier 
círculo. Sus ojos, de un color gris 
azul, son de expresión cálida y bri-
llante. Su abundante cabello castaño 
y su barba bieln recortada no dan In-
dicios en que fundar las conjeturas 
sobre su edad, a pesar de que son ya 
bastante grises. Habla libero, con 
buena dicción y volubilidad y conti-
nuamente ameniza sus temas con mul-
titud de recuerdos, (icethe, Schiller, 
Lessing, Heine, George Bernard Shaw, 
Shakespeare (estos dos últimos en 
alemán) se destacan en los estantes 
de su biblioteca. A través de la ven-
tana puedo echar una ojeada al bos-
que cercano detrás del cual se pone el 
sol. E n otra ..dirección se divisa el 
ceiro y los techos de Viona, Una es-
tufa de porcelana blanca, los mue-
bles de obscura madera de rosal, un 
tazón con geranios, los cuadros de la 
pared ec todos ellos el crepúsculo de-
ja un matiz triste^. | 
— L a Viena de L>.o.naíolio"—me dijo 
•—(Anatolio es uno de los personajes 
más difundidos de la olre. del Doctor 
Scnnitzler) vivió allá uor el 80. E r a 
el tiempo de las facilidades económi-
cas, cuando aun no habían llegado a 
ser una obsesión los actúale? proble-
mas sociales, cuando, los encantado-
res y jóvenes holgazanes podían pros-
perar. E n esa poca, la Viena alegre, 
ligera y graciosa que el extranjero 
imaginaba, era casi una realidad. 
Usted ha mencionado a Strauss, L a 
inúsica de Strauss es como un trozo 
de melodía que se escapa por una 
puerta entreabierta. Viena tiene otras 
mfíncas do vals, además de la de 
Strauss. E l espíritu da Viena era el 
espíritu de un Joven en su asoleado 
cVmingo de primavera. Como es na-
tural, también conocíamos nuestra se-
mana de trabajo. Pero, después de 
iodo, no era muy abrumadora que di-
gamos. Los empleados eran abundan-
tes y la buena comida, los vinos es-
pJrituosos y la cerveza eran baratos, 
Y luego, no bien se retiraba el invier-
no teníamos el Wiener Wald para 
pasear y solazarnos. E l vienes es la 
persona más amable'' y encantadora, 
cu indo el sol sonríe. Posee una in-
clinación especial para la risa, para 
a melodía, para el arte, para las gra-
ciai; de la vida. Cuando el sol son-
ría, repitió el Dr, Schnitzler. 
Sin emoargo, prosig-iió, una de las 
c?-i acteríoticas más constantes del 
vienés es su propensión a cambiar de 
bumor. E l mundo moderno le ha re-
servado todas las preocupaciones de 
la madurez. De todas partes los pro-
blemas le asedian, problemas politi-
ce s, económicos, sociales, raciales, 
que por otra parte son los mismos 
que están quebrantando a pueblos 
roudhos más firmes que el austríaco. 
Y de tal modo, la juvenil Viena de los 
días de Anatolio desapareció como un 
sueño. Mucho antes de la guerra ya 
me parecía que Viena había cambia-
do mucho. Quizá sea porque ya soy 
viejo y veo las cosas distintas de lo 
que son. Pero conozco muchos jóve-
nes de ahora. Y me parece que la ac-
tual general se diferencia mucho de 
la de Anatolio. Estas generacones de 
ahora están hechas de una pasta más 
firme y sólida. Se han templado al 
fuego y han sido batidas sobre el 
yunque de los problemas económicos. 
Desde el 80 nuestros jóvenes han te-
i nido que tomar posiciones y com-
¡ batir en muchas guerras. Y no 
' me refiei o a las guerras nacionales, 
pues a éstas los jóvenes las aceptan 
con gusto. Usted sigue a sus compa-
ñeros y asunto terminado- Pero cuan-
do se trata de guerra entre el clerl-
caMemo, el agnosticismo y el ateísmo, 
entre el capitalismo y el socialismo, 
entre el militarismo y sus opositores, 
la batalla se desarrolla en el seno 
de las familias y los choques se produ 
cen muchas veces en el corazón y Ja 
mentalidad del joven. Ya na se trata 
de ceder al contagio. Se trata de 
mantener sus ideas en los amargos 
conflictos del hogar, del taller, del 
círculo de amigos. Huelgas y cam-
pañas electorales, mítines y represio-
nes, abusos de militarismo y los odios 
que entrañan, he aquí las cosas que 
Lan llenado el tiempo, los pensamien-
tos y las emociones de los jóvenes. 
Esto no quiere decir que no sigan 
jugando, porque esta actitud está 
n i 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a 
De orden del señor Presidente de 
este Centro se anuncia, para conoci-
miento de los señores asociados, que 
el domingo próximo, día 24, se cele-
brará, en los salones del palacio del 
Centro Gallego, Junta General ordi-
naria administrativa, correspondien. 
te al tercer trimestre del corriente 
< año. 
LA JUNTA DARA COMIDNZÓ A 
L A S DOS D E LA T A R D E , Y PARA 
PODER P E N E T R A R EN E L LOCAL 
EN QUE S E C E L E B R E S E R A R E -
QUISITO INDISPENSABLE E L DE 
P R E S E N T A R A L A COMISION E L 
RECIBO D E L A CUOTA SOCIAL Y 
E L CARNET D E IDENTIFICACION. 
Habana, 20 de Octubre de 1920, 
R. G. Marqués, 
Secretario. 
C844 4d.-21 3t.-21 
M A I Z 
Tenemos disponible en Almacén HABANA, 
y a precios ventajosos: 
M a i z A m a r i l l o A m e r i c a n o N o . 2 
P a r a o f e r t a s l l a m e a l T e l . A - 0 4 4 8 
V A L L E , D U P E I R E y C í a . 
T e n i e n t e R e y l l . - H a b a n a 
C8430 lt.-20 2d.-21 
en la sangre de cada vienés, pero' ellos 
no Juegan ya con a vida. 
1 —Como usted ve, la ciudad ha 
crecido como un niño cuyo desarrollo 
ha sido demasado rápido. E n 1850, 
Vie-na era na ciudad relativamente pe-
queña, rodeada por una fortaleza. E l 
Circulo, que actualmente es la mejor 
arteria de la ciudad, era en ese tiem-
po un lugar al aire libre, de camino 
carretero, el campo, en fin. en 1890 
Mariailfestrasse era un suburbio. Hoy 
es una de las calles donde mayor nú-
mero de comercios existen . L a ciudad 
creció demasiado rápidamente , su 
ropa le ha quedado chica. Vinieron 
exigencias mucho más pesadas de las 
que puede sobrellevar un espíritu ju-
venil, Y el resultado fué la confu-
sión, el dolor, las privaciones y todas 
las penas con que se castiga la falta 
de experiencia. De muchas de estas 
Cosas Viena se ha curado. Pero no ha 
recobrado su juventad £u juventud li-
gera, su imperturbable alegría. 
•—Pero a pesar de todo, sepa usted 
q.i-j el pueblo vienés no es tan super-
ficial como el mundo se lo imagina. 
Además de los valses de Strauss he-
mos producido acero y aparatos de 
cirugía, y hemos contribuido al pro-
greso de la ciencia de la criminolo-
gía. A veces se nos pone frente a los 
alemanes para que sirvamos de con-
traste. Aquí hay que hacer notar una ¡ 
cepa. Nos diferenciamos de los pru-
sianos, pues los alemanes del sur se 
pírecen bastante a nosotros. 
— E l crecimiento do Viena ha sido 
laborioso, especialmente en un senti-
do. Al principio le costaba trabajo 
temar en seno a sí misma y a los 
otros: a sí misma especialmente. E l 
norte de Alemania nos encontraba 
pintorescos y nuestro pueblo no hi-
zo nada por sacarlos del error. Du-
rante un tiempo fué moda entre los 
periodistas vieneses que eran co-
rresponsales de diarios extranjeros, 
tomar en broma todo lo que era de 
nuestra ciudad. De este modoy re-
sultó que ninguno de nuestros hom-
bres de talento era escuchado. Sin 
embargo, entre ellos había mentali-
dades espléndidas. Pero no eran 
apreciados, hasta que el extranjero 
'es daba el vista bueno, Gustavo Ma-
hier pasó por esas, y centenares de 
hombre J de talento conocieron la 
misma experiencia. E l vienés siem-
pre está dispuesto a aceptar las co-
sas mediocres, no en la que es refiere 
€.1 arte, porque su gusto en esto es I 
muy refinado, sino en lo que se re-
laciona a ías tretas de los demagogos 
par?, obtener popularidad. Hace poco 
tuvimos un burgomaestre que fué un 
\erdadero genio en este sentido. Co-
nocía con exactitud los grados de lo-
ura que hay en la mentalidad viene-
sa y cómo podía conmoverla. Cómo 
rquitado de esto, su pjpularidad cre-
ció tanto que el propio Francisco José 
se sentía celoso de los burras que en 
calle recibía este burgomaestre. 
Y todo lo consiguió con frases como 
esta: " L a naturaleza sabe más que el 
hombre si estuviese gravemente en-
fermo, aceptaría mejor el consejo de 
una mujer supersticiosa que el del 
más sabio de los médicos'", 
_—Este es uno de los aspectos de 
Viena. E l otro es el gran número de 
SÚP librerías. 
Cuando el doctor Schniztler dijo es-
to no pudo menos que pensar que ha-
bía tocado uno de los asuntos que mái 
me habían llamado la atención al lle-
gar a Viena, 
Los víveres están escasos, el papel 
está carísimo, los harapos son preci-
tcs y, sin embargo, las librerías de 
ia ciudad aumentan enormemente sus 
existencias. Y puede decirse que es 
asombroso el número de libres riue se 
expenden bellamente ilustrados. 
— A h í tiene usted, prosiguió mi in-
te? locufor. De un lado una propen-
sión a aceptar la mediuore demagogia. 
Del otro, un sincero deseo por tener 
lo mejor que el arte y la ciencia pro-
duce. Están dispuestos a reírse de 
nuestros propios talentos y a acep-
tar inmediatamente los talentos del 
extranjero. 
— E i principe heredero í'ranz Fer-
dlnand no era muy querido, por nues-
tro pueblo, prosiguió el doctor Schnit-
z.er. y el tono de su voz bajó incons-
cientemente a medida que se acercaba 
al recuerdo de la guerra. Sin embar-
go, su muerte causó una sincera pe-
na. Antes de que Viena pudiese ol-
vidarla, los acontecimientos se des-
arrollaron como ílespeñados por la la-
dera de una montaña, 
Siempre he .tenido la impresión de 
que nuestro pueblo aborrece el mi-
litarismo y si los asuntos internacio-
nales hubiesen sido librados a su cri-
terio, hubieran buscado una solución 
menos salvaje que la guerra, pero 
los acontecimientos y las institucio-
nes los arrastraron a la guerra y Aus-
tria fué une de los primeros países 
en sentir los horrorés del conflicto. 
En Septiembre de 1914 los rusos in-
vadieron a Austria como una gran ola 
que parecía arrollarlo todo. E n Vie-
La hubo un estremecimiento, ¿Se de-
L)a huir o no, Algunas personas— 
princialmente las muy ricas,—huye-
ron en sus automóviles, como si la r i -
queza íuera propicia a la cobardía. 
P<ro la mayor parte de la población 
permaneció en la capital. Algunos 
por orgullo^ otro por fatalismo, mu-
chos porque salir de Viena era algo 
peer que cuaquier régimen impuesto 
por el enemigo. 
Los rusos no llegaron hasta Viena, 
pero los vieneses conocieron las te-
rribles consecuencias de la guerra. 
A cada encuentro en el frente se nos 
enviaba una verdadwa cía de muertos 
y heridos- Y aquellos que no estaban 
"en la linca de batalla vacilaban bajo 
vi peso de enormes gravámenes. Pero 
hasta 1915 no se conocieron mayor-
n ente las privaciones. Ese año empe-
zó a escasear el -pan y se gravó al 
p.ieblo con algunos impuestos nue-
vos. Pero Viena aún poseía sus en-
cantos y eso ayudaba a olvidar. 
I.ueg , en 1917, hubo necesidad de 
reducir el alumbrado. Eso fué un 
presagio desagradable. Los teatros 
empezaron a cerrar temprano y Vie-
na sin sus luces y sus largas veladas 
teatrales no es Viena. la situación 
empeoró cuando se dispuso ĉ ue los 
tranvías sólo funcionaran hasta las 
primeras horas de la noche. Nuestr> 
pueblo es enormemente sociable y a 
igual de los jóvenes le resulta intole-
rable eso de acostarse temprano. Pa-
ra colmo, el precio de los viajes au-
mentó y así muchos vieneses tuvie-
ron qüe renunciar a las visitas, a los 
teatros, a las reuniones en los cafés. 
Despojado de todos los recursos 
para olvidar las abrumadoras realida-
des, el pueblo de Viena se transformó 
c-n una agrupación de personas tor-
pee, desalentadas, sin ingenio, vacilan-
tes Y vino luego un azote terrible, el 
hambre i 
—Los víveres fueron agotándose y 
por otra parte los precios aumenta-
ron hasta lo absurdo. E l mundo que 
nos rodeaba, adquirió fantásticsa 
proporciones. En todas partes se ad-
vertía el vértigo que producían las 
privaciones. Los grandes aconteci-
mientos no significaban "nada; una 
corteza de pan, un zapato roto, un in-
dicio de mal tiempo, todo. L a termi-
nación de la lucha no nos produjo ali-
vio alguno. Los precios seguían su-
biendo. L a corona austríaca nada va-
lía en el extranjero. E l extranjero ve-
nía a Austria para comprarlo todo a 
precios irrisorios, 
— E l contrabando de víveres para 
el extranjero llegó a ser una fuente 
de enormes ganancias. E l agricultor 
qu etenía víveres los guardaba para 
venderlos al ""schleichandler" que los 
compraba a precios enormes y aún 
obtenía una ganancia exorbitante. 
Nuestro pueblo veia a sus hijos morir 
de hambre. Y en las grandes hoteles 
y restaurants, asistía a ¡a satisfacción 
de los "schiebers" (especuladores), 
bien comidos, cubiertos de joyas y de 
pieles y a la placidez 'io los "schelei-
chandlers" que nadaban en la opu-
lencia- Y esto les envenenaba la vi 
da. . . 
— Y entonces, pregunté yo, por qué 
el pueblo no deshacía a pedradas los 
vidrios de los hoteles y restaurants 
y t̂ e apoderaba de lo que pudiese? 
—Porque el pueblo c.c Viena no es 
de naturaleza explosiva. L a violen-
cia material le repugna. Además, el 
proletariado no fué el que más bu-
frió, sino la clase media. Los profe-
¡.cionales, que vivían de sus pequeñas 
I rentas, las personas de educación. 
Loe trabajadores están organizados y 
pueden hacerse oír de iv.a patronos, 
pi rque siempre hay demanda de tra-
bajo, ha conseguido hooerse pagar. 
Pero las artes, el luir», lo» reíina-
mlontos do la vida, eran cosas super-
fluas en esos tiempos. C-.-nozco fami- j 
lias de médicos que aun iioy están 
padeciendo hambre. P i n entre el 
otsesperante pobre y el, que no lo era, ' 
surgió un nuevo criterio rspecto a | 
"o moral—y A lo innuual. Hoy dia se 
oyó decir a muchas personas, para 
.justificar alguna acción,, "desde que 
se permite robar"... 
E1 doctor Scnnizler compietó la fra-
se con un encogimiento de hombros. 
Sus palabras me recordaro,; una es-
cena que había visto s i mañana. Y 
se la conté, 
—Por una de ia& principales calles 
de Viena, iba leutamenle un carro car. 
gado de carbón. Detrás de ¿1 marcha-
ba un hombre cubierto por un raido 
uniforme el soldado encargado de cus 
tediar el carro según pensé. A I pus ir 
el soldado frente a mí vi que recogía 
los pedazos de carbón que caiau del 
carro y los metía en u n í bolsa. Su 
expresión no revelaba la laduor cen-
ciencia de que estuviese haciendo 
una cosa ilícita. Una vez llena la Dol-
sa, la pasaba a un soldado compañero 
.suyo, quien le alcanzaba a una nueva 
bolsa vacía para que la llenase. Na-
die paraba mientes en lo que el ..obla-
do hacía y si lo notaba de ningún mo-
do parecía censurarlo. 
—Eso me dijo el doctor Schuizle.-
—es común en Viena hoy dia. Pero 
no es característico de su mentalidad. 
Sólo significa que su espíritu esté 
embotado. 
—¿Y aniquilado? pregunté. i 
— E l espíritu de Viena jamás puede 
aniquilarse me dijo él con entusias-
mo. Aun queda en él mucha juventud. 
Líbrelo usted de la carga que lo ago-
bia, y lo verá resurgir. Necesita que 
un país como Estados Unidos, lo tome 
de la mano. Y estoy seguro que pa-
gará bien este auxilio. Lo pagará con 
tiento en todos los sentidos. Con su 
alta inteligencia en la industria, con 
entusiasmo en los trabajos que se le 
confíen, con la amorosldad de la na-
iuraleza, con música y con litográfi-
cos con ciencia moderna y con un se-
guro criterio para la belleza, con ma-
quinarias, instrumentos de cirugía 
con decoraciones, arquitectura, con 
todo lo que una gran ciudad moderna 
pueda dar al mundo, una ciudad de 
Indomable juventud, madurada por 
for sus grandes pesaies, templada 
per el fuego, con una sabiduría que le 
viene de sus sufrimientos. L a Viena 
do los días únicamente alegres, de los 
días de Juventud alocada, ha desapa-
recido- Pero depende de los aliados 
que en su lugar se desarrolle una 
nueva Viena que en vez de ser una 
carga para el mundo se convierta en 
una de las ciudades más hermosas de 
la civilización. 
L O S C A L L O S 
H A C E N C O J E A R 
Tener callos y sufrir sus dolcres, 
habiendo el 'PARCHE O R I E N T A L ' 
es bobo E n tres días quitan los ca-
llos, sin dolor, ni pegarse la media 
y pudiéndose bañar los pies, pues no 
se caen. Pídase en todas las I-'arma-
cias. Si su boticario no lo tiene, maa-
de quince centavos en sellos al doc-
tor Ramírez, Apartado 1344, Hab> 
na, y le mandará tres parches pari 
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Cuando compre, compre FISK. 
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DERECHlO MINERO CUBANO.-
Compilación de todas las dispo-
siciones de carácter legislativo 
y administrativo dictadas desde 
los más remotos tiempos hasta 
la fecha, para regular la adqui-
sición y exploración de la pro» 
piedad minera en Cuba, precedi-
da de un estudio de las legisla-
en todos los demás países y de 
clones vigentes sobre la materia 
una reseña sobre los orígenes y 
el desarrollo «e la minería eñ 
Cuba, por el ingeniero Isaac del 
Corral. 
Tomo I de la obra. 
1 volumen de G75 pAginps en 4o., 
mayor, rústica $ 5.00 
CURSO D E UÍSTOUIA DE LA 
L I T E R A T U UA CASTELLANA. 
—Resumen de las lecciones ex-
plicadas en clase, por el doctor 
Juan J . liemos. Prulesor de es-
ta asignatura en el Instituto de' 
2a. en eñanza de la Hát.ani, 
Segunda edición corregida y au-
mentada e ilustrada con los re-
tratos de todos a'iuelios que más 
se han distinguido ten la Lite-
ratura castellana. . 
Obra declarada de texto oficial 
en los InstitMtos de la Habana 
y Santiafro de Cuba. 
1 volumm de 509 páginas en 4o., 
mayor, rústica . 5 5.ft 
U I S T O U I A D E L A R T E . — E l Ar-
te a través de la Historia, por J . 
Pijoan. 
Para los amantes de las Bellas 
A tes es la obra más completa 
y mejor ilustrada que pued'en 
.emontrar en espaíiol, estando 
dividida en tres tomos en 4o., 
máybf. 
E l tomo I está dedicado al es-
tudio dé las Bellas Artes de los 
pueblos orimitivos, a la antigüe-
dad clásica, al Oriente y Amé-
rica. 
E l tomo 11 está consagrado a la 
Edad Media desde los primeros 
tiempos del cristianismo hasta 
el Renacimiento del Arte Clá-
sico 
E l toir.o 111 e^t'ul'.a el Renaci-
miento, con todos sus matices: 
el Plateresco, el Barroco o Chu-
rrigueresco y ia Restauración. 
Consta cada "tomo de iiiás de 501 
páginas, esmer idamente impre-
sas sobre masnífnci papel y es-
plénriid-mentí» rust'-ados con 
multitud de láminas y grabados 
en negro y en color. 
Precio de lo« tres tomos elegan-
temente en.-uade;nados en ,eia «j 
con planchas rn oro y colores. 
L A F I G U R A HUMANA EN F.h 
A R T E . —Obra destinada espe-
cialmente a los escultores, pm-
• tores y artistas en general, por 
el doctor R. I I . Stratz. 
Edición ilustrad'a con 252 mag-
níficos grabados. 
1 tomo en 4o. mayor, encuader- ^ 
nado • • • • ' 
E L AÑO A R T I S T I C O 1919.-Reco-
pilación v estudio crítico de to-
das las oNras artísticas qne se 
han producido durante el año de 
1919, por José Francés. 
Edición profusaHiente ilustrada 
con los jrrabados Que represen-
tan arniellas obras qu© más se 
lian distinguido. . x. «3,51 
1 tomo en 4o-, ma^OR- " ^ T N ^ 
V O C A B U L A R I O D E TERMINOS 
D E A R T E - —Obra escrita vn 
francés, por .T. Adeline y. tra-
ducida al castellano anotada 
v aumentada con más 60U vn 
ees. por José Ramón ^ ' ' í 1 * . Edi-
ción ilustrada con infinidad a* 
grabados. 5 3.̂  
1 tomo en 4o., Pasta- -^'A ' Mn-
H1STORIA DR L A MUSICA MO-
D E R N A . - Los liombJes'10rn , 
idi»as y las ohras desde 1850 » 
1914. por Camillé Mauclair. _\ er 
slón espafiola de José María 
Borras. , $ l'" 
1 tomo en 4o.. rustica. • • uir 
MACHA MODERNA D E SALON-• 
—Exposición sistemática y « 
Pllcadón completa de los m-
divertidos y entretenidos m 
«ros de salón, por C. W i j ^ a ™ 
Edición Ilustrada con f \ . ^ g u 
ras intercaladas en el te.-uo-
X tomo en 4o.. rústica. • • 
E L F I A D O M E R C A N T I L - S i s t e ^ 
mas inceniosos para cobrar 1 
turas y cuentas atrasada?. P 
A Mendi/.áKal. Tercera edición ^ 
1 folletlto en rústica. • • • 
.. J« T!i''ar 
Librería ' ' ^ R V A N T E S x <; 
Veloso. Oaliano «2 ^""'fono A - ^ ' 
no. Apartado 1,115. Te.éfono 
Habana. ^ 
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